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OPSOMMING 
Hierdie proefskrifhet ontstaan uit die behoefte aan 'n bruikbare huweliksvoorbereidingsprograrn wat 
op 'n teologiese praktykteorie gebaseer is. 
Die proefskrif word in die praktiese teologie gedoen waar die interaksie tussen teorie en praktyk met 
verwysing na die huwelik bestudeer is. Hieruit is 'n teologiese praktykteorie vir huweliksvoorbereiding 
opgestel. 
In die definiering van 'n program vir huweliksvoorbereiding moet die vraag gevra word waarvoor die 
paartjie voorberei moet word. 'n Ander wyse om die vraag te stel, is bloot dit: Wat is 'n huwelik? Die 
probleem is dat daar nie huweliksvoorbereidingsprogramme bestaan met 'n teologiese basis wat gebruik 
kan word in die voorbereiding van paartjies vir hul huwelik nie. Daar is heelwat programme wat met 
verskillende vraelyste en formules byvoorbeeld kommunikasie kan verbeter; maar daar is nie 
programme wat geformuleer is vanuit 'n teologie van die huwelik nie. 
'n Definisie vir die huwelik is saamgestel uit die beoordeling van bestaande definisies en die analisering 
van huweliksmodelle en -vorms. Daama is 'n definisie vir huweliksvoorbereiding geformuleer. Hierdie 
definisie is saamgestel uit 'n literatuurstudie en evaluering van bestaande definisies en omskrywings en 
'n beoordeling van die geskiedenis van huweliksvoorbereiding in die Nederduitse Gereformeerde Kerk. 
Die definisie vir huweliksvoorbereiding word in hoofstukke 4 en 5 verduidelik en in hoofstuk 6 word 
'n teologiese praktykteorie geformuleer. In hoofstuk 7 word praktiese riglyne vir die implementering van 
die program gegee. 
In die definisie word die noodsaaklikheid van interaktiewe kommunikasie tussen pastor en paartjie 
· verduidelik en die betrokkenheid van die pastor, die gemeente en die kerk by die aanbieding van 
huweliksvoorbereidingsprograrnme word beklemtoon. 
Verder plaas die definisie die huwelik binne vier teologiese konsepte, naamlik roeping (die paartjie 
moet geroepe wees om die ouerhuis te verlaat om in die huweliksverhouding bevestig te word); 
verbond (die begin van 'n nuwe verhouding)~ sakrament (die huwelik wat as kerk in die kleine moet 
fimksioneer)~ en liefdesgemeenskap (die stimulering van die inherente groeipotensiaal van die paartjie). 
IV 
SUMMARY 
This thesis originated from the need for a pragmatic pre-marital counselling program based on 
a theological theory of practice. 
The research was done in practical theology where the interaction between theological theory 
and praxis with regard to marritallife was studied. Out of this work a theological theory of 
practice for pre-marital counselling and enrichment was formulated. 
In defining a program for pre-marital counselling the question is "What to prepare the couple 
for?'' In other words, the question "What is a marriage?" arises. The problem is that no pre-
marital counselling program based on a sound theological theory of practice (theology of 
marriage) currently exists that can be used as a program to prepare couples for their marriage. 
A definition of marriage was compiled from existing definitions and formulations which were 
analyzed and evaluated in terms of models and forms of marriage. Thereafter a defintion for 
pre-marital counseling was developed. This defintion was compiled from a study of literature; 
an evaluating of existing definitions and formulations; and the history of pre-marital 
counselling in the Dutch Reformed Church. 
This definition is explained in chapter 4 and 5 in chapter 6 a theological theory of practice is 
formulated. In chapter 7 a program is presented with practical guidelines for implementation. 
In the definition the necessity of interaction between pastor and couple is explained as well as 
the need for the pastor, congregation and the church to participate in adininistering counselling 
programs. 
Finally, the definition places marriage in four theological concepts namely, vocation (the 
calling to leave home and enter a marrital relationship). covenant (commencing a new 
relationship), sacrament (the marriage as church personified), and community (stimulating the 
growth potential of the couple). 
v 
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HOOFSTUKl 
METODOLOGIESE VERAN1WOORDING 
1 INLEIDENDE OPMERKINGS 
The journey through the woods on the way to the wedding winds around 
many obstacles and through varied terrains. The journey is unique for each 
person, but all who have started on their way share the excitement and 
ecstasy of a vision, the fear and trembling before the awesome mystery of 
love, and the agony of the struggle to fmd the way. The obstacles we 
encounter on the way to the wedding are like rocks that, in changing the 
course of a rushing river, lead us into new ways of our being and love. 
Through encountering the obstacles, we grow and change into the adventure 
that our life and love are (Leonard 1987: 135). 
Bladsy 2 
Hierdie huweliksreis versinnebeeld die heerlikheid wat sal wees met die wederkoms van 
Jesus Christus. Dit is 'n reis waar die simbool van heerlikheid 'n werklikheid word 
wanneer Jesus Christus met sy bruid (die gemeente) verenig word. Dit is 'n reis na die 
realisering van die toekomsverwagting wanneer die intieme band, wat tussen Christus en 
sy gemeente (Ef. 5:23) as 'n huweliksverhouding afgeteken is, die werklikheid word. 
Die huweliksverhouding is in al sy gebrokenheid simbool van hierdie heerlikheid. Vanaf 
die huwelikseremonie met sy prag en vreugde tot by die einde van die huwelikspad 
versinnebeeld die huwelik die verhouding tussen God en sy gemeente. 
Wie dus met die huwelik werk, werk met een van die kosbaarste verhoudings wat deur die 
Skepper ingestel is. Die kerk is een instansie wat by hierdie verhouding betrokke is en sal 
as deel van sy pastorale bediening lidmate moet bystaan, begelei, versoen en genees in hul 
sluiting en voortsetting van die huweliksverhouding. 
Die kerk se verantwoordelikheid is daarom nie net gelee in die begeleiding tot die sluiting 
van die verhouding nie maar ook in die pastorale soeke na die groeiproses waarin hierdie 
heerlikheid deel van mense kan word. Huweliksbediening vorm daardie deel van die 
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pastor se pastorale soeke (bediening) om die simbool van heerlikheid vir mense bereikbaar 
te maak. 'n Gemaklike indeling wat huweliksbediening in twee groeperings indeel, word 
deur Smuts (s.a.:2) voorgestel en bestaan uit twee komponente, huweliksopvoeding en 
huweliksherstel. Alhoewel hierdie indeling nie 'n spesifieke beskrywing gee van die 
verskillende modi wat daaronder sorteer nie, kan hierdie indeling met groot vrug gebruik 
word. 
Huweliksopvoeding is die deel wat op die begeleiding en toerusting van pare fokus tot 
waar die egpaar versoenend, genesend en in bystand teenoor mekaar kan optree. 
Huweliksopvoeding vind op fonnele sowel as informele wyse plaas en sluit die volgende 
in: die voorbereiding van 'n voomemende egpaar tot die huwelik ofhuweliksvoorbereiding 
(Clinebelll983:ix), huweliksverryking (Louw 1983b:210) asook gesinsverryking. 
Die inhoud van hierdie voorkomende programme is belangrik. Wood (1969:7) skryf die 
volgende oor 'n huweliksvoorbereidingsprogram: "It became clear to me that what most 
people expect when they seek out a clergyman to be married, and what most clergy give, 
is not pre-marital counseling, but preparation for the marriage ceremony". Indien die 
pastor 'n bydrae tot die reis wil maak, is nie net die wyse van ~bieding maar ook die 
inhoud van 'n huweliksvoorbereidingsprogram belangrik. 
In hierdie studie is die fokus op die pastoraat en in besonder op huweliksvoorbereiding 
as voorkomende pastoraat. Die studie sal 'n pra.ktykteorie daarstel wat uit 'n teoretiese 
besinning van huweliksvoorbereiding sal bestaan. 
2 NA VORSINGSPROBLEEM 
2.1 PROBLEEMFORMULERING 
Die pastorale betrokkenheid van die pastor by die lidmaat ook in die huweliksbediening 
en veral in die huweliksopvoeding (voorbereiding) is belangrik, nie net omdat dit deel van 
die pastoraat is wat deur die pastor aangebied behoort te word nie, maar omdat 
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huweliksvoorbereiding, as dit suksesvol gedoen word, met sukses deel van die toerusting 
van gelowiges vorm. 
As predikant in die Nederduitse Gereformeerde Kerk wat op gereelde basis paartjies in 
die huwelik moet (en wil) bevestig, wil ek graag aan hierdie paartjies die bes moontlike 
begeleiding in die voorbereiding tot hu1 huwelik hied. Ek word daarin aan bande gele 
omdat die beskikbare lektuur nie aan die behoefte voldoen van wat ek gedurende die 
begeleiding aan die voomemende paartjies wil voorhou nie. 
Die probleem met die meeste huweliksvoorbereidingsprogramme is dat. dit oppervlakkig, 
ondeurdag en sonder 'n teoretiese basis saamgestel word. Daar is wei teoriee maar dit wil 
voorkom of hierdie teoriee lukraak saamgestel is en veral op die mens se aandeel in die 
huwelik fokus, geen teologiese basis het nie en in sommige gevalle nie eers na teologiese 
beginsels verwys nie. 
Die meeste programme fokus inhoudelik op die aanleer van vaardighede en die praktiese 
toerusting van lidmate wat in die huwelik bevestig wil word. Die indruk word deur 
sodanige programme geskep dat die paartjie net hierdie vaardighe~e onder die knie moet 
kry om gelukkig te wees. Die kritiek hierteen is dat vaardighede alleen mense nie leer om 
die eise van die huwelik in veranderende omstandighede te hanteer nie. 'n Verdere 
dilemma met sodanige programme is om 'n seleksie te maak oor watter vaardighede vir 
watter onderwerpe aangeleer moet word . 
. 'n Verdere uitdaging wat hierdie programme ignoreer is dat dit nie die veranderde 
omstandighede waarin die huwelik vandag moet oorleef, in ag neem nie. Dit sluit in 
tegnologiese veranderinge wat byna daagliks voorkom, mobiliteit wat 'n sekere 
aanpasbaarheid van die huwelik vereis, en die gelykberegtiging van vroue wat die 
rolverwagting en huweliksmodel bei'nvloed. 
Terwyl bogenoemde probleme me eers aangeraak word me en, erger nog, die 
dieperliggende teologiese probleme ge1gnoreer word, word die kerk in 'n bestaans- en 
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geloofwaardigheidskrisis geplaas. Die kerklike aanbieders word deur lidrnate (paartjies 
wat wil trou) met vrae oor die teologie gekonfronteer waarop n6g die aanbieder n6g die 
kerk al uitsprake gemaak het. 
Lidrnate vra vrae oor byvoorbeeld die skriftuurlike bestemmingsfunksie van die huwelik. 
W at is die doel van die huwelik? Is dit die voortbring van kinders? Is kinders 'n 
vanselfsprekendheid of mag 'n huwelikspaar besluit dat hulle nie kinders wil voortbring 
nie? Wat is die kerk se standpunt oor seksualiteit in 'n wereld waarin seksualiteit 
menigmaal verhef word tot gelykstaande aan die huwelik? Die kerk se standpunt in die 
sestiger en sewentiger jare was 'n felle veroordeling van die paartjie wat seksueel aktief 
was, 'n toepassing van sensuur oor die paartjie wat saamgebly of wat ontydig swanger 
geraak het. Nerens het die kerk sy "teologiese" standpunt hieroor openlik verander nie 
maar in die stilligheid tog gewysig. Is dit nie tyd dat die kerk ook nuut moet dink oor die 
rol van die kerk en die rol van die staat in die sluiting van die huwelik nie? Is die kerklike 
ampsdraer wat huidig die staat se verteenwoordiger in die wetlike sluiting van die huwelik 
nie besig om die aksent van die sluiting van die huwelik verkeerd te plaas nie? Is dit nie 
nodig dat die kerk sy aandeel aan die sluiting van die huwelik herdefinieer nie? Wat in een 
staatsvorm wettig is, is nie noodwendig in 'n ander staatsvorm w~ttig nie, en daarom lyk 
dit tog of die kerklike weg 'n herdefmiering van sy aandeel in die huweliksluiting moet 
wees. 
Bogenoemde is van die sake wat veroorsaak dat daar na my gevoel 'n leemte in my 
bediening bestaan wat nerens aandag geniet nie. Dit is egter nie net my bediening wat 
. daardeur geraak word nie maar die bediening van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 
in die algemeen. 
Daarom sal die kerk oor hierdie sake moet besin en met 'n deurdagte teologie van die 
huwelik hierdie probleme moet aanpak. Anders raak die kerk wereldvreemd. Ek sal graag 
in hierdie proefskrif aan 'n teologie van die huwelik, waarin 'n paar van hierdie vrae 
beantwoord word, wil begin formuleer. Hierdie huweliksteorie moet die basis vir die 
praktiese implementering van 'n huweliksvoorbereidingsprogram vorm waarin die program 
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nie wereldvreemd is nie. Die teorie moet by die pastoraat wat bedien word, aansluit; dit 
moet sterk op voorkoming fokus en moet kennis neem van hedendaagse beskouings van 
wat die huwelik is en waaruit dit bestaan. 
2.2 NA VORSINGSPROBLEEM 
Die probleem is dat daar tans nie teoriee oor huweliksvoorbereiding bestaan wat op 'n 
deeglike teologiese teorie van die huwelik gebou is nie. 
3 DIE PRAKTIES-TEOLOGIESE VERTREKPUNTE 
Die probleemformulering soos aangedui kan deur verskeie wetenskappe as 
navorsingsprobleem geldentifiseer en dienooreenkomstig nagevors word. Ek wil hierdie 
probleem vanuit die praktiese teologie ondersoek. Ek motiveer dit graag. 
Praktiese teologie is die vak wat die kommunikasie van die evangelie in verskillende 
situasies met verskillende handelinge ondersoek (Pieterse 1993 :2). Praktiese teologie 
ondersoek die funksionaliteit van hierdie kommtmikasie (kommunikatiewe handeling) wat 
plaasvind. Volgens Pieterse (1993:48) is die objek van die ondersoek (praktiese teologie) 
gerig op " ... die kommtmikatiewe handeling in diens van die evangelie wat in die spanning 
tussen ideaal en werklikheid geskied, en wat as mediale handelinge ten doel het om geloof 
deur te gee asook kommunikatiewe geloofshandeling te bevorder". Heitink (1993:153) 
sluit hierby aan en beklemtoon die spanning tussen die reeds en die nog nie wanneer hy 
. dit as volg verwoord, "Communicatiefhandelen in de dienst van het evangelie speelt zich 
af in ruimte en tijd. Het is gericht op het reeds en nog niet van Rijk Gods, in de dialectiek 
van anamnese en anticapatie, van gedenken en verwachten". 
Hierdie kommunikatiewe handeling waama verwys word, geskied allereers vanuit en deur 
God aan mense. Dit is God wat die inisiatief neem. Dit is Hy wat Homself as 'n genadige 
en liefdevolle God, lewend en sprekend, aan die mens openbaar. 
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Hierdie mense word deur die genadige verkiesing van God in die verbondsgemeenskap 
van die gemeente ingeskakel. Die nuwe mense (gelowiges) leef in gemeenteverband saam 
met ander gelowiges en die kommunikatiewe handeling het in die eerste plek te doen met 
hierdie omgang van gelowiges met mekaar, maar dan ook tussen gelowiges en die 
ongelowige gemeenskap. 
Volgens Heyns (1984: 15) is die praktiese teologie dus nie net 'n nadink oor die handelinge 
van God nie maar veral ook 'n besinning oor die handelinge van mense. Heitink 
(1984: 18, 19,20) verwys ook hierna wanneer hy skryf dat praktiese teologie hom nie net 
besig hou met die handelinge van mense in die algemeen nie maar spesifiek met die 
gelowige in sy uitlewing en belewing van die verhouding tussen God en mens, en tussen 
mens en mens. 
Verder vind hierdie kommunikasie in 'n gegewe tyd in 'n spesifieke werklikheid in 'n 
besondere tyd en situasie plaas. Daarom moet die kommunikatiewe handeling ook teen 
die konteks waarbinne die gemeente konkreet bestaan, fimksioneer (Pieterse 1993:8). "Er 
bestaat een grote mate van eenstemmigheid om het handelen als object van de pracktische 
theologie te verstaan als het intermediaire handelen vanuit de chrjstelijke traditie binnen 
de kontekst van de moderne samenleving" (Heitink 1993: 144). Praktiese teologie as 
handelingswetenskap gaan dan van die veronderstelling uit dat mense en hulle wereld 
medebepalend met die Woord van God as gebeure is. Dit is 'n handelingswetenskap, want 
dit ondersoek die gebeure tussen God en mens waarby ander mense in hierdie wereld, 
interaktief, betrokke is. Praktiese teologie as handelingswetenskap wil in 'n gegewe 
. situasie die elemente wat die handelinge verhinder of verbeter, ondersoek deur ook die 
eksplisiete en implisiete teoriee te beoordeel. 
Met ander woorde, praktiese teo Iogie is 'n kommunikatiewe handelingswetenskap omdat 
dit die spreke van en oor God (in diens van die evangelie) in die verhoudings ( omgang, 
reaksie, optrede en diensbaarheid) tussen mense ondersoek (Pieterse 1993 :7). 
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Die term npraxis" wat in die praktiese teologie gebruik word het verskillende betekenisse. 
Volgens Wolfaardt (1993:18) kan "praxis" vetwys na (1) die blote handelinge deur 
indiwidue of groepe; (2) handelinge wat met die oog op bekering tot geloof uitgevoer 
word; en (3) klerikale aktiwiteite. Pieterse (1993 :42) beskryf "praxis" as 'n komplekse en 
veelkantige begrip en verduidelik dit dan tot waar dit ontwikkel het as 'n "verruimde 
praxisbegrip". Volgens hom (Pieterse 1993:43,44) het die praxisbegrip eers bestaan uit 
die praxis van die pastor ( alles is gestruktureer volgens die handelinge wat die pastor of 
priester moes doen) en daarna is die handelinge van die gemeente bygevoeg as deel van 
die praxis. Toe het die soeklig op die gemeentelede en die wesenlike funksie van die 
gemeente geval, en hieruit het die behoefte aan 'n prakties-teologiese ekklesiologie na vore 
gekom. Daarna is die konteks van die samelewing in berekening gebring en Iaastens is die 
teologiese ondersoek veral pneumatologies gefundeer, dit is, met verwysing na die Heilige 
Gees wat mense in die kommunikering van die evangelie gebruik. 
·Heitink (1993:164) verduidelik die praxisbegrip aan die hand van 'n praxis 1 en praxis 2. 
Praxis 1 is die bemiddeling van die Christelike geloof en praxis 2 die praxis van die 
modeme samelewing. 
Praktiese teologie wildie praxis verbeter. Praktiese teologie wildie kommunikering van 
die evangelie aan mense vir mense verbeter. Praktiese teologie wil die bemiddeling van 
die Christelike geloof aan die mens in 'n modeme samelewing ondersoek en verbeter. 
Aanvullend tot die praxis is die teorie. 'n Teorie word volgens, Pieterse ( 1993 :50) gevorm 
deur konsepte wat deur stellings logies aan mekaar verbind word om die konsepte 
. sodoende duideliker te maak. Stellings weer gee 'n bepaalde kennisinhoud aan 'n aspek 
van di.e werklikheid. 
In 'n wetenskaplike ondersoek van die praktiese teologie moet die teorie en praktyk ewe 
emstig opgeneem word. Daarom kan 'n wetenskaplike ondersoek die formulering van 'n 
teorie wees. "Teorie en praxis word dan albei ewe emstig geneem waarin daar 'n kritiese 
interaksie tussen die twee groothede plaasvind in die denkarbeid van die praktiese 
teoloog" (Pieterse 1993: 173) 
----- ----------
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Ek wil hierdie studie in die praktiese teologie doen omdat een van die hooftake van die 
praktiese teologie nie net die bestudering van die funksionaliteit van 'n teorie is nie maar 
ook die ontwikkeling van teoriee. Hierdie teorievorming geskied nie net as 'n ondersoek 
na die gegewe situasie nie maar geskied ook en veral in die vonning van bepaalde teoriee 
oor die praktyk. 
Ek wil 'n prakties-teologiese teorie oor huweliksvoorbereiding ontwikkel. Hierdie teorie 
moet 'n bydrae I ewer aan mense (gelowiges) in die sluiting van hul huwelik waarin die 
spreke en betrokkenheid van God by die huwelik deel van die handelinge van mense in 
die huidige samelewing vorm. Die spreke en betrokkenheid van God oor die huwelik, soos 
verwoord in die evangelie en gekommunikeer aan mense, moet deel vonn v~ die teorie 
oor huweliksvoorbereiding. Die teorie oor huweliksvoorbereiding moet ook die 
handelinge (die verstaan en reaksie op die spreke en betrokkenheid van God) van 
gelowiges, in die gemeente en gemeenskap, met betrekking tot hul huwelik en 
huweliksvoorbereiding evalueer en bestudeer. Samevattend wil ek in praktiese teologie 
'n praktykteorie oor huweliksvoorbereiding saamstel. 
4 NA VORSINGSDOELWITTE 
4.1 NAVORSINGSDOELWIT 
OM 'N TEOLOGIESE TEORIE OOR HUWELIKSVOORBEREIDING TE 
FORMULEER. 
4.1.1 Doelstellings: 
4.1.1.1 die ontwikkeling van 'n teologiese werksdefinisie vir die huwelik 
4.1.1.2 die formulering van 'n teologiese werksdefinisie vir huweliksvoorbereiding 
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4.1.1. 3 die formulering van 'n teorie vir huwelikvoorbereiding gebaseer op 'n teorie van 
die huwelik 
4.1.1. 4. die formulering van praktykgerigte riglyne vanuit die teologie vir 
huweliksvoorbereiding 
5 NA VORSINGSMETODE 
In die bereiking van bogenoemde doelwitte, is daar soos volg te werk gegaan. 
Om oor voorbereiding vir die huwelik (huweliksvoorbereiding) 'n bydrae te lewer, vra 
noodwendig dat daar eers 'n beeld oor die huwelik, waarvoor die paartjie voorberei moet 
word, gevorrn moet word. In die samestelling van 'n werksdefmisie vir die huwelik sal die 
ontleding van bestaande definisies en die evaluering van verskillende huweliksvorms en 
huweliksmodelle gedoen moet word voordat so 'n defmisie van die huwelik saamgestel 
kan word. Hierdie definisie dien dan as vertrekpunt vir die samestelling van 'n 
werksdefinisie oor huweliksvoorbereiding. 
In hoofstuk 3 sal die werksdefinisie vir huweliksvoorbereiding geformuleer word. Hierdie 
definisie sal saamgestel word uit 'n literatuurstudie oor huweliksvoorbereiding wat insluit 
die evaluering van verskillende definisies en omskrywings asook die evaluering van die 
verloop van huweliksvoorbereiding in die Nederduitse Gerefonneerde Kerk. 
. 
. Hoofstuk 4 sal hoofsaaklik, op die gespreksmatige karakter van huweliksvoorbereiding 
met verwysing na die aanbieders fokus. 
Hoofstuk 5 sal uit die formulering van 'n teologie van die huwelik bestaan. Hierdie 
teologie sal saamgestel word uit 'n inhoudelike verduideliking van die vier begrippe, 
roeping, verbond, sakrament en liefdesgemeenskap. 
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In hoofstuk 6 sal 'n teorie vir huweliksvoorbereiding gefonnuleer word waarin die teorie-
praxisprobleem gestel sal word. 
In hoofstuk 7 sal praktiese riglyne daargestel word. 
HOOFSTUK2 
FORMULERING VAN 'N WERKSDEFINISIE VIR DIE HUWELIK 
1 INLEIDENDE OPMERKINGS 
2 DIE HUWELIK 





2.2 GROEPERING VAN KONSEPTE 
2.2.1 Wat maak die verhouding uniek? 
2.2.2 Wat bind hierdie verhouding saam? 
2.2.3 'n Beskrywing van die verhouding 
2.2.4 Waaraan werk bulle saam? 
2.2.5 Leemtes 
2.2.6 Samevatting 
3 DIE TEOLOGIESE GESKIEDENIS VAN DIE H~LIK 
3.1 DIE GESKIEDENIS VAN DIE HUWELIK 
3.2 DIE HUWELIK V ANDAG 
3.2.1 Hedendaagse veranderinge 
3.2.2 Ekonomiese veranderinge 
3.2.3 Tegnologiese veranderinge 
3.2.4 Kennisveranderinge 
3.2.5 Veranderinge op mediaterrein 
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3.2.6 Samevatting en gevolgtrekking 









4.2.1 Gelykwaardigheid van die man en vrou 
4.2.2 Die tradisionele of patriargale model 
4.2.3 Kameraadskaplike model 
4.2.4. Eenvormige of egalitere model 
4.3 SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING 
5 SKRIFTUURLIKE VERWYSINGS NA DIE HUWELIK 
5.1 VERWYSINGS IN DIE SKRIF 
5.2 SAME VATTING 
6 WERKSDEFINISIE 
6.1 TEOLOGIESE VERTREKPUNTE 
6.2 ANDER VERTREKPUNTE 
6.3 DEFINISIE VAN DIE HUWELIK 
7SLOT 
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HOOFSTUK2 
FORMULERING VAN 'N WERKSDEFINISIE VIR DIE HUWELIK 
1 INLEIDENDE OPMERKINGS 
In die formulering van 'n werksdefmisie vir huweliksvoorbereiding is die werksdefmisie 
vir die huwelik waarvoor die paartjie voorberei word, 'n noodsaaklik veronderstelling. 
Daarom sal daar in hoofstuk 2 aandag gegee word aan 'n werksdefinisie vir die huwelik 
en in hoofstuk 3 sal 'n werksdefmisie vir huweliksvoorbereiding geformuleer word. 
In my formulering van 'n werksdefmisie vir die huwelik word uitsluitlik van teologiese 
formulerings, omsktywings en defmisies van die huwelik gebruik gemaak. Ek sluit veral 
by Everett aan wat in sy hoek; Blessed. be the bond (1985), in sy formulering van die 
huwelik van teologiese konsepte gebruik maak om sodoende 'n teologie van die huwelik 
vir huweliksvoorbereiding te formuleer. 
In die formulering van 'n teologie van die huwelik (hoofstuk J) sal die konsepte van 
bestaande definisies en omskrywings, die geskiedenis van die gereformeerde 
huweliksbeskouing en 'n evaluering van verskillende huweliksvorms en -modelle gebruik 
word. Sodoende kan 'n werksdefmisie vir die huwelik saamgestel word wat in die 
formulering van 'n teologie vir huweliksvoorbereiding (hoo!stuk 2), meehelp. 
. 2 DIE HUWELIK 
In die samestelling van 'n werksdefmisie vir die huwelik is bestaande definisies en 
omskrywings op twee wyses gegroepeer. Die eerste is 'n tematiese groepering van 
konsepte, en die ander is 'n groepering wat deur middel van vrae die wese van die huwelik 
behandel. 
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2.1 TEMA TIESE ORDENING VAN KONSEPTE 
Na 'n ontleding van die definisies en omskrywings, is die volgende temas gei'dentifiseer: 
God-gegewe instelling, permanente karakter, verhouding, eksklusiwiteit, doelwit 
georienteerd, vennootskap en band wat bind. 
2.1.1 Wese 
Uit sommige definisies blyk dit dat verskillende woorde gebruik word om die wese van 
die huwelik te beslayf. So word daar in sommige van die defmisies en omskrywings na 
die wese van die huwelik verwys deur die huwelik te beskryf as 'n Goddelike instelling; 
party definisies verwys na die permanente karakter van die huwelik en ander weer na die 
eksklusiwiteit van die verhouding. 
Alhoewel die woorde "Goddelike instelling" nie altyd gebruik word nie, stem party van 
die definisies inhoudelik ooreen; in sommige gevalle word dieselfde woorde gebruik 
terwyl die inhoudelike verskil. So beklemtoon Louw (1983b:98) in sy siening van 
"Godgegewe" die menslike verantwoordelikhede wat daarmee saamgaan. 
'n Interessante aksentword deur Evdokimov (1985:46) gele wanneer hy die huwelik sien 
as 'n afbeelding van die wederkoms. Dit blyk dat die Godgegewe karakter van die huwelik 
dan vir hom gelee is in die afbeelding van die wederkoms (die besondere skoonheid en 
persoonlike band). 
'n Ander wyse waarop die wese van die verhouding uitgedruk word, is 'n verwysing na 
die permanente karakter van die verhouding. Die permanensie/permanente karakter van 
die huwelik word deur sommige van die defmisies en omskrywings beskryf. Sommige 
skrywers soos Jackson (1965:589), Louw (I983b:98) en Gangsei (1971:45) beklemtoon 
die permanente karakter van die huwelik deur die woord "permanent" te gebruik. Heyns 
(1986: 135) gebruik in sy defmisie die woord "lewensgemeenskap" wat ook iets van die 
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pennanente karakter van die huwelik beskryf Dit is jammer dat Heyns nie verduidelik wat 
hy onder lewensgemeenskap verstaan nie. 
'n Vraag wat met reg gevra kan word, is teen watter agtergrond die pennanente of 
lewenslange karakter van die huwelik beklemtoon word. Is dit teen die agtergrond van 
God wat die huwelik ingestel (institusie) het en dat dit daarom onverbreekbaar is? Of is 
dit soos die Rooms-Katolieke standpunt se dat God by die sluiting van die buwelik 
teenwoordig is en dat dit daarom onverbreekbaar is? 
Dit is jammer dat geen sk:rywer die onderskeid tussen die wetlike sluiting en die 
verbondsmatige sluiting van die buwelik maak nie. Die afleiding word soms gemaak dat 
'n buwelik onverbreekbaar is as gevolg van die wetlike sluiting daarvan. Dit kan tog nie. 
Die pennanente karakter van die huwelik kan tog nie gekoppel word aan die wetlike deel 
daarvan nie. Wat gebeur dan wanneer dit wat wettig in een land is, vir 'n ander totaal 
onaanvaarbaar is? Is so buwelik dan onwettig/ongeldig? Daar is wei Oppenheimer 
(1989: 113) en Everett (1985: 15) wat na die sluiting van die huwelik as 'n verbond verwys. 
Dit kan 'n aanduiding wees dat bulle 'n onderskeid maak sodat die verbondsmatige na 
meer as die wetlike ooreenkoms verwys. 
Jackson (1965:589) beskou die huwelik as 'n eksklusiewe verbouding. Die afleiding kan 
gemaak word dat by, deur na die eksklusiwiteit te verwys, die monogame karakter van die 
huwelik beklemtoon. Die vraag kan gevra word of Jackson, en ander wat na die huwelik 
sou verwys as eksklusief, daarmee 'n verbewenheid bedoel (die huwelik is die beste 
. verbouding?) en of bulle daarmee die onverbreekbare karakter van die buwelik wou 
beklemtoon. 
2.1.2 Persoon 
In die meeste definisies en omsktywings word na die huweliksluiting verwys as 'n sluiting 
tussen twee mense van die teenoorgestelde geslag. Sk:rywers soos Heyns (1986:135), 
Louw (1983b:98), Gangsei (1971:45) en Jackson (1965:589) verwys direk bierna wanneer 
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bulle in hul defmisies en omskrywings die woorde "teenoorgestelde geslag" gebruik. 
Daarmee saam word die belangrikheid van die seksuele deur veral Louw en Gangsei 
beklemtoon. Mace (1982:61) daarenteen beskou die huwelik as 'n intieme verhouding-
wat meer is as seksuele intimiteit. 
Die afleiding kan gemaak word dat die beoefening van seks in die huwelik vir sommige 
skrywers belangrik is terwyl ander weer die belangrikheid van die huweliksluiting tussen 
twee mense van die teenoorgestelde geslag beklemtoon en nie die seksuele aktiwiteit nie. 
Kan hieruit afgelei word dat sommige skrywers die huwelik en seksuele beoefening binne 
die huwelik gelyk aan mekaar stel, terwyl ander weer 'n onderskeid maak deur net na die 
teenoorgestelde geslagte te verwys om daarmee te se dat die huwelik tog meer is as die 
seksuele omdat twee mense kan trou sonder om seks te beoefen? 
Deur 'n beklemtoning van teenoorgestelde geslagte word 'n huwelik tussen homoseksuele 
mans en vroue afgewys. 
2.1.3 Doel 
Nie a1 die definisies en omskrywings beskryf 'n doelwit vir die huwelik nie. Die wat wei 
'n doelwit inbou, koppel dit aan die voortbring van kinders, soos (Everett 1985:20). Dit 
is opsigself problematies, want beteken dit dat as daar nie kinders uit die huwelik gebore 
word nie, dit nie 'n huwelik is nie? Beteken dit dat dit verkeerd (sonde?) is indien die 
egpaar besluit om nie kinders voort te bring nie? Die implikasie hiervan sou wees dat 'n 
. egpaar wat om mediese redes nie kinders kan voortbring nie, nie 'n huwelik het nie. 
2.1.4 Band 
Onder "band wat bind" word dit in die definisies en omskrywings ingebou wat 'n 
beskrywing gee van wat die verhouding bymekaar hou. Sommige skrywers verwys daarna 
as die liefdesband, waardes of vennootskap. 
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Dit is interessant om daarop te let dat die meeste skrywers nie die liefdesband wat daar 
tussen egliede behoort te wees in hul de:finisies en omskrywings verwoord nie. Evdokimov 
(1985:46) en Everett (1985:20) is van die weinige slcrywers wat die belangrikheid van die 
liefdesband beklemtoon. 
'n Ander "band" wat belangrik is en deur veral Rolfe (1975:1) beklemtoon word, is 
waardes. 
Die huwelik as vennootskapsverhouding word deur verskillende skrywers beklemtoon. 
Schlesinger (1978:30), Mace (1982:22) en Oppenheimer (1989:113) beslayf die 
huweliksverhouding as 'n verhouding waarby vennote betrokke is. Schlesinger omslayf 
egter nie die inhoud van die vennootskap nie terwyl Mace en Oppenheimer die 
vennootskap sien as bestaande uit twee partye wat as gelyke vennote in die 
huweliksverhouding is. 
2.2 GROEPERING VAN KONSEPTE 
Die wyse waarop 'n werksdefmisie en sodoende 'n teo Iogie van Q.ie huwelik geformuleer 
word, kan ook aan die hand van vier vrae geskied. Ek kies hierdie vier vrae omdat dit 
tekenend van die huwelik is. Die vier vrae spreek die wese van die huwelik aan wanneer 
die uniekheid, die band, die formaat en die inherente groeimoontlikhede wat in die 
huwelik teenwoordig behoort te wees, aan die orde gestel word. Die vier vrae is die 
volgende: 
* Wat maak die verhouding uniek? 
* Wat bind die verhouding saam? 
*Hoe lyk hierdie verhouding? 
* Waaraan werk bulle saam? 
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2.2.1 Wat maak die verhouding uniek? 
Dit blyk dat Louw, Gangsei, Jackson, Heyns en Everett sekere konsepte gebflllk wat die 
uniekheid van die huweliksverhouding beskryf. 
Die konsepte wat by Louw sentraal staan en wat die unieke karakter van die huwe1ik 
beskryf, is: Godgegewe, 1iefdesgemeenskap en 1ewensverantwoorde1ikheid. 
Louw (1983b:98) omskryf die huwelik soos volg: "Die huwelik is as instelling van God 
'n Godgegewe versoenings - en liefdesgemeenskap tot lewensverantwoordelikheid". 
Dit is jammer dat Louw nie die konsepte wat hy gebruik, verduidelik nie. Wat verstaan 
hy onder "instelling van God"?, Is die huwelik deur God ingeste1 as sosiaal-maatskaplike 
institusie waarin man en vrou met mekaar moet verkeer of word gelowiges geroep om in 
hierdie unieke relasie as gelykberegtigdes te deel? 
In Gangsei (1971:45) se duidelike gebruik en omskrywing van die konsepte "lewenslange" 
en "seksuele eenheid" bevestig hy die unieke karakter van die hJ!welik. Die sluiting van 
'n wettige kontrak met permanensie as doel asook die defmiering van 'n doelwit vir die 
huwelik, naamlik die voortbring van kinders, is nuwe aksente wat hy aksentueer. Die 
leemte in Gangsei se definisie is daarin gelee dat hy dit wat die uniekheid van die huwelik 
verder kan versterk, nie genoegsaam uitbou nie. Sy weglating van die werking van 
geloofsoortuigings en die normatiewe liefde waarop die huwelik kan voortbou, sou juis 
die unieke karakter van die huwelik kon onderstreep. 
Vir Jackson is die permanente aspekte van die huwelik asook die eksklusiewe 
doelwitgeorienteerdheid en toegewydheid wat in die verhouding behoort te wees, 
belangrik. Hierdie konsepte wat hy gebruik, wys op die uniekheid van die verhouding. 
Jackson (1965:589) beskryf die huwelik soos volg, " ... There is another characteristic 
which, strangely enough often goes unnoticed, but may be the most important aspect of 
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maniage: it is the only well-known, long-term collaborative relationship. Hy beskryf die 
verhouding verder; 1t is a voluntary relationship, ... It is a permanent relationship, ... is an 
exclusive relationship, ... it is a broadly goal-oriented relationship" (Jackson 1965:589). 
Dit is jammer dat Jackson nie die geloofsoortuigings en die normatiewe liefde wat deel 
van die waardestelsel van die huwelik vorm, belangrik ag nie. 'n Leemte in Jackson se 
defmisie is dat daarin geen verwysing na die liefdesverbintenis wat in 'n 
huweliksverhouding bestaan, gevind word nie. Beteken dit dat enige twee mense 'n 
huweliksverhouding kan aangaan sonder die liefdesband tussen hulle? 
Heyns (1986: 135) gebruik die konsepte "lewensgemeenskap" en "liefdesverbintenis" in 
die formulering van sy definisie. Die aksent wat hy op die liefdesverbintenis tussen twee 
volwasse mense van die teenoorgestelde geslag laat val, beskryf die uniekheid van die 
huwelik. Sy definisie is soos volg: "Die huwelik is 'n vrywillige lewensgemeenskap op die 
grondslag van 'n blywende liefdesverbintenis tussen twee bymekaar passende en mekaar 
aanvullende geestelik-volwasse persone van die teenoorgestelde geslag" (Heyns 
1986: 135). 
Alhoewel die uniekheid van die huweliksband tog in Heyns se defmisie na vore kom, is 
dit jammer dat hy nie na 'n gemeenskaplike waardestelsel wat deel van die grondslag van 
die huwelik vorm, verwys nie. In sy defmisie defmieer hy ook nie wat hy onder 
volwassenheid verstaan nie. Is dit 'n fisiese, psigiese of geestelike volwassenheid? Hy 
omskryf ook nie die inhoud wat hy aan die term "liefdesverbintenis" gee nie. Is dit 'n 
liefde van gee, 'n liefde van gee en neem of 'n liefde waarvan die voorbeeld in die 
dienende liefde van Jesus Christus gevind word? 'n Verdere leemte is die weglating van 
die toegewydheid tot die huwelik wat tussen die twee persone behoort te bestaan. 
Vir Everett is die huwelik uniek want indiwidue hoef nie meer te trou vir sosiale posisies 
of om kinders voort te bring nie. Die kultuurkragte wat aan die werk is, vra nie meer dat 
die huweliksverhouding so eksklusief en intiem is nie (Everett 1985: 10). 
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Alhoewel daar volgens Everett negatiewe, universele kultuurkragte op die huwelik inwerk, 
is daar tog mense wat trou. Die doelwitte en redes waarom mense nog steeds trou is vir 
hom universeel geldend ten opsigte van die huwelik. Hy stem met Augustines saam dat 
die huwelik drie doelwitte bet: fides, proles, et sacramentum (geloof, kinders en 
sakrament) (Everett 1985:20). Hierdie drie doelwitte maak van die huwelik 'n unieke 
relasie. 
Indien 'n groepering van hierdie konsepte wat die unieke karakter van die huwelik 
omskryf, gemaak word, kan die volgende konsepte saamgegroepeer word; Godgegewe, 
lewenslank, instelling van God, permanensie, sekerheid oor keuse (geloofsaak), geroepe 
tot 'n bepaalde liefde, langtermyn verhouding en teenoorgestelde geslag. 
Uit bogenoemde kan die afleiding gemaak word dat die huwelik 'n unieke karakter bet tot 
die mate dat nie elkeen hom/haarself outomaties in sodanige verhouding moet begeef nie. 
Dit volg dus dat die uniekheid van hierdie verhouding deur mense wat "spesiaal" of 
geroepe voel om in hierdie besondere verhouding te staan, bepaal word. 
'n Verdere afleiding wat gemaak kan word, is dat die persone wat geroepe voel tot hierdie 
verhouding iets moet prysgee of iets moet verlaat voordat bulle, hulself in hierdie unieke 
verhouding begewe. In die proses van geroepe voel tot hierdie unieke verhouding moet 
huisverlating plaasvind voordat die sluiting van die nuwe verhouding kan plaasvind. 
2.2.2 Wat bind hierdie verhouding saam? 
Sekere konsepte wat deur verskillende skywers gebruik word, beskryf die band wat die 
huweliksverhouding bind. Konsepte soos; begrip, openhartigheid, respek, vertroue, 
toewyding aan mekaar en hul huwelik, vrywillige band, eenheid, kulturele konteks, 
waardes (begrip, openhartigheid, toegewydheid), verbond en teenoorgestelde geslag 
beskryf hierdie band. 
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Dit blyk dat 'n aantal sktywers hierdie konsepte as belangrik beskou en in hul 
omskrywings en de:finisies van die huwelik gebruik. Vir die volgende sktywers is hierdie 
konsepte belangrik; Rolfe, Oppenheimer, Louw, Gangsei en Dawn. Ek verwys kortliks na 
die konsepte wat in hul defmisies en omskrywings gevind word. 
Vir Rolfe (1975:44) is die gemeenskaplike band tussen die egpaar in waardes gelee. 'n 
Gesonde waardestelsel sluit in begrip, openhartigheid, respek, vertroue, toegewydheid en 
kameraadskap. Wat wei kritiek teen Rolfe se besktywing kan wees, is dat hy die 
waardestelsel oorbeklemtoon. Daar is ander konsepte wat net so belangrik is en wat die 
band tussen die egpaar versterk. 
Oppenheimer (1989:86) beklemtoon die band wanneer sy in haar defmisie na die eenheid 
verwys. Haar defmisie is soos volg: "The voluntary union for life of one man and one 
woman to the exclusion of all others". Sy gebruik die definisie soos verwoord in Eng eland 
se regstelsel. Die Idem val vir haar op die seksuele, dit is ook die seksuele eenheid wat 
verantwoordelik is vir die voortplanting van die mens. Sy motifeer verder die 
belangrikheid van die huweliksband deur te verwys na die skeppingsopdrag aan die mens 
om vrugbaar te wees en die aarde te vul. Die instelling van die huwelik het dus 'n dubbele 
karakter, enersyds die fisiese eenheid tussen man en vrou en andersyds die geestelike band 
wat in die fisiese eenheid tot uiting kom. 
Oppenheimer (1989: 113) skryfverder: "This way of characterizing marriage as union can 
gather up the ideas of partnership, covenant and relationship in a personalist account 
. which need not be permissive or legalistic". Volgens Oppenheimer is die huwelik dus 'n 
eenheid (union) wat gevorm word uit 'n vennootskap (partnership). Daar is 'n 
verbondsooreenkoms (covenant) in 'n verhouding (relationship), waarbinne persoonlike 
ruimte, vriendskap en vervulling 'n rol speel. 
Alhoewel die verbond die band beklemtoon en implisiet teenwoordig in die konsep 
"sakrament" is, kan die vermenging van die twee teologiese simbole verwarrend wees 
indien die inhoud daarvan nie duidelik gedefmieer word nie. 
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In Louw (1983b:98) se beredenering van die huwelik verwys hy na die pennanente 
karakter van die huwelik wat 'n onverbreekbare band vorm. 
In Gangsei se definisie is die band gesetel in 'n toewyding wat deel vorm van die sluiting 
van 'n permanente ooreenkoms (die huwelik). In hierdie ooreenkoms aanvaar beide die 
verantwoordelikheid van die voortbring en grootmaak van kinders (Gangsei 1971:45). 'n 
Afleiding wat uit sy definisie gemaak kan word, is dat die huwelik 'n onverbreekbare band 
is waarbinne kinders grootgemaak kan word. 
Sy verdere aksent op die toewyding van die p~jie aan mekaar, versterk die band van die 
verhouding en help mee om die definisie meer omvattend te maak. 
In Dawn (1993: 119, 122) se beskrywing van die huwelik, wys hy ook op die band wat 
gebind word in die sluiting van die verbond. 
As bogenoemde saamgevat word, kan die afleiding gemaak word dat bier na die begin van 
'n nuwe verhouding, wat 'n bepaalde huweliksmodel en -vonn vertoon, verwys word - 'n 
nuwe verhouding (huweliksmodel en -vonn) nie net teenoor meka_ar nie maar ook teenoor 
God wat hierdie verhouding gewil het. 
In sommige van die literatuur oor die beskrywing van die huwelik, word daar wegbeweeg 
van die huwelik as instelling na die huwelik as :relasie (verhouding) tussen twee mense. 
"The contrast between the institutional and the relational is not, therefore, simply a theory 
. about changing marriage but may be seen as part of a wider and more coherent world 
view" (Lewis, Clark & Morgan 1992: 16). Hierdie wegbeweeg van 'n instelling na 'n 
relasie dra by tot die beklemtoning van die unieke en nuwe verhouding wat ontstaan. 'n 
Nuwe band wat bind ontstaan. 
Hierdie band kan deur die konsep verbond, wat 'n teologiese simbool is, omskryf word. 
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2.2.3 'n Beskrywing van die verhouding 
Die volgende sk:rywers gebruik ooreenstemmende konsepte in hul beskrywing van wat die 
huweliksverhouding is: Gangsei, Jackson, Everett, Evdokimov, Mace, Oppenheimer, en 
Schlesinger. 
Vir Gangsei is die huwelik twee persone van die teenoorgestelde geslag wat 'n 
ooreenkoms sluit. In hierdie ooreenkoms aanvaar beide die verantwoordelikheid van die 
voortbring en grootmaak van kinders (Gangsei 1971:45). Die verwysing na twee mense 
uit die teenoorgestelde geslag gee 'n beskrywing van die huwelik want twee mense uit 
dieselfde geslag kan nie volgens hierdie beskrywing 'n huwelik sluit nie. 
Jackson (1965:589) sluit by Gangsei aan in sy beskrywing dat die huwelik deur twee 
mense van die teenoorgestelde geslag gesluit word . 
. Everett se beskrywing van die huwelik bestaan uit drie soorte gegewens: 'n sosiologiese 
gegewe, persoonlike doelwitte en motiewe, en teologiese simbole. "The meaning of 
marriage has undergone a change in sociological subject, relational model, and theological 
symbof' (Everett 1985:35). 
Die sosiologiese gegewe waarna hy verwys le in sy verdeling van die verhouding waarin 
die mens homselfbevind, in die volgende: 'n eie persoonlikheid, 'n huweliksverhouding, 
'n gesinsverhouding (huwelik met kinders) en die huishouding (Everett 1985:2). Wanneer 
. hy 'n verduideliking gee oor wie die persoon is, onderskei hy die indiwidu se regte, sy 
verpligtinge, magte en status wat losstaan van die toekomstige verhouding. Die 
huwelikspaar is die eenheidsband wat tussen twee mense bestaan. Die gesin verwys na die 
man en vrou en hulle kinders. Die huishouding is die gesin en die huis waarin hulle woon 
(Everett 1985:3-5). 
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In sy beredenering oor teologiese simbole, is sy vertrekpunt die geskiedenis van die 
christelike geloofslewe. "Out of this history of Christian life and thought have arisen a 
number of key symbols that Christians employ for engaging marital reality-sacrament, 
covenant, communion, vocation, ecclesiola ('little church'), and Trinity, to cite only a 
few" (Everett 1985: 15). 
In sy beskrywing van die huwelik kies hy die volgende vier teologiese simbole. Die 
sakrament verwys na die aanbiddings- en afhanklikheidsmomente, die huwelik as kerk 
in die kleine. Die verbond bring die verskille asook die karakter van die verhouding na 
vore. Die gemeenskap wys na die intense betrokkenheid van twee mense by mekaar. Vir 
die paartjie om die sakramentele, verbonds- en gemeenskapskarakter in die huwelik tot 
uiting te bring, moet hulle geroepe wees tot hierdie verhouding (Everett 1985:27). 
In Everett se beskrywing van die huwelik gebruik hy hierdie vier teologiese simbole om 
die huwelik te beskryf as in sy beeld na buite (in die wereld) maar ook na binne ( dit wat 
tussen huweliksmaats behoort te wees ). Die simbole waannee hy die huwelik beskryf, kan 
ook as metafore gebruik word. Hierdie metafore kan in die fonnulering van 'n teologie van 
die huwelik bydra. 
Evdokimov beskryf die huwelik eskatologies. Die huwelik moet gesien word as 'n 
afbeelding, nie net van dit wat gebeur het nie (skeppingsordinansie) maar veral van dit wat 
gaan plaasvind (wederkoms). Vir hom kan 'n huwelik aileen ~erklik huwelik wees in die 
lig van die wederkoms wanneer die bruid en die bruidegom met mekaar verenig word . 
. Huweliksliefde is aileen huweliksliefde wanneer dit in die lig van hierdie laaste liefde 
staan. "Love does not depend on 'the order of the day,' but on the order of the last day" 
(Evdokimov 1985:46) en "Love is precisely this crucial point where the original fullness 
invokes the fullness to come" (Evdokimov 1985:47). 
Evdokimov se beskouing van die huwelik is uniek en dra by tot die beskrywing dat die 
huwelik as afbeelding 'n simbool moet wees van die unieke verhouding tussen Christus 
en die gemeente wat nou reeds bestaan en wat met die wederkoms volmaak sal wees. 
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In Mace (1982) se Close companions beslayf hy die huwelik deur onder andere die 
volgende konsepte te gebruik: kameraadskap, relasie, gelykwaardigheid en liefde. 
In Mace se beskrywing van die huwelik as kameraadskap, word daar wegbeweeg van die 
tradisionele patriargale huwelikstelsel na 'n verhoudingsrelasie. Hierdie relasie verander 
die huwelik na 'n gelykwaardige eenheidsverhouding tussen man en vrou wat die 
tradisionele rolverdeling verander en wat sterk op die ontwikkeling van die inherente 
groeipotensiaal fokus. 
In Oppenheimer (1989: 113) se beskrywing word 'n onderskeid tussen partnership en 
relationship gemaak. In die beskrywing van die huweliksverhouding kan hierdie 
onderskeid 'n gedwonge skeiding wees. Le daar nie in die verduideliking van die begrip 
"verhouding/relasie" alreeds die implisiete van persoonlike ruimte nie? 
Verder gebruik Oppenheimer in haar beskrywing van die huwelik beelde wat die huwelik 
as kerk in die kleine weergee. Haar beeld dat die huwelik 'n eenheidsband in unieke 
relasie is wat in 'n verbonds ooreenkoms vergestalt is, beskryf die huwelik duidelik. 
Schlesinger (1978:30) beslayf die huweliksverhouding as 'n vennootskap tussen twee 
mense. Hy definieer die huwelik as 'n vennootskap tussen twee indiwidue wat 'n inherente 
toegewydheid nie net teenoor mekaar nie maar ook teenoor die derde party in die 
verhouding het, naamlik die huweliksverhouding self (Schlesinger 1978:30). In hierdie 
definisie maak Schlesinger nie melding van die lewenslange liefdesverbintenis, die 
. belangrikheid van waardes en die kulturele konteks wat alles meewerk om die 
huweliksverhouding daar te stel nie. 'n Verdere leemte is dat hy nie na die 
liefdesverbintenis wat daar tussen die egmaats behoort te bestaan, verwys nie. 
Verder word daar in Schlesinger (1978:30) se definisie van die huwelik as 'n vennootskap 
tussen twee mense verwys. Dit laat die ruimte dat 'n lesbiese/homoseksuele verhouding 
as 'n huweliksverhouding kan kwalifiseer en daarteen is daar beswaar. Steyn en Breedt 
(1977:17) verwys na die geslagsverhouding en wys 'n homoseksuele/lesbiese verhouding 
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as huweliksverhouding af: "Die feit dat die huwelik sentreer om daardie 
geslagsverhouding waardeur die geboorte van kinders in die same/ewing gesanksioneer 
word, word hier beklemtoon". 
Uit bogenoemde definisies en omslaywings kan die volgende konsepte as beskrywend 
saamgevat word: bymekaar passende en aanvullende, interpersoonlike verhouding, 
vennootskap, uitsluiting van ander, afbeelding van Christus en die kerk, gelyke vennote, 
kameraadskap, afbeelding van die wederkoms, sakrament-, aanbiddings-, en 
afhanklikheidsmomente en die huwelik as kerk in die kleine. 
Bogenoemde beskryf die huweliksverhouding en gee aan die verhouding 'n bepaalde 
"beeld". Die beeld simboliseer sekere handelinge, optredes (wat gese en gedoen word) en 
rituele (gebruike en tradisies). Onder "beeld van die verhouding" word verder 'n 
afbeelding/afdruk van die ideale verstaan. In hierdie geval is die ideale of modelhuwelik 
die "huwelik"/verhouding tussen Christus en sy gemeente en dit alles word dan 'n 
afbeelding van die intieme band wat daar tussen Christus en die gemeente bestaan. 
lndien die huweliksverhouding beskryf word in terme v~ simbole is die term 
"sakramentele simbool" beskrywend van die intieme verhouding tussen Christus en sy 
gemeente. Die huwelik as sakrament simboliseer hierdie intieme relasie. 
2.2.4 Waaraan werk bulle saam? 
. Die afleiding kan gemaak word dat daar in 'n verhouding sekere elemente bestaan waaraan 
die paartjie aktief kan werk om die verhouding te versterk en te verbeter of om groei te 
laat plaasvind. Die paartjie kan deur toerusting hul sterk- en groeipunte identifiseer en so 
self aan hul verhouding werk. 
Gangsei (1971:45) se gebruik en omsloywing van die konsep "seksuele eenheid" verwys 
na die belangrikheid wat die seksuele in die huwelik inneem. Die seksuele is ook 'n 
huweliksterrein waaraan die egpaar kan werk. 
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Louw (1983b:98) beskryf die huwelik as" ... 'n liefdesgemeenskap en verantwoordelikheid 
waarbinne twee mense van die teenoorgestelde geslag 'n permanente en intiem-seksuele 
binding aangaan om op die basis van wedersydse begrip vir mekaar, openhartigheid 
teenoor mekaar, respek vir mekaar en vertroue in mekaar, 'n huisgesin tot eer van God en 
tot realisering van die versoening binne die gemeenskap van gelowiges (die gemeente) te 
bou". 
Hiermee identifiseer hy 'n verskeidenheid van terreine waarvoor die paartjie toegerus kan 
word. 
Ook Mace gaan in sy omskrywing en beredenering van die huwelik van die 
veronderstelling uit dat die egpaar aan hierdie verhouding kan werk. In sy beredenering 
oor die huwelik wys hy daarop dat mense nie meer nodig het om te trou indien die 
volgende redes die onmiddellike doeVoorsaak van die huwelik sou wees nie: 
* Vroue hoef nie meer te trou vir ekonomiese sekuriteit nie - sy kan dit self voorsien. 
* Die man en vrou hoef nie te trou vir seks nie - dit is orals bekombaar. 
* Hulle hoef nie te trou omdat hulle andersins "uit" gaan wees nie - dit is nie meer vreemd 
om ongetroud te wees nie. 
* Hulle hoef nie meer te trou om kinders voort te bring nie - die wereld is alreeds 
oorbevolk. 
Volgens Mace kan mense nou vir die eerste keer vir die regte redes trou en dit is uit liefde 
vir mekaar (Mace 1982:25). 
Die kameraadskaplike huwelik is 'n huwelik wat na 'n opregte ontmoeting vra tussen twee 
mense wat hulle daaraan toewy om as gelyke vennote in hierdie verhouding 'n pad te vind, 
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om mekaar se behoeftes en nood met begrip en medelye te ontmoet en om so 'n sukses van 
hul huwelik te maak (Mace 1982:22). 
In Everett se beredenering van die motiewe van die huwelik beweer hy dat ekonomiese 
sekuriteit, status, aanvaarding deur die gemeenskap, romantiese aantrekkingskrag, en 
politieke mag tog belangrik is (Everett 1985:21). Die paartjie kan toegerus word om 
hierdie sake waama hy verwys, te hanteer. 
Die konsepte wat wys op die "werk" aan/in die verhouding is: liefdesgemeenskap, 
lewensgemeenskap, seksuele verhouding, vrywillige, eksklusiewe, doelgeorienteerde 
verhouding, aanpassing, prioriteite, kommunikasievaardighede, persoonlike bevrediging, 
nie instelling maar relasie, kameraadskaplikheid en gemeenskap wat na die intense 
betrokkenheid van twee mense by mekaar verwys. 
2.2.5 Leemtes 
Wanneer hierdie huweliksdefinisies en omskrywings ontleed word, word daar 'n leemte 
geldentifiseer naamlik dat, buiten Everett, geeneen van die skrywers poog om 'n teologie 
van die huwelik te ontwikkel nie. Die meeste skrywers (waama in hierdie navorsing 
verwys word) skryf oor die huwelik vanuit 'n bepaalde teologiese raamwerk maar die 
formulering van 'n teologie van die huwelik ontbreek in bulle werk. 
'n Verdere leemte is die gebrek aan 'n onderskeid tussen huweliks- en kontraktuele sluiting 
. terwyllaasgenoemde tog deel is van die huweliksluiting. 
2.2.6 Samevatting 
Samevattend kan gese word 
* dat die uniekheid van die verhouding daarin gelee is dat die paartjie tot 'n lewenslange 
liefdesgemeenskap, wat 'n instelling van God is, geroep word. 
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* dat die band wat die verhouding bind die besef is dat 'n nuwe verhouding, 'n 
verbondsverhouding, tot stand gekom het. 
* dat die sakrament die teologiese simbool word waarmee die huwelik as beeld van God 
in die wereld beskryf word. 
* dat die huwelik 'n lewende verhouding Is waarin groei tot uitbouing van die 
liefdesgemeenskap moet plaasvind. 
Die vier teologiese konsepte (roeping, verbond, sakrament en liefdesgemeenskap) word 
as simbole vir die beslaywing van die huwelik gebruik. Richards en De Rosa (1966: 168) 
beslcryfhierdie simbole as die wyse waarop die huwelik in die regte perspektief geplaas 
word; die simbole verwys nie net na bestaande geloofsaktiwiteite nie maar ook na die 
eskatologiese gebeure waar die Bruidegom (Jesus Christus) en die Bruid (gemeente) 
verenig gaan word. 
'n Verdere interpretasie is dat hierdie vter konsepte gebruik kan word as die 
boustenelhoekstene van 'n huweliksfondament. 
3 DIE TEOLOGIESE GESKIEDENIS VAN DIE HUWELIK 
3.1 DIE GESKIEDENIS VAN DIE HUWELIK 
. Die westerse huwelik, wat sy onstaan in die tydperk van die vroee kerk het, is gebaseer 
op die tradisioneel-christelike huweliksbeskouing wat sy oorsprong in die Bybel het. Een 
van die probleme waarmee die vroee kerk te kampe gehad het, was 'n verval in die 
gemeenskap, wat veroorsaak het dat dit problematies vir die vroee kerk was om sy 
standpunt oor die huwelik aan die staat en gemeenskap te verkondig. 
Die kerk het begin om in hierdie tyd meer seggenskap oor die sluiting van die huwelik uit 
te oefen. "While initially the wedding ceremony was without benefit of clergy, by 
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A.D.398, the Synod of Cartage had already asswned the use of priestly benediction in the 
ceremony" (Stahmann & Hiebert 1980:5). 
Vir Augustinus en Thomas van Aquinas was die huweliksband onverbreekbaar. 
Macquarrie skryf oor Thomas van Aquinas se standpunt: "Nothing supervenient to 
marriage can dissolve it: wherefore adultery does not make a marriage cease to be valid. 
He then backs the statement by quoting these words of St. Augustine: 'As long as they live, 
they are bound by the marriage tie, which neither divorce nor union with another can 
destroy"' (Macquarrie 1975 :230). 
Thomas van Aquinas beskou die geslagsdaad van die begin af as rein en edel 
(Westermarck 1926:45) terwyl Augustinus die standpunt dat seks binne die huwelik sonde 
is, veroordeel en die seen wat dit in die huwelik kan bring, beskryf. Die seen van die 
huwelik le vir hom op twee vlakke: kinders word daarin voortgebring en grootgemaak; en 
die huweliksband bring eenheid en trou (Ramsey 1991: 125-129). 
Naas die siening van Augustinus neem die kerkvader Chrysostomus die volgende 
standpunt in: "John Chrysostom, Bishop of the imperial capital of Constantinople, one of 
the Church's greatest preachers named John of the Golden Tongue, concurred that while 
marriage was not an obstacle to salvation yet he could not regard it as the perfect state, 
for it hindered the greatest possible service to God" (Dominian 1968:26). 
Die teoloog Petrus Lombardus vestig die gedagte dat die huwelik onontbindbaar en 'n 
. sakrament is. "The fourth book of the Sentences of Peter Lombard ( 1150) was the first 
text to list marriage among the seven sacraments" (Carmody 1985:29, vergelyk ook 
Palmer 1972:619). Hierdie standpunt het later die amptelike standpunt van die Rooms-
Katolieke Kerk geword. 
Die Renaissance is deur die oplewing van die rasionalistiese hwnanisme, die verheerliking 
van die denke en die vryheid en waarde van die indiwidu gekenmerk. Hierdie vryheid van 
denke en die lewe bet tot uiting gekom ook ten opsigte van die huwelik. Hierteenoor bet 
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Luther sterk standpunt ingeneem. Vir hom was die huwelik sonder twyfel 'n eerbare 
verbintenis, verorden en ingestel deur God self (Van der Merwe 1952: 104). 
"Companionship lies at the heart of the Protestant view of the marriage covenant. Luther 
pointed to its importance in his attack on celibacy and his affirmation of the marital 
relationship" (Yates 1985:43). 
Luther se verwysing na die huwelikseremonie teenoor die huwelik as wetlike instelling 
raak die vraag aan wanneer huweliksluiting plaasvind. Is dit wanneer die seremonie 
plaasvind of wanneer hulle trou aan mekaar belowe? 
Calvyn het standpunt teenoor die Rooms-Katolieke Kerk se huweliksopvatting ingeneem. 
Vir hom is die huwelik sonder twyfel 'n Goddelike instelling, aangesien die mens nie 
geskape is om 'n lewe van eensaamheid te lei nie, maar om die hulp wat by hom pas te 
geniet. Calvyn vind dit vreemd dat die Rooms-Katolieke Kerk die huwelik tot sakrament 
verklaar om dit net daarna weer 'n onreinheid, bevlekking en vleeslike vuilheid te noem 
en om die huwelik vir priesters te verbied (Vander Merwe 1952: 106). Yates (1985:43) 
sluit hierby aan wanneer hy skryf: "Calvin, in his development of a Protestant theology 
of marriage, insisted that the essence of the marriage bond was moral and spiritual 
companionship between two partners: in effect, the primary purpose of marriage was 
companionship". 
In die geskiedenis van die huwelik is dit sinvo1 om kortliks n~ die Rooms-Kato1ieke Kerk 
se standpunte veral in later jare, te verwys. Die Rooms-Katolieke Kerk kon nie die 
veranderinge ontsnap nie en alhoewel die huwelik nog steeds as 'n sakrament beskou 
word, het die doel van die huwelik deur die jare verander. In die 1917 se "Code of Canon 
Law", is sekere van die elemente waaruit 'n huwelik bestaan uitgewys: "Therefore to 
understand the Code's conception of marriage one must piece together the discrete 
elements of each schema. There is the schema of the ends of marriage, primary and 
secondary (this is the schema incorporated most explicity in the Code). A second schema 
of the bona, the goods or blessings of marriage, coming down from the age of the Fathers 
and consecrated by St. Augistine, is itself contained as a sud-set among the ends of 
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matriage. The third schema, Scholastic-juridical in origin, names the essential properties 
of a marriage" (Mackin 1982:10). 
Reeds in 1932 het kardinaal Gasparri in sy uitgawe van die Tractatus sy oorspronklike 
defmisie wat aanvullend by die Code was, verander na: "Marriage in fieri is the act of 
creating a marital contract accmately manifesting internal consent on the part of persons 
bound by no invalidating impediments. Marriage in facto esse is the abiding marital 
contract itself with its attendant natural rights and obligation" (Mackin 1982:205). 
Gaspatri motiveer die aksent wat hy op die kontraktuele aard van die huwelik plaas, deur 
daarop te wys dat die verhouding 'n wettige ooreenkoms tussen twee partye is (Mackin 
1982:205). 
In 'n latere voordrag deur pous Paulus aan die einde van 1975 en weer vroeg in 1976, 
bring hy weer ander elemente van die huwelik na vore wanneer hy verwys na: " ... intimate 
partnership ... , ... relationship arises ... , ... the existence of this sacred bond no longer 
depends on human decisions alone" (Mackin 1982:321). Alhoewel die pous bogenoemde 
uitsprake gemaak het, is die kritiek daarteen juis dat hy die wetlike versaak en dit nie so 
duidelik na vore bring as wat nodig is nie. 
Hieruit kan afgelei word dat die laaste woord oor die huwelik in die Rooms-Katolieke 
Kerk nog nie gese is nie. Daar het deur die eeue 'n denkverandering in die Rooms-
Katolieke Kerk ontstaan: van die huwelik as wetlike instelling na 'n meer gematigde 
. siening waar twee partye by mekaar betrokke is en die wetlike nie so sterk figureer soos 
vroeer nie. 
Louw (1983a:4) gee die volgende samevatting van die ontwikkeling van die huwelik. In 
die eerste huwelike het die grootste st:ryd in die huweliksbinding om fisiese oorlewing 
gegaan. Die man-vrouverhouding was in die begin ingestel op basiese lewensbehoeftes, 
naamlik voedsel, seks en voortplanting. Met die opkoms van die beskawing was die 
huwelik ingestel op kulturele oorlewing. 'n Gesin het deel geword van 'n meer verfynde 
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lewenstyl en politieke lewensbestel. Met die opkoms van die modeme wetenskap het dit 
in die man-vrouverhouding meer oor 'n ekonomiese oorlewing gegaan. In die twintigste 
eeu, met sy gespesialiseerde fimksies, het die huwelik 'n persoonlike binding met die oog 
op emosionele oorlewing geword. 
3.2 DIE HUWELIK V ANDAG 
3.2.1 Hedendaagse veranderinge 
W anneer daar ondersoek ingestel word na die huwelik vandag, kan dit aileen gedoen word 
deur die invloed wat veranderinge op die huwelik uitgeoefen het, te evalueer. Dit is uit die 
geskiedenis duidelik dat die huwelik nie net vandag aanpassings moet maak om te oorleef 
nie maar dat daar deur die eeue aanpassings gemaak moes word om by die veranderende 
omstandighede aan te pas. Louw (1983a:4) gee 'n samevatting van die historiese 
veranderinge waardeur die huwelik gegaan het, en kom dan tot die gevolgtrekking dat die 
huwelik en gesin, om in die toekoms te kan oorleef, steeds by die veranderinge sal moet 
aanpas. Mace (1982: 11) sluit hierby aan wanneer hy 'n kort oorsig gee oor die 
veranderinge wat deur die eeue 'n invloed op die huwelik uitgeoefen het. "This cultural 
revoltion has come quickly- too quickly for any kind of orderly adaptation to take place. 
It has created for marriage and the family a state of bewildering confusion, with traditional 
and avantgarde philosophies coexisting almost side by side" (Mace 1982: 11 ). 
Worthington verwys na drie sosiologiese kragte wat die huwelik nie kon ontsnap nie . 
. Hulle is tegniese innovasies, sosiale tendense en filosofiese tendense. Onder tegniese 
innovasies verstaan by verbeterde gesondheidsorg en geboortebeperkings: onder sosiale 
tendense die industriele revolusie en vrouebewegings: en onder filosofiese tendense die 
ontwikkeling van die rede en indiwiduele vryheid (Worthington 1990:23-29). 
Tofiler ( 1981: 16) stel in sy hoek dat veranderinge dee I is van die wereld waarin ons leef. 
Die vraag is nie meer of ons met veranderinge kan saamleef nie, maar of ons, en by name 
die gesin en die huwelik, vinnig genoeg kan verander om by die vinnig veranderende 
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wereld te kan aanpas. "The family has been called the 'giant shock absorber' of society -
the place to which the bruised and battered individual returns after doing battle with the 
world, the one stable point in an increasingly flux-filled environment As the 
superindustrial revolution unfolds, this 'shock absorber' will come in for some shocks of 
its own" (Toffler 1983:219). Steyn en Breedt (1977:316) beskryf die gesin as die 
samelewingsverband wat midde in hierdie branding van veranderinge staan. 
Worthington (1989:17) en Hendrick (1995:89) beklemtoon die moeilike omstandighede 
waarin die huwelik moet oorleef Volgens bulle het die hedendaagse paartjie dit "moeilik" 
of bulle twee beroepe bet en of net een verantwoordelik is vir die inkomste, of bulle 
homoseksueel ofheteroseksueel is maak nie saak nie. Boonop dra familietradisies nie by 
om dit "makliker" te maak nie. 
Vir Lewis, Clark en Morgan (1992: 17) gaan dit nie net oor die rol wat veranderinge speel 
nie maar oor die sosiale konteks waarbinne die huwelik, huwelik moet wees. Hulle 
onderskei twee samelewingsveranderinge wat 'n defmitiewe impak op die huwelik het. 
"The first is to do with 'permissiveness' and, possibly, the associated but distinct concept 
of 'secularisation" (Lewis, Clark & Morgan 1992: 19). Hierop.der verstaan bulle die 
vervlakking van veral die geestelik en morele lewe van die mens. Die tweede stel 
veranderinge wat bulle noem, is privatisering (Lewis, Clark & Morgan 1992:20). Hier 
gaan dit om die groter erkenning van die persoonlike ruirnte waarbinne die indiwidu 
beweeg. "The private sphere becomes more than a castle to be defended; it is a garden to 
be cultivated and enjoyed. Marriage and family relationships are seen as a central aspect 
. in this increasing growth of and sometimes celebration of the private sphere" (Lewis, 
Clark & Morgan 1992:20). 
Volgens Roof(1991:4,5) is dit belangrik om na die geheel (makro-omgewing) te kyk want 
dit hou bepaalde voordele in. Met die geheel in gedagte word daar eerstens op globale 
patrone van veranderinge gefokus; tweedens bring dit die rykdom van patrone van 
veranderinge na vore; derdens wys dit verskillende tydperke uit waar dramatiese 
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veranderinge deur die jare plaasgevind het; en vierdens wys dit dat aile mense 'n behoefte 
aan oorlewing, vrede, gesondheid en geluk het. 
Veranderinge in die makro-omgewing word deur die volgende sktywers omskryf: Sunter, 
Van Vuuren en ander, en Minuchin. Sunter (1992: 15) beskryfvier veranderlikes wat die 
wereld en die gesin nie sal kan ignoreer nie: bevolkingsaanwas, tegnologie, waardes en 
die wen-nasie- en wen-maatskappybenadering. Van Vuuren en ander ( 1991 :xv,xvi) sonder 
die volgende veranderinge in Suid-Afrika in die jare negentig uit as veranderinge wat 'n 
wesenlike invloed op die samelewing sal uitoefen: konflik (wat deel 1s van ons 
samelewing); en die wereldtendens na demokrasie en nasiebou. 
Minuchin (1974:48) identifiseer in vandag se samelewing veral twee veranderinge wat 
eise aan die huwelik en gesin stel. Die eerste vereiste is die vermoe om hoogs 
gespesialiseerd te wees, en die tweede, om aan te pas in 'n vinnig veranderende sosio-
ekonomiese samelewing. 
Veranderinge in die makro-omgewing, soos tydens die industriele en tegnologiese 
revolusie, dra by tot die eis om veranderinge in die huwelik as verhouding, en het daarom 
'n invloed op die huweliksvoorbereidingsprogram wat aangebied word. 
Uit al die terreine waar veranderinge plaasvind, word die volgende vier ( ekonomiese, 
tegnologiese, kennis- en mediaterreine) gekies omdat dit mee~erk om hierdie eeu bekend 
te laat staan as die "eeu van inligting". "The first time I heard the term 'Information Age' 
. I was tantalized. I knew about the Iron Age and the Bronze Age, periods of history named 
for the new materials man used to make their tools and weapons. Those were specific 
eras. Then I read academics predicting that countries will be fighting over the control of 
information, not natural resources" (Gates 1995:20). 
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3.2.2 Ekonomiese veranderinge 
Volgens Burchinal (1965:245) is die ekonomiese veranderinge verantwoordelik vir 
sommige van die grootste aanpassings wat gemaak moet word. "Historically, marriage 
rates, have risen with prosperity and have declined in periods of depression or recession" 
(Burchinal 1965:245). Fullerton (1977:34) sluit by Burchinol aan deur ook die 
ekonomiese veranderinge as van die grootste oorsake tot veranderinge in die huwelik en 
gesin uit te sonder. 
3.2.3 Tegnologiese veranderinge 
Vir Everett (1985:7) is daar veral drie kragte wat op tegnologiese gebied op die huwelik 
'n invloed uitoefen. "These three social forces - medicine, economics, and religion -
played out their power in various ways in the midst of enormous megrations, the 
displacement of war, and decimation by disease" (Everett 1985:7). 
Die ontwikkeling van die tegnologie het nie net 'n invloed op die industrie en masjinerie 
van die besigheidswereld nie maar ook op die huis en die mense in die huis (Steyn & 
Breedt 1977:59,60). In dieselfde gedeelte tref Steyn en Breedt die vergelyking dat die 
vermoens en prestasies van die mens direk gekoppel kan word aan die vermoe van die 
mens om op die voorpunt van die tegnologiese terrein te bly terwyl die mens self sukkel 
om 'n duidelike onderskeid tussen sy werk en ander lewenstet;eine te ontwikkel. Volgens 
De Burger (1977: 258) word die gesin al hoe kleiner waar wetenskaplike en tegnologiese 
ontwikkeling plaasgevind het. 
Ook Toff1er (1983:36) beskryf die invloed wat die masjien op die mens het wanneer hy 
na die keuse van 'n rolmodel verwys. "We all learn from our environment, scanning it 
constantly-though perhaps unconsciously- for models to emulate. These models are not 
only other people. They are, increasingly, machines". Dit kan bydra dat die mens 'n 
onvermoe ontwikkel om 'n (gesonqe) onderskeid te maak van die lewensterreine waarop 
hy beweeg, met 'n gepaardgaande krimpende sosiale invloed. 
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Tegnologiese veranderinge speel 'n rol wat die mens, sy vermoens en prestasies asook sy 
aanbieding van homselfbemvloed. In huweliksvoorbereiding dui die term "onderrig gee" 
onder andere op die aanleer van bepaalde vaardighede. Hierdie vaardighede dui in die 
huweliksverhouding vera! op kommunikasie, konflik, seksuele en ander vaardighede wat 
belangrik is. 
Gedurende die program van huweliksvoorbereiding sal die voomemende egpaar bewus 
gemaak moet word van die invloed van die tegnologie en sal daar byvoorbeeld in 'n 
huweliksvoorbereidingsprogram aandag gegee moet word aan die maatstaf waarmee die 
vermoens en prestasies van die huweliksmaat gemeet word. 
3.2.4 Kennisveranderinge 
"If technology, however, is to be regarded as a great engine, a mighty accelerator, then 
knowledge must be regarded as its fuel" (Toffler 1983:37). Die belang van kennis 
veroorsaak dat die persoon wat geen geletterdheid besit nie, me kan meedoen aan die 
nuwe wereld wat ontwikkel bet nie. Want kennis is meer as 'n vaardigheid om iets te doen; 
dit is die deurgang na die wereld van verbeelding en genot. St~yn en Breedt (1977:59) 
verwys ook na die gevolge van die kennisrevolusie as iets wat nie net op tegnologiese en 
ekonomiese gebied 'n invloed uitgeoefen bet nie maar ook indringende omwentelings op 
maatskaplike gebied teweeggebring bet. 
Kennis veroorsaak dat daar op verskeie terreine geleenthede en moontlikhede ontwikkel 
. het waar die mens, en by name die gesin en huwelik, moes verander. Die aanbieders van 
huweliksvoorbereidingsprogramme moet kennis neem van die hoeveelheid kennis wat vir 
die paar beskikbaar is. In die huweliksvoorbereidingsprogram moet die paar bewus 
gemaak word van die noodsaaklikheid van addisionele kennis vir hul huwelik en kan die 
egpaar aangemoedig word om van die hulpmiddels gebruik te maak. 
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3.2.5 Veranderinge op mediaterrein 
Die buitewereld (en sy veranderinge) word dag vir dag tot binne-in huise, en so ook tot 
binne-in die huwelik en gesinslewe, deur die koerant, televisie en radio gebring (Howitt 
1982:3). Die media bring nie net nuus oor die mooie en goeie nie maar ook konflik, 
geweld, en die misbruik van mag. Alhoewel die beskuldiging teen die media ingebring 
word as sou die media verantwoordelik wees vir sosiale probleme soos materialisme, 
rassisme, en die misbruik van mag, lewer die media tog 'n bydrae tot opvoeding, deurgee 
van inligting, ontspanning en kultuurvorming (Howitt 1982:6). Ook in die godsdienstige 
belewenis van die mens speel die media 'n rol. "So the electronic church at its best helps 
people and builds certain family ties, though it is done through the airwaves" (Hiebert & 
Reuss 1985:455). 
Hieruit kan afgelei word dat die bemvloeding van die media nie net negatief is nie maar 
dat dit ook ten goede kan wees. Die media kan gebruik word in die opvoedingsproses 
rakende gesinsbeplanning. "The best example of this concerns contraception and family 
planning" (Howitt 1982: 165). 
Volgens Howitt (1982:4) is die hoofdoel van die media vermaak, maar volgens hom toon 
navorsing dat die media klaaglik in die doel misluk. 'n Verdere verandering waarvan die 
aanbieder van 'n huweliksvoorbereidingsprogram sal moet kennis neem, is dat mense s6 
deur die media opgevoed word om net te kyk en niks self te doen nie, dat daar ernstig oor 
die metodiek van die aanbieding van 'n huweliksvoorbereidingsprogram besin moet word . 
. "We are faced with a new form of illiteracy which prefers acquiring knowledge through 
images" (Ferrarotti 1988:27). 
3.2.6 Samevatting en gevolgtrekking 
Uit die verwysing na die geskiedenis blyk dit duidelik dat die huwelik as gevolg van 
veranderinge in die branding staan in die stryd om oorlewing. Dit gaan nie net oor die rol 
van eksteme veranderinge nie maar oor die huwelik self wat in wese moet verander om 
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in die veranderende omgewing aan te pas. Vir Lewis, Clark en Morgan (1992:12) is 
verandering deel van die huwelik Vir hulle dui die wese van die huwelik daarop dat die 
huwelik nie 'n stagnante relasie is nie en daarom moet aile veranderinge nie noodwendig 
as bedreiginge beskou word nie. 
Een van die wyses waarop die paartjie voorberei kan word om die veranderinge te hanteer, 
is deur self en in die verhouding te groei. Een van die wyses waarop groei kan plaasvind, 
is deur die groeiberaad van Clinebell (1975:10,11). 
4 HUWELIKSVORMS EN -MODELLE 
Die huwelik het deur die jare in samehang met die ontwikkeling van kulture in sekere 
vonns en modelle gemanifesteer. Sekere van hierdie manifestasies kan tereg as afwykend 
van die Christelike sienswyse beskou word, terwyl ander weer 'n invloed ten goede op die 
huwelik uitgeoefen het. 'n Ontleding van hierdie vorms en modelle kan bydra tot 'n 
duideliker fonnulering van die huwelik wat meehelp in die formulering van die model of 
vorm waartoe die voomemende egpaar voorberei moet word. 
4.1 HUWELIKSVORMS 
4.1.1 Monogamie 
Monogamie is waar een man en een vrou met mekaar in die huwelik tree. 
Hierdie huwel~svorm is reeds by die skepping deur God daargestel (Genesis 1;27:12) 
(Pieterse 1977: 18). Die Bybel beskryf die monogame huwelik (wat 'n verbinding tussen 
een man en een vrou is) vanaf Genesis tot Konings as die mees gepaste huweliksvorm 
(Kloppers 1983: 123). "We will find the basis for the Christian concept of marriage in the 
early chapters in Genesis. There we are told that God created woman to be a suitable 
companion for man (Gen. 2: 19)" (Connery 1984:244). 
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Folkman (1970:13) beweer dat die meerderheid inwoners van die wereld die monogame 
huweliksvorm beoefen. Volgens Hanington (1987:82) is die voordele van die monogame 
huweliksvorm juis daarin gelee dat die paartjie met mekaar kan deel, kan groei en 'n 
intieme band kan skep waarbinne kinders voortgebring en grootgemaak kan word. 
Alleenlik in hierdie "een-vlees-band" kan daar begrip vir mekaar ontwikkel wat kan groei. 
4.1.2 Poligamie 
Poligamie is 'n huwelik waar een man met twee of meer vrouens getroud is. 
Alhoewel die monogame huwelik die norm vir die vroee Israeliete was, het die eerste 
gevalle van poligamie reeds by Abraham (Genesis 16) plaasgevind. Poligamie word deur 
die Christendom ten sterkste afgekeur. "Alhoewel ons dus verskillende voorbeelde van 
poligamie het.. ., mag dit geensins gesien word as 'n normatiewe voorskrif ten opsigte van 
die huwelik in die Ou Testament nie" (Kloppers 1983: 126). 
Poligamie is en word nogsteeds in die ekwatoriale streke van Afrika, Egipte asook in dele 
van Asie gevind (Turner & Helms 1989:7). 
Waar poligamie plaasgevind het, het dit tog sekere monogame kenmerke gehad. In die reel 
het een van die vroue altyd 'n hoer posisie as die ander ingeneem en gewoonlik was dit 
ook die eerste vrou waarmee getroud is wat hierdie onderskeiding te beurt geval het. Van 
die redes wat aangevoer is vir die toelaatbaarheid van poligamie was om kinderloosheid 
te voorkom sodat die geslagsregister van die man voortgedra kan word (Harrington 
1987:79). Wanneer die vrou waarmee getroud is een of ander siekte onder lede gehad het 
of waar daar kinderloosheid was, het die eerste vrou by haar man aangedring op 'n tweede 
vrou omdat dit haar status sou verhoog en haar werk verlig. 
Pologamie het bygedra tot 'n man se tykdom en sy materiele welvaart. Daar is gevalle 
waar die vrouens die mans onderhou - byvoorbeeld in Afrikalande waar die vrouens die 
land bewerk, kosmaak en kinders versorg. 
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4.1.3 Poliandrie 
Poliandrie is 'n huwelik waar een vrou met meer as een man trou. 
Poliandrie was 'n verskynsel in Iande in Suid-Amerika onder die Indiane en in Noord-
Amerika onder die Eskimo's. Sporadiese vonns van poliandrie het ook voorgekom in 
Madagaskar en in Afrika. "It is practised, though, among some Buddhist Tibetans, some 
groups in Nigeria, and the Toda in Southern India" (Turner & Helms 1988:9). 
Hierdie seldsame huweliksvonn toon hoofsaaklik twee algemene tipes, nl. 
broederhuwelike en nie -broederlike poliandrie. Die bevolking in Tibet is klein en die 
meeste mans is gewoonlik broers; die ander vonn was die nie-broederlike poliandrie soos 
gevind by die Nair van die Malabarkus. 
4.1.4 Endogamie 
Endogamie is 'n huweliksvonn waar die eglied beperk word tot 'n huwelik uit dieselfde 
groep waaronder hoofsaaklik etniese groep en klas verstaan word. "Endogamie was the 
practice of limiting marriage to members of an accepted and approved group. In Biblical 
accounts, the 'approved group' was Israel. Marriage to a representative outside the faith 
was strongly frowned upon" (Harrington 1987:79). 
Jakob word verbied om met 'n Kanaanitiese meisie te trou (Gen 28;1-2) en in Exodus 
34:16 word Israel gewaarsku dat haar seuns nie mag trou met meisies van Kanaan nie. 
Die motivering vir hierdie huweliksvonn is die vrees dat die unieke karakter van die 
bepaalde etniese groepering daarmee kan verdwyn en tot niet kan gaan. Omdat dit 'n 
verlies aan tradisies en rituele tot gevolg het, moet so huwelik voorkom word (Harrington 
1984:80). 
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4.1.5 Groepshuwelike 
Groepshuwelike is waar een of meer mans gelyktydig met een of meer vrouens getroud 
lS. 
Groepshuwelike word aangetref onder mense waar poliandrie en poligamie 'n algemene 
verskynsel is. Die mans wat aan so 'n huweliksverbintenis behoort, het die reg op aile 
vroue van die ander mans. In Tibet is byvoorbeeld gevind dat drie broers elkeen 
afsonderlik met al drie susters gelyktydig getroud is. 
4.1.6 Promiskuiteit 
Alhoewel promiskui'teit volgens Wynn (1990:679) as 'n huweliksvorm beskryfkan word, 
blyk dit dat promiskulteit eerder 'n sedelose lewensstyl is wat in verskillende vorms (onder 
andere die huweliksvorm) manifesteer. Die manifestasie van promiskulteit in 
huweliksverband vind plaas in die beskrywing van "swinging" paartjies. "Swinging" is 
wanneer huweliksmaats tussen paartjies uitgeruil word (Steyn & Breedt 1977: 292). 
4.2 HUWELIKSMODELLE 
Voordat die verskillende huweliksmodelle aan die orde gestel word, is dit belangrik om 
kennis te neem van die rol van die vrou en hoe dit deur die eeue verander het. 
4.2.1 Gelykwaardigheid van die man en vrou 
Die skeppingsverhaal meld dat man en vrou in gelykheid aan mekaar geskape is " ... na die 
beeld van God" (Genesis 1 :26) en dat bulle dieselfde kultuuropdrag ontvang het. 
In die vroee tyd is vroue gesien as nuttig want sy was verantwoordelik vir harde 
handearbeid. Sy het egter veral die taak gehad om kinders voort te bring en om na bulle 
om te sien. "While she laboured in the fields, she often carried her youngest child strapped 
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to her back" (Goodsell 1934:25). "You had an ass, some cows, a dozen sheep ... and a 
woman" (Richards & De Rosa 1966: 172). 
Gedurende die Romeinse tydperk was die Romeine vir jare in oorlog gewikkel en bet 
vroue gedurende die tyd van die man se pligte oorgeneem. 
Die Middeleeue is gekenmerk deur drie sieninge van die vrou; eerstens, is sy beskou as 
alles wat boos is en selfs as instrument van die duiwel; tweedens was daar vroue wat 'n 
belangrike persoon was en wat in weelde geleefhet en gedien is; en derdens, was daar die 
werkersklasvrou wat aan vroue 'n gelykheid gegee bet omdat sy langs die man gewerk het. 
Gedurende die Rennaisance is in sekere Iande soos in Franktyk, Italie en in 'n minder mate 
Duitsland en Engeland, aan getroude vroue meer vryhede as vroeer gegun; bulle kon 
deelneem aan gesprekke en help met die neerle van standaarde in moraliteit 
Gedurende die lndustriele revolusie in die laat negetiende eeu is daar veral drie faktore 
wat die rol van vroue bemvloed bet eerstens was daar voortdurend 'n afname in kindertal; 
tweedens bet die verminderde kindertal veroorsaak dat vroue vir korter tydperke by die 
huis met die versorging van die kinders betrokke is; en derdens bet huwelike op 'n vroeere 
ouderom voorgekom (Steyn & Breedt 1977:206). 
Die twintigste eeu bring 'n nuwe benadering na vore waar die man gewillig is dat sy vrou 
'n beroep beoefen. Man en vrou vo1g saam 'n nuwe benadering ten opsigte van die 
bantering en opvoeding van die kinders en daar bet werkrolle ontstaan waar vroue gelyke 
geleenthede en dieselfde verantwoordelikhede as die man bet. "At the same time that the 
personhood of women was being established separate from men, the family, and 
household, other medical and economic changes were providing women with the power 
that made possible a genuinely equal relation with men" (Everett 1985:9). 
In die laaste deel van hierdie eeu vind die seksuele rewolusie plaas wat hydra tot die 
veranderde denke oor seksualiteit en daarom ook oor vroue. "The sexual revolution, a 
movement which had its beginnings in the early 1900s and picked up momentum in the 
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second half of this centwy, sought to change people's ideas about sexual morality" (Willis 
1993: 1 0). Die seksuele revolusie het nie net vroue vrygemaak: nie maar het ook bygedra 
om haar/hulle te degradeer tot 'n seksuele objek (Richards & De Rosa 1966: 172). 
Alhoewel die gelykwaardigheid van man en vrou deur die eeue verskeie omwentelings 
ondergaan het, kan daar vandag nog steeds nie van 'n totale gelykheid!gelykberegtiging 
van geslagte gepraat word nie. "Having examined the available data concerning the 
different indicators of the status of women, we can conclude that, despite some progress 
in some areas, the status of women is still quite low" (Safilos-Rothschild 1975:603). 
Die paartjie sal deur begeleiding onder die besef gebring moet word watter invloed die 
gesin van oorsprong uitoefen op die vorming van hul huweliksvorm. Die rol van vroue in 
die te stigde huwelik word in 'n groot mate deur die rol van haar moeder/rolmodel as 
"onderdanige" of "gelykberegtigde" vrou bemvloed. 
4.2.2 Die tradisionele of patriargale model 
In die tradisionele huweliksvorm is die man die enigste broodwinner, die onbetwisbare 
hoof van die huis, besluitnemer oor alles en voer alleenlik manlike take uit Die vrou is 
voltydse huisvrou en neem verantwoordelikheid vir die kinders alhoewel die man die 
gesagsfiguur en tugmeester is (Gerdes 1988:211). 
Die tradisionele of patriargale model word deur Everett as 'n hierargiese model beskryf 
(Everett 1985:29). Vir hom bestaan die patriargale model in wese daaruit dat die man 
oorheersend met 'n onderdanige vrou is. "Like a great chain of being, the family devolves 
from the father to the mother, and from them to the male and female children, with the 
slaves and animals of the household bringing up the rear" (Everett 1985 :29). Mace wys 
daarop dat daar in so 'n verhouding feitlik geen konflik voorkom nie omdat die 
belangrikste besluite deur een persoon geneem word (Mace 1982: 18). 
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4.2.3 Kameraadskaplike model 
Everett besktyf hierdie model as 'n "organic model" omdat besluitneming nie net in die 
man gesetel is nie maar verdeel word onder gesinslede (Everett 1985:29,30). 
Volgens Gerdes (1988:212) manifesteer die kameraadskaplike stelsel in verskillende 
vorms. Gerdes besktyf die kameraadskaplike stelsel soos volg; die man is 
hoofbroodwinner en gesinshoof maar raadpleeg sy vrou (en gesin) in besluite. Die vrou 
doen deeltydse werk of I ewer 'n ondersteunende rol teenoor haar man; haar hooftaak is 
tuisteskepper en sy neem verantwoordelikheid vir die kinders terwyl die man 'n meer 
sosialiserende rol vervul (Gerdes 1988:211 ). 
Mace beskryf in sy hoek Close Companions (1982) hierdie verhouding as 'n 
"companionship marriage". "Patriarchal hierarchy has given way to intimate equality as 
an ideal" (Everett 1985: 12). In so 'n verhouding is daar 'n gelyke stem wat beteken dat 
besluite deur man en vrou geneem word. Die rolverdeling is vloeibaar wat impliseer dat 
die rolverdeling gebaseer is op persoonlike keuses met inagneming van beide se beroepe. 
Seksuele verkeer word gelnisieer deur die man sowel as die vro-q terwyl die man en vrou 
albei 'n goeie verhouding met die kinders bet. Die geloofsfunksies word gedeel deur die 
man en vrou (Mace 1982:16). 
'n Verdere verskil tussen die patriargale en kameraadskap1ike stelsel is dat die patriargale 
stelsel gesag beklemtoon terwyl die kameraadskaplike stelsel samewerking vra. "In the 
hierarchical model obedience is stressed; in the organic, cooperation" (Everett 1985:30). 
4.2.4 Eenvormige of egalitere model 
"The egalitarian model stresses equaliy and partnership between husband and wife, 
extending a kind of potential friendship even to the children, as when parents and children 
are on a first-name basis" (Everett 1985:30). 
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In hierdie stelsel het man en vrou elkeen 'n eie of deel bulle 'n loopbaan en word albei as 
broodwinners gereken (Gerdes 1988:214). Die huweliksverhouding is gelykwaardig, 
onafhanklik, vriendskaplik en kameraadskaplik. "They are roughly equal in power and 
share authority for all major decisions" (Everett 1985:30). In hierdie verhouding word 
verantwoordelikhede gedeel wat mededingend of aanvullend kan wees. Man en vrou 
ontwikkel 'n stelsel van roldeling waarin die man meer 'n huiseggenoot vir die vrou word 
terwyl die vrou meer die hooftuistebouer is alhoewel sy hierdie rol ook ondergeskik aan 
'n beroepsrol kan plaas. Die kinderopvoeding is 'n gesamentlike taak met verdeelde rolle 
soos van tyd tot tyd ooreengekom (Gerdes 1988:211 ). "On the basis of equality men and 
women could become intimate friends rather than fuctionaries of a procreative or 
productive household" (Everett 1985:9). 
4.3 SAMEVATTING EN GEVOLGTREKKING 
Dit blyk uit bogenoemde dat daar verskillende huweliksvorms (monogamie, poligamie, 
poliandrie, endogamie, groepshuwelike en "swinging" as manifestering van promiskui"teit) 
en -modelle (tradisioneel of patriargaal, kameraadskaplik en eenvormig of egaliter) 
bestaan. Die pastor sal in sy sorg die paartjie moet begelei t_ot 'n keuse van hul eie 
huweliksmodel, want die familie van oorsprong oefen 'n invloed uit op die egliede. 
Mitchell en Anderson ontgin hierdie gedagte in 'n artikel met die titel "You must leave 
before you can cleave" (1981:71-88) waarin bulle beklemtoon dat daar eers 'n 
skeidingsproses moet plaasvind voordat 'n trouproses kan begin. Die egliede moet 
hulleself eers losmaak van die huweliksvorm en -model waarin bulle opgegroei het, 
. voordat bulle 'n keuse kan uitoefen oor bulle eie huweliksmodel. 
5 SKRIFTUURLIKE VERWYSINGS NA DIE HUWELIK 
5.1 VERWYSINGS IN DIE SKRIF 
Volgens die Heilige Skrif het die eerste konkrete huweliksverbintenis met die skepping 
van die mens as man en vrou begin. Die Skrif gee nie 'n wetenskaplike beskrywing van 
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hoe die mens geskape is nie, maar stel dat die mens na die beeld van God geskape is 
(Genesis 1:27). Verder maak die Skrif dit duidelik dat Adam se helper nie uit die diereryk 
voortgekom bet nie, maar uit, in gelykheid aan en eenheid met hom. 
In Genesis 1:27 word die doel van die skepping van die man en vrou uitgespel: om te 
beers oor die skepping, om vrugbaar te wees en te vermeerder. "Wees vrugbaar, word 
baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voels in die lug, 
oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip" (Gen. I :28). 
Adam en Eva was dus vir mekaar gemaak, as gelykes en metgeselle, en as hulp vir 
mekaar. "Hier is dus duidelike uitsprake oor een man en een vrou wat een met mekaar is 
en ook aan mekaar gegee word in 'n monogame huwelik" (Kloppers 1985: 123). 
In Deutemomium 25:5-10 word die opdrag van Genesis herbevestig met die versekering 
dat erfgename en die voortdra van die fanlilienaam belangrik is. In oud-Israel is die 
huwelik dus as instelling van God en dus as norm voorgehou met onder andere, as doel, 
om kinders voort te bring sodat die volk van God kan uitbrei. In die hoek Hosea (2: 13-22) 
word die skeppingsordinansie beklemtoon: die verbondsverhouding wat in 'n 
huweliksverhouding tuishoort, is ter sprake wanneer daar van die. verhouding tussen God 
en sy volk gepraat word (Palmer 1972: 620). "We have already seen how it was the 
prophets who frrst used this reality of marriage to illustrate the relationship of Israel to 
God, and who first spoke of God not only as the creator, king and father but also as the 
husband of Israel, and of Israel not only as the creature, subject and son but also as the 
bride of God" (Richards & De Rosa 1966:179). 
In die Nuwe Testament versterk en bekragtig Jesus die skeppingsordinansie ten opsigte 
van die huwelik. In Mattheus 19:4-6 en Markus I 0: 11-12 bevestig Hy die skeppingsnorm 
vir die huweliksvorm, te wete, monogamie. "Underlying Christ's repudiation of divorce 
and remarriage is the recognition of the basic right of the woman to the permanent and 
divided affection of her husband, a right essential to covenant marriage" (Palmer 
1972:623). Dominian (1968:23) sluit hierby aan wanneer hy skryf dat Jesus die huwelik 
tot sy oorspronklike skeppingsvorm herstel het met sy uitsprake oor die onverbreekbare 
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eenheid daarvan en die belangrikheid van maagdelikheid waarvan hyself 'n produk was 
toe sy moeder met hom swanger geraak het. 
Daar moet kennis geneem word van Jesus se uitsprake rakende vroue. Die plek wat hy aan 
vroue toeken, verleen 'n bepaalde status aan vroue waarvan die samelewing moet kennis 
neem. Sy uitsprake rakende vroue onderstreep die besef dat die onderdanigheid van die 
vrou dikwels in die verkeerde konteks geplaas word. Jesus se bemoeienis met vroue, sy 
gesprekke met vroue en die belangrike plek wat vroue in die geslagsregister van Jesus 
inneem, stel vroue gelykwaardig aan die man (Mat. 1: 16). In sy uitsprake oor verhoudings 
staan die sorg wat mens teenoor medemens moet gee, voorop (Mat. 22:55). Hierdie sorg 
wen tel nie net om hulp aan 'n verlorene nie (Luk. 1 0:25) maar beskryf ook die 
ondersteuning van een mens teenoor 'n ander in sy groeiproses (Mat. 5-7). 
Paulus bou voort op Jesus se uitsprake ten opsigte van die huwelik. In Efesiers vergelyk 
hy die huwelik met die band wat tussen Christus en sy gemeente behoort te bestaan: dit 
verwys na 'n intieme en persoonlike verhouding (Ef5:24). Die gedeelte (Ef 5:21-33) vloei 
voort uit die gedeelte in Efesiers 1:20-23 waar die beeld tussen Christus en die kerk 
(gemeente) meer breedvoerig uitgewerk word. In Efesiers 5 gebruik Paulus die twee 
beelde in wisselwerking wanneer hy die huwelik tussen man en vrou gelykstel aan die 
huwelik tussen Christus en sy gemeente (Lincoln 1990:352). Die gedeelte verwys na 
gelykberegtigde vennote in 'n bepaalde relasie tot hul Skepper. In sy beredenering huldig 
Lincoln die standpunt dat Paulus in die skryf van Efesiers rekening moes hou met die 
samelewing van toe, 'n samelewing wat vroue nie gereken het nie; daarom moes sy 
. ondergeskik aan haar man wees. Hy redeneer verder dat dit nie Paulus se standpunt was 
nie en vergelyk dit met Genesis 2:24 waar man en vrou geskape is. Volgens Lincoln is die 
21 ste vers die teks wat die gedeelte met die vorige gedeelte verbind en daarom moet 
hierdie perikoop nie gelsoleerd gelees word nie maar saam met die ander gedeeltes wat 
hierdie verhouding verduidelik. "The exhortation to mutual submission is a further 
variation on previous calls to bear with one another in love (4:2), to be kind and forgiving 
to one another, and to walk in love (4:32-5:2)" (Lincoln 1990:363). 
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Ellis (1989:61) skryf ook dat Paulus in Efesiers 5 na christenvroue verwys wat in die 
oproep tot onderdanigheid nie haarself prysgee nie maar juis haar gelykheid teenoor haar 
man bevestig en daardeur haar eie "Christuswees" laat manifesteer. Ook die gelowige man 
vervul 'n christologiese rol, want net soos Christus sy Koningskap oor die kerk 
manifesteer, nie deur dominansie nie maar juis deur diensbaarheid, so moet die 
christengelowige man sy koningskap in sy huwelik deur selfopofferende liefde aan sy vrou 
bewys. Greene (1988:253) sluit hierby aan wanneer hy skryf"The husband is not charged 
to rule over his wife but to love her (Col.3:19,Eph.5:25)". 
Robberts bevestig bogenoemde in sy argumentasie deur daarop te wys dat dieselfde 
werkwoord wat vir die "onderdanigheid" van die vrou gebruik word, ook in Efesiers 5:21 
gebruik word wanneer Paulus na 'n oorheersende onderdanigheid van aile verhoudings 
(man en vrou) aan Christus verwys (Robberts 1983: 160). Robberts (1983:160,161) gaan 
verder deur daarop te wys dat Paulus se opdrag teen " ... aggresiewe heersugtigheid ... "gerig 
is, en 'n " ... wyer opdrag behels om aan mekaar onderdanig te wees". "Derdens word die 
opdrag aan die vrou getemper deur die manier waarop die man in hierdie perikoop op sy 
beurt ten opsigte van sy verhouding tot sy vrou aangespreek word". 
Volgens Palmer beklemtoon Paulus in sy uitsprake die gelykheid wat daar tussen man en 
vrou behoort te bestaan (Palmer 1972:624). Richards en De Costa beklemtoon die huwelik 
as simboliese metafoor van die aardse verhouding wat beskrywend van die verhouding 
tussen Christus en sy gemeente behoort te wees. "We thought, and indeed the prophets 
taught us to think, that human marriage was a way in which we could speak, 
. metaphorically, of God's union with men. St Paul is telling us that it is really the other 
way round. It is human marriage which is the metaphor. The true reality, the exemplar of 
which every human marriage is only an imperfect copy, is the union between God and 
men" (Richards & De Costa 1966: 184). 
Everett beskou Paulus se uitsprake rakende die huwelik as verwysend na die wyse waarop 
die mens die Here die beste dien. "For Paul, then, the question of marriage and family 
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obligations was neutralized in light of the ultimate question of 'how to please the Lord"' 
(Everett 1985:10, verge1yk die volgende tekste 1 Kor 7:29 en 1 Kor 7:38). 
In gedeeltes van Openbaring (hoofstukke 12 en 19) word daar na die huwe1iksverhouding 
in analogie met die Christus-gemeenteverhouding verwys, wanneer die wederkoms 
beskryfword as die vereniging van die bruidegom (Jesus) met die bruid (Sy gemeente). 
5.2 SAMEVATTING 
Die volgende afleidings kan gemaak word uit die verwysings wat in die Bybel oor die 
huwelik aangetref word: 
* Die huwelik is deur God ingestel. 
*Die huwelik (as instelling) het ook 'n bepaalde relasionele karakter. 
* Die huwe1ik is as instelling onderdanig aan Christus. 
* Die huwelik is ook simbool van die eskatologiese gebeure wanneer Christus en die bruid 
verenig word; so moet man en vrou verenig wees. 
6 WERKSDEFINISIE 
. 6.1 TEOLOGIESE VERTREKPUNTE 
In die formulering van 'n werksdefmisie is die teologiese vertrekpunt belangrik. "Elke 
wetenskaplike se opvatting aangaande die huwelik word in die laaste instansie bepaal deur 
die religie van die hart" (Smith 1988:165). 
Die skrywer se teologiese vetrekpunt sluit aan by Smith wanneer hy skryf dat hy " ... 
aanvaar die Skriftuurlike waarheid sonder voorbehoud dat die huwe1ik 'n instelling van 
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God is, dat die positivering daarvan deur die sondeval ingrypend geraak is en dat dit in die 
lewenspraktyk alleenlik in Jesus Christus en as vrug van Sy versoeningswerk (onder 
Ieiding van die Christelike grondmotief) weer herstel kan word" (Smith 1988: 166). 
Buiten die belangrikheid van teologiese vertrekpunte verwys Steyn, Van Wyk en Le Roux 
(1990:27) daarna dat daar in die opstel van 'n defmisie rekening gehou moet word met 
verskillende gebruike en rituele en/in verskillende samelewings. Die definisie wat vir die 
huwelik gefonnuleer word, sal moet rekening hou met die volgende: dit is 'n huwelik in 
'n Westerse samelewing, waar Christelike waardes bepaalde vereistes stel en die 
samelewing sekere nonne en gedragspatrone het, waaraan die huwelik moet voldoen. Die 
no nne en gedragspatrone van 'n bepaalde same Iewing, verklaar Steyn, Van Wyk en Le 
Roux (1990:27), het, ' ... in essensie betrekking op die maatskaplike goedkeuring van die 
verhouding tussen die man en en die vrou tussen wie daar 'n geslagsverhouding bestaan, 
en op die aard van die wedersydse regte en verpligtings wat tussen die betrokke paar uit 
die geslagtelike verhouding voortspruit". 
'n Verdere keuse wat gemaak is, is om in die defmisie net die essensie (wat is 'n huwelik) 
te plaas en nie die doel as deel daarvan te spesifiseer nie. 
6.2 ANDER VERTREKPUNTE 
Uit die gedeelte waar daar na begrippe en omskrywings verwys is, bet die vier teologiese 
simbole, soos verwoord deur Everett, as samevatting van die wese van die huwelik na vore 
gekom. Die teologiese geskiedenis en hedendaagse veranderinge het op die belangrikheid 
van toerusting en meer spesifiek die ontginning van die groeipotensiaal van die paartjie 
om veranderinge te bowe te kom, gewys. Huweliksvonns en huweliksmodelle het die 
rollinvloed van die gesin van oorsprong onderstreep en die gedagte dat die voomemende 
paartjie eers moet "skei" voordat bulle kan trou, beklemtoon. 
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6.3 DEFINISIE VAN DIE HUWELIK 
Ek kies 'n kort, operasionele de:finisie met 'n teologiese inslag: 
Die buwelik is 'n lewenslange verbintenis waartoe 'n man en 'n vrou geroep is en sy 
bestemming vind in die liefdesgemeenskap wat tot uitdrukking kom in die sluiting van 'n 
sakramentele verbond. 
* Die lewenslange verbintenis wys been na Die Huwelik waaraan ons almal deel gaan 
neem as deel van die bruid in die koms van die Bruidegom. 
* Die roeping van man en vrou is 'n antwoord nie net op die genade van God nie, maar op 
een van die oogmerke van Sy skepping - en dit is om die aarde te bewoon, te bewerk en 
te vul ('n eenheids/gelyke buweliksmodel). 
* Die liefdesgemeenskap verwys na die intieme, emosionele, eksklusiewe en lewenslange 
verbouding waarbinne bul bulselfbevind ('n monogame buwelik). 
* Die sakramentele verwys na die buwelik wat simbool word van die ontmoeting tussen 
die egpaar en bul God. 
* Die buwelik is 'n simbool van 'n verbond wat tussen twee mense en bul God gesluit 
word, maar die paartjie bevind bulle ook binne 'n wetlike, kontraktuele verbouding. 
7SLOT 
Hierdie boofstuk bet boofsaaklik op die formulering van 'n werksdefmisie vir die buwelik 
gefokus. 
Die wyse waarop sodanige definisie geformuleer is, was om verskillende konsepte wat in 
verskillende defmisies en omskrywings gebruik is, te ontleed en te kategoriseer. 
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Samevattend is die konsepte onder vier simbole gekategoriseer: roeping, verbond, 
sakrament en gemeenskap. 
In die opstel van die defmisie is die invloed van die teologiese geskiedenis en 
hedendaagse veranderinge asook verskillende huweliksvorms en -modelle beoordeel. Die 
geskiedenis en veranderinge het op die voortdurende aanpassings gewys wat die huwelik 
moes en nogsteeds moet maak om in die samelewing te kan aanpas. Die modelle en vorms 
wat beoordeel is, het op die monogame huweliksvorm as christelik verantwoordbaar gedui 
en as model 'n kameraadskaplike of egalitere huweliksmodel. 
Hieruit is 'n werksdefmisie saamgestel wat soos volg lui: 
Die huwelik is 'n Iewenslange verbintenis waartoe 'n man en 'nvrou geroep is en wat 
sy bestemming vind in die liefdesgemeenskap wat tot uitdrukking kom in die sluiting 
van 'n sakramentele verbond. 
HOOFSTUK3 
FORMULERING VAN 'N WERKSDEFINISIE VIR 
HUWELIKSVOORBEREIDING 
1 INLEIDENDE OPMERKINGS 
2 HUWELIKSVOORBEREIDING 
2.1 HUWELIKSVOORBEREIDING: FORMELE EN INFORMELE ONDERRIG 
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Volgens Smuts (s.a.:3) kan huweliksbediening in die kerk soos volg daar uitsien: 
huweliksopvoeding, huweliksverryking, huweliksherstel, en egskeidingsbediening. 
Huweliksopvoeding en huweliksvenyking kan beskou word as deel van die voorkomende 
pastoraat waarmee die pastor die gemeente bedien. 
In huweliksverryking word daar hoofsaaklik op getroude pare gefokus, met die doel om 
hulle huwelike te versterk en groei te bewerkstellig. Dit blyk uit die definisie van Hof en 
Miller (1981 :3) dat huweliksvenyking 'n onderwysende sowel as 'n voorkomende element 
met die doel op verhoudingsvenyking het. Garland ( 1983 :217) beveel aan dat die doel van 
huweliksvenyking daarop gerig is om die paartjie sekere gedrag en gesindhede aan te leer 
sowel as kommuniksasie en kennis aangaande gesins- en hu:weliksverhoudings. Dit 
geskied met die oog daarop dat die persooonlike behoeftes van die indiwidu vervul en 
ontwikkel word. Volgens Lange (1986: 12) fokus die meeste 
huweliksverrykingsprogramme op die volgende sake: konflikbestuur, bantering van 
agressie, gebrek aan vertroue en seksuele bevrediging. Die meeste van die programme 
benader die temas nie as probleme nie maar as areas met groeipotensiaal waar. "Marriage 
. enrichment focuses on strenghts which encourage the development of an anticipated 
potential for growth, both of the individuals and the relationship" (Lange 1986: 15). 
Huweliksvoorbereiding is daardie deel van huweliksopvoeding wat op informele en 
formele wyse aan mense gebied word ter voorbereiding van hul huwelik. 
Daar sal in hierdie hoofstuk 'n werksdefinisie vir huweliksvoorbereiding geformuleer 
word. In die formulering van so 'n de:finisie sal op die konsepte in verskillende programme 
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gewys word; die betrokkenheid van die Nederduitse Gereformeerde Kerk by sulke 
programme sal uitgewys word; en 'n keuse oor die huweliksvorm en -model, waarvoor die 
paartjie voorberei moet word, sal gemaak word. 
2 HUWELIKSVOORBEREIDING 
In die opstel van 'n werksdefinisie oor huweliksvoorbereiding kan die volgende in 
aamnerking geneem word: die verskille tussen infonnele en fonnele onderrig; aksente in 
huweliksvoorbereiding; die geskiedkundige ontwikkeling van huweliksvoorbereiding in 
die Nederduitse Gereformeerde Kerk; en die evaluering van die verskillende konsepte. 
2.1 HUWELIKSVOORBEREIDING- FORMELE EN INFORMELE ONDERRIG 
Egpare ontvang huweliksvoorbereiding op twee wyses: op 'n infonnele en fonnele wyse. 
Die infonnele wyse is die blootstellings, gewaarwordings asook informele onderrig wat 
die indiwidu ontvang. Die fonnele wyse is wanneer die paar deur 'n kerk, instansie of 
persoon fonneel begelei word tot die sluiting van 'n huwelik. "The French have made a 
helpful distinction in defining preparation au marriage, by dividing it into two successive 
stages; preparation loitaine (literally preparation 'at a distance' before mate selection 
takes place) and preparation prochaine (preparation 'close up' when a partner has already 
been chosen and the couple are moving towards marriage)" (Mace 1982: 190). 
2.1.1 Informele huweliksvoorbereiding van die indiwidu. 
Metal die veranderinge bly die gesin die primere huweliksopvoeder. "For good or ill, our 
attitudes about marriage are unavoidably shaped by the families that first taught us what 
it means to be married" (Mitchell & Anderson 1981:74). Scott (1983:47) beklemtoon 
dieselfde saak wanneer hy skryf dat Amerikaners deur die huwelikspatrone van hul ouers 
vir hul huwelik voorberei word. 
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Harrington (1987: 141) sluit ook daarby aan wanneer hy die gevolgtrekking maak dat die 
belangrikste plek vir huweliksvoorbereiding die huis, skool en religieuse instelling is. 
Worthington (1990:112) se uitgangspunt is dat indien huweliksvoorbereiding gelos word 
tot die laaste paar weke voor die huwelik plaasvind, dit nie effektief is nie; daarom moet 
voorbereiding deur verskillende strukture van die gemeentelewe plaasvind. 
Daar word volstaan met 'n aanhaling van Mace waarin die belangrikheid van informele 
opleiding beklemtoon word. "It is never too early for children to learn the basic skills for 
communication with others, for empathic acceptance, for handling anger creatively, for 
making creative use of conflicts, and for negotiating agreements" (Mace 1982:191). 
In hierdie proefskrif sal daar aandag gegee word aan formele huweliksvoorbereiding. 
Informele huweliksvoorbereiding geniet aandag in, onder andere, literatuur oor 
kinderontwikkelinge, seksuele ontwikkelinge en die huwelik en gesinslewe. 'n Leemte wat 
in die literatuur bestaan, is die gebrek aan materiaal wat die indiwidu help in sy formele 
voorbereiding tot die huwelik en daarom kan hierdie onderwerp a~ navorsingsprojek vir 
verdere studie dien. 
2.1.2 Formele huweliksvoorbereiding van die paar 
F ormele huweliksvoorbereiding is daardie gedeelte van die opleiding wat fokus op die 
toerusting wat die paar op gestruktureerde wyse ontvang. 
. Formele huweliksvoorbereiding word tans deur die kerk en ander professionele instellings 
aangebied en het sy beslag in die twintigste eeu gekry (Stahman & Hiebert 1980:8). Die 
rede hiervoor is dat die ontwikkeling van huweliksvoorbereiding verband hou met 
ontwikkelinge wat op 'n verskeidenheid van terreine plaasgevind het. Die terreine sluit 
onder andere in vakwetenskaplike terreine en ontwikkelinge by opvoedkundige inrigtings. 
Op vakwetenskaplike terrein het ontwikkelinge in onder andere die teologie, maatskaplike 
werk, sosiologie en sielkunde bydraes gelewer. Die ontwikkelinge op teologiese terrein 
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bet veral gesentreer rondom die betrokkenheid van die kerk by die huwelik. "While the 
early church was frequently negative towards marriage, seeing celibacy as the ideal, it 
became increasingly concerned about the nature of marriage and its relation to and 
connection with Christian life in general" (Stahman & Hiebert 1980:6). 
Ontwikkelinge op die terrein van die sielkunde in die jare 1900-1945 het 'n invloed op die 
kerk en veral die predikante gehad. Predikante het in hierdie tyd sielkunde as vak studeer 
om beter toegerus te kan wees (Stahman & Hiebert 1980:9). 
Rutledge (1966:2) wys daarop dat veral tersiere inrigtings kursusse begin instel het om 
pare by te staan in hul verhoudings. "During the past twenty years the colleges of America 
have gradually added courses in the field of Marriage and the Family until now there are 
but very few such institutions which do not have some course, at one level or another, 
which aid in this field". 
Die kerk as inrigting het al meer en meer betrokke geraak by die struktuur en doel van die 
huwelik. Dit het tot gevolg gehad dat die kerk 'n bydrae gelewer het tot die ontwikkeling 
van huweliksvoorbereiding (Pie terse 1977: 1-15). 'PreparatioQ for marriage and for 
remarriage begins with the climate of a congregation' (Worthington 1990: 113). 
Worthington ( 1990: 113) gaan verder deur daarop te wys dat een van die beste wyses om 
'n positiewe ingesteldheid oor die huwelik te vestig is deur middel van die prediking. 
2.2 TEMA TIESE ORDENING VAN KONSEPTE 
Die konsepte wat in die defmisies en omskrywings gebruik word, kan op verskillende 
wyses gegroepeer word. Een van die wyses is om elke skrywer se definisie en 
omskrywings te evalueer en die belangrikste konsepte daaruit te haal. 'n Ander wyse sou 
wees om al die konsepte wat gebruik word, een vir een aan die orde te stel. Die wyse wat 
in hierdie proefskrif gevolg is, is om konsepte wat tematies bymekaar hoort, saam te 
groepeer. Sodoende kan daar meer sinvolheid rondom die indeling onstaan wat hydra om 
die belangrikste momente te identifiseer. 
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2.2.1 Kennis, inligting en onderrig 
Die konsepte "inligting" en "kennis" word in verskeie definisies en omskrywings 
aangetref. Vir die skrywers wat hierdie konsepte gebruik, le die belangrikheid van die 
oordra van kennis en inligting opgesluit in die toerusting wat die egpaar behoort te 
ontvang voordat hulle trou. Hierdie oordra geskied deur die pastor wat sekere kennis en 
inligting aangaande die huwelik oordra. 
Die leemte in sommige defmisies en omskrywings is daarin gelee dat die inhoud van die 
kennis en inligting wat oorgedra word, nie beskryf word nie. Dit bring mee dat die 
aanbieder self inhoudelik kan besluit wat belangrik is en wat nie. Wiser (1959: 15) en 
Bagarozzi et al (1984:91) is skrywers wat die oordrag van kennis en inligting in die 
algemeen as doelwit van 'n huweliksvoorbereidingsprogram formuleer. 
Louw (1983b:210) en daarenteen defmieer die kennis en inligting wat oorgedra behoort 
te word. 
Louw (1983b:210) formuleer doelwitte wat deur die oordra van inligting en kennis bereik 
moet word. Hierdie doelwitte kan volgens hom realiseer wanneer daar in samewerking 
met die paartjie (in teenstelling met Wiser en Bagarozzi) inligting ingesamel word. Louw 
definieer sy doelwitte oor kennis en inligting soos volg: om kennis te verskaf oor die wese 
van die huwelik, die skriftuurlike bestemmingsfunksie van seksualiteit en die ontwikkeling 
van selfinsig in die eie persoonlikheidstruktuur tot die mate waartoe die maat bereid is om 
. homlhaarself bloot te stel. 
Alhoewel Louw temas deftnieer is die leemte van sy program juis daarin gelee. Hy 
gebruik woorde wat teoreties goed klink maar wat in die praktyk problematies kan wees. 
Sy omskrywing van die wese van die huwelik en die skriftuurlike bestemmingsfunksie van 
seksualiteit, om maar twee te noem, is moeilike konsepte om aan die voornemende 
paartjie te verduidelik. 
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Die afleiding kan gemaak word dat huweliksvoorbereiding daarop fokus om sekere kennis 
en inligting aangaande die huwelik deur te gee. 'n Verdere afleiding is dat hierdie oordrag 
van kennis en inligting op 'n intellektuele voorbereiding op die huwelik gefokus is. 
'n Leemte in hierdie programme is egter dat hierdie kennis en inligting nie net op dit wat 
vir die paartjie ter voorbereiding van hul huwelik wag, afgestem moet wees nie. Dit moet 
ook kennis en inligting deurgee oor die proses wat besig is om plaas te vind, naamlik 
huisverlating. Huweliksluiting is daardie proses waarin man en vrou wegbeweeg van die 
huis van oorsprong na die huwelikshuis. Huweliksvoorbereiding moet op hierdie proses 
van huisverlating fokus en die voomemende egpaar moet dienooreenkomstig begelei 
word. 
Die onderrigmoment dui nie net op die aanleer van sekere vaardighede vir die versterking 
van die verhouding nie maar dui ook op die noodsaaklikheid van voortdurende versterking 
ofgroei. 
In die meeste programme word die temas van onderrig waaraan die paartjie blootgestel 
word, gedefinieer. Nease en Patton (1990:948) se program is van_die weinige programme 
waar die temas nie duidelik gedefmieer is nie maar waar die belangrikheid van onderrig 
en die aanleer van vaardighede beklemtoon word. 
2.2.2 Vaardighede 
Die meeste definisies en omskrywings sluit in hul beskrywing "onderrig" in wat op elke 
terrein van die verhouding gerig is. Konsepte wat op die onderrigmoment dui, is: 
voorsiening van onderrig, gebrek aan vaardigheid, verskillende verhoudings, vestiging van 
transaksiepatrone, vestiging van kommunikasiekanale, interathanklikheid, vaardighede, 
prioriteite, verhouding tussen pastor en paartjie, verhouding met verskillende verhoudings, 
selfkennis, konflik, seksuele onderrig en opvoeding. 
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Die volgende skrywers gebruik van hierdie konsepte: Wiser (1959: 15) - gebrek aan 
vaardighede; Minuchin (1974: 14)- transaksiepatrone vestig; Rolfe (1975:44,47)- klem 
op vaardighede, kommunikasie, prioriteite; Wright (1977:36)- werk aan verhoudings; 
Oates (1958:12-37) - werk aan verhoudings; Bagarozzi (1984:91) - vaardighede 
ontwikkel; en Harrington (1987:91)- dialoog en kommunikasie. 
2.2.3 Woordverkondiging en waardes 
In van die programme word die belangrikheid van die verkondiging van die evangelie en 
die identifisering van waardes beklemtoon. 
Vir Rolfe (1975:44,47) en Gangsei (1971:64) le die aksent daarop dat die 
huweliksoorbereidingsprogram 'n geleentheid is waarin die paartjie hul waardes kan 
defmieer en/of herbevestig. Vir ander is die huweliksvoorbereidingsprogram by uitstek 
'n geleentheid waarin die paartjie bewus gemaak word van hul verhouding met die hul 
Skepper. Vir Louw (1983b:210-219) sowel as vir Oates (1958: 13), wat die belangrikheid 
van woordverkondiging byvoeg, is laasgenoemde belangrik. 
Rolfe (1975:44,47) laat in sy program die klem op die bewusmaking van prioriteite en 
waardes val deurdat egliede hul waardes en verwagtings met mekaar deel. Volgens hom 
moet die begeleier die paartjie se waardes en verwagtings in 'n bewustelik gedeelde 
betrokkenheid met mekaar bring. Deur dit te doen bevorder hy vooruitbeplanning, gee hy 
bulle die geleentheid om te gesels oor areas wat sensitief is en normaalweg ontwyk word, 
. bevestig hy bulle sterkpunte en wys hy areas uit wat verdere aandag en gesprek nodig bet. 
Deur hierdie aksente word aan die paartjie self en hul verhouding 'n dieper dimensie 
gegee. 
Alhoewel Gangsei (1971:64) die ontwikkeling van waardes as belangrik beskou, is dit 'n 
leemte dat daar in sy program geen Ieiding aan die pastor gegee word oor watter 
waardestelsel gebruik behoort te word nie. Volgens Gangsei ( 1971 :64) word die probleem 
van die huwelik al hoe groter omdat die egskeidingsyfer styg. Die kern van die probleem 
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le vir hom daarin dat daar 'n verlies aan waardes bestaan. Sy doel is om die onderliggende 
waardes tussen die paartjie te ontwikkel en te vestig. 
In Louw (1983b:210-219) se huweliksvoorbereidingsprogram word die belangrikheid van 
bepaalde vaardighede, die ontdekking van die waardes en die belangrikheid van die man, 
vrou, Skepper en die paartjie se verhouding met mekaar aangespreek. 
Oates (1958: 13) is een van die aanbieders wat woordverkondiging as 'n doelwit van die 
huweliksvoorbereidingsprogram sien. 'n Pluspunt van Oates se program is die verwysing 
na die rol wat die pastor in die huweliksvoorbereidingsprogram vervul. Die pastor moet 
prediker/woordbedienaar wees, 'n leiersrol vervul, onderrig aanbied, organiseer en ook 
'n goeie administrateur wees (Oates 1958:12-37). Oates (1958:1-11) beklemtoon die 
betrokkenheid van die gemeente by die huweliksvoorbereidingsproses. Verder moet die 
paartjie se persoonlike verhouding met hul Skepper verdiep en uitgebou word, en die 
verhouding met die pastor moet gesien word as 'n vertrouensverhouding waar die paartjie 
om raad en bystand kan kom aanklop. Die pastor is ook verantwoordelik om die paartjie 
sekere gebruike aan te leer en om te help indien daar gebroke verhoudings is. 
Die leemte in Oates se program is dat die interaksie tussen pastor en paartjie nie werklik 
tot sy reg kom nie. Die pastor doen alles en die paaftiie se grootste betrokkenheid le in die 
luister na die pastor. Die voordeel van sy program is juis die betrokkenheid van die 
gemeente by die program. "Furthermore, a congregation has, a responsibility before God 
for 'teaching them ... all things' that Christ commanded and 'making disciples' of them at 
the specific point of their being together in marriage" (Oates 1958:35). 
Uit bogenoemde blyk dit dat die volgende konsepte gebruik word om die belangrikheid 
van woordverkondiging en waardes te beklemtoon; woordverkondiging, rol van die pastor, 
waardes en geloofservaring. 'n Afleiding wat gemaak kan word, is dat woordverkondiging 
sowel as waardes die noodsaaklikheid van 'n intieme band (huweliksband) tussen Christus 
en sy gemeente beklemtoon. Die huwelik tussen man en vrou moet dan toonbeeld van 
daardie huwelik tussen Christus en sy gemeente wees. Daardeur word die tradisies, rituele 
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en sakramente wat in die gemeente teenwoordig is en heenwys na die intieme verhouding 
met Christus, deel van die simboliek wat deel van die huwelik vorm. Die huwelik as 
verhouding, sy gebruike en rituele moet dus heenwys na daardie huwelik tussen Christus 
en sy gemeente. 
2.2.4 Doel 
Een van die gemeenskaplike sake wat in verskillende programme uitgelig word, is dat daar 
bepaalde verwagtings by die paartjie bestaan wat wil trou. Hierdie verwagtings word deur 
verskillende skrywers op versl9.llende wyses vewoord. 
Indien 'n indeling gemaak word, kan daar twee groeperings van verwagtings gemaak word. 
Die eerste handel oor verhoudings (self, paartjie, pastor en God), en die tweede is die 
verwagtings wat rondom die verhouding gekoester word. 
Volgens Rutledge (1966: 19) is huweliksvoorbereiding daarop gerig dat die pastor die 
paartjie wat wil trou, help om bulle persoonlike gevoelens en rolverwagtings te ontleed, 
dit is "... to set about in earnest getting ready for marriage with the counselor's aid" 
(Rutledge 1966:19). Hy gaan verder deur drie areas vir aandag uit te sonder: (I) 
persoonlike vorming en gevoel; (2) die rol van verwagtings, persepsies en gesinslede oor 
jouself en ander; en (3) teleurstellings of suksesse in intieme persoonlike verhoudings 
(Rutledge 1966:19) . 
. Dit is jammer dat Rutledge nie die gedagte van losmaak uit die ouerhuis voordat 'n 
huwelik gesluit kan word, ontwikkel nie. Hy fokus te veel om die indiwidu en sy 
behoeftes en verwagtings en daarmee gaan die proses van huweliksluiting verlore. 
Wright beklemtoon ook die belangrikheid van die verhouding tussen pastor en paartjie. 
Hy (1977:36) beklemtoon in sy besloywing die intieme verhouding wat daar tussen pastor 
en paartjie behoort te ontwikkel. Hierdie verhouding kan tot gevolg he dat die paartjie 'n 
diepe toegewydheid in hul verhouding met die kerk ontwikkel. Hierdie saak kan ook as 
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kritiek teenoor sy model dien: hy maak te veel van die verhouding tussen pastor en 
paartjie. Wat sal gebeur indien die huweliksvoorbereidingsprogram deur verskillende 
persone aangebied word? Dan is daar nie geleentheid vir die pastor en paartjie om 
sodanige verhouding op te bou nie. "Premarital counseling is a choice opportunity for the 
pastor or other counselor to build on in-depth relationship with the couple which could 
lead to a continuing ministry in the future,, (Wright 1977:36). 
Ek voeg Mitchell en Anderson by omdat hulle op die proses van huweliksluiting fokus en 
hul bydrae tot huweliksvoorbereiding nuwe aksente na vore bring. Die uniekheid van hulle 
program le daarin dat die voomemende egpaar die geleentheid kry om die proses van 
losmaking van die ouerhuis tot waar hulle begin beplan vir 'n nuwe huis te evalueer. Die 
uitdrukking "You must leave before you cleave" (Mitchell & Anderson 1981:71) wat ook 
die opskrif van die artikel is, is 'n samevatting van die belangrikste doelwitte van hulle 
huweliksvoorbereidinsgprogram. Die paartjie kry die geleentheid om die proses te 
evalueer en daaruit hul verwagtings te temper en te versterk. 
Vir Mitchell en Anderson (1981:72) is d.it die belangrikste in huweliksvoorbereiding: "We 
contend that leaving, father and mother is the central task in becoming married". Hulle 
gaan verder deur daarop te wys dat in die proses van begeleiding tot die sluiting van 'n 
huwelik die volgende sake aandag moet kry: eerstens moet daar duidelikheid oor hul 
verhouding met hul ouers verkry word; tweedens moet daar 'n losmaakproses van die 
gesin van oorsprong plaasvind; en derdens moet daar, saam met die paartjie, die 
belangrikste kenmerke van hul verhouding geidentifiseer word (Mitchell & Anderson 
. 1981:72). Volgens Mitchell en Anderson moet die aangetrokkenheid van die nuwe paartjie 
teenoor mekaar nie afgespeel word teenoor die trauma van huisverlaat nie. Daar moet ook 
gedurende die voorbereidingsprogram voorsiening gemaak word om die ouers te help om 
te aanvaar dat hulle kinders die huis gaan verlaat. 
Mitchell en Anderson maak te min van die gedagte dat toerusting nie net 'n fonnele 
aanleer maar juis ook die aanleer van sekere vaardighede op infonnele wyse kan wees. In 
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die aksente van bulle program is daar ook ander gebreke: daar word weinig aandag gegee 
aan die identifisering van spesifieke waardes en aan die toewyding tussen huweliksmaats. 
Menigmaal besef die paartjie nie dat onderliggend aan hul verwagtings en die realisering 
van hierdie verwagtings die besluit oor 'n huweliksmodel en -vorm le nie. Dit is in die 
regte huweliksmodel en -vorm wat die paartjie hulselfkan uitleef. 
2.2.5 Huwelik en huweliksvoorbereiding - ooreenstemmende konsepte 
Die "huwelik" tussen die konsepte vind tussen die konsepte wat vir die omskrywing van 
die huwelik en huweliksvoorbereiding gebruik word, plaas, en nie tussen die aksente wat 
deur Clinebell en Mitchell en Anderson gele word nie. Laasgenoemde aksente is belangrik 
omdat dit deel behoort te vorm van die begeleiding van die pastor aan die paartjie. 
Clinebell se groeiberaad is 'n wyse waarop die paartjie toegerus kan word, terwyl Mitchell 
en Anderson die moment van huisverlating as belangrik uitlig. 
Indien die ooreenstemmende konsepte saam gegroepeer word, kan die volgende afleidings 
gemaak word: eerstens word in huweliksvoorbereiding die terme_ "kennis" en "inligting" 
aangetref- in huwelikskonsepte sluit dit aan by die tipe verhouding wat 'n huwelik is, 
naamlik 'n lewenslange, eksklusiewe, heteroseksuele verhouding waarin kulturele 
verskille kan bestaan. Indien bogenoemde met die paartjie deurgepraat word, help dit bulle 
om bulle roeping ten opsigte van hul huwelik beter te verstaan. 
Tweedens word by huweliksvoorbereidingsterme verhouding, onderrig en vaardighede 
aangetref- wat aansluit by kommunikasie, konflik, asook seksuele en ander vaardighede. 
Die begrip Hefdesgemeenskap omsluit al bogenoemde terme. 
Derdens verwys die woordverkondiging en waardes na die sakramentele karakter van die 
verhouding. Dit vra na die toewyding van die paartjie wat betref hul verhoudings met God 
en met mekaar, wat saamhang met hul volwassenheid en waardes 
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(huweliksvoorbereidingskonsepte ). Die sakramentele van die verhouding verwys ook na 
die beginsel dat die huwelik "kerk in die kleine" moet wees. 
Vierdens word die verwagtings van die paartjie ingesluit in die verbond of ooreenkoms 
tussen God en hulself. Dit is verwagtings wat dui op die nuwe verhouding en hul 
belewenis van daardie te stigte verhouding. 
2.2.6 Samevatting 
Uit die historiese verloop van huweliksvoorbereiding blyk dit dat verskillende konsepte 
deur verskillende skrywers beklemtoon is. Samevattend blyk dit dat die vier 
hoofmomente, naamlik onderrig, inligting, woordverkondiging, en toekomsverwagting, 
in die meeste programme voorkom. 
Wanneer dit met die huweliksimbole verbind word, dui hierdie momente op: roeping 
(inligting), sakrament (woordverkondiging), liefdesgemeenskap (onderrig) en verbond 
(toekomsverwagting). 
3 DIE ONTWIKKELING VAN FORMELE HUWELIKSVOORBEREIDING IN 
DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK 
3.1 DIE GESKIEDKUNDIGE ONTWIKKELING VAN FORMELE 
HUWELIKSVOORBEREIDING IN DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE 
·KERK 
Hierdie studie wil onder andere 'n bydrae lewer ten opsigte van 'n beter bediening in die 
NG Kerk, en daarom is die geskiedenis van huweliksvoorbereiding in die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk belangrik. In die bestaande navorsing word slegs na die notules en 
uitsprake van die Algemene Sinode en die Sinode van Noord-Transvaal verwys. 
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Die Gefedereerde Raad van die Nederduitse Gerefonneerde Kerke het op 28 Augustus 
1946 'n kommissie van ondersoek benoem na kerklike en godsdienstige toestande in die 
nege stede van die Unie van Suid-Afrika. Hierdie kommissie se verslag is in 1947 
voorgele. Hierin word die gedagte van huweliksvoorligting uitgespreek en is voorstelle in 
die verband gedoen (Pieterse 1977:8-10). 
In 1963 word by die Algemene Sinode aan die Sinodale Kommissie vir Diens van 
Bannhartigheid opdrag gegee "om in samewerking met betrokke kerklike en ander 
instansies (waarby die S.J.K. ingesluit is) ... daadwerklik daartoe oor te gaan om 'n 
volgehoue en gespesialiseerde diens van Huweliks- en Gesinstoerusting aan sy lidmate te 
hied en te fmansier' (NGK 1963:537,538). 
In 1966 het die Algemene Sinode 'n werkstuk in verband met Egskeiding en Hertrou ter 
tafel geneem (NGK 1966:94). In hierdie dokument spreek die sinode sy kommer uit oor 
die stand van die huwelik. Die sinode besluit dat dit die kerk se verantwoordelikheid is 
om aan sy jeug huweliksvoorligting te gee "gesien die verantwoordelikheid van die Kerk 
om aan sy jeuglidmate positiewe en gesonde Ieiding te gee t.o.v. huweliksvoorliting en die 
gesinslewe ... " (NGK 1966:262). Die sinode neem ook kennis van.'n gesinskongres wat te 
Bloemfontein gehou is vanaf23 September tot 27 September 1963 (NGK 1966:233). 
By die daaropvolgende streeksinode van Noord-Transvaal in 1968 word met kommer 
kennnis geneem dat hierdie kommissie nog nie uitvoering aan die bes1uit gegee bet nie 
(NGK 1968:160). 
By die Algemene Sinode in 1970 word die volgende in verband met huweliksvoorligting 
voorgehou: "In hierdie verband het die A.J.K. nog nie soveel gedoen as wat hy begeer het 
om te doen nie en die sinode word versoek om die opdrag te herhaal, dat 
huweliksvoorligting op doelmatige wyse aan die jeugdiges bedien sal word, m 
ooreenstemming met bulle ontwikkelingstadium en bevatlikheid" (NGK 1970:378). 
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In 1978 word daar aan die Algemene Sinode terugrapporteer dat daar aandag aan die 
opstel van riglyne by buwelikskategese gegee word en dat een van die lede (ds. H.J.C. 
Pieterse) besig is met so 'n bandleiding wat tot beskikking van leraars gestel word. By 
dieselfde Sinode word gerapporteer dat 'n ondersoek van die kommissie getoon bet dat die 
Algemene Sinode nog nie 'n besluit oor die bou van buwelikskategese geneem bet nie. 
Baie leraars voer een of ander gesprek met voomemende buwelikspare, maar volgens die 
kommissie is die saak so belangrik dat 'n beleidsbesluit daaroor nodig is. In sy motivering 
vir bierdie besluit se die Algemene Jeugkommissie dat by onder die indruk van die 
dringende noodsaaklikheid gekom bet dat groot ems gemaak moet word met 
buweliksvoorbereiding maar dat die kerk nog nooit rigtinggewende besluite in die verband 
geneem bet nie. Die sinode besluit "dat die predikant wat die buwelik bevestig, vooraf 
beboorlik met die betrokke buwelikspaar buwelikskategese moet doen" (NGK 1978:419). 
Sedertdien bet die Algemene Jeugkommissie, die Algemene Kommissie vir Diens van 
Barmhartigheid en die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake saam 'n studie 
begin aanpak oor die omvattende veld van buweliksbediening. 
By die Noord-Transvaalse sinode in 1979 word soos volg gerapporteer oor 
buweliksopvoeding (NGK 1979: 1 06). Daar is in samewerking met die sielkundige dienste 
'n memorandum opgestel oor die Ieiding van die kerk aan sy doop- en jong belydende 
lidmate ten opsigte van 'n gesonde buwelikslewe. 
In 1985 het die Algemene Jeugkommissie na aanleiding van die jeugjaar 'n leer met 
noodsaaklike materiaal vir gebruik beskikbaar gestel. Die programsketse wat voorsien is, 
. sluit in: Keuse van 'n buweliksmaat, Om verloof te wees, Christenwees en Sekuriteit in 
die buwelik. 
'n Gesamentlike beplanningsriglyn is in 1987 vir gemeentes opgestel deur die Algemene 
Jeugkommissie, die Algemene Kommissie vir Diens van Barmhartigheid, die Algemene 
Kommissie vir Ampsbediening en Evangelisasie, die Algemene Sendingkommissie en die 
Vroueaksie van die N.G.Kerk. Die doel van die gesinsjaar was "om aldie lede van die 
verbondsgesin gesamentlik en/of afsonderlik so toe te rus dat bulle al hoe meer in staat is 
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om te beantwoord aan die Bybelse roeping vir die gesin en tot eer van God hulle getuienis 
in die samelewing kan uitleeftot diens van die kerk en koninktyk" (Ons gesin vir Christus 
s.a.: 1 ). Sake wat hierin aandag moes kry was jeugbediening en huweliksvoorbereiding. 
Hierdie sake (huwelik, seksualiteit, verhoudinge en die keuse van 'n huweliksmaat) moes 
veral vanuit en met Bybelse riglyne behandel word. 
In 1990 word daar by die Algemene Sinode soos volg gerapporteer: "Die Gesamentlike 
Kommissie vir Gesinsbediening het by meewerkende kommissies aan die hand gedoen om 
werkbyeenkomste oor die huwelik en gesin te reel. Die AJK het aandag gegee aan 
huweliksvoorbereiding. 'n Gespesialiseerde kursus wat gebruik kan word gedurende 
huweliksvoorbereiding is met die hulp van deskundiges opgestel. Die opleiding van 
aanbieders van hierdie kursus geniet ook aandag" (NGK 1990: 179). 
In 1994 sien hierdie publikasie Huweliksvoorbereiding die lig onder die eindredaksie van 
dr. Henk Gouws. 
3.2 SAMEVATTING 
Daar kan uit bogenoemde literatuur oor die formele betrokkenheid van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk by huweliksvoorbereiding die volgende afleidings gemaak word: 
Dit is duidelik dat die kerk sy pastorale geroepenheid ten opsigte van die voorbereiding 
van voomemende pare vir die huwelik emstig opneem. By elke sinode word leraars 
. aangemoedig om op 'n meer formele sowel as 'n informele wyse huweliksvoorbereiding 
aan te bied. Een van die wyses waarop leraars bygestaan word, is dat die sinode een van 
sy leraars (ds. H.J.C. Pieterse) opdrag gegee het om 'n handleiding saam te stel wat tot 
beskikking van leraars gestel kan word "vir elkeen wat geinteresseerd is in 
huwelikspastoraat" (Pieterse 1977:voorwoord). Naas hierdie handleiding is daar 'n 
memorandum opgestel wat deur die S.J.K goedgekeur maar nie na gemeentes versprei is 
nie (NGK 1979: 106). 'n Latere publikasie het wei in 1994 die lig gesien. 
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'n Verdere atleiding is die volgende: alhoewel die kerk met kommer kennis neem van die 
stand van gesins- en huweliksverbrok.keling (NGK 1975:90, NGK 1978:419), leraars 
weinig ('n handleiding?) of geen toerusting vanaf die sinode ontvang om voorkomende 
huwelikspastoraat te kan aanbied nie. 
Derdens kan die afleiding gemaak word dat voorkomende pastoraat, met verwysing na die 
plek van huweliksvoorbereiding, nie tot sy reg kom as deel van die agenda van die 
Jeugkommissie nie. Die vraag ontstaan dan of die kerk dit nie emstig moet oorweeg om 
6f die Huweliksburo 6f die Kommissie vir Gesinsbediening weer in die lewe te roep nie. 
Hierdie buro of kommissie kan leraars bystaan in hul pastorale werk. 
Vierdens bestaan daar geen teologies deurdagte raamwerk oor huweliksvoorbereiding wat 
aan leraars in die kerk beskikbaar gestel kan word nie. Pieterse se handleiding is afgestem 
op 'n orientering vir huweliksbediening en raak oorsigtelik aan verskeie vlakke van die 
pastoraat terwyl Gouws se studie net praktykgerig is met geen uitgesproke raamwerk nie. 
4 DIE HUWELIKSVERHOUDING: 'N KEUSE 
4.1 INLEIDENDE OPMERKINGS 
Vir die daarstel van 'n werksdefinisie vir huweliksvoorbereiding is dit noodsaaklik dat 'n 
keuse uitgeoefen word oor die huweliksvorm en huweliks~odel waarvoor die paartjie 
voorbereimoetword. 
Oor die huweliksvorm is daar in hoofstuk 1 aangetoon dat die enigste aanvaarbare vorm 
vir gelowiges die monogame huweliksvorm is. 
Oor die vraag watter huweliksmodel gedurende die huweliksvoorbereidingsprogram 
nagestreef behoort te word, is daar in hoofstuk 1 verwys na die eenheids/gelyke 
huweliksmodel as ide ale model. W anneer 'n paartjie voorberei word ten opsigte van 'n 
bepaalde huweliksmodel, dan staan die paartjie se keuse oor watter model hulle wil 
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navolg, voorop. Ek is van oortuiging dat die model waarvoor die paartjie voorberei moet 
word, eienskappe kenmerkend aan die gelyke of egalitere model moet vertoon. Die 
volgende motivering kan aangebied word. 
Schwartz (1994:19-27) wys daarop dat die patriargale oftradisionele huweliksverhouding 
sekere gebreke het: 'n gebrek aan empatie, belangstelling, respek en realisme. 'n Verdere 
probleem is dat die huwelik maklik 'n hierargiese struktuur aanneem. Pa is as hoof van die 
huis bo in die hierargiese orde; onder hom rna, en dan volg die kinders. Dit kan probleme 
veroorsaak. "Conceding the husband's slightly senior status has been the velvet noose for 
many marriages" (Schwartz 1994:46). 
Die titel van Vannoy-Hiller en Philliber (1989) se boek is Equal partners en daarin 
verwys bulle na die rolverdeling van die hedendaagse huweliksverhouding wat 'n 
wegbeweeg is van die patriargale stelsel (met sy toegekende rolle) na 'n rolverdeling wat 
vir beide aanvaarbaar is (1989: 101 ). "In a marriage of autonomous adults, it is important 
for partners to feel like equals, sharing mutually in the rewards or losses of the 
partnership" (Molton 1993:79). Schwartz (1994:28-31) wys op die elemente wat in so 'n 
verhouding teenwoordig behoort te wees: begrip vir mekaar _deur geduld en respek, 
gedeelde werelde, die potensiaal om in verskillende werelde te onderhandel, die potensiaal 
om privaat te wees en terselfdertyd apart. 
Die geskiedenis van die huwelik wys ook op die wegbeweeg van die patriargale 
huweliksmodel na die eenheids- of egalitere model (Everett 1985:35). 
Hierdie verskuiwing in huweliksmodelle veroorsaak spanning oor die onsekerhede wat so 
'n nuwe model kan meebring wat weer aan die pastor die geleentheid hied om 'n unieke 
bydrae te lewer. "Christians, like everyone else, are faced with radical and decisive 
changes in the patterns of marriage, family life, and householding" (Everett 1985: 15). 
Mace sluit hierby aan: "The transition from the traditional marriage to the new 
companionship model has obviously involved a revolutionary change so far as educational 
needs are concerned" (Mace 1982:188). 
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4.2 'N EGALITeRE VERHOUDING 
In die egalitere verhouding is man en vrou gelyke vennote. "The underlying asswnption 
in egalitarian relationships is that women's and men's time is of equal value, that a man 
is not demeaned by washing dishes or caring for children, and that a woman deserves as 
much leisure time as her husband" (Kimbal11983:3). 
Die skrywer wil graag na twee aspekte van die egalitere verhouding verwys. Die twee 
aspekte is nie noodwendig die belangrikste in die egalitere verhouding nie maar speel 'n 
rol in die definiering van 'n verhouding as 'n egalitere verhouding: die voorsieningsrol; en 
gedeelde verantwoordelikheid aangaande die huis en kinders, asook ander voordele. 
4.2.1 Voorsieningsrol/ Broodwinnersrol 
Vannoy-Hiller en Philliber (1989:14) beskryf die hedendaagse verhouding as 'n 
verhouding waarin beide partye gelyke vennote is in hulle toegewydheid om onder andere 
'n gelyke inkomste vir die huis te genereer. "Some couples pool their money, have joint 
checking accounts, and pay bills together'' (Kimball 1983:102). Vannoy-Hiller en 
Philliber beskryfverder (1989:23) dat van die probleme juis kan onstaan omdat daar 'n 
kompetisie tussen man en vrou bestaan oor wie die (grootste) inkomste huis toe bring. 
"The linchpin of marital inequality is the provider role-or, to be precise, the provider 
complex, a combination of roles that give the man the responsibility for fmancially 
supporting the family's life-style and the woman all the auxilimy duties that allow the man 
. to devote himself to his work" (Schwartz 1994: Ill). 
Probleme wat onstaan vanuit die tradisionele huwelik waar die man die broodwinner is, 
is eerstens gehoorsaamheid. Hier word die man as edel gesien want hy voorsien vir sy 
gesin en hy werk hard; die vrou en die res van die gesin moet na hom luister. Tweedens 
gaan dit oor ekonomiese beheer en die sielkundige effek daarvan op lede van die gesin. 
Aile geld wat verdien wor<L is kwansuis die gesin sin, maar in werklikheid is dit nie so nie 
omdat die een wat niks verdien nie, skuldig voel om van die geld te gebruik. Derdens 
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veroorsaak dit 'n gebrek aan respek en ondankbaarheid. Die man begin respek vir die vrou 
verloor en die vrou kan teenoor die man ondankbaar voorkom oor sy inkomste. Laastens 
veroorsaak dit 'n verwronge beeld van die m~ omdat 'n man se waarde gemeet word aan 
die inkomste wat hy verdi en (Schwartz 1994: 117). 
4.2.2 Gedeelde verantwoordelikbeid aangaande die huishouding en kinders 
As daar aan pare gevra word waarom 'n egpaar nie 'n kameraadskaplike huweliksmodel 
het nie, is die antwoord menige maal as gevolg van die kinders. "Traditional couples 
believe that women should be the primary caretakers; any other arrangement is not in the 
best interests of the child" (Schwartz 1994: 145). Van die probleme wat ervaar word waar 
die man nie betrokke is by die grootmaak van die kinders nie, is: 'n algemene 
verhoudingsontevredenheid, vroue se ontevredenheid oor die man se afwesigheid, die kind 
se ongelukkigheid oor die afwesige vaderfiguur, die vader se emosionele afstand, die vrou 
se vermoe om alles te kan hanteer en 'n verhouding wat vervelig is (Schwartz 1994:148-
152). 
Die uitbreiding van die gesin (om kinders voort te bring) is. een van die uitdagings 
(Kimball1983: 137) wat op 'n nuwe wyse deur 'n gelyke/eenheidsverhouding hanteer kan 
word. "Raising children together is a bond between a couple and an 'enormous 
responsibility' that requires that couples work out difficulties in stressful periods in their 
relationship" (Kimball 1983: 1 06). 
Die tradisionele rolverdeling wat ook ten opsigte van die huishouding gevolg is, verander. 
"Egalitarian couples decide who does household tasks on the basis of who likes or dislikes 
a particuliar chore, who thinks it is important, who has the needed skill, and who has the 
time" (Kimball1983:85). 
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S DIE HUWELIK EN HUWELIKSVOORBEREIDING- 'N TEO LOGIE VAN DIE 
HUWELIK VIR HUWELIKSVOORBEREIDING 
5.1 W AAROM 'N TEO LOGIE VAN DIE HUWELIK? 
Om in die huwelik te tree, vind plaas teen die breere konteks wat ook die 
geloofsbeskouing oor die huwelik insluit. Die inhoud van dit wat geglo word, met ander 
woorde die gevestigde religieuse en sosiale tradisies, werk in die proses van die 
definiering van die huwelik mee. 
Die formulering van 'n teologie van die huwelik beteken om, eerstens, geloofstradisies of 
konsepte wat die huweliksbeeld vorm, te gebruik en inhoud daaraan te gee sodat, 
tweedens, 'n teologie van huweliksvoorbereiding geformuleer kan word. Daarmee saam 
kan 'n teologie van die huwelik geformuleer word wat deel kan vorm van die begeleiding 
deur die pastor aan die paartjie gedurende die huweliksvoorbereidingsprogram. 
Verder beteken die formulering van 'n teologie van die huwelik dat dit 'n wyse kan wees 
waarop die kerk sy siening van die huwelik vanuit die Skrifkan fonnuleer. Die kerk I ewer 
menigmaal uitsprake oor die huwelik sonder om werklik op so wyse sy (teologiese) 
siening oor die huwelik so te struktureer dat dit sy uitsprake aangaande die huwelik 
aanvul. Everett verwoord die kerk se bydrae soos volg: "The churches' attention to these 
issues has either dwelt in the lofty ideals derived from faith positions or enthusiastically 
grabbed onto whatever recent therapeutic device might seem to help people struggle 
. through their difficulties or maximize their marital and familial happiness" (Everett 
1985:xi). 
'n Leemte by huweliks· sowel as huweliksvoorbereidingsdefinisies is dat, met die 
uitsondering van Everett en Anderson en Fite, nie een van die defmisies geformuleer is 
vanuit 'n teologie van die huwelik nie. 
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5.2 1WEE TEOLOGIEe VAN DIE HUWELIK 
Uit die gelese literatuur gaan 'n kort samevatting van Everett en Anderson en Fite se 
teologiee van die huwelik gemaak word. 
5.2.1 Everett 
Everett formuleer sy teologie van die huwelik aan die hand van vier teologiese simbole 
wat samevattend die veranderinge wat 'n invloed op die huwelik uitgeoefen het, 
weerspieel. "We ~11 approach the complexity of these transitions by focusing on changes 
in the meaning of the four key symbols-sacrament, covenant, vocation, and communion" 
(Everett 1985:36). 
* Sakrament 
Die sakramentele karakter van die huwelik is gelee in die simbool van die sakrament. Dit 
is die simboliese deelname van gelowiges aan die lewe van Christus wat gekonkretiseer 
word in 'n samelewing en in 'n huwelik. Die simboliese is verder gelee in die getuienis 
(die boodskap) van die sakrament aan die wereld (die huwelik moet kerk in die kleine 
wees). Die huwelik simboliseer die ontmoeting wat tussen gelowiges en Christus 
plaasvind en die gesin word die skolingsplek waar kinders met geloofsonderrig ( skool van 
geloof) opgroei (Everett 1985:37-41) . 
. * Roeping 
Die huwelik as roepingsimbool is nie soos in die geval van Achtemeier die verwesenliking 
van 'n doel of soos in die geval van Barth 'n bepaalde statussimbool nie. Vir Everett is die 
huwelik 'n antwoord op die roepstem van God en nie 'n bevel nie (Everett 1985:41-44). 
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* Verbond 
Verbond beteken die skep van nuwe verhoudings. Die sluiting van die verbond (nuwe 
verhouding) tussen twee mense dra dieselfde gewigtigheid en heiligheid as die sluiting van 
die verbond tussen God en Abraham. Die sluiting van die nuwe verhouding gaan soms 
gepaard met sekere rituele of gebruike (Everett 1985:44~49). 
* Gemeenskap 
Gemeenskap is die uitvloeisel van die nuwe verhouding wat deur die verbond tot stand 
gekom het. Die gemeenskap is dan die manifestering van dit wat gemeenskaplik vir beide 
partye is (Everett 1985:50-54). 
Die slaywer is van oortuiging dat drie van die metafore wat die handelingsgebeure 
duidelik simboliseer, naamlik roeping, verbond en sakrament, op sekere wesenselemente 
van die huwelik dui en dat "liefdes"-gemeenskap meer 'n werklikheidsgebeure 
konkretiseer as dat dit simbool is van dit wat in die huwelik moet plaasvind. 
5.2.2 Anderson en Fite 
Die kemgedagtes van Anderson en Fite ( 1993: 141) se fonnulering van 'n teologie van die 
huwelik kan soos volg beslayfword: "We suggest five themc::s that form the core content 
of a theology of marriage: sacramentality, indissolubility, intentionality, fidelity, and 
. covenant" . 
* Sakrament 
Sakrament is vir Anderson en Fite die simbool van die huweliksliefde tussen Christus en 
sy kerk. "Christian marriage is understood to be a prophetic symbol and sacrament of the 
community of love resulting from the covenant between Christ and his church" (Anderson 
& Fite 1993: 141). 
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* Onverbreekbaar 
Die huwelik is 'n onverbreekbare verhouding. Man en vrou beloof om aan hierdie 
onverbreekbare verhouding hulself toe te wy. "People may also avoid the work of 
becoming married if they begin with an expectation that the relationship is not permanent" 
(Anderson & Fite 1993:143). Die geloofsmoment is daarin gelee dat Godse liefde nie 
grense bet nie. Dit is 'n gawe wat gegee word sonder voorwaardes (Anderson & Fite 
1993: 144). 
* Toewyding 
Toewyding beteken omjoriselfvrywillig aan die huweliksverhouding of proses te wy. Die 
feit dat 'n lewensmaat gekies is met wie getrou word, is 'n risiko en daarom moet die 
eglied toegewyd wees. "We may fall in love but we do not fall into marriage. That 
requires a decision" (Anderson & Fite 1993:144). Volgens Anderson en Fite (1993: 145,6) 
word daar doelbewus 'n keuse gemaak om in die huwelik bevestig te word en toegewyd 
te wees aan die maat met wie getrou word. Daarom is dit belangrik om jouself van die 
gesin van oorsprong los te maak voordat die huwelik plaasvind, 
* Getrouheid 
Getrouheid is vir Anderson en Fite die handeling waarin die beloftes wat gemaak en die 
keuses wat uitgeoefen word, gesimboliseer word. "When we think about fidelity in 
. relation to marriage, the focus is often on sexual intimacy. It is that, of course, but it is 
much more" (Anderson & Fite 1993: 147). Die geloofsmoment is daarin gelee dat 
toewyding of getrou te wees nie 'n eenmalige gebeurtenis is nie maar telkens weer en weer 
gebeur. Getrouheid moet telkens bevestig word. Om getrou te sweer aan 'n ander persoon 
beteken ook dat die huweliksband eerste gestel word en dat aile verpligtinge, ook 
verpligtinge teenoor die gesin van oorsprong, ondersgeskik aan die huwe~ik gestel word 
(Anderson & Fite 193:147). "Because we have committed to be with another person in an 
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enduring relationship, letting go of our own preferences, our own will, our own desires 
all become instances of faithfulness" (Anderson & Fite 1993: 14 7). 
* Verbond 
Volgens Anderson en Fite is dit dalk romantiese en erotiese liefde wat die aanvanklike 
aangetrokkenheid teenoor mekaar veroorsaak, maar dis verbondsliefde wat die huwelik 
op koers hou. Die huwelik simboliseer die verbond omdat ons glo dat God teenwoordig 
is in die eenheid van geloof en liefde. Verbondsooreenkomste word vtywillig geneem deur 
die egliede met huweliksluiting (Anderson & Fite 1993:148, 149). "The marriage 
relationship is, above all else, covenantal in nature. It is grounded in the promises that we 
make to each other and the fidelity that is both the form and the substance of those 
promises" (Anderson & Fite 1993:148). 
5.2.3 Samevatting 
Sowel Everett as Anderson en Fite stel teologiee van die huwelik daar. Hierdie twee 
teologiee oorvleuel in simbole (verbond en sakrament) maar verskil ook in beklemtoning. 
Everett Anderson en Fite Betekenis vir huwelik 
verbond verbond nuwe vrywillige verhouding 
sakrament sakrament simbool van liefde ~ 
Christus en gemeente 
roepmg nie doel of status maar roepstem 
gemeenskap betrokke by mekaar 
onverbreekbare hou nooit op nie 
toewyding vrywillig toegewyd 
getrouheid getrou oor alles 
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· 5.3 'N TEO LOGIE VAN DIE HUWELIK 
In die samevatting en gevolgtrekking van die ontleding van konsepte wat in die huwelik 
sowel as in huweliksvoorbereidingsdefmisies en omslaywings plaasgevind het, is die 
leemte aan 'n teologie van die huwelik uitgewys. Ek is van oortuiging dat die volgende as 
'n raamwerk vir 'n teologie van die huwelik en huweliksvoorbereiding kan dien. 
Die volgende simbole word in die beskrywing vir 'n teologie van die huwelik gekies. By 
elke simbool is 'n kort samevatting van wat die sloywer as die belangrikste kenmerk/e van 
die betrokke simbool beskou. In hoofstuk 4 word hierdie simbole breedvoerig uitgewerk. 
Die sloywer gebruik die simbole soos deur Everett verwoord: sakrament, verbond, roeping 
en gemeenskap. Die skrywer is van oortuiging dat die simbole soos verwoord deur 
Anderson en Fite deel vorm van die simbole wat deur Everett gebruik word. Die sluiting 
van 'n verbond is 'n onverbreekbare handeling en daarom word die simbool 
"onverbreekbaar" (sien Anderson & Fite) as deel van die verbondsooreenkoms wat gesluit 
word, beskou. Die sloywer kies vir gemeenskap eerder as getrouheid of toewyding omdat 
gemeenskap veel meer is as getrouheid en toewyding en dit tog. insluit. 
* Roeping: Onder roeping word die besef van geroepe te wees na 'n nuwe/ander 
verhouding verstaan wat gepaardgaan met die besef van huisverlating. 
* Verbond: Die sluiting van 'n verbond impliseer die totstandkoming van 'n nuwe, 
onverbreekbare verhouding wat in 'n bepaalde huweliksvorm en -model manifesteer. 
* Sakrament: Die simbool van die sakrament wys op die liefde van Christus vir die 
gemeente. Die uiting van hierdie liefde vind in gebruike en rituele plaas. 
* Gemeenskap: Gemeenskap is die koinonia van twee gelowige mense teenoor mekaar. 
Dit vind in 'n vrywillige getroue, toegewyde verhouding plaas wat voortdurende groei 
impliseer. 
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5.4 'N TEO LOGIE VAN DIE HUWELIK VIR HUWELIKSVOORBEREIDING 
In die fonnulering van 'n teologie vir die huwelik: is huweliksvoorbereiding die 
geleentheid waar die paartjie onderrig, begelei en toegerus word om nie net sekere 
vaardighede aan te leer nie maar ook om 'n teologie vir hul huwelik te fonnuleer. 
Anderson en Fite (1993:138-150) beskryf die formulering van 'n teologie vir die huwelik 
soos volg: "To that end, we work with them to select images or themes from their 
religious traditions that might give direction to their bonding process. Because these 
themes need not be specifically about marriage, they represent a theology for marriage as 
distinct from a theology of marriage" (Anderson & Fite 1993: 150). 
Die fonnulering van 'n teologie vir die huwelik berus op die geloof dat 'n teologie van die 
huwelik die hoekstene vir die huwelik vonn. Die temas ter sprake in die formulering van 
'n teologie vir die huwelik, verwoord die uitlewing van geloofoortuiging deur die kies van 
bepaalde konsepte wat nie noodwendig net op die huwelik van toepassing hoef te wees 
rue. 
Vir Anderson en Fite is die fonnulering van 'n teologie van die huwelik daarin gelee dat 
die gekose konsepte die teologie van die huwelik ondersteun. Hulle kies en verwoord dit 
soos volg. "They are qualities of a marital habitus: sacrifice, justice, reconciliation, 
hospitality, and joy. Each of these themes has implications for the couple's life together 
and their life as a couple in the world" (Anderson & Fite 1~93:151). 
. So kan die egpaar byvoorbeeld by hul huweliksluiting die tema "blydskap" of "vreugde" 
gebruik, blydskap om as verloste kinders te kan leef, om saam met vriende te kan wees en 
'n blye dag te kan geniet. AI die gaste wat die seremonie bywoon, moet iets van die 
blydskap van die egpaar ervaar. 
In die formulering van 'n teologie van die huwelik sou die skrywer graag aansluit by 
Anderson en Fite, maar liefde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid en 
nederigheid byvoeg. 
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5.5 SAMEV ATTING 
Die formulering van 'n teologie van die buwelik vorm die boekstene vir die buwelik. 'n 
Teologie van die buwelik (wat bestaan uit die vier teologiese simbole) vorm die boustene 
waarop die paartjie bulle buwelik bou. Die teologie vir die buwelik is dan die 
wyse/meetsinstrwnente waarmee die paartjie aan bul buwelik werk (groei). 
Huweliksvoorbereiding word dan beskou as die geleentheid waar die boekstene (vier 
simbole) aan die egpaar deur begeleiding verduidelik word. Tesame hiermee ontwikkel 
die egpaar dan bul teologie van die buwelik wat onder andere die tema van bul 
buweliksluiting bepaal. 
6 'N WERKSDEFINISIE 
Die volgende werksdefmisie dien as vertrekpunt: 
Huweliksvoorbereiding is 'n gespreksmatige geleentheid waar die pastor sorgsaam 
en begeleidend saam met die paartjie aan die voorbereiding tot. die huwelik werk. Die 
huwelik word gesien as die uitlewing van hul roeping waarin bulle as huweliksmaats 
'n sakramentele verbond aangaan in die sluiting van 'n Uefdesgemeenskap. 
* Hierdie gespreksgeleentheid waar die pastor in unieke r~lasie tot die paartjie staan, 
bevestig die gesprek tussen pastor en paartjie waarin die pastor sorgsaam en begeleidend, 
. saam met die paartjie, bulle voorberei vir bulle buwelik. 
* In die begeleiding tot bul buwelik moet die paartjie tot beter duidelikheid en begrip van 
die betekenis van dit waartoe bulle geroep is, kom. 
* Die verbond word 'n simboliese samevatting van die wetlike, religieuse ooreenkoms en 
sluit die toekomsverwagting van beide in. 
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* Die sakramentele opdrag aan die egpaar is om bulle voor te berei "om kerk in die 
kleine" te wees asook godsdienstige rituele en gebruike uit te klaar: 
* Die Iiefdesgemeenskap beteken dat die egpaar in pastorale sorg (genesend, in bystand, 
begeleidend en versoenend) maar ook in toewyding en getrouheid teenoor mekaar moet 
optree. 
7 DIE DOEL VAN HUWELIKSVOORBEREIDING 
Buiten die definiering en die plek wat huweliksvoorbereiding in die pastoraat inneem, is 
dit ook belangrik om duidelikheid oor die doel te verkry. Die skrywer sluit in die 
formulering van sy doel aan by verskillende skrywers: 
*Everett (1985:35-54) wat beklemtoon dat die wese van die huwelik deur die volgende 
vier teologiese simbole omskryfword: roeping, sakrament, verbond en liefdesgemeenskap; 
*Anderson en Fite (1993:85) wat bulle doelwit soos volg definieer: "The aims of pre-
wedding pastoral work are to encourage the couple to understand as clearly as possible 
the lingering impact from their families of origin on becoming married and to plan a 
wedding that reflects the kind of family they intend to become", 
* Clinebell wat die aksent op die ontwikkeling van die gro~ipotensiaal van die paartjie 
plaas (Clinebell 1983: 11); 
* Stahman en Hiebert (1980:43) wat die proses van huweliksvoorbereiding as 'n 
terapeutiese interaksie met 'n belangrike opvoedingskomponent sien; 
* Evdokimov (1985:46,47) wat die huwelik as afbeelding van die wederkoms sien. 
Op grond van bogenoemde word die doelstellings van huweliksvoorbereiding soos volg 
geformuleer; 
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Doel: 
Om die egpaar te begelei in die proses van huweliksluiting. 
Doelstellings: 
* om die wese van die huwelik aan die hand van die vier teologiese simbole te 
verduidelik; 
* om die voomemende egpaar te begelei in die proses van losmaking met inagneming van 
die invloed van die gesinne van oorsprong, 
* om die verhouding te definieer en die groei daarvan te beoordeel, 
* om die paar in die aanleer van bepaalde vaardighede interaktief en edukatief te begelei, 
* om 'n besef van geroepenheid by die paartjie te kweek as beeldraers tot die afbeelding 
van Die Huwelik wat gaan kom, 
* om die paartjie vir 'n huweliksmodel en -vorm van bulle keuse voor te berei. 
8SLOT 
. Die formulering van 'n werksdefmisie vir huweliksvoorbereiding is voorafgegaan deur 'n 
oorsig van die geskiedkundige ontwikkeling van huweliksvoorbereiding. Samevattend blyk 
dit dat die konsepte onder die vier teologiese simbole, naamlik roeping, verbond, 
sakrament en liefdesgemeenskap, gekategoriseer kan word. 
Daarna is op die formele sowel as die informele karakter van huweliksvoorbereiding 
gewys. Alhoewel hierdie navorsing (tesis) op die formele van huweliksvoorbereiding 
fokus, mag die belangrikheid van informele onderrig nie ontken word nie. 
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Verder is daar kortlik na ontwikkelinge in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die 
ontleding van verskillende konsepte verwys. 
Laastens is daar, voordat 'n werksdefinisie geformuleer is, 'n keuse uitgeoefen ten opsigte 
van 'n huweliksvorm en -model asook die samestelling van 'n teologie van die huwelik. 
Die sktywer het 'n keuse uitgeoefen vir 'n monogame, egalitere verhouding waarvoor die 
paartjie voorberei kan word. Daar is 'n keuse gemaak uit verskillende simbole en die 
volgende vier simbole is gebruik in die formulering van 'n teologie van die huwelik: 
roeping, verbond, sakrament en liefdesgemeenskap 
Die volgende werksdefmisie is geformuleer: 
Huweliksvoorbereiding is 'n gespreksmatige geleentheid waar die pastor sorgsaam en 
begeleidend saam met die paartjie aan die voorbereiding tot die huwelik werk. Die 
huwelik word gesien as die uitlewing van hul roeping waarin hulle as huweliksmaats 'n 
sakramentele verbond aangaan in die sluiting van 'n liefdesgemeenskap. 
HOOFSTUK4 
ELEMENTE VAN 'N TEORIE VIR HUWELIKSVOORBEREIDING 
1 INLEIDENDE OPMERKINGS 
2 AANBIEDING 
2.1 DIE PASTORALE GESPREK: DIE GESPREKSMATIGE GELEENTHEID 
2.2 PASTORAA T: 'N GELEENTHEID 
2.2.1 Pastoraat is sorg 
2.2.2 Pastoraat is hulp om die (lew ens )pad te vind 
2.2.3 Pastoraat is 'n ontmoeting 
3 VERSKILLENDE FUNKSIES EN VLAKKE VAN PASTORAAT 
3.1 VERSKILLENDE FUNKSIES VAN PASTORAAT 
3.2 VERSKILLENDE VLAKKE OF VORMS VAN PASTORAA T 
3.2.1 Onderlinge sorg 
3.2.2 Pastorale sorg 
3.2.3 Pastorale beraad 
4 PASTORAAT AS VOORKOMING 
4.1 VLAKKE VAN VOORKOMING 
. 5 PASTORAA T AS ONDERRIG GEE 
6 HUWELIKSVOORBEREIDING AS (DEEL VAN) PASTORAA T 
6.1 HUWELIKSVOORBEREIDING AS SORG 
6.2 HUWELIKSVOORBEREIDING AS HULP OM DIE PAD TE VIND 
6.3 HUWELIKSVOORBEREIDING AS 'N ONTMOETING 
6.4 HUWELIKSVOORBEREIDING AS VOORKOMENDE PASTORAAT 
6.4.1 Huweliksvoorbereiding as voorkomende pastoraat: suksesvol of onsuksesvol 
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6.5 HUWELIKSVOORBEREIDING AS ONDERRIG GEE 
7 BEGELEIDING TOT DIE HUWELIK 
7.1 BEGELEIDING STIMULEER GROEI 
7.2 BEGELEIDING AS ONDERRIG 
7.3 BEGELEIDING AS SAMEVOEGING 
8 DIE AANBIEDER 
8.1 DIEKERK 
8.1.1 Veranderende tendense en die kerk 
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HOOFSTUK4 
ELEMENTE VAN 'N TEORIE VIR HUWELIKSVOORBEREIDING 
1 INLEIDENDE OPMERKINGS 
Huweliksvoorbereiding is 'n gespreksmatige geleentheid waar die pastor sorgsaam en 
begeleidend saam met die paartjie werk aan die voorbereiding tot die huwelik. Die 
huwelik word gesien as die uitlewing van hul roeping waarin hulle as huweliksmaats 'n 
sakramentele verbond aangaan in die sluiting van 'n liefdesgemeenskap. 
Hierdie hoofstuk fokus op die aanbieding en op die aanbieders van 
huweliksvoorbereiding. Onder aanbieding sal die begrippe "gespreksmatig" en "begelei" 
gedefinieer word terwyl die rol van die kerk, pastor en gemeente as aanbieders verduidelik 
word. 
2 AANBIEDING 
2.1 DIE PASTORALE GESPREK: DIE GESPREKSMA TIGE GELEENTHEID 
Die gesprek/dialoog tussen twee mense is die wyse waarop pastoraat geskied. "Dialogue 
is the heart of pastoral care and counseling, (Scharfenberg ~987:vii) . 
. In hierdie gesprek behoort daar 'n openheid te wees tussen pastor en klient waarin daar 
gegee en geneem word (Scharfenberg 1987:15). Die gesprek is 'n dialoog tussen twee 
partye wat op geen manier in watter vonn ookal gedikteer word nie (Scharfenberg 
1987:31). "As criteria for what can be understood as dialogue we presented the equality 
of the two partners that can lead to non-authoritarian interchange, the enabling and 
exercising of freedom, and the circular structure of the reciprocation of language between 
two or more participants" (Scharfenberg 1987:33). 
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Die pastor kan wei die formaat waarin die gesprek plaasvind, bepaal. Die pastor besluit 
of dit 'n oop gesprek gaan wees waarin geen gestruktureerdheid voorkom nie of 'n 
gestruktureerde gesprek waarin die pastor sekere pastorale riglyne volg (Scharfenberg 
1987:36). Hy moet ook besluit of die gesprek die vorm van leer of verken gaan aanneem 
(Scharfenberg 1987:43). "We have proposed to show that the possibility of an 
instructional communication of knowledge also lies within the mutual equality of the 
dialogue" (Scharfenberg 1987:40). Hieronder verstaan Scharfenberg (1987:40) nie net die 
deurgee van instruksies wat gevolg moet word nie maar ook onderwys wat plaasvind 
gedurende die gesprek. 
'n V erdere kenmerk van hierdie gespreksontmoeting is dat dit plaasvind volgens die 
klassieke reformatoriese modeL Hierdie model plaas die ampsdraer (pastor) en die lidmaat 
op gelyke voet teenoor Christus wat die hoof is van sy kerk (Heitink 1984:363). Alhoewel 
die pastor instrument is in die hande van God, is hy/sy nie ''hoer" as die lidmaat aan wie 
die sorg bedien word nie. So vind die pastorale gesprek tussen pastor en hulpsoeker 
(lidmaat) op gelyke vlak en in interaksie met mekaar plaas. 
Ten slotte word daar volstaan met enkele opmerkings oor die gespreksmatige karakter van 
huweliksvoorbereiding: 
* Dit is 'n oop gesprek. 
* Dit is 'n gesprek waaraan beide partye deelneem. 
* Dit vestig 'n bepaalde relasie tussen pastor en paartjie. 
* Dit kan die vorm van onderwysing aanneem. 
* "Helpers are effective if they help their clients to manage the problem situations of their 
lives" (Egan 1986:33). 
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2.2 PASTORAAT: 'N GELEENTHEID 
In die beskrywing van wat pastoraat is word die band tussen pastoraat as sorg en die 
skriftuurlike opdrag aan elke gelowige, om in sorg met sy naaste om te gaan, beskryf 
(Taylor 1983:42). In die verdere beskrywing van pastoraat word daar net kortliks na die 
skriftuurlike band verwys wanneer pastoraat as "hulp is om die lewenspad te vind" en 'n 
"ontmoetingsgeleentheid" beskryf word. 
2.2.1 Pastoraat is sorg 
We do what we do because of the command to love God and our neighbour, 
or out of gratitude for the love which God has shown to us in Christ, or 
because we are well aware, taught by the parable of the last judgement in 
Matt.28, that our response to the needs of our brothers and sisters is no light 
matter but has consequences for all eternity. Every moment has an 
everlasting or 'eschatological' (talk about the last things) dimension (Taylor 
1983:22). 
Vir die gelowige is daar in die Bybel voorbeelde van die sorgende handeling van die 
Skepper teenoor skepsel en skepsel teenoor skepsel. Die Bybel se dat die mens mekaar se 
hoeder is (Gen 4:9) en dat die Vader hom oor sy kinders ontferm (Ps 103: 13). Die Bybel 
getuig van liefde, sorg, oproep tot liefde en wederliefde en van mense se sorg vir mekaar 
(Heitink 1984:59). Die Skrif leer dat dit die gelowiges se verantwoordelikheid is om in 
dienende liefde vir mekaar te sorg (Galasiers 6:2). 
Sorg is dus 'n menslike handeling wat een mens teenoor 'n ander uitvoer. Sorg is daardie 
handeling wat plaasvind wanneer mense na mekaar luister, mekaar bemoedig, vertroos, 
opbeur, ondersteun empatie teenoor mekaar betoon en mekaar help (De Jongh van Arkel 
1991:104,105). Sorg is dus nie 'n handeling wat net deur sommige mense beoefen word 
nie maar is 'n menslike houding teenoor mense in nood (De Jongh van Arkel 
1991:105,106). 
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DeJongh van Arkel (1991:108) besk:ryfsorg as die persoonlike reaksie wat gelowiges op 
die liefde van God het. Firet (1982:95,96) beskryf sorg wanneer hy in sy parakletiese 
formule verduidelik dat mense wat God gevind het daarop reageer, nie as teenprestasie nie 
maar as vrug en antwoord op dit wat God gedoen het. Taylor (1983:35) beklemtoon 
dieselfde saak: "Pastoral care then may become Christian pastoral care when exercised 
by Christians and by people sustained by Christian faith but also when the actual 
substance of it, what is actually done, is informed by a constant critical dialogue between 
the Christian and his Lord and the Christian and his community" (Taylor 1983:35). 
Hierdie sorgende handeling wat deur die christengelowige in navolging van Christus 
gedoen word, word pastoraat genoem (DeJongh van Arkel1991:107,108). Pastoraat is 
nie net die handelinge wat deur die professionele kerkleier, predikant of pastor bedien 
word nie ( eksklusiewe handeling) maar is ook daardie han de ling wat uitgevoer word 
wanneer een gelowige vir 'n ander sorg (inklusiewe handeling). 
2.2.2 Pastoraat is hulp om die (lew ens )pad te vind 
Die sorgende handeling van die pastoraat is afgestem om mense te help om weer koers en 
rigting in hullewe te kry. Die sorg help mense om 'n pad te vind. "Meer spesifiek is die 
pad wat gevolg moet word die pad van die evangelie van Jesus Christus" (DeJongh van 
Arkel 1991: 128). 
Gedurende huweliksbediening kan die medegelowige of pastor die voomemende egpaar 
. in hul soeke na 'n gemeenskaplike lewenspad begelei deur skriftuurlik gefundeerde 
besluitneming. Die pastor kan die egpaar byvoorbeeld begelei in die uitlewing van hul 
liefde teenoor mekaar in onder andere hul kommunikasie, konflik en seksuele omgang met 
mekaar. 
Die lewenspad wat gevolg word, dui op die oorwinningslewe saam met Christus. In die 
gelowige se worstelstryd om hierdie oorwinning te behaal, is hoop op 'n oorwinning ( wat 
klaar deur Jesus Christus behaal is) die dryfveer vir die gelowige. "Christian hope could 
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presumably support pastoral care with the conviction that whatever the difficulties and 
setbacks all will eventually be well, a conviction inspired in the early Christians by their 
experience of the resurrection of Jesus from the dead" (Taylor 1983:21). 
2.2.3 Pastoraat is 'n ontmoeting 
Die sorgende hande1ing van die pastoraat vind p1aas as ontmoetingsgeleentheid waar 
woord en daad die metode is om die sorgende handeling te konkretiseer. Die ontmoeting 
vind plaas tussen God, die pastor en die paartjie/gemeentelid. 
Die ontmoeting bestaan uit woorde en dade wat so gebring en beoefen word asof die 
pastor aileen maar die instrument in die hande van God is (De Jongh van Arkel 1991: 140). 
Die woord en daad sal daarom op verskillende maniere en deur middel van verskillende 
ontmoetingsgeleenthede oorgedra word. In hierdie konteks beteken die woord en daad nie 
aileen die proklamering van die vergifnis en soenverdienste van Jesus Christus nie maar 
ook die konkretisering van die dienende liefde van die Dienaar teenoor sy naaste. 
3 VERSKILLENDE FUNKSIES EN VLAKKE VAN PASTORAAT 
Die pastoraat wat mense help om hul pad te vind, geskied deur vier pastorale funksies wat 
in drie vlakke of vorms voorkom . 
. 3.1 VERSKILLENDE FUNKSIES VAN PASTORAAT 
Hiltner was die eerste om aan die pastoraat funksies toe te ken. Hy identifiseer drie 
funksies vir die pastoraat naamlik; "healing", "sustaining", en "guiding". Hy heg die 
volgende betekenisse aan hierdie drie werkwoorde: 
"Healing" in this connection means binding wounds in the precise sense of 
the good Samaritan stoty. "Sustaining" means "comforting" in the original 
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sense of"with courage", upholding or standing with one who suffers even 
if the situation cannot be altered except perhaps by change in the person's 
attitude. "Guiding" within the perspective of shepherding means helping to 
find the paths when that help has been sought (Hiltner s.a. :69). 
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Clebsch en Jaeckle (1964:32) voeg 'n vierde by wanneer hulle die volgende as funksies 
van die pastoraat beskou. "The four pastoral functions of healing, sustaining, guiding, and 
reconciling have alternately and variously risen to prominence amidst the changing 
cultural, psychological, intellectual, and religious circumstances of men and women 
throughout the Christian Era". 
Heitink bevestig hierdie vier funksies wanneer hy sktyf: "We geven deze vier funkties 
weer met de werkwoorden: helen, bijstaan, begeleiden en verzoenen. Deze funkties 
hebben aile vier een bijbelse achtergrond. Elke funktie staat in relatie tot diep ingrijpende 
menselijke ervaringen" (Heitink 1983:33). 
3.2 VERSKILLENDE VLAKKE OF VORMS VAN PASTORAA T 
Ek sluit by DeJongh van Arkel {1991:110-114) aan wat drie vlakke of vorme van 
pastorale sorg onderskei naamlik: onderlinge sorg, pastorale sorg en pastorale beraad. 
3.2.1 Onderlinge sorg 
Onderlinge sorg is nie net die mees basiese of primere vlak van pastoraat nie maar is 
waarskynlik die belangrikste vorm van pastoraat. 
Van die drie terreine wat onderskei word, is onderlinge sorg die omvattendste want dit 
verwys na die kerk se taak hier op aarde. "Als grondvorm van aile pastoraat zien we n.l. 
het onderling pastoraat. Binnen de gemeente hebben mensen om Christus' wil naar elkaar 
om te zien en elkaar te dienen" (Heitink 1983:38). 
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Onderlinge sorg geskied wanneer naastediens tussen mense plaasvind; die lidmaat word 
dienskneg vir sy naaste in navolging van sy Heer (Johannes 13:1-17). Hierdie 
diensbaarheid van een lidmaat teenoor 'n ander vind veral plaas wanneer lidmate mekaar 
bystaan en onderstelUl (Heitink 1983:38). "Heel eenvoudig sou ons kon se dat onderlinge 
sorg die persoonlike, liefdevolle en gespreksmatige aandag van een mens aan 'n ander is" 
(DeJongh van Arkel 1992:96). 
"We believe lay pastoral care manifests the very nature and foundation of the church as 
a caring community with its common priesthood of all believers. It provides a place in the 
life and ministry of the church for those who bear and believe and want to put their faith 
into practice in a visible, tangible way" (Detwiler-Zapp & Dixon 1982:5). 
Daar is in die daaglikse omgang van die gelowige heelwat geleenthede waar onderlinge 
sorg beoefen kan word. Een van die redes hiervoor is dat onderlinge sorg deur goeie wil 
en gesindheid beoefen kan word en 'n ander rede is dat onderling sorg geen gevorderde 
gesprekstegniek verg nie. 
Taylor (1983: 15) sluit hierby aan en skryf soos volg oor die tegniek van onderlinge sorg: 
"Pastoral care involves a lot of conversations, but most of them are not, technically, 
colUlseling sessions involving trained colUlselors". 
3.2.2 Pastorale sorg 
"Terwyl onderlinge sorg meer op ondersteuning gerig is, is pastorale sorg 'n sorgende 
aksie wat deel vonn van die amptelike opbou en versorging van die gemeente" (De Jongh 
van Arkel 1992: 119). Heitink beskryf dieselfde vorm van pastoraat as gemeente- of 
wykspastoraat: "Omdat langs deze spontane weg lang niet aile noden en vragen van 
mensen tijdig worden onderkend, vraagt pastoraat aanvullend om een kontak-struktuur via 
een netwerk van pastorale medewerkers of vrijwilligers. We noemen dit bet parochie- of 
wijkpastoraat" (Heitink 1983:38). 
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In die beoefening van pastorale sorg word 'n bepaalde kundigheid vereis wat veroorsaak 
dat nie alle lidmate pastorale sorg kan uitoefen nie. Taylor (1983: 106) skryf oor die 
noodsaaklikheid dat 'n geselekteerde groep mense opgelei en toegerus word om mense in 
besluitneming te begelei. Pastorale sorg is dus die verantwoordelikheid van 'n 
geselekteerde groep mense wat met 'n bepaalde vlak van kundigheid ander lidmate begelei 
om as gelowiges te lewe. Van hierdie kundigheid en kenmerke wat teenwoordig moet 
wees en ontwikkel moet word is: liefdevolheid, empatie, egtheid, betroubaarheid, 
stabiliteit en toeganklikheid (DeJongh van Arkel1992:65,66). 
Collins besktyf nie pastorale sorg as handelinge wat deur opgeleide werkers verrig moet 
word nie, maar as handelinge wat deur toegeruste lidmate beoefen kan word. "This is a 
more specialized part of pastoral care that involves helping individuals, families, or groups 
as they cope with the pressures and crises oflife" (Collins 1988: 160). 
In pastorale sorg word die algemene lewe van lidmate positief gestimuleer om so hul 
potensiaal op aile lewensterreine uit te leef (De J ongh van Arkel 1992: 119). Dit beteken 
dat die klem op die opbouende aspekte, wat inherent in die verhouding teenwoordig is, 
gele word sonder om onsensitief te wees vir dit wat groei kan blokkeer. Pastorale sorg wil 
deurmiddel van" ... opwekking, inskerping, regstelling, genesing en voortgaande groei ... " 
(DeJongh van Arkel1992:29) die roeping van Christene bevorder. Een van die modelle 
wat die inherente potensiaal van die mens gebruik om groei in die verhouding te stimuleer, 
is die groeiberaad van Clinebell (1983:1-9) . 
. 3.2.3 Pastorale beraad 
"Aanvullend hierop onderscheiden we een derde vorm van pastoraat, de pastorale hulp-
of dienstverlening, het meer gespecialiseerde pastoraat, dat een theologische begeleidings 
deskundigheid vraagt" (Heitink 1983:38). 
Pastorale beraad is 'n terapeutiese aksie wat plaasvind en is 'n vorm van bediening wat 
deur die pastor beoefen word (DeJongh van Arkel1993:68-74). Soos wat die pastor besig 
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is met wyksbediening, ampsbediening en ander bedieninge, is man/vrou ook besig met 'n 
pastorale bediening waarvan sorg die sentrale motief vorm. 
Pastorale beraad is die gespreksmatige, sorgende handeling wat deur die professionele 
berader aan die mens in nood gedoen word. ''Nearly every specialist in pastoral theology, 
as defined here, is also at the same time a specialist in something that may be a variously 
named 'psychology of religion' or 'psychology of personality' or 'pastoral psycholgy'" 
(Hiltner s.a.:25). 
De J ongh van Arkel ( 1993 :7 4) onderskei vyf hoofkenmerke waarmee pastorale beraad 
omskryfkan word: eerstens werk pastorale beraad met mense met probleme; tweedens sal 
die pastor oor 'n bepaalde kennis moet beskik waarvoor opleiding nodig is; derdens speel 
die helende terapeutiese gesprek 'n sentrale rol in pastorale beraad; vierdens word tegnieke 
en metodes wat in ander professies voorkom, gebruik; en vyfdens lei pastorale beraad tot 
verandering. "This is a long-term, in-depth helping process that attempts to bring 
fundamental changes in the counselee's personality, spiritual values, and ways of 
thinking" (Collins 1988: 17). 
4 PASTORAAT AS VOORKOMING 
Oppervlakkig beskou wi1 dit voorkom of pastoraat 'n probleem gesentreerde handeling is. 
Die mens in nood is die objek van die pastorale ingrype. W anneer daar na die defmisies 
asook die terminologiee gekyk word, is dit egter duidelik dat pastoraat nie 'n gerigtheid 
. op die mens in nood alleen bet nie. Begrippe en sinsnede uit die definisies, die grondmodi 
van pastorale optrede (Firet 1982: 109) en die bruikbare onderskeiding in terme (DeJongh 
van Arkel1988:3, vergelyk ook Hoofstuk 1:2.1.6.), gaan verder as probleemgerigtheid; 
dit impliseer ook voorkoming. 
Volgens Hof en Miller (1981:48) wat hierby aansluit, is die grense tussen verryking, 
onderrig en berading nie altyd duidelik nie. 
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Lange (1986: 15) beklemtoon die verskil tussen verryking en pastoraat in wat hy soos volg 
beskryf: "These comments point to the fact that the focus for therapy is on problems; on 
the diagnosis and treating of those problems" (Lange 1986: 15). Mace (1983: 106) wys op 
die groeipotensiaal wat inherent teenwoordig behoort te wees en wat deur die 
voorkomende pastoraat ontgin behoort te word. 
Voorkoming verwys na 'n bestaande probleem, wat 'n tipe gedrag ofbepaalde toestand kan 
insluit wat sekere negatiewe implikasies binne die gemeenskap het. Voorkoming is daarin 
gelee dat nuwe omstandighede en geleenthede geskep word in die plek van die negatiewe 
sodat 'n ander lewensgewoonte onder mense aangemoedig word (Moolman 
1991:119, 120). 
Voorkoming is nie 'n sosiale verandering wat plaasvind nie maar is die gedragsverandering 
van die indiwidu of groep. DeJongh van Arkel (1982: 169) verwys na drie vlakke waarin 
voorkoming kan plaasvind: primer (prevensie), sekonder (intervensie) en tersier 
(rehabilitasie ). 
4.1 VLAKKE VAN VOORKOMING 
Primere voorkoming fokus op die beklemtoning van die aktiewe staat van gesondheid wat 
insluit die promovering van optimale geleenthede sodat simptoomontwikkeling 
teengewerk kan word. Dit kan ins1uit die vennindering van bepaa1de negatiewe 
omstandighede sodat die positiewe omstandighede bevorder en versterk word voordat 
. enige probleem- of simptoomontwikkeling kan plaasvind. Sekondere voorkoming vind 
plaas wanneer daar 'n mate van intervensie plaasvind. Dit gebeur sodra daar deur middel 
van 'n diagnose 'n voorlopige bevinding van die siekte gemaak word met bepaalde 
aanbevelings. Die aanbevelings kan insluit 'n algemene ondersteuningsaksie wat die 
manipulasie van die omgewing tot 'n professionele ingrype kan insluit. Tersiere 
voorkoming beperk die omvang van 'n bestaande toestand, maar sluit ook rehabilitasie in 
(DeJongh van Arkel & Roos 1992:14-21). Moolman (1991:120,121) sluit hierby aan 
wanneer hy ook bogenoemde drie vlakke van voorkoming onderskei. 
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Huweliksvoorbereiding fokus op primere voorkoming. 
5 PASTORAAT AS ONDERRIG GEE 
Onderrig is, as een van die vier funksies van die pastoraat, deel van die gespreksmatige 
proses en word op verskillende wyses oorgedra: terapeutiese sessies, lesings, debatte, 
gesprekke en ander metodes. 
Die onderrigmoment van die pastoraat bestaan uit twee dimensies: informele en formele 
(akademiese en kliniese) momente (Ciinebell 1990:338-342). Informele onderrig is die 
onderrig wat die lidmaat ontvang deur middel van jeugkampe, prediking en ander wyses 
waar toerusting en onderrig op meer indirekte wyse plaasvind. Akademiese onderrig is 
daardie deel van die onderrig waar die lidmate formele onderrig ontvang. Formele 
onderrig sluit ook verskillende leerervarings in wat gebruik kan word om 'n gesonde 
teoretiese raamwerk vir die lidmaat te gee. Kliniese onderrig is daardie formele gedeelte 
waar 'n pastor as supervisor optree en die paartjie die geleentheid kty om, onder Ieiding 
van die supervisor, teenoor mekaar as pastors op te tree. So kan _bestaande konflik areas 
tussen die paar opgelos word deur die optrede van die twee pastors onder Ieiding van die 
supervisor. Alhoewel Estadt en andere (1991:49-63) verduidelik hoe die 
"supervisorskoling" geiinplementeer kan word ten opsigte van veral beraders, is dit ook 
'n wyse om paartjies te skool. 
. Gedurende die kliniese onderrig is die ontwikkeling van persoonlike kwaliteite belangrik. 
Kliniese onderrig wil deur middel van die supervisie van die pastor die indiwiduele 
potensiaal en vermoens van die paartjie so ontwikkel dat dit aangewend kan word 
gedurende die pastorale proses in hul huwelik. Die egpaar moet geleer word om waarlik 
huwelikspastores vir mekaar te word. Die skoling van die paartjie vir hul huwelik moet 
so geskied dat die paartjie deur middel van hul pastorale sorg teenoor mekaar die vier 
funksies (genesing, bystand, begeleiding en versoening) van pastoraat verstaan, toepas en 
uitleef. 
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'n Verdere verband tussen onderrig en pastoraat word deur Firet (1982) in sy boek Het 
agogisch moment in het pastoraal optrede asook deur DeJongh van Arkel (1990:22-25) 
geskets. Deur beide werke word die belangrikheid van die opvoedingsmoment uitgelig 
sowd as die vaardighede waaroor die pastor moet beskik. Tomm en Wright (1979:227-
250) en Van Trommel (1984:469-480) beklemtoon die noodsaaklikheid van die 
perseptuele, konseptuele en uitvoerende vaardighede van die pastor, wat gedurende die 
terapeutiese sessies met gesinne verwag word. 
6 HUWELIKSVOORBEREIDING AS (DEEL VAN) PASTORAA T 
6.1 HUWELIKSVOORBEREIDING AS SORG 
Daar is onder punt 2.2.1. kortliks na die fundering van die pastoraat as sorgende handeling 
vanuit die Bybel verwys waar God in sorg met die mens vir wie Hy lief is, omgaan. 
Wanneer die Bybel oor sorg skryf, is die huwelik een van die manifestasies wat gebruik 
word om die sorgende handeling van God uit te beeld. Huweliksvoorbereiding word dan 
die geleentheid waar voomemende pare voorberei word om die sorgende handelinge van 
God hul eie te maak. 
Gedurende huweliksvoorbereiding word die paartjie begelei tot beter begrip van die 
bystand, begeleiding, versoening en genesing wat hulle aan mekaar (wederkerig) behoort 
te lewer. Om dit te kan doen beteken om in huweliksvoorb;reiding hoofsaaklik op die 
inherente groeimoontlikhede en sterkpunte van die verhouding te fokus en dit vir verdere 
. ontwikkeling en groeistimulasie te gebruik. Die groeiteorie van Clinebell kan van hulp 
wees as pastorale sorgmodel wat vir verdere ontwikkeling en groeistimulasie gebruik kan 
word. Clinebell fokus nie net op die inherente ontwikkelings- en groeimoontlikhede van 
die verhouding (wat maklik humanisties georienteerd kan wees) nie, maar skoei sy teorie 
op die Bybelse beginsels van liefde en hoop (Clinebell1975:5-9). 
Huweliksvoorbereiding is ook die geleentheid waar die pastor in sorg met die paartjie 
omgaan. Gedurende die begeleiding moet die verhouding tussen pastor en paartjie so 
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gebou word dat indien daar later probleme sou ontstaan, die paartjie die vrymoedigheid 
sou neem om na die pastor te kom vir bystand. 
6.2 HUWELIKSVOORBEREIDING AS HULP OM DIE PAD TE VIND 
Gedurende huweliksvoorbereiding word die paartjie begelei in hul soeke na hullewenspad 
om hulle bestemming te bereik. 
Wanneer die pastor by die huwelikspad van die paartjie betrokke raak, moes die paartjie 
alreeds die eerste tree begin gee het. Buiten die informele huweliksopvoeding wat die 
paartjie ontvang het, is die eerste groot tree wat op hul huwelikspad gegee word, die 
besluit om te trou. Hierdie besluit lei daartoe dat die paartjie beplan om die ouerhuis te 
verlaat om sodoende hull ewe as man en vrou in die huwelik voort te sit. Die huisverlaat 
waarna verwys word, is nie net 'n fisiese verlaat van die ouerhuis nie maar is ook 'n 
verwysing na "om die invloed van die gesin op die te stigte nuwe gesin'' te bepaal. 
Huisverlaat is 'n belangrike tree wat gegee word in die sluiting van hul huwelik. Volgens 
Anderson en Fite kan die huwelikspad nie begin as die paartjie hulle nie eers van die huis 
van oorsprong losgemaak het nie. "Leaving home is a necess~ precondition for the 
process of becoming married" (Anderson & Fite 1993: 15) en ook "You must leave before 
you cleave" (Anderson & Fite 1993:33). 
Die mededeling van die besluit om te trou wat dan aan familie en vriende gekommunikeer 
word, impliseer die volgende tree op hul huwelikspad. Hierdie tree sluit onder andere in 
. 'n herorganisasie in die paartjie se familie en vriendekring wat die te stigte familie kan 
akkommodeer (Anderson & Fite 1993: 19-27). 
'n Volgende tree sluit in dat die pastor genader word om die huwelikseremonie te voltrek. 
Die pastor kan dan deur die aanbied van huweliksvoorbereiding die paartjie begelei in hul 
huweliksluiting. Huweliksvoorbereiding word dan die geleentheid wat die paartjie kan 
benut om sekerheid te verkry oor die pad vorentoe. 
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Voornemende pare word gekonfronteer met 'n verskeidenheid van oorwegings en 
verwagtings. Huweliksvoorbereiding is 'n geleentheid waar pare begelei word tot die 
keuses en besluite wat bulle pas. Volgens Anderson en Fite (1993:139) speel die volgende 
oorwegings 'n rol: daar is sterk makro-kulturele en ander oortuigings wat mense bemvloed 
in hul denke van en oor die huwelik en wat daartoe lei dat mense 'n groeiende vryheid 
ervaar, wat 'n afstand tussen lidmate en die kerk teweeg bring en wat weer 'n invloed op 
die daaglikse lewe uitoefen. Verdere verwarring waarmee die paartjie gekonfronteer word, 
is die verskillende geloofstandpunte wat oor die huwelik gehuldig word. 
6.3 HUWELIKSVOORBEREIDING AS 'N ONTMOETING 
Huweliksvoorbereiding is soos die pastoraat 'n ontmoeting wat plaasvind tussen God, die 
pastor en die paartjie. "Between the two lovers there is only God who is the third term; 
this is why the meaning of marriage is taken precisely in this dual and direct relation to 
God" (Evdokimov 1985:42). Inhierdie ontmoeting word woord en daad geproklameer en 
gekonkretiseer. 
In die ontmoeting is die pastor instrument in die hande v~ God want gedurende 
huweliksvoorbereiding kan die evangelie op so 'n wyse met die voorgenome huwelik van 
die paartjie gemtegreer word dat bulle huwelik die uitbeelding van 'n geloofsgehoorsame 
daad versinnebeeld ('n teologie van die huwelik vir huweliksvoorbereiding). Die 
ontmoeting word dan nie die eksklusiewe oordra van die evangelie nie, maar 'n 
geleentheid waar elke faset van die huwelik in die lig van die Bybel gemeet en geweeg 
. word. 
Huweliksvoorbereiding hied die geleentheid aan man en vrou om mekaar op sekere 
terreine en oor sekere sake opnuut te kan ontmoet. 
6.4 HUWELIKSVOORBEREIDING AS VOORKOMENDE PASTORAA T 
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Daar is reeds in hoofstuk 1 en 2 daarop gewys dat huweliksvoorbereiding deel vorm van 
die voorkomende huweliksbediening van die pastor. Louw (1983b:210) verwys ook 
daarna wanneer hy skryf: "Die tyd het aangebreek het die kerk in sy pastorale bediening 
ems moet maak met die voorkoming van huweliksprobleme". 
Huweliksvoorbereiding is 'n geleentheid waar 'n gesonde huweliksp.atroon onder mense 
aangemoedig en bevorder kan word. Die fokus op voorkoming gedurende die 
huweliksvoorbereiding, die onderlinge en pastorale sorg van huweliksmaats teenoor 
mekaar, die inperking van bepaalde negatiewe omstandighede wat die huwelik kan 
bei'nvloed (primere voorkoming), sowel as die voorkoming van bepaalde gedragspatrone 
deur vroee behandeling ( sekondere voorkoming), is van die aspekte wat deur 'n deurdagte 
program aangespreek kan word. 
Primere voorkoming vind ook plaas deur die ontginning van die inherente potensiaal wat 
teenwoordig is. Huweliksvoorbereiding kan die groeipotensiaal van die paartjie as 
voorkoming en as versterking van die verhouding benut. 
6.4.1 Huweliksvoorbereiding as voorkomende pastoraat: s~esvol of onsuksesvol? 
Die sukses van 'n huweliksvoorbereidingsprogram word dikwels bevraagteken. Navorsing 
om die sukses van 'n huweliksvoorbereidingsprogram te bepaal, het wisselende resultate 
opgelewer.ln 'n studie wat deur Guldner in 1971 gedoen is, skryfhy dat sy gevoel daarop 
dui dat 'n huweliksvoorbereidingsprogram beperkte sukses het (Guldner 1971:118) . 
. Schumm en Denton skryf dat 'n groepie studente van die Universiteit van Minnesota in 
1968 in hul navorsing op die kritieke oorgangstyd tussen die verlowmgstyd en die huwelik 
gefokus het. Die literatuur dui daarop dat sekere belangrike ontwikkelinge gedurende die 
tyd moes plaasvind; tog het hulle gevind dat die materiaal tot hulle beskikking nie 
teoreties en sistematies deurdag genoeg was om pare te leer om die eerste fase van die 
gesinslewe te oorlewe nie (Schumm & Denton 1979:23). 
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Dan is daar diegene wat weer die sukses van 'n huweliksvoorbereidingsprogram 
beklemtoon. In 'n studie wat deur Bader en ander (1980:171) onder die opskrif "Do 
marriage preparation programs really work? A Canadian experiment" gedoen is, kom 
bulle tot die konklusie: "In spite of these limitations, the authors believe that the present 
project has meaningfully supported the potential value of well-designed marriage 
preparation programs and wish to emphasize the importance of further innovation, effort, 
and research in the area" (Bader et al 1980: 178). Venter ( 1988: 1 09) skryf dat daar redelik 
ernstige leemtes in die navorsing oor voorhuwelikse venyking bestaan. 
Collins skryf die volgende oor die sukses al dan me van 'n 
huweliksvoorbereidingsprogram. Die onmiddellike reaksie is om bevestigend op die vraag 
na die sukses van 'n huweliksvoorbereidingsprogram te antwoord as gevolg van die pastor 
en die paartjies se entoesiastiese belewenis daarvan. Daar is egter min navorsing wat 
bevestig dat 'n voorhuwelikse pastoraat huweliksprobleme voorkom en tot die bou van 'n 
stabiele huwelik hydra. In 'n sekere mate is hierdie gebrek aan wetenskaplike data 'n 
refleksie van hoe moeilik dit is om die effektiwiteit van voorhuwelikse beraad te probeer 
meet (Collins 1988:397). 
Volgens Collins kan daar ook nie verwag word dat die paar die invloed wat 'n 
huweliksvoorbereidingsprogram op bulle huwelik bet, dadelik moet ervaar nie. "The 
benefits of this counseling have been acknowledged later by many grateful and happily 
married couples. Perhaps there are others who never think back to their premarital 
counseling but who nevertheless experience marital fulfillment that in part is due to the 
. premarital counseling that came formally or informally before the wedding" (Collins 
1988:393). 
Die sktywer is van mening dat die wetenskaplike studies wat gedoen word om die sukses 
van huweliksvoorbereiding te bepaal, in gebreke bly om werklik 'n uitspraak te maak oor 
die sukses al dan nie van 'n huweliksvoorbereidingsprogram. "There is, however, little 
written as to the practice of premarital counseling and even less reported about the 
evaluation of its effectiveness" (Stahman & Hiebert 1980:3). Trainer (1979:65) sluit 
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hierby aan wanneer hy die kwantifisering van 'n begeleide teenoor 'n onbegeleide groep 
as problematies beskou. Huweliksvoorbereiding kan eerder gesien word as 'n geleentheid 
waar die pastor die paartjie kan begelei en bystaan in hul definiering van hul huwelik. 
Daarom kan huweliksvoorbereiding met sukses deel wees van die voorkomende pastoraat 
omdat dit meehelp om die verhouding uit te bou en te versterk. 
6.5 HUWELIKSVOORBEREIDING AS ONDERRIG GEE 
Huweliksvoorbereiding vind hoofsaaklik deur middel van onderrig plaas. Hierdie onderrig 
het ten doel om die veranderinge wat onder andere teweeg gebring word deur die proses 
van huisverlating, suksesvol te laat plaasvind. Om te trou beteken immers verandering: " ... 
getting married changes things" (Anderson & Fite 1993: 112). In die onderrigmoment van 
huweliksvoorbereiding moet besef word dat onderrig oor die huwelik nie altyd onderrig 
vir die huwelik is nie. Mace (1982:190) stel dit soos volg: "We therefore admit humbly 
that education about marriage is not necessarily education for marriage". 
Die onderrig wat plaasvind tussen pastor en paartjie bevat twee elemente: die formele 
oordrag van kennis en inligting en die informele interaksie tussen paartjie en pastor as 
gelyke vennote in diensbaarheid aan Christus. 
Lidmate word gereeld op infonnele wyse onderrig ten opsigte van die voorbereiding tot 
die huwelik. Hierdie onderrig geskied gedurende jeugkampe, ~rediking en gespreksgroepe. 
"The best preparation for married living is comprised of all those experiences which are 
. so natural that they do not call special attention to themselve"' (Rutledge 1966: 1). 
Aansluitend hierby kan die infonnele gesprek tussen paartjies en mentors 'n vorm van 
informele onderrig gedurende die formele aanbieding van 'n program wees. Hulle groot 
taak is dan om die storie vanhulle huwelik te vertel (Anderson & Fite 1993:136). "When 
married couples have lived together long enough to know how painful and rewarding the 
process of becoming married can be, they can be a valuable resource for mentoring others 
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at the beginning of the process" (Anderson & Fite 1993: 136). In 'n infonnele gesprek lay 
die paartjies dan die geleentheid om te leer uit ander se ervaring. 
Fonnele onderrig vind op 'n fonnele manier plaas. Dit kan geskied deur die aanbieding 
van werkswinkels, kampe, kursusse en seminare. Die fonnele wyse van onderrig kan die 
volgende insluit: onderrig (die aanleer van bepaalde vaardigbede ), begeleiding (om die 
teoretiese raamwerk ten opsigte van verskillende fasette van die huwelik te identifiseer ), 
en toerusting (sodat groei in die huwelik kan plaasvind). Sake wat by die aanleer van 
bepaalde vaardighede aandag kan kry, is kommunikasie, konflik, seksualiteit en finansiele 
bestuur. 
7 BEGELEIDING TOT DIE HUWELIK 
Naas die ''gesprek" waama die defmisie verwys, word "begeleiding" as wyse waarop 
buweliksvoorbereiding aangebied word, gebruik. 
Heitink (1984:300) sien begeleiding as die geestelike Ieiding wat aan mense gebied word 
om bulle te help om op grond van bulle lewensoortuigings hul ei~ keuses te bepaal, bulle 
eie beslissings te neem en sodoende te kan groei tot selfstandige geestelike funksionering. 
Begeleiding word deur DeJong van Arkel (1991: 136) soos volg verduidelik: "Pastorale 
begeleiding is die hulp wat mense ontvang om op grond van bulle lewensoortuigings bulle 
eie keuses te maak en beslissings te neem en sodoende te groei sodat bulle op selfstandige 
wyse geestelik kan funksioneer" (DeJongh van Arkel1991: 136). 
"Begeleiding" het volgens Heitink deur die eeue been verwys na 'n man wat met wysheid 
optree. Volgens Heitink verwys die Ou Testament, en veral die wysheidsliteratuur 
(Spreuke en Psalms), na die "wyse man" as die persoon wat regverdig is, wat weet 
wanneer om te praat en wanneer om te luister. In die Nuwe Testament word daar na Jesus 
as "Rabbi" of Meester verwys as gevolg van die gesag waarmee Hy opgetree het (Heitink 
1984:300,301). 
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Terselfdertyd word daar, wanneer daar oor wysheid geskryf word, verwys na die Heilige 
Gees as wyse Persoon wat mense in die waarheid lei (De Jongh van Arkel 1991: 136). "De 
wijze van werken van de Heilige Geest is juist, dat Hij mensen bevoegdheid en kracht 
geeft als mens God te dienen in zijn komen. De Geest maakt het met bewustheid en 
overleg optreden niet overbodig, Hij maakt dat mogelijk, doordat Hij daartoe de mens de 
vrijheid en verantwoordelijkheid geeft" (Firet 1982: 175). 
Daar was egter in die geskiedenis van die definiering van begeleiding 'n stadium waar die 
inhoud en veral die vorm van bieg as deel van die kerklike tug gesien is. Die doel daarmee 
was die "heiliging" in die lewe van die gemeente en "versoening" wat meehelp in vergifnis 
(Heitink 1984:302). 
Na die Reformasie het begrippe soos "Beratung", "Lebenshilfe" en "Counseling" 
meegehelp om die mondigheid en verantwoordelikheid van die mens te onderstreep. 
Heitink beklemtoon dat die veranderde omstandighede gevra het na 'n "wijze"("wyse 
mens") wat deur ervaring en deurleefde kennis van die Woord aan mense raad kon gee. 
Vir Heitink is die persoon en sy handeling dan sentraal in die beskouing van begeleiding. 
"Dit is niet de man die alles weet, maar die vetrouwen wekt, l~isteren kan en anderen 
ruimte geeft, tegelijk geloofwaardig is, staat voor wat hij zegt. Aileen wie in dit opzicht 
als gelovige een eigen identiteit gevonden heeft, kan identiftkatie ftguur worden voor 
anderen" (Heitink 1984:306). 
Begeleiding is die besondere manier waarop die pastor by die paartjie betrokke is wanneer 
. hy/sy hulle help om te trou. Begeleiding verwys na die handeling wat deur die pastor 
uitgevoer word en wat op die verskillende fasette fokus wat deel vorm van die pastor se 
begeleiding. Hierdie handeling sluit in die stimulering van groei deur middel van skoling 
en samevoegmg. 
7.1 BEGELEIDING STIMULEER GROEI 
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Gedurende die begeleiding moet die pastor deur sylhaar wysheid en ervaring 'n rolmodel 
vir die paartjie wees. Die paartjie moet besluit dat daar innerlike groei in hulself en in hul 
verhouding moet plaasvind wat deur die rolmodel van die pastor heenwys na Jesus 
Christus. 
In wisselwerking (gespreksmatig) begelei die pastor die paartjie sodat groei kan plaasvind. 
Dit geskied wanneer die oue vir die nuwe moet plek maak. "By growth I mean any change 
in a direction of greater wholeness and the fulfillment of one's potentialities" (Cline bell 
1979: 13). Wright (1977:37) sluit hierby aan wanneer hy pastoraat as 'n geleentheid vir 
christelike groei sien. 
Gedurende die begeleiding sal die pastor sekerheid moet kry dat die rolmodel (Jesus 
Christus) duidelik geldentifiseer is en dat daar nie in die proses van verandering 
struikelblokke sal wees wat groei voorkom nie. "Growth often means giving up a similar, 
easier, and more effortless life in exchange for a more demanding, more responsible, and 
more difficult life. Growth forward requires courage, will, and choice" (Estadt et al 
1991: 12). 
Om mee te help aan die proses van groei, kan daar op die sterkpunte gefokus word wat 
inherent in die verhouding teenwoordig is en dan uitgebou word (groei vind dan plaas) 
(Clinebel11979: 18). Selfs krisisse en verskillende fases waardeur die gesin beweeg kan 
as groeigeleenthede benut word (Cline bell 1979:56,57). Clin~bell formuleer die doel van 
groeiberaad as sou dit die proses van potensiaalontginning fasiliteer en versnel. Implisiet 
. hieraan word daar uitgegaan van die veronderstelling dat die meeste mense onbenutte 
groeipotensiaal het (Clinebel11979:42). 
Indien daar gedragsveranderinge nodig is wat in die pad staan van groei, is dit volgens 
Mace tog moontlik dat sodanige gedragsveranderings wei kan plaasvind alhoewel dit nie 
maklik en sonder inspanning sal plaasvind nie (Mace 1982:36). Deur die begeleiding 
stimuleer die pastor dan groei ( ontwikkel die sterkpunte) tot voordeel van die 
voorriemende paartjie se verhouding. 
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7.2 BEGELEIDING AS ONDERRIG 
Volgens Firet (1982:55) is daar in die onderrigmoment drie modi teenwoordig: kerugma, 
didache en paraklese. 
Gedurende die verwysing na die formele sowel as die informele onderrig wat voor en 
gedurende huweliksvoorbereiding plaasvind, is daar verwys na die didaktiese moment wat 
as 'n wyse van onderrig in sekere omstandighede gebruik kan word. Die didaktiese 
moment is vir die paartjie hoofsaaklik in die aanleer van vaardighede gelee. Volgens 
Seymor, Crain en Crockett (1993:77) kan die aanleer van vaardighede deur ervaring 
geskied. 
Die begeleidingsmoment wat sentraal in die geformuleerde defmisie staan, verwys egter 
hoofsaaklik na die parakletiese moment. "De paraklese kan dan - afhankelijk mede van 
de situatie - een verzoek, een vermaning, een vertroosting zijn" (Firet 1982:95). Binne 
onder andere die gespreksmatige karakter van huweliksvoorbereiding word die paartjie 
dan deur middel van die gesprek versoek, vermaan en vertroos. 
'n Verdere element wat die parakletiese moment van die 'program ondersteun, is die 
agogiese wyse waarop die volwassene gehelp word om tot meer volwassenheid te kom 
(Firet 1982: 132). Hierin le die verskil tussen die agogiese en die pedagogiese. In die 
agogiese moment is die opvoedingselement hoofsaaklik daarin gelee dat 'n bepaa1de krag 
op die volwassene uitgeoefen word om hom haar in beweging te bring sodat hy/sy kan 
. verander (Firet 1982:134, 135). Die agogiese moment sluit dus informele (onbedoelde) 
sowel as die formele (bedoelde) onderrig wat gegee word in. 
Om in huweliksvoorbereiding te onderrig, beteken dus dat daar 'n vorm van onderrig 
plaasvind wat meehelp om te verryk en te vertroetel asook om groei in die verhouding te 
stimuleer (Detwiler-Zap & Dixon 1982:38). In die onderrig kan die verband tussen die 
verlede en hede op gereelde wyse bevestig word (Seymor, Crain & Crockett 1993:78). 
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Gedurende die begeleiding kan die ervaring in die huis van grootword deurgetrek en 
verdiskonteer word tot voordeel van die voomemende huwelik. 
Vir Seymor, Crain en Crockett (1993:94) sluit die onderrig ook die proklamering van die 
boodskap van die Evangelie in. Hulle sluit by die agogiese momente van Firet aan 
wanneer bulle opvoeding beskryf as die momente wanneer die indiwidu se ervarings in 
die lig van die teenwoordigheid van God bepaalde betekenis kry en sodoende nuwe 
gelooftradisies ontwikkel, alternatiewe raamwerke vorm, en nuwe beelde en stories skep 
wat meehelp om as persoon na 'n groter volwassenheid te beweeg (Seymor, Crain & 
Crockett 1993:94). 
7.3 BEGELEIDING AS SAMEVOEGING 
In Heitink se beskouing van begeleiding is die wyse waarop die pastor die paartjie begelei 
belangrik want die paartjie moet met die pastor kan identifiseer. Hierdie identifisering 
sluit in dat die pastor as rolmodel heenwys na Jesus Christus en dat die paartjie in hul 
groei daarna streef om te wees soos Hy. Bowendien moet daar 'n band tussen die paartjie 
onderling, tussen die pastor en paartjie, en tussen die paartjie en bulle Skepper gevestig 
word "Effectively joining the couple to become a unified problemsolving team is crucial 
to all aspects of counseling. You can join effectively by using good relationship~ 
enhancing skills to create positive expectancies, a cooperative attitude, confidence in 
yourself as counselor and momentum for success" (Worthington 1989:124). 
. Binding beteken verder dat die pastor op so 'n wyse by die paartjie betrokke raak dat bulle 
graag met hom!haar 'n pad wil stap. "Joining means making yourself important enough to 
the couple that they will heed your suggestions both during counseling sessions and when 
they are at home. Joining involves establishing a good working relationship with the 
spouses individually and with the couple as a unif' (Worthington 1989: 111). 
Die belangrikste binding vind in die inleidende gesprek plaas wat in die daaropvolgende 
gesprekke versterk word. Worthington ( 1989: 111) beskryf dat die band tussen pastor en 
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paartjie deur berading verder uitgebou moet word. Die aanvanklike {inleidende) sessie is 
die belangrikste want daar word die band tussen pastor en paartjie gebou. Worthington 
besktyf vyf sake wat ingespan kan word om goeie binding te bewerkstellig: die pastor se 
gedrag; sy/haar verbale vermoens; geskrewe inligting; hulp in die uitvoering van sekere , 
take; en berading {Worthington 1989: 114). 
Twee sake wat keer dat binding plaasvin~ is die onwillige eglied en 'n ongesonde 
magsbalans in die verhouding {Worthington 1989: 118-123). 
8 DIE AANBIEDER 
8.1 DIEKERK 
Fowler beklemtoon dat die kerk 'n ekologie van geroepenes is. Volgens hom het die kerk 
die volgende doel: "It aims to awaken, call forth, support, and keep accountable the 
vocations of each of its members for partnership with Go~ and for covenant existence 
with one another. It is called - and aims to be - an ecology of vocations" {Fowler 
1987:35). Die kerk neem deel as vennoot van Christus in sy regering oor die wereld, sy 
skepping in die wereld en sy veroordeling en bevtyding van die wereld. Die uitdaging van 
die kerk le veral in sy pastorale omgang met mense. 
Indien die kerk wil meehelp in die paartjie se bevestiging van hul roeping of indien die 
kerk relevant in die wereld wil wees, moet sy pastoraat ook relevant wees. Die relevansie 
. van die kerk le soos die relevansie van die evangelie, opgesluit in die daad. "She has but 
one role to play in all ages: to bring me to Christ, or better, to bring Christ to men. In 
evety age to proclaim Christ and nothing but Christ" (Richards & De Rosa 1966: 1). Dit 
wat ervaar wor~ eerder as dit wat gese word, maak blywende indruk. Die boodskap van 
die pastoraat is 'n boodskap van hoop. Hierdie boodskap rig nie aileen die mens op uit die 
nood van die oomblik nie, maar is ook toekomsgerig. Relevante pastoraat bied daarom 
hoop aan die mens wat hopeloos voel, maar relevante pastoraat beklemtoon die hoop ten 
einde hopeloosheid te voorkom. 
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Aile instansies ( ook die kerk) en persone wat betrokke is by die aanbieding van 
huweliksvoorbereidingsprogramme moet kennis neem van wereldtendense wat 
geleenthede sowel as bedreiginge bied. Die kerk moet kennis neem van die tendense sodat 
sy bedieninge in die algemeen en sy huweliksbediening in besonder aangepas kan word 
by die veranderde omstandighede waarmee lidmate in hul huwelikslewe gekonfronteer 
word. 
8.1.1 Veranderende tendense en die kerk 
"Die pastorale manier waarop die kerk die vinnige veranderinge in Suid-Afrika hanteer, 
sal bepaal of die kerk sy geloofwaardigheid kan behou" (Meiring & Joubert 1992: 112). 
Kerk en Samelewing (1986: 1-5) beklemtoon die noodsaaklikheid van verandering in 'n 
veranderende Suid-Afrika. Die veranderings lei daartoe dat die lidmaat 'n velerlei van 
krississe kan ervaar: geestelik, polities, ekonomies, maatskaplik en sosiaal (Meiring & 
Joubert 1992: 116). Die kerk moet hierdie veranderinge, wat krississe teweegbring, volgens 
die norme van die Skrif op 'n sensitiewe wyse hanteer. 
8.1.2 'n Huweliksbediening wat by die tendense moet aanpas. 
Tendense noop veranderinge in die bediening van die kerk, wat weer 'n invloed uitoefen 
nie net op die aanbieding van die huweliksvoorbereidingsprogramme nie maar ook in die 
opleiding van die professionele pastores as aanbieders. _Hendrick beklemtoon die 
belangrikheid van voortdurende opleiding wanneer hy verwys na "... the need for 
. continued professional training and development" (Hendrick 1995: 123). Most en Guemey 
(1983:239-251) sluit hierby aan wanneer hulle die noodsaaklikheid van verandering in die 
opleiding van pastores vir beter en doeltreffender bediening met spesifieke verwysing na 
huweliksbediening beskryf. 
Worthington (1990:8) sluit hierby aan wanneer hy na die opleiding van die pastores as 
onvoldoende vir die aanbieding van 'n huweliksvoorbereidingsprogram verwys. Alhoewel 
hierdie leemte by die pastor mag bestaan, moet hy as aanbieder nie net bewus wees van 
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die unieke geleentheid wat die kerk het om by die paartjie wat wil trou, betrokke te wees 
nie; hy moet ook die geroepenheid van die kerk om betrokke te moet wees, besef. "On the 
other hand, an equally strong view maintains the position that the church .dQ_have a 
signifcant role in marital preparation; indeed that the church has a sacred obligation to 
provide guidance at precisely this crucial juncture in people's lives" (Harrington 
1987:5,6). 
8.2 DIE PASTOR 
Die pastoraat, wat 'n sorgende handeling is, word deur mense beoefen. So kan elke 
persoon wat in sorg teenoor iemand anders optree, omskryfword as 'n pastor (DeJongh 
van Arkel 1982:31 ). Die gewone lidmaat kan net soos die professionele berader, 'n pastor 
wees; albei sorg, begelei, en staan die mens in nood by. "The. tendency to use the term 
'theologian' only in relation to the specialist theological scholar is regrettable. For it 
implies that other ministers and other Christians have no obligation to be theologians" 
(Hiltner s.a. :22). 
Die pastoraat wat deur die pastorllidmaat beoefen word, help mee. dat die lidmaat op elke 
terrein begelei, versoen, versterk en genees word deur middel van onderlinge sorg, 
pastorale sorg en pastorale beraad. 
Die pastor wat onderlinge sorg beoefen, kan die lidmaat wees ~at geen opleiding ontvang 
het nie maar wat sy naaste in liefde en sorg bedien. Die pastor wat pastorale sorg beoefen, 
. is daardie lidmaat wat opleiding ontvang het om veral op die opbou en versorging van sy 
naaste te fokus. 
Die professionele pastor is die pastor wat intensiewe opleiding ontvang het en wat 
toegerus is om die medegelowige in liefde en sorg in nood by te staan en te begelei. 
"Pastors, then are 'presbuteroi'(mature and wise leaders) who serve in the functional 
image of the 'poimen' ( shephard). This service is characterized by governing and guiding, 
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as surrogates of the one Good Shephard and as representatives of the whole church of 
Christ" (Harrington 1987:88). 
In die literatuur word die professionele pastor in die probleemgesentreerde pastoraat in 
die algemeen hoog aangeslaan omdat hulle (die pastores) van die mees effektiewe 
beraders ten opsigte van persone en gesinne met afhanklikes kan wees: Volgens Moolman 
(1991: 125, 126) is pastores die mees bekombare, toeganklike en vertroude raadgewers in 
die gemeenskap. "Even those who disregard the importance of a personal religious 
orientation must acknowledge th.at clergy are the most numerous of the helping 
professionals and are in the most strategic position in the community" (DeJongh van 
Arkel & Roos 1992: 15). Volgens ondersoeke wat in die VSA gedoen is, soek 39% van 
mense in nood hulp by die pastor, 29 % by psigiaters, 21 % by dokters, 20% by ander 
geestelike hulporganisasies, en 8 % by huweliksraadgewers (De J ongh van Arkel & Roos 
1992:15). 
In the ministry of pastoral counseling we respond to calls for help from 
individuals immersed in life's squalls. To understand deeply their 
experience we inch close enough to the storm so that we can understand the 
intensity of their struggle and, in turn, can allow them t9 experience our 
presence. Without getting caught up in the turmoil we communicate 
convincingly, by our way of being: 'I care about you, and I will be present 
to you through this difficult time' (Estadt 1991:4). 
Daar bestaan belangrike redes waarom die pastor oor die potensiaal beskik om 'n 
effektiewe geneser op die huweliks en gesinsterrein te wees'(Kloss 1986:41-42): 
- Geen ander professie het dieselfde welkome toeganklikheid tot die gesin as die pastor 
me. 
- Die pastor is normaalweg die eerste professionele persoon wat in verband met die 
probleem genader word. Navorsing het konstant getoon dat die meeste mense in nood 
hulle heel eerste tot die pastor wend. Ongelukkig vind hulle egter nie altyd die hulp wat 
hulle benodig nie. 
- Die pastor funksioneer en word erken as gesinsopvoeder en -model. Hy beklee hierdie 
rol omdat hy normaalweg beskikbaar is en in staat is om besluite te belnvloed. 
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- Die pastor het die geleentheid om in die openbaar op te tree en sake soos maatskaplike 
en morele verantwoordelikhede uit te spel. Sy opinies word hoog geag en bei'nvloed 
daarom mense in hulle besluitneming. 
Deel van die pastoraat wat deur die pastor beoefen word, is die begeleiding van die 
paartjie tot huweliksluiting. "Guarding and guiding those seeking to marry is the task of 
the shepherd" (Harrington 1984:89). Clinebell (1984:243) bevestig dit wanneer hy slayf 
dat huwelik- en gesinsverryking asook die bantering van huwelikskrisisse van die 
belangrikste, helpende vaardighede moet wees, waaroor die paartjie beskik. 
Indien dit sou gebeur dat die paartjie wat gaan trou 'n ander waardesisteem as die van die 
pastor aanhang, is dit belangrik dat die pastor in sy begeleiding so sal optree dat die 
paartjie se menswaardigheid nie aangetas word nie. "As a counselor, I want to treat 
couples as people who can legitimately have different values and styles of life than I 
value. My design of a premarital counseling program should reflect this" (Worthington 
1990:9). 
8.3 DIE GEMEENTE 
In die struktuur van die kerk soos gedefinieer deur die roeping van die diakonaat, vanuit 
en tot God Drieenig (De Klerk 1990:3-20), hied die kerk homself op onvergelykbare en 
onoortreflike wyse aan tot diens - ook tot voorkomende diens. Dit geld veral vir die 
diakonale diensbaarheid van elke lidmaat volgens sy unieke gawes. Mitchell en Anderson 
. ( 1981: 19) sien die kerk, naas die gesin, as die enigste belangrike instansie in die 
gemeenskap wat werklik primer met voorkoming te make het. Hierdle voorkoming is gelee 
in die bystand aan mense, om persoonlik, relasioneel en geestelik te groei. 
In die aanbieding van huweliksvoorbereiding rus daar nie net 'n verantwoordelikheid op 
die aanbieder (pastor) van die program nie, maar is die gemeente waarbinne hierdie 
huweliksvoorbereidingsprogram aangebied word, medeverantwoordelik vir die wei en wee 
van die paartjie. "Pastoraat is niet een taak van de .ene, die pastor heet, maar van de velen, 
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die sam en de gemeente vonnen" (Heitink 1983 :38). Die verantwoordelikheid van die 
gemeente heros nie net in die geleentheid wat aan die pastor gegun word vir die 
bevestiging van huwelike nie, maar strek veel verder, deurdat die gemeente die 
ondersteuning, voorbidding en nasorg vir die paartjie sal aanvaar. "Baptist congregations 
have, therefore, a heavy responsibility for the persons whom they permit, expect, and 
encourage their ministers to join in marriage" (Oates 1958:2). 
Harrington verwoord die betrokkenheid van die gemeente soos volg; "An effective pre-
marital counseling program must, I believe, involve more than just the pastor and couple 
at their time of consultation leading up to their marriage. A broader view of the purpose 
of pre-marital counseling would involve the whole church and create a conditioning or 
'conciousness-raising' experience" (Harrington 1987:152, 153). 
Deur middel van sy aanbidding, godsdiensonderrig en gemeenskaplike opbou, neem die 
kerk dus implisiet deel aan die vonningsproses van die te stigte huwelik. Dit is daarom 
belangrik dat die pastor die gemeente sal begelei en skool in sy benadering ten opsigte van 
huweliksvoorbereiding. "It is important to educate the congregation concerning the 
pastor's policy of premarital counseling - a task that could ta}<:e a full year" (Wright 
1977:42). 
Vir Anderson en Fite kan geloofsgemeenskappe in staat wees om die paartjies by te staan. 
"Because of the value religious communities place on the sanctity of the home, they have 
a special responsibility to leaven the process of becoming married" (Anderson & Fite 
1993:134). Daar is drie maniere waarop die ondersteuning kan plaasvind: deur die 
pastorale gesprek; deur betrokke by die onderrig van die paartjie te wees; en deur 'n 
netwerk te vonn van mense wat 'n gelowige gesinslewe lei. 
'n Verdere wyse waarop die gemeente betrokke kan wees, is in die opleiding en toerusting 
van mense, veral op die "sorg"-vlak. "Lay counselors are often leaders within the 
congregation, so efforts of the pastor or counselor at educating lay counselors will usually 
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repay dividends as the lay counselors share their ideas with friends and family members" 
(Worthington 1990: 117). 
Die opleiding van sodanige groep hoef nie net vir die paartjie tot hulp te wees nie, maar 
kan ook tot voordeel van die pastor wees. "Within recent years, mental health 
professionals have come to see the value of therapeutic groups in which group members 
help each other by providing support, challenge, guidance, and encouragement that might 
not be possible otherwise" (Collins 1988:20). 
9SLOT 
In hierdie hoofstuk is daar na aanleiding van die geformuleerde defmisie, gefokus op die 
aanbieding en aanbieders van huweliksvoorbereiding. 
Wanneer daar na die historiese beskrywing van die pastoraat en die gepaardgaande 
terminologiese ontwikkelings gekyk word, blyk dit dat die pastoraat deur sy 
ontwikkelingstadia op soek was - en nogsteeds is - na beter wyses om die mens in nood 
by te staan. Die pastoraat word ook op verskillende vlakke eQ in verskillende vorms 
beoefen. Dit blyk verder dat die pastoraat daardie geleentheid kan wees wanneer die 
gespreksformaat gebruik word om deel te vorm van die primere voorkoming wat deur die 
pastor beoefen kan word. 
Huweliksvoorbereiding vorm deel van hierdie pastorale gesprek waarin die mens 
. bygestaan word. Die aanbieding van huweliksvoorbereiding is 'n gespreksmatige 
geleentheid waarin die pastor en paartjie pastoraal met mekaar in gesprek is. 
In die aanbieding van huweliksvoorbereiding word daar hoofsaaklik deur begeleiding op 
pastorale sorg gefokus wanneer die paartjie in interaksie met die pastor hullewenspad 
uitwerk. Verder word daar in die aanbieding van huweliksvoorbereiding van die agogiese 
momente gebruik gemaak om kennis en inligting oor te dra. 
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As deel van die voorkomende pastoraat is die doel van huweliksvoorbereiding om pare 
te begelei tot die sluiting van hul huwelik, met in agneming van die proses van losmaking 
van die ouerhuis en die stimulering van groei in die verhouding wat plaasvind deur die 
begeleiding van die paartjie. 
Die aanbieder van huweliksvoorbereiding is die pastor wat deur sy gemeente ondersteun 
behoort te word wanneer paartjies begelei word in die sluiting van hul huwelik Die kerk 
sal in sy opleiding en toerusting aandag moet gee aan die skoling van aanbieders van 
huweliksvoorbereiding. 
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HOOFSTUK5 
'N TEOLOGIESE HUWELIKSTEORIE VIR HUWELIKSVOORBEREIDING 
1 INLEIDENDE OPMERKINGS 
Die defmisie van die huwe1ik maak gebruik van vier teologiese simbole om dit waartoe 
paartjies voorberei moet word, te verduidelik. Hierdie simbole is: roeping, sakrament, 
verbond en gemeenskap. In hierdie hoofstuk sal elke simbool en wat daaronder verstaan 
word, asook die implikasies daarvan, verduidelik word. 
2 DIE HUWELIK AS ROEPING 
2.1 WAT BETEKEN ROEPING? 
Die woord roeping word deur Brown soos volg beskryf: "Though widely used today as 
a synonym for occupation, vocation (vocatio, a calling; vocare, to call) is fundamentally 
a theological term referring to (1) the call to salvation, (2) the call to service in the church, 
and (3) the call to serve God in whatever station of life one has" (Brown 1990:1308). 
Seymour, Crain en Crockett (1993:32) beskryfroeping soos volg: "Vocation is a response 
to our striving for wholeness. We need to find a way to be fully all that we can be and are 
called to be: loving, in relationship, contributing to the world in interdependent ways" 
. (Seymour, Crain & Crockett 1993:32). 
Fowler se beskrywing van roeping beklemtoon die vennootskap waarin mens en God in 
die aanvaarding van sodanige roeping staan. Roeping is die mens se reaksie, waarin die 
mens in totaliteit hom/haarself gee, op die roepstem van God, om in vennootskap met 
Hom te tree (Fowler 1987:32). Daarom moet roeping nie verskraal word tot 'n werk of 
beroep wat beoefen word nie. Dit is meer as 'n werk of beroep maar kan dit ook insluit. 
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Verder redeneer Fowler dat geroepenheid (vennootskap) beteken dat die mens deel het aan 
die voortgaan van die skepping, die beheersing van die aarde, asook die bevrydende en 
veroordelende werk van God (Fowler 1987:46-51). As deel van die voortgaan van die 
skepping sloyfFowler (1987:47); "A central part of our calling to work in God's creative 
action comes in the cultivation and extention of the capacities of the earth to support 
multiplying life". Oor die feit dat mense mederegeerders is, skryf hy dat dit juis hierdie 
mense is wat kan glo, hoop, handel en belydenis van skuld kan doen omdat hulle besef dat 
God 'n regverdige God is (Fowler 1987:49). As gevolg van die bevrydende en 
veroordelende werk van God sal die mens sy/haar begeertes en verlange ondergeskik aan 
die van God stel want die mens besef dat hy/sy deur God geroep is om ook as beelddraer 
van God te leef(Fowler 1987:51). 
W anneer roeping dan beskryf word, wys dit op 'n geloofshandeling waarin God die 
gelowige roep vir 'n sekere saak. So 'n saak kan 'n werk of diens wees wat uitgevoer word 
tot redding van siele; dit kan hulp aan mense in verhoudings verskaf, asook 'n 
diensbaarheid in die kerk wees. Om duidelikheid te kry waartoe God homlhaar geroep het, 
is vir die gelowige nie altyd maklik nie. Die Pastor kan hier die gelowige deur sy 
begeleiding tot hulp wees. "Vocational choices are among the IJ?.OSt crucial decisions in 
life. To help people make these decisions wisely can be among the most satisfying and 
rewarding parts of the Christian counselor's own work" (Collins 1988:554). 
2.2 DIE HUWELIK AS ROEPING 
. Heyns (1986: 132) onderskei tussen die huwe/ik en hierdie huwe/ik. Die huwelik is as 
instelling direk in Gods wil gegrond. "Hierdie huwelik is die mens ·- liewer twee mense -
se konkreet-historiese vulling van en antwoord op God se instelling van die huwelik" 
(Heyns 1986:133). Die mens wathomlhaarselfin hierdie huwelik willaat bevestig, moet 
seker wees dat hy/sy geroepe is om in die eg verbind te word (Wynn 1982: 15). Palmer 
(1972:651) sluithierby aan wanneerhy daarop wys dat gelowiges deur die eeue die band 
wat gesluit word gedurende die verbondshuwelik as bindend beskou, terwyl ongelowiges 
die band nie as belangrik beskou het nie. 
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Indien die huwelikspaar die huwelik as instelling van God aanvaar, ontvang die egmaats 
die geroepenheid om met mekaar in hierdie besonderse verhouding bevestig te word. 
"When marriage is seen as a vocation, it is lived as a response to some purpose beyond 
its nature" (Everett 1985:41). Die voltrekking van die huwelik word dan 'n roeping en nie 
'n instelling wat voltrek moet word nie (Everett 1985:43). 
Indien Fowler se beskouing van roeping deurgetrek word na die huwelik, beteken dit dat 
die drie aspekte waarna hy verwys soos volg op die huwelik van toepassing gemaak kan 
word: Die huweliksverhouding is geskep en word geskep deur die genade; huweliksmaats 
regeer mekaar soos hulle deur God regeer word; en die bevrydende genade werk mee dat 
huweliksmaats mekaar kan dien, vergewe en lief he. 
As roeping word die huwelik dan gesien as 'n gehoorsame daad aan God. Dit word 'n 
roeping waarin Jesus Christus se lewe en veral sy geduld, medemenslikheid, 
selfverloening en diensbaarheid as voorbeeld dien. "The conception of marriage as 
vocation centers around response to God's call as an order brought to or imposed upon our 
natural life" (Everett 1985:44). Die huwelik word dan die verhouding wat nie net die 
skeppingsordinansie versinnebeeld nie maar ook die eskatologiese wederkoms. 
Die paartjie moet deur die begeleiding die implikasies van hul geroepenheid verstaan, wat 
onder andere beteken: opvattings oor die huwelik moet verander; mites moet aangespreek 
word; die siening van die gelykwaardigheid van geslagte m~et verduidelik word; en die 
motief van hul huwelik moet ondersoek word. 
2.3 ROEPING VERANDER DIE INGESTELDHEID TEENOOR DIE HUWELIK 
2.3.1 Roeping bring 'n denkverandering oor die huwelik 
Een van die uitdagings wat deur die bewusmaking van hul roeping teweeggebring word, 
is om die huwelikspaar anders oor hul huwelik te laat dink: "I can only conclude that 
average Americans, or at least the average Americans I see in my practice, spend more 
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time thinking about the car they will trade in, in two or three years than in selecting the 
spouse they expect to keep for life" (Aylmer 1977:2). 
Ander uitdagings is die aanspreek van mites wat mag bestaan en, indien nodig, 'n 
denkverandering oor die vrou. 
2.3.2 Roeping versus mites oor die huwelik 
Die geroepenheid van die paar tot hul huwelik bring nie net 'n denkverandering teweeg 
nie; dit moet ook mites aangaande die huwelik besweer omdat bybelse en nie-bybelse 
beelde van die huwelik van mekaar verskil. "The biblical picture of marriage is certainly 
an alternative to the myths held by our society" (Dawn 1993:42). 
In die meeste gevalle leef daar in een of in albei van die egmaats sekere mites aangaande 
die huwelik. Hierdie mites moet aangespreek en reggestel word. Daar bestaan volgens 
Greene (1981:19,49,73,199,436,455) 'n hele aantal mites oor die huwelik. Een van hierdie 
mites is dat die persoon wat jy kies en die "huwelik" toevallig is. As jy ongelukkig is, is 
dit blote ongeluk omdat jy die verkeerde keuse gemaak bet en nie op 'n verantwoordelike 
wyse die regte persoon gekies bet nie. Die mite se dat: in die huwelik een wen en een 
verloor; maar die realiteit is dat beide wen ofverloor. 
Worthington (1989:38) beskryf dit as 'n mite van die mode~e samelewing dat daar nie 
volkome geluk kan wees as daar nie oor alles gepraat word nie. Navorsing bewys immers 
. die teenoorgestelde. 
Worthington (1990:77-79) beskryf die mites dat liefde en sorg dadelik in die verhouding 
teenwoordig is; dat liefde beperk is; en dat genoegsame voorbereiding deur klasse en 
leeswerk, jaloesie, woede, verwerping en slqlldgevoelens sal voorkom. 
As mites geglo word, kan dit nadelig op die siening van die huwelik inwerk. Die paartjie 
moet begelei word tot die identifisering van sodanige mites en die Bybelse perspektief 
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moet gestel word. Deur die paartjie op hul roeping tot die verhouding te wys, kan die 
motiewe van die voorgenome paartjie in eerlikheid en opregtheid bespreek word. 
2.3.3 Roeping tot die huwelik beklemtoon die rol van die vrou as gelykberegtigde in 
die verhouding 
As geroepenes staan mans en vroue as gelykwaardige vennote voor God. Gedurende die 
huweliksvoorbereiding moet die egpaar begelei word tot die besef, dat beide van hulle 
geroepenes tot hierdie verhouding is en dat hulle as gelykwaardige vennote hierdie 
roeping van God ontvang het. V andag word daar na die gelykberegtiging van vroue 
verwys wat beteken dat mans en vroue as gelyke vennote behandel word. "The process ( _ . 
of becoming married will be enhanced in our time if we can include an affirmation that , 
I 
women and men are different but equal" (Mitchell & Fite 1993:93). 
As man en vrou as gelyke vennote in die huwelik inbeweeg, impliseer dit dat die huwelik 
vanaf die tradisionele patriargale na die kameraadskaplike of egalitere huweliksmodel 
beweeg (sien hoofstuk 2). "The couples, I discovered, based their marriages on a mix of 
equity (each person gives in proportion to what he or she receives) and equality (each 
person has equal status and is equally responsible for emotional, economic, and household 
duties)" (Schwartz 1994:2). 
2.4 ROEPING VERANDER DIE MOTIEF VAN DIE HUWELIK 
. Die motief van die huwelik kan wees dat die huwelik as kompensasie vir bepaalde leemtes 
gesien word en dat sekere behoeftes daardeur bevredig moet word. 'n Oorromantisering 
van die huwelik is selfs moontlik. In die begeleiding tot die beter verstaan van hul 
geroepenheid tot die verhouding moet die motief tot die huwelik aangespreek word. "The 
conscious reasons people would give for marrying might be economic security, status, 
acceptance by the community, romantic attachment, political power, and the like- beside 
or in addition to the official purposes of the marriage contract" (Everett 1985:21). 'n 
(- .. 
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Verdere motief word deur Everett beskryf wanneer by verwys na die motief van die 
huwelik as 'n behoefte om die huis van oorsprong te dupliseer (Everett 1985:22). 
Deur begeleiding wil die pastor die paartjie as geroepenes tot 'n gebalanseerde 
huweliksrelasie begelei. 
2.4.1 Die huwelik as kompensasiefaktor 
W anneer die egpaar geroepe is tot hul huwelik, moet bulle gedurende die begeleiding 
bewus gemaak word dat die huwelik nie as 'n altematief of ontvlugting gebruik moet word 
wat dalk deur omstandighede genoodsaak word en waaroor die indiwidu nie beheer bet 
nie. Talle indiwidue sien die huwelik as ontvlugting van eensaamheid en alleenheid. As 
gevolg hlervan ervaar bulle 'n bestaans- en sekuriteitskrisis. Die werk voorsien wei in 
bulle kognitiewe en rasionele en soms ook in bulle konatiewe behoeftes; die huwelik moet 
dan kompenseer deur in bulle emosionele behoeftes te voorsien. As dit gebeur, word die 
huwelik 'n kompensasiefaktor wat deur die mens ge(mis)bruik word (Louw l983b: 14). 
2.4.2 Die huwelik en behoeftebevrediging 
Netsoos kompensasie is behoeftebevrediging 'n verdere probleemsituasie waarin die 
indiwidu wat trou sylhaarself maklik kan bevind. Die mens wat spesifiek homlhaar 
behoeftes wil bevredig, veroorsaa.k dat hierdie behoeftes 'n invloed op die besluit uitoefen 
wanneer paartjies gaan trou. Hierdie behoeftes sluit in, materiele sekuriteit en persoonlike 
behoeftebevrediging soos die voortbring van kinders. Die huweliksrelasie word dan die 
instrument wat hlerdie behoefte moet bevredig. Volgens Louw' (1983a: 15) word die 
behoeftes wat die huwelik as verhouding moet bevredig al hoe groter as gevolg van die 
gekompliseerde samelewing waarin ons leef. Persoonlike behoeftes oorheers soms die 
huwelik in so mate dat die finale keuse om te trou op die vraag of bepaalde behoeftes 
bevredig word of nie, gebaseer word. 
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Die voomemende egpaar moet deur begeleiding besef dat geroepenheid tot die huwelik 
teenoor 'n alles oorheersende persoonlike behoeftebevrediging staan. 
2. 4. 2.1 Ouerskap 
Ouerskap, net soos die huwelik, is 'n saak waarvoor die aanstaande egpaar geroepe moet 
wees. "Om nie kinders te he nie, kan 'n roeping wees soos wat dit 'n roeping kan wees om 
wei kinders te he" (Heyns 1986:197). Greene (1981:113) sluit hierby aan wanneer hy 
skryf dat een van die belangrike besluite wat 'n egpaar moet neem, is of bulle kinders wil 
voortbring of nie. Kinders is daarom nie iets waaroor 'n vinnige besluit geneem kan word 
nie maar 'n geloofsaak vir gelowiges. "Some of the styles tend to view parenthood as an 
'optional extra', and to give strong support to those who decide against it'' (Mace 
1982:223). 
Indien die ouerpaar besluit om kinders voort te bring, moet die veranderinge op 
tegnologiese en mediese terrein verreken word. Veranderinge soos kunsmatige 
inseminasie en die oorplanting van embrio's bemvloed ouerskap (vergelyk Louw 
1983b:170-178). 
Gedurende die proses van huweliksvoorbereiding moet die ouerpaar die geleentheid gegun 
word om sekerheid te kry oor hul geroepenheid ten opsigte van die voortbring van kinders. 
Die voomemende egpaar moet begelei word tot die wete dat kinders nie net 'n roeping is 
nie maar ook 'n verantwoordelikheid tot die mate waarin die huisgesin "kerk in die kleine" 
. is (sien punt 3). 
2.4.3 Die oorromantisering van die huwelik 
Oorromantisering dra daartoe by dat huwelike soms gesluit word om die verkeerde redes. 
Emosionele opwelling, erotiese opwinding en 'n droomwereld van geluksalige 
behoeftebevrediging is van die redes waarom paartjies trou. Hulle 1eef in 'n ekstase van 
verliefdheid en beleef 'n ooridealisering van hullewensmaat. Oorromantisering veroorsaak 
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soms dat onbevredigende seksuele vervulling plaasvind omdat die rol wat seks speel, 
oorgeldealiseer word (Louw 1983b: 17). 
2.5 ROEPING IMPLISEER HUISVERLATING 
Omdat die huwelik 'n instelling van God is, moet die pastor gedurende sy begeleiding die 
paartjie daartoe lei om weens die regte redes bulself tot hierdie verbouding verbind. 
Alhoewel die roeping (teologiese simbool) veral fokus op die toekomsgerigtheid en 'n 
ontleding van die motivering van die besluit wat geneem word, word die besluit geneem 
teen die agtergrond van 'n paartjie wat moet buisverlaat. Die pastor moet gedurende sy 
begeleiding die paartjie daarop wys dat die "nuwe" nie kan plaasvind indien die "oue" 
(huis van oorsprong) nie verlaat word nie. Dit impliseer dat indien hulle die roepstem van 
bulle Vader geboorsaam wil wees, bulle die huis van oorsprong sal moet verlaat sodat die 
buwelik waartoe bulle geroep is, kan plaasvind. 
2.6 SAMEV ATTING 
Roeping is die aanvaarding van die vennootskap waarin mens en. God staan. Roeping tot 
die buwelik is wanneer gelowiges tot die besefkom dat hulle (man en vrou) tot 'n spesiale 
verbouding geroep is. 
In die begeleiding tot die besef van hul geroepenheid tot hierdie spesiale verhouding, moet 
die voornemende egpaar sekerbeid loy oor die suiwerbeid van bul motief tot die buwelik . 
. Verkeerde motiewe kan insluit dat die huwelik as kompensasie vir sekere leemtes in die 
persoon self beleef word of as 'n middel om sekere beboeftes te bevredig. 
Roeping is nie net die aanvaarding om in 'n nuwe verbouding gevestig te word nie, maar 
sluit ook die losmaking van bestaande verboudings, veral die buis van oorsprong, in. 
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3 DIE HUWELIK AS SAKRAMENT 
3.1 WATIS 'N SAKRAMENT? 
Die betekenis wat Heyns aan 'n sakrament gee, is dat die sakrament tekens en seels van 
die boodskap v~ die Woord is. Die tipiese van 'n teken is dat dit van homself wegwys na 
die betekende saak (Heyns 1981 :335). Die betekende saak in hierdie geval is Jesus 
Christus: "Jesus Christus en die weldade wat Hy deur sy soendood verwerfhet, en wat 
met die begrip koninkryk van God saamgevat kan word" (Heyns 1981:335). 
Everett (1985:27) sluit hierby aan wanneer hy die sakrament soos volg beskryf: 
"Sacrament directs us first of all to the life of the church, especially its life of worship". 
White (1976:32) verduidelik dat daar volgens hom twee manier is om 'n sakrament te 
verstaan. "I name these approaches for their historical sources, calling one 
'Enlightenment' and the other 'traditional' (White 1976:32). Volgens die "Verligting" is 
die sakrament menslike aksies wat uitgevoer word om die mens te herinner aan God se 
dade. Die "traditionele" siening (White 1976:38) is dat Go<l die inisieerder in die 
sakrament is en dat mense die ontvangers is van die verlossing wat God deur die 
sakramente vir ons gee. Die aksent val in hierdie geval deurentyd op God en sy 
handelinge. Die tradisionele siening van die sakrament is vir White (1976:38-41) die mees 
aanvaarbare omdat dit volgens hom nader aan die Bybel is. Dit beskryf 'n God wat in die 
geskiedenis deur verskillende objekte (brandende braambos) en aksies (breek van 
. kleipotte) optree om sy doel te bereik. Buitendien stem dit ooreen met die Katolieke en 
Protestantse tradisies. 
Wat vir White belangrik is, is dat God wat homself gee, sentraal in die sakrament staan 
(White 1976:42). "Central in the whole Christian concept of the deity is that God gives 
himself to us" (White 1976:42). Vir hom is die hoogtepunt in die Nuwe Testament daarin 
gelee dat God homselfgee. White (1990:1100) beskryf'n sakrament as 'n uiterlike teken 
vir 'n innerlike belewenis. 
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3.2 DIE HUWELIK AS SAKRAMENT 
Daar is ten minste twee sieninge oor die huwelik as sakrament. Die Gereformeerde 
tradisie (waaronder die Nederduitse Gereformeerde Kerk) se beskouing is dat 
huweliksluiting nie 'n sakrament is nie terwyl die Rooms-Katolieke Kerk se beskouing is 
dat dit wel is. 
Die Rooms-Katolieke Kerk baseer hul siening dat die huwelik 'n sakrament is op die 
Latynse vertaling van Efesiers 5:32. Die Vulgata bet die Griekse woord musterion in 
Efesiers 5 met sacramentum vertaal. 
Die Gereformeerde Kerke verskil. van die Rooms-Katolieke Kerk in hul beskouing dat die 
huwelik nie 'n sakrament is nie en bou hul argumentasie hoofsaaklik op twee sake: die 
huwelik is deel van die skepping; en die vertaling van Efesiers 5:32 is foutief. 
Die Nederduitse Gereformeerde Kerk se standpunt is dat die huwelik nie 'n sakrament is 
nie maar 'n instelling soos deur Luther geformuleer. "Martin Luther considered marriage 
an order of creation whose origin transcended both church and state. The importance he 
accorded to the institutio~ if not his particular view of creation, has remained central to 
much of Protestant thought" (Yates 1985:41). Calvyn se standpunt dat die huwelik nie 'n 
sakrament is nie, baseer by onder andere op die verkeerde vertaling van Efesiers 5:32. Hy 
kritiseer veral die Rooms-Katolieke Kerk dat bulle Efesiers 5:32 verkeerd vertaal bet. "He 
scorned the Roman Catholic basis for sacramentalizing marriage by translating 'mystery' 
. in Eph 5:32 as 'sacrament', concluding that Catholics were either deceived by the 
meaning of the Latin word or else ignorant of the Greek language" (Smith 1990: 137). 
"Sakramenf' word dus bier in sy simboliese betekenis op die huwelik van toepassing 
gemaak. Vir hierdie simboliese betekenis gee Roberts (1985:221,222) die volgende 
omskrywing: 
* Die kwaliteit van hierdie verhouding is vir die paartjie belangrik. 
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* Die sakramentele van die Christelike huwelik veronderstel geloof in Christus. 
* Die sakramentele karakter is nie net iets wat gedurende die huwelikseremonie plaasvind 
rue. 
* Die huwelik en die seksuele uitdrukking van huweliksliefde is· in wese goed en 'n 
genadegawe, geseend uit die hand van God. 
Roberts verduidelik verder: Om die huwelik as sakrament uit te leef, impliseer geloof in 
Jesus Christus wat tot uitdrukking kom in 'n proses van wedersydse liefde, respek en 
besorgdheid (Roberts 1985:225). Die sakramentele karakter van die huwelik is gelee in 
die verbondsverhouding wat die simboliese eenheid tussen Christus en sy gemeente as 'n 
eenheidsverhouding tussen man en vrou uitdruk en waarbinne die persoonlike sowel as 
die gesamentlike hul heil kan vind. "The interpersonal model of encounter interprets ~ 
sacrament, providing the basis for a theory of marriage as a sacrament of encounter" 
(Everett 1985:39). Dit beteken dat geroepenes in die huwelik na "binne" sowel as na 
"buite", in die wereld maar nie van die wereld nie, moet leef. "The idea that the family 
is to form a household that will be a 'little church' is a longs~anding one, perhaps of 
Jewish origin" (Everett 1985:37). 
Die voomemende egpaar moet begelei word tot die besef dat bulle geloofslewe dienend 
ingerig moet word, nie net in die pastorale sorg wat bulle teenoor mekaar beoefen nie 
maar ook teenoor die wereld. Die liefdesband met mekaar (na binne) en met ander (na 
. buite) moet die liefdesband met die gekruisigde Christus beklemtoon. "The household 
offers protection and refuge as well as a means for proclaiming tlie couple's good news 
to the world" (Everett 1985:38). As gevolg hiervan is die huwelik/gesin die plek waar 
gasvryheid, diensbaarheid, barmhartigheid en toevlugting aan mekaar betoon word; dis 
ook vir kinders die "skool van geloof' in die wereld (Everett 1985:37-41). 
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Heitink wys ook op die simboliek van die sakrament wanneer by verwys na die 
gebeimenis van die sakrament. Hy verduidelik hierdie gebeimenis deur daarna te verwys 
as "gemeenschap" en "bevrijding" (Heitink 1984: 183). 
Heitink omskryf gemeenskap deur daarop te wys dat gemeenskap plaasvind wanneer 
iemand deelgenoot aan iemand anders se I ewe word (Heitink 1984: 183 ). "Vooropgesteld 
dat wij mensen voor elkaar aitijd 'de ander' blijven, waardoor wij slecbts binnen bepaalde 
grenzen bet Ieven van de ander kunnen del en met aile pijn van dien, gaan we ontdekken 
dat juist dit 'tegenover', waarin we onszelf mogen zijn en blijven, de mogelijkheid tot een 
relatie geeft" (Heitink 1984:183). So vind die gemeenskap waarin twee mense deel bet aan 
mekaar, plaas. Dit is 'n gemeenskap waarin groei implisiet is wanneer een bom!haarself 
aan 'n ander gee. 
Heitink verduidelik dat in hierdie intieme band waarvan die sakrament simbool is, daar 
ook 'n stuk bevzyding is (Heitink 1984: 183). So 'n stuk bevryding bestaan in aile relasies 
en sluit onder andere versoening in (Heitink 1984:184). 
Hierdie twee betekenisse wat Heitink aan die sakrament gee, k~ van toepassing op die 
buwelik gemaak word. Juis in die buwelik waar die egpaar met mekaar deel, vind daar 
gemeenskap plaas; en as gevolg van bierdie gemeenskap met mekaar, vind daar 'n stuk 
bevryding plaas. Die bevryding wat plaasvind, beteken dat buweliksmaats as mense tot 
bu1 reg kom alleen in die huwe1ik. Die huwelik simboliseer dan die gemeenskap wat 
Christus met sy gemeente bet, en die bevtyding dui op die verlossing wat daar in Christus 
IS. 
3.3 DIE HUWELIK AS SAKRAMENT IN DIE WeRELD (NA BINNE EN BUITE) 
Huweliksvoorbereiding bet ten doel om die egpaar voor te berei vir sy sakramentele 
roeping in die buweliksverhouding en ook vir die verbouding van die egpaar in die wereld. 
Net soos die sakrament van die Doop en die Nagmaal gepaardgaan met sekere rituele en 
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tradisionele gebruike netso moet die voomemende egpaar hul tradisionele gebruike, en 
rituele definieer en implementeer. 
Hierdie rituele kan na binne, in die wyse waarop die paarljie met mekaar omgaan, en na 
buite gerig wees om 'n verkondigingsboodskap aan 'n sosio-ekonomiese, 
makroveranderende wereld te gee. Rituele na binne kan die geloofsbeoefening van 
huwelikstiltetyd (saam lees en saam bid) wees, en na buite die verkondigingsboodskap aan 
gelowiges wat gereeld by die gemeente van die Here betrokke is. Hierdie rituele kan met 
persoonlike aksente gepaardgaan soos om afwisselend te bid, lees en te sing; na buite hang 
dit af van die plek wat die egpaar in die gemeente inneem. 
Die verkondigingsboodskap aan 'n veranderende wereld is nie net gelee in die wyse 
waarop daar in die gemeente aanbid word nie, maar ook in die boodskap aan 'n wereld wat 
verander. Daar word volstaan deur te verwys na enkele wereldtendense wat as 
sakramentele verkondigingsgeleenthede beskou kan word. Die tendense is: tegnologiese 
veranderinge; ouerskap; en altematiewe tot die huwelik. 
3.3.1 Tegnologiese veranderinge 
In hoofstuk een is tegnologiese veranderinge uitgewys as een van die veranderinge wat 
uitdagings aan die huwelik rig. Dit is juis die voortdurende verbeteringe en veranderinge 
van die tegnologie wat tot die inligtingseeu bydra en wat die huwelik en gesin bemvloed . 
. Die tegnologiese veranderinge veroorsaak dat die gesin 'n bepaalde mobiliteit asook 
aanpasbaarheid moet he. Gesinne moet (vinnig) van een plek na 'n ander kan verhuis 
(mobiel wees) en by verskillende omstandighede kan aanpas. "Of mobiliteit 'n indiwiduele 
gesinslid of die gesin as eenheid raak, is die gesin en gesinsverhoudings in albei gevalle 
aan bepaalde invloede onderhewing" (Steyn & Breedt 1977:122). In die 
huweliksvoorbereidingsprogram moet die egpaar kennis neem van die mobiliteit waaraan 
hulself en ander pare onderworpe is en moet dit verreken word in hul gesins- en ander 
beplanning. 
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3.3.2 Ouerskap 
3.3.2.1 Biologiese ouerskap 
Die veranderinge op tegnologiese en mediese terrein dra daartoe by dat die waardestelsel 
in verband met die voortbring en grootmaak van kinders bevraagteken word. Die vraag 
word geopper waarom die kinders wat deel vorm van die gesin, jou eie (van dieselfde 
genetiese oorsprong) moet wees. 'n Stelsel waar professionele ouers wat die voortbring 
of grootmaak van kinders vir ander ouerpare as bulle taak sien, kan volgens Toffier 
(1983:223,224,225) ontwikkel. Sulke "ander" ouerpare kan ouers wees wat voel dat bulle 
vir ander geroepe is om ouers 6f kinders voort te bring 6f kinders groot te maak. 
Laasgenoemde ouerpare word deur kinderlose ouers gekies op grond van die waarde-
oordele, norme en belangstellings wat bulle in kinders aanwakker. 
Biologiese of alternatiewe ouerskap vra na die waardestelsel as deel van bulle 
sakramentele proklamasie. Gedurende die buweliksvoorbereidingsessie sal daar 
geleentheid geskep moet word waarin die buwelikspaar die aanvaarding van biologiese 
of alternatiewe ouerskap vir bulleself kan uitmaak. 
3.3.3 Alternatiewe tot die huwelik 
3.3.3.1 Homoseksuele ouers 
. Namate homoseksualisme in die openbaar meer aanvaarbaar word, begin daar gesinne 
ontstaan waar die "huwelikspaar'' albei homoseksueel is. Alhoewel Heyns (1986: 164-168) 
na hierdie verhouding verwys as sou dit 'n permanente gestalte kan kry deur 'n 
sogenaamde huwelikseremonie; wys hy hierdie vorm van huwelik en seksuele verkeer af: 
"Ons basiese - en Bybels volkome regverdigbare en enigste moontlike - standpunt is dat 
menswees slegs as manwees of vrouwees bestaan en slegs as manwees of vrouwees kan 
bly voortbestaan. Seksualiteit, het ons gesien, is na sy wese heteroseksualiteit - seksualiteit 
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in ruimer en in enger sin" (Heyns 1986:166). Vergelyk ook Smith (1988:166) wat 
afkeurend staan teenoor homoseksuele en proe:fhuwelike asook saamwonery. 
Gedurende die huweliksvoorbereidingsprogram kan die huwelikspaartjie daarop gewys 
word dat die huwelik as instelling van God 'n heteroseksuele liefdesband tussen 'n man 
en 'n vrou is. 
3.3.3.2 Tydelike huwelike 
Die moontlikheid van huwelike wat mekaar een na die ander opvolg, is deel van die 
veranderinge wat plaasvind. Toffler beskryf dit soos volg: "Serial marriage - a pattern of 
successive tempory marriages - is cut to order for the Age of Transience in which all 
man's relationships, all his ties with the environment, shrink in duration" (Toffler 
1983:231). Volgens Steyn en Breedt (1977:296) is proe:fhuwelike oftydelike huwelike 
gerig op jongmense wat hulself in die huwelik wil vestig. Die ooreenkoms vir so 'n vorm 
van huwelik is egter dat geen kinders in die lewe gebring word nie en dat skeiding met 
wedersydse instemming plaasvind. Mace praat van 'n verder vonn van tydelike huwelike: 
"Some of the life styles, though not all, represent a rejection oft}te system of registering 
marriages publicly by way of identifying them as recognized social units" (Mace 
1982:224). 
Gedurende huweliksvoorbereiding sal die voomemende paartjie in die lig van bulle 
geroepenheid en deel van die "kerk in die kleine" verskillende altematiewe tot die huwelik 
. moet beoordeel. 
3.4 SAMEV A TTING 
'n Sakrament is 'n teken en seel van die boodskap van die Woord. lndien die simbool van 
die sakrament op die huwelik van toepassing gemaak word, beteken dit dat die huwelik 
"kerk in die kleine" is. Die egpaar moet mekaar in pastorale sorg vertroos, begelei en dien 
en so die Naam van Jesus Christus proklameer. 
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Boonop sal die egpaar deur begeleiding hul besondere rituele en gebruike moet bevestig, 
rituele en gebruike wat die beoefening van hul godsdiensbeoefening in hul huwelik sowel 
as die bevestiging en verkondiging van hul geloof in 'n sosio-veranderde wereld 
komplementeer. 
4 DIE HUWELIK AS VERBOND 
4.1 WAT IS 'N VERBOND? 
Die verbond verwys na 'n ooreenkoms wat tussen twee partye gesluit word. "Covenant is 
the commitment mutually shared by the caregiver and the carereceiver or receivers to 
engage in a relationship which is intended to promote greater health and wholeness. In ~ 
actual practice the covenant ordinarily emerges slowly as trust and mutual participation .· ), 
/r. 
in the relationship development" (Oglesby 1990:242). Palmer omskryf die verbond soos 1 ..,. 
volg: "A covenant itself is a solemn agreement between nations, peoples, or individuals, 
effecting a relationship that is binding and violable" (Palmer 1972:618). In die Christelike 
tradisie verwys die verbond hoofsaaklik na die ooreenkoms tussen God en Abraham. 
Hierdie ooreenkoms was 'n wedersydse intieme, vrywillige verl)ouding wat tussen God 
en Abraham as verteenwoordiger van Sy volk bestaan het. 
I 
Die verbondsooreenkoms het hoofsaaklik op die onstaan van 'n nuwe verhouding gedui. ~ 
"The covenant symbol draws us to a new commwrity, a new nature of relationships within 
the world" (Everett 1985:49). Die partye staan teenoor mekaar in 'n bepaalde verhouding: 1 
. God aan die een kant en die gelowige respondent aan die ander (Everett 1985:27). Die 
verbondsooreenkoms groei ook tussen die twee partye en word deur die jare al duideliker 
en openbaar sodoende die intieme band wat tussen die twee partye bestaan (Oglesby 
1990:242). 
Samevattend kan gese word dat die verbond verwys na 'n bepaalde verhouding wat nie 
'n afdwingbare wet6ke ooreenkoms was nie alhoewel daar sekere rituele en gebruike was 
om die verbondsooreenkoms aan te dui. "Likewise, the Old Testament provides numerous 
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examples of both cutting and non-cutting rites employed in connection with the swearing 
of oaths and, more particularly, in ratification of covenants" (Hugenberger 1993: 195). 
4.2 DIE HUWELIK AS VERBOND (WETLIKE ASPEKTE) 
Worthington (1989:46) beskryf die huwelik as 'n aardse ooreenkoms wat 'n hemelse 
geheimenis is. In hierdie verhouding word die lewe in 'n intieme verhouding 
gedeel. "Covenant brings to the fore the distinct parties in a relationship - God on the one 
hand, and the faithful respondents on the other" (Everett 1985:27). 
W anneer die verbondsimbool op die huwelik van toepassing gemaak word, staan die 
intieme verhouding tussen egpaar en God en tussen egpaar onderling voorop. "In all these 
cases covenantal models direct people as much to the relationship among them as to the 
God who establishes covenant with and through them" (Everett 1985:47) .. Volgens die 
-- ' 
Bybel is die huwelik 'n simbool van die besondere verhouding wat daar tussen God en sy 
gemeente bestaan. "In contrast to the romantic notions or the cynical ones, the Scriptures ~ 
hold marriage in the highest esteem especially as a symbol of our relationship with God" 
(Dawn 1993:42). 
In die sluiting van die huwelik(sverbond) is daar van mondelingse en simboliese seksuele 
rites gebruik gemaak. "We also demonstrated that, in keeping with its identity as a 
covenant, marriage was apparently ratified by verba solemn~a, as well as by oathsign of 
sexual union" (Hugenberger 1993 :280). 
4.2.1 Die huweliksverbond:'n wetlike instelling? 
Net soos die verbond tussen God en Abraham geen wetlike ofkontraktuele ooreenkoms 
ingesluit bet nie, netso sluit die huweliksverbond geen wetlike ofkontraktuele ooreenkoms 
in nie. Molton (1993:76) verwys soos volg daarna: "Marriage as covenant is a relationship 
'- ~ ~-"--~---
in which husband and wife commit themselves to each other in a quid pro quo 
arrangement, promising faithfully to respond to each other's needs and gifts. The covenant 
--
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says: I want to do Nfo with you. It is a broad and deep commitment, a bond of paiting and 
joining. So long as both are sworn, the trust is inviolable". 
Om die verbond te sluit, is 'n vrywillige keuse maar die paar word deur die staat verplig 
om 'n wetlike of kontraktuele ooreenkoms te sluit. "The entry was supposed to be 
voluntary, the contract was not" (Everett 1985:45). 
Palmer beskryf die verskil tussen verbond en die wetlike ooreenkoms soos volg: 
"Contracts can be broken by mutual agreement, by failure to live up to the terms of the 
contract, by civil intervention. Covenants are not broken; they are violated when there is 
a breach of faith on the part of either or both of the covenanters" (Palmer 1972:619). 
Molton (1993:76) sluit by Palmer aan ashy die kontrak as veranderbaar beskou. Die 
~ 
kontrak is vir hom anders as 'n verbond en nie so permanent nie. Die kontrak spel die./,, 
. / 
reels uit wat die status quo beskryf enter enige tyd deur onderhandeling kan verander. 
"Contract in itself has always implied some kind of legal equality, whereas covenant, 
foedus, has always had some quality of being imposed or offered by a higher party:' 
(Everett 1 985:45). Die bybelse verbondsooreenkoms beklemtoon die verhouding, 
("Vocation draws us to a goal, covenant to a pattern of relationships", Everett 1985:4 7) / 
terwyl die staatsooreenkoms die wetlike beklemtoon. Die huwelik as verbond bestaan dus 
uit 'n bybe1se verbondsooreenkoms en 'n staat of regering se wetlike ooreenkoms. "The 
covenant says: I want to do life with you. The contract says: And here is how, now" 
(Molton 1993 :76). 
Die probleem met die wetlike is dat dit wat in Suid-Afrika wettig is, nie noodwendig in 
'n ander land wettig is nie en dit wat vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk wettig is nie 
noodwendig vir die Grieks-Ortodokse kerk is nie. Harrington (1984:40) beskryfhierdie 
probleem wanneer hy skryf dat wat in Rome wettig is nie noodwendig in Parys wettig is 
nie, wat normatief vir die Moslem geld is dikwels nie vir 'n konserwatiewe Protestantse 
gemeenskap aanvaarbaar nie. 
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Alhoewel die verbond die wetlike of kontraktuele deel van die verhouding uitsluit, staan 
die verbond tog as model waarteen die verhouding tussen mense onderling gereel word. 
Daarom kan daar teen hierdie agtergrond oor die huweliksvorm en -model asook wetlike 
en kontraktuele sake met die paartjie gepraat word gedurende die 
huweliksvoorbereidingsprogram. "When persons many, they should create certain 
agreements regarding their common life-agreements that have to do with all significant 
areas of activity from the personal to the social, from the economic to the parental" (Yates 
1985:52,53). 
4.2.2 Finansies en verbond 
In die sluiting van die verbond met mekaar, word die geloofsafhanklikheid teenoor die 
Skepper bevestig. Hierdie afhanklikheid beklemtoon dat ook "ons daaglikse brood" (Matt 
6:11) van God afkomstig is. In ons afhanklikheid vir die genadegawe om te kan werk, le 
die seen van die vrug op ons arbeid opgesluit en daarom sal die egpaar besluite moet neem 
oor hul werk en geld. 
Die egpaar sal begelei moet word in die formulering van geloofsbeginsels wat hul 
benadering ten opsigte van geld uitklaar omdat geld in sigself nie die probleem is nie maar 
deur geld wei probleme kan ontwikkel. "Money in itself is not the problem. We need 
money to trade and meet individual needs. Problems come because of our attitudes toward 
money and our inejjicience in handling finances wisely" (Collins 1988:525). Collins 
(1988:538) skryfverder dat die Bybel nie besittings veroordeel nie maar wei die opgaar, 
najaag en wanbesteding van geld. 
Verandering noop die jong egpaar om deeglik oor hul fmansies te besin. Alhoewel 
tegnologiese veranderinge die bantering van die paar se geldsake vergemaklik, stel 'n 
hoogs gelndustrialiseerde wereld eise aan die fmansiele bestuur van die jong paar. Die 
paar sal besluite moet neem oor wie gaan werk; ofhulle 'n gesamentlike rekening gaan he; 
wie die geldsake hanteer; die kwessie van huurkoop; wie kruideniersware koop; die 
kwessie van 'n spaarrekening; en watter kot1- sowel as langtermynversekering uitgeneem 
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moet word. Ander probleme wat rondom geldsake kan ontstaan is: die daaglikse bantering 
van geld; inflasie; om jou eie huis te besit; waar die beste bel egging gemaak word; geen 
vertroue in mekaar se ve1moe om met geld te werk nie; en selfsug wanneer daar net op die 
selfgespandeer word (Rolfe 1975:30,31 vergelyk Steyn en Breedt 1977:163). 
Gedurende die huweliksvoorbereidingsprogram kan daar gedurende die finansiele sessie 
advies ingewin word van finansieelkundiges. Sodoende kan die voomemende egpaar deur 
'n professionele persoon begelei word tot deurdagte besluitneming rakende hul finansies. 
4.2.3 Die besluit oor huisvesting beinvloed die verbond 
Alhoewel die besluit oor die tipe huisvesting waarvan die egpaar gebruik gaan maak, nie 
in die geestelike dimensie van die verbondsverhouding le nie maar op die kontraktuele 
deel van die verbond, is die tema netso belangrik soos fmansiele bestuur en moet dit 
aangespreek word. 
Die voomemende egpaar moet nuut dink oor hul huisvesting omdat hul opsies vir 
huisvesting as gevolg van resente veranderinge verbreed het. Die tradisionele huis, met 
bepaalde vereistes, het plek gemaak vir woonstelle, duette, simplekse, meenthuise en 
ander vorme van huisvesting. Rolfe (1975:32-35) verwys terloops na huisvesting as dee] 
van die egpaar se finansiele bestuur. 
Buiten bogenoemde opsies is een van die opsies wat oorweeg moet word kommunale 
huisvesting. Tendense bring mee dat volwassenes bymekaar woon in strukture soos 
kommunes. "Community living and sharing has been a major emphasis for many of the 
life styles, though these have attempted to pioneer new forms of human community as 
well as to revive the practice of the extended family" (Mace 1982:224). Die struktuur, 
fimksie en werkswyse van kommunes kan uiteenlopend van aard wees. Volgens Ramey 
(1972:100-105) is daar drie soorte kommunes: die godsdienstige, utopiese en evolusionere 
kommunes. "Die soort persone wat bulle deesdae in kommunes saam wil vestig, is 
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persone wat in die groep soek na wannte, buislikheid en die intimiteit van 'n gesin - bulle 
wil inderdaad 'n uitgebreide gesin wees" (Steyn & Breedt 1977:301). 
In die onderrig wat bulle ontvang, sal die paartjie begelei moet word om die geleenthede 
en opsies ten opsigte van buisvesting te beoordeel sodat sinvolle en bevredigende besluite 
geneem kan word tot voordeel van die paar. 
4.2.4 Die testament beinvloed die verbond 
Een van die wyses waarop die verbond gekonkretiseer word, is in die opstel van die 
testament 
Die verbondsooreenkoms wat aangegaan word, reel die verbouding tussen egliedere 
onderling. Die paartjie sal bewus gemaak moet word van die belangrikheid van 'n 
deurdagte testament sodat in die geval van afsterwe van een of albei die buweliksmaats, 
daar voorsorg getref is vir 'n kwaliteit lewe vir die oorgeblewene/s. "Some of the life 
styles reject the legal contract involved in stateregistered marriages, but may replace this 
with, or add to it, a privately negotiated contract among the persons concerned" (Mace 
1982:224). 
Veranderinge in die wette van die land dra daartoe by dat die paar regskennis moet inwin 
voordat 'n testament opgestel word. 'n Gebrek aan kennis en ~inligting kan daartoe hydra 
dat die testament wat opgestel word, nie wettig of voldoende is nie. AI die fasette van 'n 
testament (die opstel, die eksekuteur en aile wetlike aspekte) moet aan die paartjie 
verduidelik word. 
4.3 SAME VA TIING 
Die verbond verwys na die nuwe verbouding wat as geestelike en kontraktuele 
ooreenkoms tussen twee mense moet ontwikkel. Die fmansies, buisvesting en testament 
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is noodsaaklike temas wat gedurende die huweliksvoorbereidingsprogram aan die orde 
gestel moet word. 
Wanneer die testament as teologiese huweliksimbool aan die voomemende egpaar 
verduidelik word, is die kontraktuele en wetlike belangrik; die vorm en model waarin die 
nuwe verhouding gaan bestaan, moet deur begeleiding in gesprek uitgewerk word. 
5 DIE HUWELIK AS GEMEENSKAP 
5.1 WAT BETEKEN GEMEENSKAP? 
Etimologies verwys die woord "gemeenskap" na verpligting; geskenke; diens van een 
persoon aan 'n ander; en laastens wat mense in gemeen het. "Etymologically, the term 
community refers to obligations, gifts, or services that persons bring to one another; thus 
what they have, they have partly 'in common"' (Burck 1990:202). 
5.2 DIE HUWELIK AS LIEFDESGEMEENSKAP 
Die huwelik as gemeenskap beteken dat twee mense geskenke, 'n diens of gesamentlike 
doelwitte in die lewe het. Die gemeenskap sluit nie net die gesamentlike doelwitte in nie 
maar ook die fisiese en geestelik aangetrokkenheid en liefde tot mekaar. "With 
communion we stress the resonance of two natures, the mutual participation in what is 
common to the persons involved. This is not merely a participation in the qualities they 
have as persons. Marriage is not so much a product of their moral wills and intentions as 
it is the manifestation of their inherent likeness" (Everett 1985:50) 
Die huwelik is die plek waar die egpaar deur begeleiding die groeipotensiaal van die 
verhouding moet ontwikkel tot 'n gemeenskap. "Communion connotes the intense 
participation of two persons in each other's life, bringing forth a unique community" 
(Everett 1985:27). Om hierdie groeipotensiaal te benut, beteken onder andere dat hulle 
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mekaar se menswaardigheid erken om as gelyke vennote aan hierdie verhouding te werk 
(Everett 1985:27). 
"Partners participate in, create, and support community with and for one another" (Molton 
1993: 101 ). W anneer Molton oor die betrokkenheid van die egliede by en vir mekaar skryf, 
dan word die term liefdesgemeenskap 'n samevattende term wat 'n aanduiding is vir 
intimiteit, waardes, toewyding, seksualiteit, kommunikasie en konflik. Everett (1985:50) 
sluit hierby aan wanneer hy skryf dat gemeenskap op die intieme en emosionele band 
tussen twee persone berus. 
5.3 DIE LIEFDESGEMEENSKAP 
Die liefdesgemeenskap waartoe 'n paartjie voorberei word, sluit in dat hulle gedurende die 
huweliksvoorbereidingsprogram begelei word tot die besef dat liefde een van die dryfvere 
vir die sluiting van die huweliksverhouding is en dat hulle lief de werklik kan groei in die 
teenwoordigheid van mekaar se liefde. 
Faktore wat 'n rol speel in die liefdesgemeenskap tussen die paartjie is: liefde, intimiteit, 
waardes, seksualiteit, kommunikasie en konflik. 
5.3.1 Liefdesgemeenskap leer wat llefde is 
Wanneer paartjies tot trou kom, is die sterkste oorweging wat hulle aanvoer om te trou 
. normaalweg dat hulle lief is vir mekaar. "In our society marriage is the result of a love 
relationship between a man and a woman" (Connery 1984:244). God hetman en vrou 
uniek geskape, dieselfde maar tog verskillend. Dit is hierdie verskil wat veroorsaak dat 
man en vrou in 'n unieke liefdesverhouding tot mekaar staan (Connery 1984:245). 
In die definiering van wat liefde is, kan 'n verskeidenheid van defmisies weergegee word. 
Daar word volstaan met drie aanhalings oor die liefde. Die eerste is Evdokimov s 'n wat 
liefde sien as een van die avonture wat aan die lewe sin gee: "Against the drab background 
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of modem eroticism, surfeited and sunk in gargantuan boredom, love once again stands 
out as the one great, fascinating adventure through which man touches heaven not simply 
in poetry, but ontologically, through the charism of nuptial holiness" (Evdokimov 
1985: 155). 
Die tweede is Burgess s'n wat liefde sien as 'n allesomvattende saak: 
Love plays its part - love encompassing the totality of our response in terms 
of more than just sexual needs and desires of men and women. There has 
to been caring and sharing, a giving and receiving, in trust and faithfulness. 
Beyond the expression oflove, if it is to be maintained and sustained, there 
has to be a commitment of mind and will, a determination to be engaged in 
the wholeness of one's being in the relation of one to the other (Burgess 
1987:92). 
De Jongh van Arkel formuleer sy definisie soos volg: "Wanneer jou ontwikkeling, 
bevrediging en sekuriteit vir my net so belangrik word vir my as my eie, bestaan 'n 
toestand van liefde" (DeJongh van Arkel:mondelings). Juis in hierdie defmisie is die 
paradoks duidelik dat my lief de eers werklik kan groei in die lig van die liefde wat jy vir 
my het. 
5.3.2 Liefdesgemeenskap vra intimiteit 
Die liefdesgemeenskap dui op die intimiteit wat daar tussen egliede behoort te wees. 
Onder intimiteit word die nabye assosiasie tussen twee egliede verstaan. "Intimate is 
derived from latin intimus, designating the person or thing that innermost, most familiar, 
or internal. In relationship it marks one most closely associated or aquinted" (Madden 
1990:594). Intimiteit verwys ook na die kwaliteit van bevrediging in die verhouding~/ 
(Molton 1993:95). 
Intimiteit word soms verkeerdelik gebruik as sou dit net na seksualiteit verwys terwyl 
intimiteit na veel meer verwys. Volgens Worthington (1989: 164) verwys intimiteit na die 
emosionele, sosiale, seksuele, en die intellektuele; dit verwys ook na ontspanning, die 
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graad van verhoudingsbevrediging en die grense waarbinne bulle as paartjie gaan 
funksioneer. 
Worthington beslayf dat God intimiteit geskep het en die rede daarvoor is dat die mens 
iets van die nabyheid sal ervaar wat eendag met die glorieryke wederkoms ervaar sal 
word. "God intended married couples to experience intimacy. Through their intimacy, 
they can feel a shadow of the real intimacy that they will someday feel with him in glory. 
Intimacy is described by Scripture as oneness of spirit, soul and body. Each person will 
establish a unique expression of intimacy'' (Worthington 1989:209). 
Worthington (1989:211) beslayf die volgende probleme wat met intimiteit kan ontstaan: i 
daar kan te min intimiteit (te min betrokkenheid by mekaar) of te veel intimiteit v ~~ 
( oorbetrokkenheid) wees, of te veel regulering en te veel negatiewe intimiteit (die paartjie ~ .· . 
in konflik) wees (Worthington 1989:52). 
Clinebell verwys na die intieme huwelik as 'n huwelik waarin dit nie gaan oor wat en 
hoeveel op 'n spesifieke wyse gedeel word nie maar beslayf inimiteit as "the degree of 
mutual need-satisfaction within the relationship" (Clinebell1970:1). Voordat Clinebell 
( 1970:25-28) die verskillende fasette van intimiteit beslayf, verduidelik hy dat die 
volgende momente eers in die verhouding teenwoordig moet wees voordat daar werklike 
intimiteit kan wees. 
* Die paartjie moet dit waag om groter openheid tussen bulle te verkry. 
* Intimiteit groei wanneer die paartjie leer om emosioneel beskikbaar vir mekaar te wees. 
* Intimiteit groei wanneer die paartjie se sorg teenoor mekaar toeneem. 
* Intimiteit groei wanneer daar 'n klimaat van vertroue is wat op toewyding, vertroue en 
kontinui'teit gebaseer is. 
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Vir Clinebell (1970:29-32) is die volgende verskillende aspekte van intimiteit: seksuele-, 
emosionele-, intellektuele-, estetiese-, kreatiewe-, ontspannings-, werks-, krisis-, 
toewydings- en geestelike intimiteit. 
5.3.3 Liefdesgemeenskap bet waardes 
As deel van die sakramentele aard van die huwelik, om kerk in die wereld te wees, kan 
die paartjie Christelike waardes gebruik as hul boodskap aan die wereld: "We promote 
values of Christianity: love, forgiveness, seeking first the kingdom of God rather than 
selfishly seeking our own happiness" (Worthington 1989:43). 
Indien die paartjie deur hul waardes 'n boodskap aan die wereld uitdra, is dit belangrik om 
seker te maak dat die voomemende paartjie weet wat onder die term "waardes" verstaan 
word. "Although definitions must be abstract, actual values occur as concrete qualities in 
individual lives" (Milligan 1990: 1296). Heitink ( 1983 :65) maak die volgende onderskeid 
tussen norme en waardes: ''Normen zijn opvattingen over hoe men zicht dient te gedragen, 
of hoe men zichtjuist niet moet gedragen (ge- en verboden)". Oor waardes skryfhy soos 
volg; "Waarden zijn maatstaven ofbeginselen, waarmee men het eigen gedrag bepaalt en 
dat van anderen beoordeelt" (Heitink 1983 :65). 
Die paartjie moet gedurende die huweliksvoorbereidingsprogram kennis neem van 
gemeenskaplike of eie waardes asook botsings of verski~le in waardes (Harrington 
1984: 143). Dit moet gedoen word sodat bulle 'n gemeenskaplike waardestelsel in hul 
. huwelik kan ontwikkel. "Values undergrid behaviour, so it is imperative that couples 
planning marriage discuss important values in which their marriage will rest and about 
which disagreement is possible" (Worthington 1990: 176). Worthington skryf dat die 
sukses van 'n huwelik van die gemeenskaplike of nie-gemeenskaplike waardes van die 
paartjie afhang. "Basic value concWTence in areas such as commitment, faithfulness, time 
alone and time together, input from each other and forgiveness makes harmonious 
marriage more likely" (Worthington 1989:39). 
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5.3.4 Liefdesgemeenskap vra toewyding 
Toewyding beteken: "Any binding social relationship created by an act of promising, 
choosing, and self-giving, maintained by ttust, dedication, and hope together with the 
force of moral obligation, circumstance, cost, or sacrifice" (Hunter 1990a: 195). 
'n Goeie huwelikslewe bly aileen 'n droom as daar nie toewyding is om die verhouding te 
verbeter nie. "In the business of marriage, it is the task of partnership to ensure 
commitment" (Molton 1993:82). Toewyding is een van die belangrikste eienskappe wat 
die paartjie aan mekaar kan gee. "Within the day-to-day operation of a marriage, 
commitment is manifested in many ways" (Worthington 1989:51). Toewyding aan mekaar 
en aan die verhouding mag ook nie tot 'n einde kom nie maar moet teenwoordig wees tot 
aan die einde van hul verhouding. "The tension between romantic attraction and 
permanent commitment remains throughout marriage" (Worthington 1989:73). 
5.3.5 Liefdesgemeenskap vra kommunikasie 
Kommunikasie is belangrik in elke verhouding; funksionele kommunikasie dra by tot 
groei in die verhouding terwyl swak kommunikasie menigmaal die oorsaak van 
verhoudingsverbrokkeling is. Rutledge (1966:49) skryf dat basies aan enige verhouding 
die proses van kommunikasie met sy verbale en nie-verbale komponent is. Crocker 
(1984:83) beklemtoon die belangrikheid van kommunikasie op 'n ander wyse wanneer hy 
skryf: "It is almost a ttuism that communication failure lies at the heart of a great many 
personal and relationship problems". Die pastor sal gedurende die aanbieding van die 
huweliksvoorbereidingsprogram noukeurig op bestaande kommunikasiesttukture moet let 
en dit saam met die egpaar beoordeel om hulle in staat te stel om deur middel van 
funksionele kommunikasie mekaar in 'n lewenslange verhouding by te staan. 
Die kommunikasieproses tussen man en vrou is belangrik want kommunikasie is die 
medium waarmee die egpaar hul lewensverhaal met mekaar deel. Indien hierdie 
kommunikasieproses funksioneel is, kan die egpaar hul goeie, sowel as slegte eienskappe 
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met mekaar deel. "Communication is much more than the conscious, verbal transmission 
of messages. It includes all those processes by which people influence each other, whether 
verbal, gesticulatory, or the consious and unconsious utilization of any or all organs of 
touch, taste, smell, sight, hearing, and balance" (Rutledge 1966:49). 
Suksesvolle of fimksionele kommunikasie vind plaas wanneer die paartjie so met mekaar 
kommunikeer dat elkeen beleef dat die ander een homlhaar liefhet. "Successful 
communication between couples means talking and touching in ways that leaves each 
feeling loved" (Molton 1993: 141). Worthington (1989:240) beskryf funksionele 
kommunikasie as die wyse waarop die egpaar bulle behoeftes en node teenoor mekaar 
bevestig en dat dit van paartjie tot paartjie verskil. 
Mace skryf dat die essensiele elemente in die effektiewe kommunikasieproses vir getroude 
pare op verskillende wyses geklassifiseer kan word. "For our present purpose, I shall 
arrange them under six headings: Developing self awareness, practicing self disclosure, 
completing your communication cycles, learning to listen and respond with empathy, 
using the appropriate communication styles, maintaining mutual self esteem" (Mace 
1982:74-90). 
Die eienskappe van funksionele koinmunikasie word deur Worthington (1990: 166) soos 
volg omskryf: "The counselor describes the importance of good listening, stressing only 
four fundamental listening skills: attending, paraphrasing, checking out, and confinnation" 
(Worthington 1990: 166). 
Gedurende huweliksvoorbereiding kry die pastor die geleentheid om basiese 
kommunikasievaardighede met die paartjie te deel. "Counseling gives us an oppurtunity 
to share some basic principles of communication with the couple. A basis for 
communication is an atmosphere where people can share their ideas and their beliefs, no 
matter what they are" (Wright 1977: 115). Die pastor kry ook die geleentheid om nadelige 
en gevestigde patrone te verbreek en die paartjie te help in die aanleer van nuwe patrone. 
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"Communication training is understood to be a way to break up and form new patterns, 
rather than to teach new behaviors" (Worthington 1989:263). 
Die wyse waarop die pastor vir die paartjie funksionele komrnunikasiepatrone kan aanleer, 
het geen vaste reels nie. Elke pastor gebruik sy eie styl en inhoud in die skolingsproses 
(Worthington 1989:263). 
5.3.6 Liefdesgemeenskap Jeer oor konflik 
Mace gee die volgende verduidelikings oor wat konflik is (Mace 1982:82). "A conflict is 
a disagreement heated up. A disagreement is a difference accentuated by lack of space. 
So, there are two factors always present when conflict develops: our wishes are different, 
and our space is limited" (Mace 1982:83). 
Gedurende die begeleiding moet aan die paartjie verduidelik word dat konflik nie venny 
kan word nie en dat dit deel is van verhoudings. "We also emphasize that they cannot 
really avoid controversy, so they might as well learn to face some of the difficulties" 
(Wright 1977: 115). Die pastor moet die paartjie begelei tot die besef dat die wyse waarop 
hulle hul kon:flik etvaar en met mekaar in konflik tree, nie 'n maatstaf is van die sukses van 
hul huwelik nie (Worthington 1990:188). 
W anneer die paartjie aanklop vir huweliksvoorberei~g is somnnge van die 
kon:flikpatrone klaar vasgele. "By the time they are ready for marriage, the partners have 
. undoubtedly experienced some differences that have called for resolution" (Worthington 
1990:188). Hierdie kon:flikpatrone moet geldentifiseer word en, indien nodig, moet nuwe 
konstruktiewe konflikpatrone vasgele word. "Helping a couple change their established 
pattern of conflict is difficult because patterns are usually well-rehearsed and automatic. 
Changing requires patience, creativity and skill from the counselor" (Worthington 
1989:284). Worthington (1989:267) beskryfwyses waarop konflikpatrone verander kan 
word, soos volg: om die paar te help om bewus te word van wat hulle verhinder om hulle 
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probleme op te los; om gevestigde patrone te verbreek; en om nuwe gevestigde patrone 
aan te leer. 
5.3. 7 Liefdesgemeenskap leer oor die seksuele 
"There is enormous security in knowing that our marriage isn't built on the single pillar 
of sexual pleasure ... A relationship built on the single pillar of sexual fulfillment is bound 
to tip over. Because the many supports of all kinds of intamicies hold up our marriage, the 
love-saying doesn't have to prove anything" (Dawn 1993:57). Met hierdie aanhaling 
verduidelik Dawn die belangrikheid maar ook die plek wat die seksuele in die verhouding 
behoort in te neem. Olthuis bevestig ook dat seksualiteit van God kom en dat seks daarom 
in die huwelik belangrik is (Olthuis 1975:32). 
Die seksuele terrein stel aan die huwelik besondere uitdagings. Van hierdie uitdagings is 
onder andere 'n bantering van die samelewing waarin die media 'n groter openheid ten 
opsigte van die seksuele bepleit en tegnologiese ontwikkelings gemoderniseerde 
voorbehoedmiddels beskikbaar stel wat vrye seksuele verkeer vergemaklik. 
In hierdie proefskrif word voorgestel dat daar gedurende die seksuele voorbereiding van 
die paar kortliks aan die volgende aspekte aandag gegee word: seksuele aanpassings en 
probleme, geboortebeperkings, voorbehoeding en seksuele verkeer voor die huwelik. 
5. 3. 7.1 Oorsig 
Een van die defmisies (Hoofstuk 1) van die huwelik lui dat die huwelik 'n eksklusiewe, 
heteroseksuele liefdesband tussen 'n man en vrou is. Mace voeg hier by, "If it were not for 
sex, there would be no marriage" (Mace 1982:114). 
Verskeie veranderinge bedreig hierdie eksklusiewe heteroseksuele band maar kan ook 
hydra tot 'n groter openheid wat tot die verstewiging van die verhouding kan lei. "For the 
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average married couple, what seems important to me is that their sex life should be a 
natural and deeply satisfying function of their love relationship" (Mace 1982: 115). 
Volgens Heyns ( 1986: 153) het seksualiteit in die huwelik drie doelwitte: prokreasie, 
rekreasie, en partisipasie. Nie een van hierdie drie mag oorbeklemtoon word ten koste van 
die ander nie. Aan die egpare moet verduidelik word dat die seksuele ervaring nie net 
gesentreer word rondom die daad self nie maar dat die daad ook kommunikasie insluit. 
Volgens Gangsei (1971:99) voel mans en vroue aangetrokke tot mekaar as gevolg van die 
seksuele impulse teenoor mekaar. Hy skryf voorts dat elke huwelik sy eie betekenis en 
reels in verband met seks het en dat elke man en vrou daarom vir hom- en haarself moet 
bepaal wat seks beteken (Gangsei 1971: 107). 
Worthington bevestig dat seksuele vervulling hydra tot 'n vervulde verhouding. "Sex is not 
a test of mind reading, in which one person is supposed to please the other without any 
communication. It is not a power struggle in which communication from the partner 
should be rejected. Making love is an activity that should bring pleasure and joy to both 
participants" (Worthington 1990: 165). 
5.3. 7.2 Seksuele aanpassings en probleme 
Die pastor kan in sy program kortliks stilstaan by die mees alg~ene probleme wat op die 
sekuele terrein plaasvind. Van hierdie probleme is: die siening van die vrou as seksobjek, 
. voorbehoedmiddels, gelnhibeerdheid, teleurstelling en VIGS. 
V annoy-Hiller en Philliber (1989: 14) beskryf die seksuele revolusie as 'n opstand teen een 
van die samelewing se grootste probleme en dit is die siening van vroue as die wettige 
besittings van mans. Hulle het seksuele gunste en die voortbring van kinders geruil vir kos 
en blyplek en dit moes verander. Met die gelykberegtiging van die vrou het die hierargiese 
gesinstruktuur ook verander. Die man kan nie meer die vrou beskou as 'n bruikbare item 
vir persoonlike bevrediging nie. "Man and woman are created for physical, procreative, 
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psychological, and social partnership, which presupposes sexual differentiation but not 
hierarchy" (Chahill1994:24). 
Boonop moet die vrees vir teleurstelling in sekere seksuele aspekte ook aangespreek word 
(Rutledge 1966:278-295). Olthuis beklemtoon die probleem van buite-egtelike 
verhoudings wanneer hy skryf oor die belangrikheid dat egpare oor buite-egtelike 
verhoudings eenstemmigheid moet bereik. "Although most people still marry, many think 
of an affair as not only inevitable but highly desirable as an antidote to the boredom of a 
long marriage" (Olthuis 1975: 19). 
Ander sake wat in die seksuele voorbereiding aandag behoort te kry, word deur 
Worthington beskryf: "There are three fundamental types of problems with sexuality: 
* Those that result from or can be resolved through sexual technique 
* Those that must be dealt with through the individual 
* Those resulting when spouses use sex as a battleground for power struggles in their 
relationship" (Worthington 1989:230). 
'n Saak wat al hoe belangriker word en uitdagings aan die pastor in sy 
voorbereidingsprogram stel, is VIGS. Die definisie soos deur Collins gegee, verklaar 
waarom hierdie siekte spesiale aandag moet geniet. "AIDS is an infectious disease caused 
· by a virus that attacks the immune system and reduces the body's ability to fight other 
diseases. When the immune system is damaged, the person with AIDS (often abbreviated 
PW A) is unable to resist otherwise harmless infections and some kinds of cancer'' (Collins 
.1988:582). Hierdie uitdaging kan as tema vir verdere navorsing dien. 
5. 3. 7. 3 Die seksuele werk bevrydend en versterkend 
Na die seksuele rewolusie bet daar 'n toenemende besef gekom dat die seksuele ook 
bevrydend en versterkend tot die huwelik meewerk. Van die sake wat bevrydend en 
versterkend inwerk, is dat die seksuele besonders is en van God kom; dat die 
huweliksdaad die verhouding versterk; dat die daad deel vorm van die 
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kommunikasieproses; en dat die voortbring van kinders deel van die liefde tussen man en 
vrou ts. 
Die seksuele bevryding het daartoe bygedra dat daar by pare 'n groter openheid oor seks 
is wat venykend op die verhouding kan inwerk (Do~nian 1968:61). Randall (1979:49-
59) bevestig Dominian se siening wanneer hy skryf dat jong pare openheid en eerlikheid 
beklemtoon. "Interest in sexual fimctioning is no longer considered too private to discuss 
or too deviant to recognise and acknowledge" (Greene 1981:184 vergelyk Stahman en 
Hiebert 1984: 114; Steyn en Breedt 1977:160 ). 
Die egpaar moet begelei word tot die besef dat seks besonders is en van God kom. "We 
understand that God has designed sexual intercourse as the special sign of a permanent 
commitment between a man and a woman, a covenant that takes them beyond themselves 
and their own sexual pleasures into the larger realm of seeking the purposes of God's 
Kingdom" (Dawn 1993:165). 
Die seksuele daad is ook 'n daad wat versterkend op die huweliksband inwerk (Dominian 
1994:269). Seksuele verkeer gaan nie net om die fisiese nje maar ook oor die 
kommunikasieproses wat daarmee gepaardgaan. "Sexual communication satisfaction may 
have an impact on sexual satisfaction, which in turn influence relationship satisfaction" 
(Hendrick 1995:56). Dominian (1994:267) bevestig dit wanneer hy skryf dat, wanneer 'n 
paartlie ooreenkom om seksueel te verkeer, bulle meer as net die fisiese daad van mekaar 
vra; bulle gee hulself totaal en al vir mekaar. 
Gedurende die huweliksvoorbereiding is dit belangrik dat die pastor aandag sal gee aan 
die eerste seksuele ervaring wat met die wittebroodsnag kan geskied. "The frrst time that 
partners have sexual intercource is likely to be significant event in their relationship" 
(Hendrick 1995:56) 
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5. 3. 7. 4 Geboortebeperking en voorbehoeding 
Voorbehoeding is belangrik omdat daar ems gemaak moet word met die oorbevolking van 
die wereld, die gesondheid van die moeder, die gesondheid van die kind, en die reg van 
elke kind om liefde te ontvang, beskerm te word en onderrig te ontvang. Ten opsigte van 
geboortebeperking moet die volgende fasette onder begeleiding deurgepraat word: die 
gebruik van en tipe voorbehoeding; en sterilisasie. 
W anneer gesinsbeplanning bespreek word, is dit nie net 'n tegniese aanleer van watter 
voorbehoeding die beste is nie. Die voomemende ouerpaar moet onder die besef kom dat 
kinders die vrug van die liefde is wat daar tussen hulle bestaan. "It is from this 
overflowing fullness that the child can come as fruit, but it is not procreation that 
determines and establishes the value of marriage" (Evdokimov 1985:45). 
5.3. 7.5 Seksuele verkeer voor die huwelik 
'n Verdere bydraende faktor wat meegebring word deur die groter openheid rondom die 
seksuele is dat daar nie net makliker daaroor gepraat word .nie, maar dat egliede 
indiwidueel en as paar vroeer seksueel geeksperimenteer en in sommige gevalle klaar 
seksuele ervaring opgedoen het. 
Die vraag na wanneer seksuele verkeer kan plaasvind, moet met omsigtigheid beantwoord 
word. As die argument uitgemaak word dat seksuele verkeer slegs kan plaasvind met 
. huweliksluiting, kan die teenargument geopper word dat die huwelik en seksuele verkeer 
op gelyke basis geplaas word. Dit kan tog nie, want die huwelik is meer as die seksuele 
verkeer tussen twee mense. "If I make satisfaction of sexual desire the overarching goal 
of my life, I have put the part in place of the whole and thereby lost perspective on its real 
value" (Countryman 1994:51). 
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W anneer seksuele verkeer gesien word as 'n deel van die huwelik en daar net op die 
seksuele aspek van die huwelik gefokus word, dan is die argument geloofwaardig dat 
seksuele verkeer eers met die sluiting van die huwelik mag plaasvind. 
Dominian wys daarop dat seksuele verkeer aileen kan plaasvind gedurende die huwelik 
(Dominian 1967:118-121). Hy gaan verder: "By describing the characteristics of personal 
and sexual affirmation, reconciliation, hope and thanksgiving I have described a range of 
characteristics of intercourse which can only be realised to the full in a relationship which 
has the continuity, reliability and predictability of marriage and contrasts sharply with 
transience, shallowness and inconsistencies of casual sex" (Dominian 1994:270). 
Kieren, Henton en Marotz (1975:67) skryf oor die besluit om seksuele verkeer voor die 
huwelik te he, en se dat dit kompleks en verwarrend kan wees. Hulle gaan verder 
(1975:67-86) deur die beoefening van voorhuwelikse seks as die enkele grootste probleem 
betreffende die huwelik te beskryf. Wat die probleem nog meer gekompliseerd maak, is 
nie net die siening van die toelaatbaarheid van voorhuwelikse seks nie, maar ook 
gevorderde kontraseptiese tegnieke. 
'n Ander voordeel wanneer die huweliksdaad eers plaasvind gedurende die huwelik, is dat 
die seksuele ervaring afgestem is op.een persoon en daar geen vergelykende ervaring kan 
wees nie. "Moreover, when sexual union has been reserved for one and only one 
relationship, its pleasure is not marred by any comparison_ of experiences with other 
parties" (Dawn 1993:57). Olthuis (1975:54) neem ook standpunt in teen seksuele verkeer 
. voor die huwelik wanneer hy skryf dat twee mense wat seksueel verkeer voor die huwelik 
geleer moet word dat hulle met vuur speel en dat hulle moet stop voordat hulle hulself 
brand. 
Wright (1977: 196) onderstreep die volgende as voordele van te wag vir die huwelik: " ... 
no guilt, no fear, no comparison, spiritual growth, greater joy ... ". 
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Ten spyte van die argwnentasie ten gunste van die seksdaad na die sluiting van die 
huwelik, gaan die pastor wat huweliksvoorbereiding aanbied, gekonfronteer word met 
pare wat seksueel klaar aktief is voor die sluiting van die wetlike ooreenkoms. In sulke 
gevalle moet die pastor, indien dit nie met sy eie oortuigings ooreenstem nie, 'n besluit 
neem ofhy/sy wil voortgaan met die begeleiding en so ook die sluiting van die huwelik. 
Oor die vraag wanneer die seksdaad mag plaasvind, moet die pastor vir homself en vir die 
paartjie duidelikheid kry oor wanneer die sluiting van die huwelik plaasvind. Is dit 
wanneer die verbondsooreenkoms tussen egliede gesluit word of wanneer dit wetlik 
voltrek word? Die skrywer argumenteer dat die sluiting (verbondsluiting) van die huwelik 
plaasvind wanneer die egliede trou sweer aan mekaar en nie wanneer die wetlike 
ooreenkoms, gesluit word nie. Hierdie verbondsluiting kan wei met die sluiting van die 
wetlike ooreenkoms, wat voor getuie geskied, saamval maar hoef nie noodwendig nie. 
Hiermee word nie 'n vrypas aan voomemende paartjies gegee om seksueel aktief te wees 
nie. Inteendeel, die ems van die verbondsooreenkoms wat gesluit is voor God, is vir die 
gelowige 'n gewigter saak as die wetlike wat nie oral erken word nie. 
5. 3. 7. 6 Saamwoon 
"As in the case of the marriage relationship, there are many variations of the living 
together relationship. The main differences are in the realm of time spent together and the 
partners' degree of commitment" (Rail 1984:21). Randall (1979:49) sluit by Rail aan 
wanneer hy aanvoer dat seks nie die hoofoorsaak is dat die paa.rtjie saamwoon nie. Hy 
. motiveer dit soos volg: 
Omjouselfbeskikbaar te stel vir saamwoon met 'n maat, verg die volgende oorwegings: 
jou eie geloofsoortuigings, persoonlike veranderlikes en seksuele ervarings. W anneer 'n 
ongehude paartjie bymekaar intrek, stel bulle 'n altematief vir die huwelik. Daar word 'n 
velerlei van argumente aangevoer waarom 'n paartjie hierdie altematief kies: die paartjie 
se vrees vir skei; 'n gebrek aan toewyding in hul verhouding; die onmiddellike omgewing 
waarin die paartjie woon; sosiale nonne in die samelewing; die afstand met persone wat 
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negatief staan teenoor saamwoon; fmansiele onathanklikheid; en persoonlike 
aangetrokkenheid. 
Alhoewel Louw (1983b:154-161) se siening oor saamwoon afkeurend is, sien hy 
saamwoon soos volg: eerstens is dit 'n eerlike altematief op die tradisionele huwelik; 
tweedens is dit 'n kultuurverskynsel wat op akkommodasie ingestel is; derdens bet dit die 
karakter van eksperimentering; en vierdens die karakter van ekonomiese besparing. 
"A minister must, therefore, be prepared for what is already now and yet to be; namely, 
supplying effective pre-marital counseling to couples who are living together" (Randall 
1979:59). Die pastor sal, soos in die geval van 'n paartjie wat seksueel aktief is en wat 
saamwoon, moet besluit ofhy/sy wil voortgaan met die sluiting van die huwelik en indien 
wei, of die paartjie in liefde begelei moet word. 
Indien die paartjie saamwoon en aanmeld vir huweliksvoorbereiding, beskou Randall dit 
as 'n unieke geleentheid waarbinne die paartjie pastoraal begelei kan word. "Pre-marital 
counseling with a couple living together, therefore, is to be set in the context of nuturing 
the couple toward a gracious and responsible love for one another" (Randall 1979:51). 
5.4 UIIDAGINGS OP DIE PAD NA LIEFDESGEMEENSKAP 
In die sluiting van 'n huweliksverhouding is dit belangrik dat ~ie pastor die paartjie so sal 
begelei dat konstante groei plaasvind. Daar is struikelblokke wat hierdie konstante groei 
. kan kortwiek. Drie struikelblokke in die pad van groei kan herlei word na fases; prosesse; 
asook rolverwagtings. Indien fases, prosesse en rolverwagtings reg hanteer word, hoef dit 
nie noodwendig struikelblokke in die liefdesgemeenskap van die paartjie te wees nie maar 
kan dit groei stimuleer. 
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5.4.1 Fases en prosesse in die huwelik en gesin 
Alle huweliksverhoudings gaan deur veranderinge of ontwikkelings wat 'n aanpasbaarheid 
van die huwelikspaar verwag. "The life cycle of the family is a term that has been used 
for many years in reference to the succession of critical stages through which the typical 
family passess during its life span" (Glick 1977:5). Die veranderinge of ontwikkelings kan 
omskryf word as fases of prosesse in die leeftyd van die huwelikspaar. Die voomemende 
egpaar moet van hierdie fases of prosesse bewus wees sodat daar gedurende hierdie proses 
of fase nog steeds groei kan plaasvind. "Finally, the marriage counselor must attend to the 
stage of life of the couple with whom counseling is taking place. Special considerations 
are necessary at each stage and at each transition between stages" (Worthington 1989:92). 
Carter en McGoldrick ( 1988: 17) verwys na ses fases waardeur die huwelikspaar beweeg 
van jong getroude paartjie tot by die afsterwe van een of albei eggenotes. Vir die 
faseindeling word van die beginsel van verandering gebruik gemaak wat teweeggebring 
word deur die byvoeging of wegval van gesinslede. Hierdie indeling is 'n handige 
hulpmiddel wat die pastor kan help in die terapeutiese maar veral ook in die voorkomende 
pastoraat met die gesin. In die voorkomende pastoraat _ (byvoorbeeld in die 
huweliksvoorbereidingsprogram) kan die huwelikspaar voorberei word op die verbreding 
of verkleining van die gesinstruktuur betsy deur geboortes, sterftes of troues (Carter & 
McGoldrick 1988: 17). 
K.ritiek teen die fase-indeling is daarop gebaseer dat die fase-indeling uitsluitlik gebruik 
maak van die beginsel van toevoeging, wegval of wegneem om daarvolgens 'n fase-
onderskeid te maak (Wynne 1984:302). Die huweliksvoorbereidingsprogram kan hiermee 
verskraal word tot die voorbereiding van die paar vir die toevoeging, wegval of wegneem 
van gesinslede. 
Die prosesteorie soos gefonnuleer deur Wynne en wat onderskryfword deur Combrinck-
Gfaham (1985: 140) vergelyk die lewensiklus van die gesin met 'n spiraal. "The family life 
cycle is not a linear event; it does not begin with a stage, nor does it end with the deaths 
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of members of a particular generation" (Combrink-Graham 1985: 142). Die prosesse wat 
Wynne (1984:300) onderskei, is die volgende: 
1. Attachment!caregiving, complementary affectional bonding; 
2. Communicating, sharing foci of attention and exchanging meanings and messages; 
3. Joint problem-solving and renewable sharing of tasks, interests, and activities; and 
4. Mutuality, patterns of re-engagement, renewing and deepening each of the preceding 
modes of relatedness in a shifting pattern linked to the internal states of the participants 
and the external context. 
Gedurende die huweliksvoorbereidingsprogram kan die paar met behulp van die fase-
sowel as die prosesteorie begelei word tot groei in hul verhouding. 
5.4.2 'n Foutiewe rolverwagting benadeel die liefdesgemeenskap 
Elke paartjie betree die huwelik teen hul eie agtergrond, verwagtings en ideale. Die 
man/vrou weet wat hy/sy van die huwelik verwag en sonder funksionele kommunikasie 
kan daar geen oordrag plaasvind van wat die rol moet wees wat de\.lf die maat vervul moet 
word nie. "When that role shift is made reluctantly or hardly at all, becoming married may 
not happen" (Anderson & Fite 1993: 103). 
Wright se dat die grootste veranderinge wat gemaak moet word, juis betrekking het op die 
rolverdeling tussen man en vrou. "One of the greatest areas of adjustments, change, and 
. concern in today's marriages centers around the roles of husband and wife" (Wright 
1977: 184). 
Rolle word nie deur die Skrif toegeken nie en sal deur die paartjie in die huweliksmodel 
wat hulle gaan gebruik, uitgewerk moet word. "I believe the Bible does not clearly specify 
traditional or egalitarian role behaviours as Christian. Rather, I think that the Bible (Paul 
and Peter, specifically) argues that in whatever role Christians find themselves, they are 
to submit themselves to the other Christian in love" (Worthington 1990: 176). 
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5.5 LIEFDESGEMEENSKAP BETEKEN GROEI 
Liefdesgemeenskap is daardie teologiese simbool wat die paartjie die geleentheid gee om 
in pastorale sorg bymekaar betrokke te raak. Die pastor kan deur toerusting die paartjie 
sekere vaardighede aanleer wat bulle onderling kan gebruik om groei in die verbouding 
te bewerkstellig. 
Die pastor kan deur middel van 'n teorie (Clinebell se groeiteorie kan gebruik word) groei 
laat plaasvind. 
5.6 SAMEV A TTING 
Die buwelik as liefdesgemeenskap beteken dat die paartjie onderling op so wyse in 
mekaar belangstel dat die een die ander se belange net so belangrik ag as sy/haar eie. In 
die gemeenskap met mekaar sal die egpaar moet leer wat liefdesgemeenskap beteken. 
Liefdesgemeenskap leer oor liefde, vra intimiteit, bevestig waardes en vra toewyding. 
Kommunikasiepatrone en die bantering van verskille (konflik) moet in die lig van die 
liefdesgemeenskap onderling versterk en uitgewerk word. 
By die aanbieding van die seksuele aspek in die buweliksvoorbereidingsprogram is die 
doelwitte die volgende: eerstens om misverstande rondom die seksuele uit die weg te 
ruim; tweedens om basiese inligting en kennis deur te gee; en derdens om realistiese 
verwagtinge rondom die huwelik deur t~ werk. Die aanbieder kan gedurende die sessies 
. gebruik maak van 'n mediese dokter wat die paar begelei in die oordra van kennis en 
inligting oor seksuele sake. 
6SLOT 
Die roeping van man en vrou is 'n antwoord nie net op die genade van God nie, maar ook 
op een van die oogmerke van Sy skepping, naamlik om die aarde te bewoon, te bewerk 
en te vul. Die huweliksluiting wys daarop dat die paartjie erken dat die huwelik 'n 
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instelling van God is en dat bulle geroepe is tot hierdie verhouding. In die geroepenheid 
tot die "nuwe" verhouding vind die verlating van die "ouefl plaas. 
Die sakramentele wys na die ontmoeting tussen egpaar en God; en die huwelik word 
simbool van hierdie ontmoeting. Gedurende huweliksvoorbereiding sal die egpaar hul 
godsdienstige rituele en tradisies moet uitwerk sodat bulle daagliks al hoe meer die beeld 
van God in hul huwelik (na binne) en in die wereld (na buite) kan vertoon. 
Die verbond is 'n bevestiging van die nuwe verhouding wat gesluit is. Dit is 'n aanduiding 
van die geestelike maar ook die wetlike of kontraktuele verhouding waarbinne bulle hul 
bevind. In hul huwelik bevestig die paar die huweliksmodel en -vorm waarbinne bulle as 
egpaar gaan leef. 
Die liefdesgemeenskap verwys na die intieme, emosionele, eksklusiewe en lewenslange 
verhouding waarbinne hul hulself gaan bevind. Onder gemeenskap word die groei wat in 
'n verhouding behoort te bestaan, beklemtoon. 
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HOOFSTUK6 
HUWELIKSVOORBEREIDING: 'N TEOLOGIESE TEORIE 
1 INLEIDING 
Die doel van hierdie studie is om paartjie te begelei tot die sluiting van hul huwelik. In 
hoofstuk 5 is 'n teologie van die huwelik geformuleer en in hierdie hoofstuk sal 'n 
teologiese teorie vir huweliksvoorbereiding geformuleer word. 
2 'N TEOLOGIESE TEORIE 
Om 'n praktiese teologiese teorie oor huweliksvoorbereiding te ontwikkel, beteken dat die 
teorie die handelinge van gelowiges, in die gemeente en gemeenskap, met betrekking tot 
die aangaan van hul huwelik moet verwoord. 
Pieterse (1993:133,134) verwys na teorievorming as deel van die wetenskaplike 
vertrekpunte wat help om rigting aan die werklikheid te gee. Terselfdetyd verwys hy na 
sekere basisteoriee wat gevorm word deurdat die teoloog die werklikheid vanuit sy 
teologiese vertrekpunte benader. Louw ( 1989: 19) verwys na 'n basisteorie as die verstaan 
van basiese riglyne oor 'n spesifieke saak, en wat deur die Skrif voorsien word. 
In die fonnulering van die teorie is die wetenskaplike vertrekpunte vir hierdie studie die 
. vier teologiese simbole wat geidentifiseer is, naamlik roeping, verbond, sakrament en 
liefdesgemeenskap. Die basisteorie word gevorm uit die vier velde waarna Pieterse 
(1993:134) verwys. Hierdie velde is die pneumatologie (werk van die Heilige Gees), die 
kommunikasie van die evangelie (kommunikasieteorie ), 'n ekklesiologie (kerkwees) en 
antropologie (siening van die mens). Ek voeg 'n vyfde en sesde by naamlik die 
Christologie en eskatologie. 
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In bogenoemde ses vel de word sekere riglyne ( aksente) deurgetrek na die vier simbole 
waarmee die proses van huweliksvoorbereiding beskryfword. Hierdie rig1yne (aksente) 
word nie as volledige basisteoriee beskryf nie maar help mee in die vorming van 'n 
teologiese teorie oor huweliksvoorbereiding. 
2.1 CHRISTOLOGIE 
2.1.1 Christologiese aksente 
Die volgende momente beskou ek as belangrik in die vorming van 'n Christo Iogie wat deel 
van 'n teologiese teorie vorm. 
* Versoening 
* God se ewige en uitverkiesende liefde 
* Verlossing 
*Die nature en name van Jesus 
* Versoening 
Alhoewel die heilsweg van Christus gerig is op die verlossing van mense, het Sy koms ook 
versoening bewerkstellig. Hierdie versoening was nie net tussen God en die mens of 
tussen mens en mens nie, maar ook vir die mens as mens t~enoor homlhaarse1f. Rebel 
(1981: 101) beskryf dat die sonde van die mens daarin gelee is dat die mens God wou 
word en dat die mens daardeur in opstand teen sy eie bestemming en die vreugde van sy 
bestaan gekom het. Die reaksie van God hierop is dat Hy mens geword het. Volgens Rebel 
( 1981: 1 05) kan ons daarom eerder van die versoening wat bewerkstellig is as die 
vergewing van sondes praat. 
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* God se ewige en uitverkiesende liefde 
Daar kan baie geslayf word oor die ewige en uitverkiesende lief de wat God vir mense het 
maar daar word volstaan met enkele van Heyns se opmerkings. Volgens Heyns (1981:229) 
word oor die besinning oor Jesus Christus gemotiveer deur die vraag wat Jesus by 
geleentheid self vir sy dissipels gevra het: "Wie, se julie, is Ek?" (Matt. 16: 15). Heyns 
(1981:232) gaan verder deur die motiefvir die inkarnasie van Jesus te beskryf as dat God 
se ewige en onveranderlike liefde mense wat Hy na Sy beeld geskape het, vir heil 
uitverkies. 
* Verlossing 
Daar is reeds daama verwys dat die koms van Jesus gerig was op die verlossing van 
mense. Deur Jesus kan die mens die saligheid beerwe. Konig (1980: 148) beskryf Jesus se 
koms met die aksent op die verlossing van mense. "Wie Hom bely, is veilig. Wie Hom 
verloen is verlore" (Matt 10:32,33). 
*Die nature en name van Jesus 
Wanneer die Bybel oor Jesus praat, word die twee nature van Jesus (sy goddelikheid 
asook sy menslike natuur) beskryf. Die Bybel gebruik ook verskillende name om die 
heilswerk van Jesus te beklemtoon. Die beloftes van die koms van Jesus word al in die Ou 
Testament aangetref(soms duidelik en soms minder duidelik) en in die Nuwe Testament 
. in die vonn van afstamming, oorwinning en lyding. Die name wat na Jesus verwys, is 'n 
aanduiding van sy persoon en werk: Jesus (Joh. 1: 17) - die Here is hulp; Christus 
(Mark.3:16)- Gesalfde; Seun van God (Gal4:4)- staan in unieke verhouding met God; 
Seun van die mens - Sy volledige eenwording met die mens; en Here - eienaarskap en 
gesag. Sy twee nature (Sy goddelike en menslike natuur) dui op die verlossingswerk wat 
uit liefde vir mense gedoen is. In sy goddelike natuur is hy God wat heers en regeer; in 
sy menswees het hy die lyding en smart vir mense gedra. Sy name en natuur is aileen maar 
'n aanduiding van sy totale gee van homself om God se doel te bereik. 
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2.1.2 Aksente in 'n buweliksvoorbereidingsprogram 
Bogenoemde dui op die heerlike werklikheid van 'n Verlosser wat met Sy dood verlossing 
bewerkstellig maar, meer nog, gebroke verhoudings herstel en vir mense die geleentheid 
gee om noual iets van die hemelse heerlikheid te kan beleef. 
Hieruit kan 'n velerlei aksente afgelei word wat deel van 'n 
huweliksvoorbereidingsprogram vir paartjies vorm. 
* Roeping 
In die roeping word die appel van persoonlike verlossing, wat vergestalt word in 
geloofsekerheid en oorloop in die vervulling van 'n gehoorsame lewe, duidelik. Mense 
word geroep om deel te wees van God se heilswerk in die gemeente waar hulle in 
bepaalde omstandighede Sy roeping moet uitleef. 
Die paartjie kan daarvan bewus gemaak word dat hulle, deur hul roeping tot hierdie 
huwelik, opnuut weer die heerlike voorreg van die lewende liefde van Christus wat mense 
red, kan ervaar. Hierdie roeping moet daarom nie net uitgeleef word as huweliksmaats 
teenoor mekaar nie, maar moet ook in die veranderende samelewing uitgeleef word. 
* Sakrament 
. In die sakrament le die geheimenis opgesluit van Christus wat ons versoen. Dit dui ook 
op die versoening tussen huweliksmaats en die wereld, wat die appel van die huwelik 
word. 
Die huwelik as simbool van die sakrament moet 'n vergestalting wees van die versoening 
wat Christus bewerkstellig het. Dit is nie net 'n versoening tussen God en mens nie, maar 
ook tussen mense. Dit is 'n versoening waarin mense heel gemaak kan word sodat hulle 
as gelowiges kan leef. Hierdie versoening is nie net vir die individu self nie maar ook vir 
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en teenoor ander. Juis in die huwelik kan/mag die versoening van Christus deel wees van 
die verhouding tussen die paartjie. 
Buitendien is die sakrament ook simbool van gee. In die sakrament word die sterwe en 
opstanding van Jesus (wat Homself gee) simbolies in die brood en wyn uitgebeeld. Netso 
is die huwelik die plek waar twee mense hulself onvoorwaardelik aan mekaar mag gee. 
* Verbond 
In die verbond kom die ewigdurende en uitverkiesende liefde van Christus na vore. In die 
verbond kom die sluiting van 'n nuwe verhouding, waarin twee partye met mekaar 'n 
ooreenkoms sluit, na vore. Die wese van die huwelik is gelet! in die sluiting van 'n 
ooreenkoms tussen twee partye. Netsoos Christus se ewigdurende en onveranderlike liefde 
altyd teenoor die ander party sal voortduur, so is die huweliksluiting ook ewigdurend en 
onveranderlik. 
In die verbond is dit twee partye wat in gelykheid 'n ooreenkoms sluit. So is die huwelik 
en daarom ook die huweliksmodel'n afbeelding van die verbond met Jesus Christus. 
* Liefdesgemeenskap 
Juis in die name van Jesus Christus kom verskeie fasette van sy menswees na vore. 
Wanneer die paartjie in liefdesgemeenskap mekaar dien, is dit die beeld van die Dienaar 
. wat gekom het om te dien en nie gedien wil word nie, wat nagestreefword. Wanneer 
lyding en swaarkry deel is van hul huwelikspad, is dit juis die Seun van die mens wat self 
die lydenspad geloop het, wat verstaan en vertroos. 
In die liefdesgemeenskap wat teenoor mekaar beoefen word, kan die vergifnis en 
vryspraak wat deel is van Christus se sterwe, tot uiting kom. Juis in Christus se sterwe 
herstel God mense se menswees en daarom kan gelowiges mekaar help in die herstel van 
hul menswees. Die verwysing na die name en nature van Jesus Christus kan deel word van 
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die liefdesgemeenskap waarin elke deel van menswees omvat word deur sy ewigdurende 
liefde. Die nature en name van Jesus verpersoonlik die verlossing van dit wat persoonlik 
is en in die verhouding knel en seermaak; dit help mee in die herstel en veroorsaak groei 
wat 'n oorwinnende lewe vir die huwelikspaar uitbeeld en aanmoedig. 
2.2 PNEUMA TO LOGIE 
2.2.1 Pneumatologiese aksente 
In die formulering van 'n teologiese teorie beklemtoon ek graag enkele aksente van 'n 
pneumatologie, naamlik 
* toerus tot diensbaarheid 
* kommunikasie met mekaar 
* heilstoeeiening 
* T oerus tot diensbaarheid 
Een van die hoofinomente van 'n pneumatologie is die Heilige Gees wat mense toerus. Die 
toerusting van die Heilige Gees wil mense diensbaar maak aan God. Ongelukkig staan die 
mens menigmaal die werking van die Heilige Gees teen sodat toerusting nie kan plaasvind 
rue. 
Volgens Rebel (1984:28) is die Pinksterfees (die uitstorting van die Heilige Gees) 'n 
. spesiale gebeurtenis. "Pinksteren is niet slechts het feest van de Geest, maar uiteindelijk 
van de mens, die door de Geest nieuwe perspektieven krijgt en zie" (Rebel 1984:29). 
Gedurende hierdie fees word mense toegerus en deur die Gees gebruik (spreek in tale). 
Dit beteken dat ons vandag deur die W oord opnuut gei"nspireer kan word om nuwe 
maniere van doen te ontdek (Rebel1984:30). Volgens Rebel rus die Heilige Gees mense 
toe maar mense laat nie altyd toe dat die Heilige Gees hulle gebruik nie. "Daar zit een 
geweldig stuk bewegingsru.imte in, die de Geest als eminent pedagoog ons kennelijk laat, 
maar waarin Hij niet altijd gevolgd wordt, helaas" (Rebel 1984:30). 
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* Kommunikasie met mekaar 
Die Heilige Gees is die Voorspraak wat sal bewys dat die wereld sondig is en dat Jesus 
die verlossing bewerkstellig het (Johannes 16: 1-33). Dit is die Heilige Gees wat hierdie 
verlossing aan mense kommunikeer. Dit is hierdie verlossing wat nou al deel van die mens 
is en die mens te staan bring voor moontlikhede, nie net ten opsigte van die eskatologie 
nie maar ten opsigte van die teenswoordige. 
Volgens Rebel maak die Heilige Gees mense nie net aktiewe, kreatiewe, mondige en 
selfstandige vennote van God nie; hy herstel ook die kommunikasie van mens tot mens 
(Rebel 1984:31 ). Die Pinksterverhaal is die verhaal van mense wat met mekaar in gesprek 
tree (Rebel 1984:32). Dit gaan na die uitstorting van die Heilige Gees dus veral oor die 
mens " ... in zijn wonderlijke afkomst en zijn perspektief-volle toekomst'' (Rebel 
1984:251). 
* Heilstoeeiening 
Dit is die Heilige Gees wat deur kommunikasie nie net die heilstoeeiening (geloof en 
regverdiging) nie maar ook die die nuwe lewe (regverdiging en heiliging) kom proklameer. 
Jonker (1983:137-211) besktyf die werking van die Heilige Gees as 'n tydvak waarin die 
Gees nie net die heilstoeeiening (geloof en regverdiging) nie maar ook die nuwe lewe 
(regverdiging en heiliging) kom proklameer. Dit is deur geloo( wat 'n vrug van die Heilige 
. Gees is (Jonker 1983:137, 149), waardeur die mens geregverdig word. Alhoewel geloof 
opsigself leeg en op die genade van God aangewese is, veroorsaak geloof 'n werkende en 
veranderende mag wat die mens noodwendig innerlik vemuwe. Heyns ( 1981 :301) 
verduidelik dat dit die Heilige Gees is wat gawes aan mense skenk. Sommige van hierdie 
gawes is onmisbaar vir die heil van die mens terwyl ander weer noodsaaklike voorwaardes 
vir die heil vorm. 
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2.2.2 Aksente in 'n huweliksvoorbereidingsprogram 
Die pneumatologie (soos verwoord in geloof, regverdiging en heiliging) moet deel vorm 
van die huweliksvoorbereidingsprogram. Dit is die Heilige Gees wat gawes aan mense 
skenk. Elkeen se (algemene en besondere) gawes kan gedurende die 
voorbereidingsprogram geidentifiseer en as groeigeleenthede benut word. Hierdie gawes 
kan gebruik word om mekaar as huwelikspaar aan te vul en sodoende ook die gemeente 
waarvan hulle deel is, te versterk. Dit kan alles deel van die liefdesgemeenskap van die 
paartjie vorm. 
Dit is die Heilige Gees wat mense nie net aktiewe, kreatiewe, mondige en selfstandige 
vennote van God maak nie, maar ook·die kommunikasie van mens tot mens herstel. 'n 
V erdere moment van die pneumatologie wat ten grondslag van die voorbereiding vir hul 
huwelik le, is die sekere wete dat die mens deur heilstoeeiening ook 'n herstelde mens is. 
Deur geloof wat 'n gawe van die Gees is, word die heilstoeeiening van 'n mens wat met 
behulp van die Heilige Gees regverdig verklaar is, en as sodanig kan leef, 'n werklikheid. 
'n Nuwe verhouding word daargestel tussen God en mens, en tussen mense met mekaar: 
'n nuwe verbondsverhouding. 
Die werk van die Heilige Gees gedurende huweliksvoorbereiding kan nie net tot een 
enkele teologiese simbool beperk word nie. Dit is die Heilige Gees wat mense roep tot 
ge1oof en tot sekerheid in die huwelik. Dit is die Hei1ige Gees wat deur die sakrament die 
verlayging van versoening, die bereidheid tot diensbaarheid en die verkondiging van die 
. evangelie bevestig. Dit is die Heilige Gees wat die ems van 'n verbondsluiting bevestig. 
Dit is die Heilige Gees wat die diensbaarheid van mense in 'n liefdesgemeenskap teenoor 
mekaar deel van hull ewe maak. 
2.3 KOMMUNIKASIE VAN DIE EV ANGELlE 
V olgens Pieterse ( 1993: 13 8) het daar met die uitstorting van die Heilige Gees vir die 
gelowiges (die kerk) 'n nuwe werlikheid aangebreek, naamlik dat die Heilige Gees die 
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evangelie aan mense verduidelik en so brood vir die lewe gee. Dit is die Gees wat God die 
Vader se verlossingswerk aan mense bring. 
Die Gees werk egter me aileen me maar gebruik mense om die evangelie 
(verlossingsboodskap) te kommunikeer. Die gemeente leef dan in afwagting van die 
Heilige Gees wat deur mense die verlossingsboodskap verduidelik. Dit is die Gees wat 
mense gebruik om deur middel van hulle gawes, en veral deur hul 
kommunikasievaardighede, Sy eer te kommunikeer. 
In die uitwerk van 'n kommmrikasieteorie, verwys Pieterse ( 1988: 182, 183) daarna dat die 
kriteria wat gedurende 'n kommunikasieteorie aangewend behoort te word, op 
koninkrykswaardes gebaseer moet wees. Die eerste van hierdie waardes waarna hy 
verwys, is nie-outoritere kommunikasie (mense moet op gelyke voet met mekaar 
kommunikeer). Die tweede is 'n onvoorwaardelike vryheid by die deelnemers ( elkeen is 
vry om in verantwoordelikheid self tot 'n besluit te kom). Derdens geld die 
onvoorwaardelike aanvaarding van die ander as volwaardige mens. Die vierde is die 
keuse van 'n antropologie. Die laaste kriterium van die vraag of die kommunikasieteorie 
wat gekies word in diens van die evangelie staan sodat die evangelie as hellsgebeure in 
mense se lewens kan geskied. Ten slotte beskryf Pieterse (1988: 194) die dialogiese 
kommunikasieteorie as die " ... oordra aan ander met ons hele bestaan as waarborg 
daarvan. En dit beteken dat ons uit hierdie boodskap leef- en nie anders kan of wil nie". 
Dit ts veral in die simboliese betekenis van die huwelik as sakrament en 
· liefdesgemeenskap waar die kommunikatiewe beklemtoon word. W anneer die huwelik as 
sakrament "kerk in die kleine" word, dan vind daar kommunikasie tussen die paartjie 
onderling en met die wereld (deur evangelie verkondiging) daarbuite plaas. Wanneer die 
paartjie sekere godsdienstige rituele (kerk toegaan) en gebruike (huisgodsdiens, 
betrokkenheid by behoeftiges) word 'n bepaalde boodskap uitgestuur en word daar met 
mekaar (met ander gelowiges) en die wereld gekommunikeer. Hierdie boodskap kan die 
onbaatsugtige gee van Jesus Christus aan verlorenes verduidelik en net so moet daar 'n 
gee, ook van jouself, wees aan die maat met wie in die eg verbind word. 
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In die liefdesgemeenskap word die belangrikheid van funksionele kommunikasie so 
beklemtoon dat paartjies deur middel van onderrig sekere vaardighede aanleer om 
konstruktief te kommunikeer. Hierdie kommunikasie is afgeets teen Jesus Christus wat 
met elkeen "funksioneel" kommunikeer. Die belangrike wat Pieterse onderstreep in 'n 
kommunikasieteorie met koninlaykswaardes waarin die egpaar op gelyke voet met mekaar 
kommunikeer, moet deel van 'n voorbereidingsprogram vorm: die belangrikheid dat hulle 
in vryheid met mekaar kan kommunikeer sonder om gebonde of bedreig te voel; om 
mekaar in hul kommunikasie te aanvaar; en bowenal om mekaar te aanvaar as skepsels 
van God - versoen en verlos sodat vergifnis deel van hul verhouding kan vorm. 
Buiten die aksent wat op die kommunikasie tussen twee getroudes behoort te val, behoort 
die huweliksvoorbereidingsprogram so ingerig te word dat die pastor en paartjie op gelyke 
voet met mekaar kommunikeer. Aileen dan kan daar 'n interaksie tussen die 
gespreksgenote wees. 
2.4 EKKLESIOLOGIE 
2.4.1 Ekklesiologiese aksente 
Die huweliksvoorbereidingsprogram vind in die konteks van 'n gemeente plaas, 'n 
gemeente wat in 'n bepaalde samelewing gemeente vir Jesus Christus moet wees. "We 
concentreren de aandacht op het functioneren van de kerk in een 1okale kerklijke 
gemeente, die als regel deel uitmaakt van een landelijk kerkgenootschap" (Heitink 
. 1993:262). Volgens Heitink (1993:276) is die kerntema van 'n ekklesiologie die 
funksionering van die kerk in 'n moderne kultuur. Dit maak die aanbie9ing van 'n 
huweliksvoorbereidingsprogram, in die konteks van die kerk en die samelewing, 'n 
uitdaging. 
Die huweliksvoorbereidingsprogram dra 'n bepaalde boodskap en beeld na gelowiges in 
die kerk uit, maar ook na die samelewing buite die kerk. Die aanbieders van die program 
moet bewus wees van hul eie ekklesiologiese beskouing omdat dit die program bei"nvloed. 
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Ek lig kortliks drie verskillende aksente uit wat deel van 'n ekklesiologie kan vorm. 
Heyns (1981:352) beskryf'n besinning oor die kerk as 'n verantwooordelike besinning oor 
die nadenke van die geheel van Godse handelinge. Wat egter in Heyns (1981:363-374) 
se besinning oor die kerk belangrik is, is die wyse waarop hy die kerk in drie verhoudings 
beskryf. Die eerste is die kerk in verhouding met God - die kerk is in sy diepste wese die 
aktuele gebeure van die verhouding tot God wat konkretiseer in hierdie verhouding. 
Tweedens is die kerk in verhouding met homself- dit handel oor die interne lewe van die 
mense verbonde aan die kerk. Derdens staan die kerk ook in 'n bepaalde verhouding tot 
die wereld - die kerk mag hom nie isoleer van die wereld nie maar mag ook nie ·gelyk aan 
die wereld word nie. 
Volgens De K.lerk (s.a.: 10,11) vorm die mens sekere samelewingsverbande waarvan die 
kerk een is. Die struktuur van hierdie verband word vir die gelowige in die 
Woordopenbaring opgeteken. Die godsdiensbeoefening van die kerk kry 'n eie stempel 
volgens die drie kontoere van die drievoudige amp van die mens as beelddraer van God. 
De K.lerk gaan verder deur die amp en sy taak te omskryf: As profeet bely, verkondig en 
beluister hy die Woord; as priester tree hy met dankoffers en gebede die heiligdom binne; 
en as koning waak hy oor God se eer in waardigheid en in oorwinnende sekerheid. Dit is 
in hierdie drie gestaltes wat van die kerk, kerk maak. 
Volgens Pieterse (1993:157) is die dilemma van die fonnulering van 'n ekk.lesiologie 
menigmaal dat daar te veel klem op teologiese insigte oor die kerk gele word en dat die 
. empiriese kant verwaarloos word. Andersins word daar weer te veel klem op die empiriese 
kant gele wat weer die teologiese sy laat vervaag. Die metode wat Pieterse (1993:158) 
voorstel is om na die gemeente te kyk vanuit 'n " ... kommunikatiewe perspektief en die 
fokus op die funksies van die kerk". 
Pieterse (1993:158,159) verduidelik dat die kerk die plek is waar Christus sy gemeente 
ontmoet, waar die kommunikatiewe handelinge plaasvind. Hierdie ontmoeting vind as 
kommunikasie tussen God en sy gemeente plaas. In die kommunikasie tussen Christus en 
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sy gemeente leer die gemeente wat die woord van God is. Dan vloei die funksies van die 
kerk, wat luister na hierdie W oord, daaruit voort. Pieterse onderskei tussen "pastorale 
funksies" en "sosiale funksies". Die pastorale funksie is uitsluitlik gerig op die 
beantwoording van die teologiese doelwit om as kerk liggaam van Christus te wees. Onder 
sosiale funksie verstaan Pieterse dat die kerk as menslike organisasie in 'n modeme 
samelewing sinvol kan bestaan en funksioneer. 
2.4.2 Aksente in 'n huweliksvoorbereidingsprogram 
Die ekklesiologie, netsoos die pneumatologie, kan nie afgegrens word deur slegs een van 
die simbole nie: al vier teologiese simbole kom in 'n ekklessiologie ter sprake. 
Ek sluit by Pieterse se ekklesiologiese beskouing aan wanneer hy die kerk en die rol van 
die kerk in pastorale en sosiologiese funksies onderskei. Sowel Heyns as De Klerk se 
beskouing van kerkwees kan met Pieterse se prakties-teologiese beskouing gei"ntegreer 
word. 
Die pastorale funksie, met die aksent op die beantwoording van die teologiese doelwit om 
as liggaam van Chrisus te funksioneer, kom in al vier teologiese simbole na vore maar 
veral in die roeping, verbond en sakrament. Die egpaar word geroep om deel te wees van 
die gelowiges (die kerk); 'n nuwe verhouding kom tot stand tussen hulself en God 
(verbond); en die sakrament is die teken van hul geloofsbelewenis . 
. Die sosiologiese funksie van die kerk kom ook in al vier simbole na vore, maar veral in 
die sakrament en liefdesgemeenskap. In die gee van die sakrament gee die kerk asook die 
huwelikspaar 'n bepaalde boodskap na die wereld deur. In die organisering van die kerk 
moet daar ook 'n liefde teenoor medegelowiges en die wereld na vore kom. 
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2.5 ANTROPOLOGIE 
2.5.1 Antropologiese aksente 
Die wyse waarop die pastor sy huweliksvoorbereiding aanbiecL word ook bepaal deur sy 
beskouing van die mens. 
Alhoewel verskillende skrywers verskillende aksente binne die antropologie plaas, is daar 
tog ooreenstemmende aksente wat in die opstel van 'n basisteorie gebruik kan word. So 
byvoorbeeld laat Louw die aksent op die Godgerigtheid van die gelowige mens val en 
Durand beklemtoon die mens as beelddraer van God. 
'n Antropologie is vir Heitink nie net daarin gelee om oor kerkmense 'n antropolgie te 
formuleer .nie maar is gerig op aile mense. So 'n antropologie hou rekening met 'n 
veranderende samelewing waarin daar 'n voortgande sekularisasie is en waarin 
ontwikkeling en ervaring belangrike temas word (Heitink1993:260). 
Ek verwys kortliks na Louw, Durand en Pieterse en die aksente wat bulle in hul 
antropologie plaas. 
Volgens Louw ( 1993 :97) is die besinning oor die mens nie maklik nie. Die mens is 'n 
dinamiese wese wat nie mak:lik geobjektiveer kan word en "Yat ook nie in kategoriee en 
verantwoordelikhede verklaar en gedefmieer kan word nie. Daarom is 'n teologiese 
.. antropologie (volgens Louw 1993 :97) nie 'n verklaringsteorie aangaande menslike gedrag 
en selfbewussyn nie, maar stel dit in die mens as Godgerigte, sondige, verloste en 
gelowige wese belang. Vir Louw (1993:101) le die bipolere spanning van die mens daarin 
dat die pastoraat nie beperk kan word tot die mens en sy kommunikasievaardighede nie 
en ook nie tot die woord en vergifnishulp nie. Louw (1989:19-25) onderskei 'n velerlei 
van perspektiewe wat almal deel van 'n basisteorie oor die mens kan vorm. 
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Wanneer Durand ( 1982: 141) oor die antropologie skrywe, verwys hy daama dat 'n 
antropologie (spreke oor die mens) slegs moontlik is wanneer " ... hy hom onmiddellik rig 
tot die aanskouing van God in wie hy leef en beweeg (Hand 17:28) ... ". Oor die mens wat 
as beeld van God geskape is, beklemtoon Durand (1982: 156) die belangrikheid dat die 
mens geroep is om met God en sy naaste te leef. W anneer hy oor die onsterflikheid van 
die mens skryf (Durand 1982: 182), beklemtoon hy dat " ... in Christus verander lewe en 
dood van karakter". 
Vir Heitink (1984:84) val die aksent op die hele mens. Hierdie "hele" mens bestaan nie 
op sigself en in sigselfnie. Volgens Heitink (1984:88) kan die mens net verstaan word uit 
die relasies waarin die mens leef, sy omgewing en die wereld waarvan hy onlosmaaklik 
deel uitmaak. Daarom moet aile hulpverlening aan die mens berus op die benadering om 
die mens in sy sosiale, maatskaplike en kulturele konteks te help vind. 
Pieterse (1993:163-167) wys daarop dat hy geen antropologie ontwerp rue maar 
identifiseer dan drie sake wat hy uitlig as belangrik, 'die mens in die konteks van ons tyd', 
die verbond as teologiese raam' en 'antropologiese insigte vir ons tyd'. 
Hy wys daarop dat die mens van ons tyd die mag het om die totale kosmos te vernietig. 
Juis binne hierdie moontlikhede moet die evangelie aan hom/haar verduidelik word. Dit 
is in hierdie tyd wat die mens ook tot die besef gekom het dat hy/sy onlosmaaklik verbind 
is aan ander vorme van lewe. Daarom is 'n holistiese blik op die mens binne sy/haar tyd 
en konteks noodsaaklik om die mens te verstaan. Teologies word hierdie holistiese blik 
. verlay deur die mens binne die perspektief van die eskatologie en dus in die alomvattende 
koninkryk van God te sien (Pieterse 1993:163). Binne konteks is dit noodsaaklik om 
bewus te wees van die samelewing waarbinne die mens leef. 
Vir Pieterse ( 1993: 164, 165) word die mens as deel van God se verbond in 'n bepaalde 
ruimte gekonkretiseer. Binne hierdie ruimte het God 'n bepaalde appel wat hy tot sy 
verbondsgemeente rig. Die keuse van die verbond is belangrik want verbond is een van 
die belangrikste verhoudingsaanwysers in die Ou en Nuwe Testament. Waar daar 
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geskrywe word oor die verbond, kom 'n bree teologiese raamwerk na vore wat 'n 
verduideliking is van God se verhoudng met die mense en die wereld. Dit onderwerp egter 
die mens ook aan 'n bepaalde antropologiese konsep wat die mens binne 'n 
kommunikasieraam plaas. 
Bogenoemde is vir Pieterse (1993: 166) slegs moontlik as " ... die verbondbegrip binne 
eskatologiese en koninkryksperpektief' geplaas word, wat beteken dat die heerskappy 
aileen gestalte kry wanneer die mens hom beywer vir die koninkryk van God. 
2.5.2 Aksente in 'n huweliksvoorbereidingsprogram 
In 'n huweliksvoorbereidingsprogram is die mensbeskouing nie net van die paartjie nie 
maar ook van die aanbieder belangrik. Die wyse waarop die pastor die paartjie as mense 
beoordeel en die wyse waarop die paartjie hulseJfbeoordeel, speel'n rol in die aanbieding 
en die meelewing in die program. Boonop het die vinnig veranderende gesekulariseerde 
omgewing ook 'n bepaalde invloed op mense waarvan die aanbieder en paartjie bewus 
moetwees. 
Ek sou graag die volgende aksente in die antropologie wou beklemtoon: die siening dat 
die mens as beeld van God geskape is; dat die mens 'n onsterflikheid met hom meedra; en 
dat die mens 'n geroepenheid het om as verteenwoordiger van God op aarde te regeer. Dit 
plaas die gesprek rondom die geroepenheid tot die huwelik, ~e gelykberegtiging van die 
vrou (keuse van huweliksmodel), die sakramentele verantwoordelik en die verbond as 
. sluiting van 'n ooreenkoms op die voorgrond. 
Die wyse waarop die paartjie toegerus word, moet aan die een kant tekenend van die 
modeme tegnologie wees waarvandaan die mens onlosmaaklik deel is; aan die ander kant 
moet die mens bevestig word as deel van die skepping, deur sonde bevlek, herskep deur 
die soenverdienste van Christus, wat lewe in die versoening tussen God en mens, en 
tussen mens en mens. 
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Die wyse waarop die program aangebied word asook die inhoud moet tred hou met 'n 
vinnig veranderende omgewing. 
2.6 ESKA TO LOGIE 
2.6.1 Eskatologiese aksente 
In die eskatologie is daar veral twee aksente wat na vore kom. Die eerste is 'n liniere 
beskouingwaarin alles heenwys na die tweede koms van Christus (Hunter en Heyns); die 
ander siening is die gedeeltelike realisering van die eschaton wat in sy volheid met die 
wederkoms sal realiseer (Louw). 
Hunter (1973:92) beslayf die eskatologie as die leer oor die eindtyd, die einde waarin die 
plan van God realiseer en sin aan die geskiedenis gee. Hunter ( 1973 :94) gaan verder deur 
die doel van die eskatologie te omskryf. Ten eerste is die eskatologie 'n bewys van die 
direkte en persoonlike handelinge van God in mense se lewens, en tweedens bring die 
eskatologie die werklikheid na vore ( dat daar 'n eindtyd sal wees ). 
Heyns (1981:390) sluit hierby aan wanneer hy die voleinding beskryfteen die heerlike 
ontvouing en die finale voltooiing van wat God in die skepping begin en in sy herskepping 
voortgesit het. Die toekomsverwagting ( eskatologie) het een sentrale brandpunt en dit is 
die wederkorns van Jesus Christus. Eskatologie is daaro~ nie 'n projeksie van die 
menslike gees nie maar uitsluitlik die vrug van gelowige besinning oor die goddelike 
. openbaring in die Heilige Skrif. Die toekoms waarheen ons oppad is, en wat op ons 
afkom, is 'n toekoms wat elke indiwiduele mens by sy/haar lewenseinde op 'n besondere 
wyse tegemoet tree. 
Louw (1984:32) sien eskatologie as alles wat as daad van God in Christus met die oog op 
die uiteinde van die ganse skepping geskied: "Eskatologie is die gebeure van God se 
heilsplan wat in Christus in vervulling gaan as 'n kwalitatief nuwe skepping met as 
middelpunt die kruis en opstanding van Christus" (Louw 1984:32). Louw (1984:33) 
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verduidelik verder dat die eskatologiese moment nie net 'n futuristiese moment aan die 
einde van die geskiedenis is nie maar dat, deur die Heilige Gees die eskatologie ook 'n 
teenswoordige en eksistensiele moment het. "God se regering besit reeds in die Ou 
Testament 'n hedemoment sowel as 'n toekomstige dimensie" (Louw 1984:33). Louw 
(1984:36,37) verduidelik verder dat die eskatologie 'n drieledige struktuur het: 'n 
gerealiseerde eskatologie - die eskatologie het in Christus gerealiseer; teenswoordige 
eskatologie - die inwoning van die Heilige Gees help die eskatologie realiseer; en die 
futuristiese eskatologie - gerig op die einde waarin die hede sin loy. Hierdie eskatologie 
hied die Christelike hoop as 'n neweproduk aan. 
2.6.2 Aksente in 'n huweliksvoorbereidingsprogram 
Die huweliksvoorbereidingsprogram word aangebied in die lig van die komende 
wederkoms. V anaf die eerste ontmoeting tussen aanbieder en paartjie tot by die sluiting 
van die huwelikseremonie is die mens op pad na die heerlikheid wat sal aanbreek. Hierdie 
moment het nie net 'n liniere vooruitskouing op 'n heerlikheid wat eendag sal aanbreek nie 
maar het ook 'n gerealiseerde heerlikheid waarvan die mens noual deel kan wees. Die 
Heilige Gees wil noual die eskatologie in ons laat realisieer. Die huwelikseremonie kan 
juis hierdie gerealiseerde eskatologie op 'n besonder manier weergee. Die pastor en 
paartjie kan saam die erediens beplan om so medewerkers in die koninkryk te wees. 
Hierdie seremonie met sy prag en praal wys ook vooruit na die heerlikheid van die bruilof 
wanneer die bruidegom (Jesus Christus) en sy bruid (die ke~k) in die huwelik sal tree. 
3SLOT 
In die teologiese teorie is gepoog om die Woord van God en die spreke oor die Woord van 
God (menslike handelinge) bymekaar uit te bring: die Christologie wat deur die hele 
program soos 'n goue draad loop; die pneumatologie wat bevestig en versterk; die 
kommunikatiewe handelinge waarin die program staan; die ekldesiologie wat die wyse 
uitspel hoe man en vrou teenoor mekaar behoort op te tree; die antropologie wat bepalend 
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vir die beskouing van die mens is; en die eskatologie wat deur die huwelikseremonie 
afgebeeld kan word. 
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HOOFSTUK7 
HUWELIKSVOORBEREIDING: PRAKTIESE RIGL YNE 
1 INLEIDENDE OPMERKINGS 
In hoofstuk twee en drie is werksdefmisies vir die huwelik en huweliksvoorbereiding 
uitgespel. In die vierde hoofstuk is daar op die wyse van aanbieding (wie die aanbieder 
is en hoe die aanbieding gedoen word) gefokus. In hoofstuk vyf is 'n teologiese teorie 
saamgestel waarin die simbole vir 'n teologie van huweliksvoorbereiding verduidelik is 
en in hoofstuk ses word die teologiese teorie aan die hand van basisteoriee verduidelik. 
In die sewende hoofstuk gaan aandag gegee word aan die praktiese riglyne vir die 
implementering van 'n huweliksvoorbereidingsprogram. 
2 AANBIEDING VAN 'N PROGRAM 
2.1 INLEIDING 
Dit is belangrik dat die behoeftes van elke indiwiduele paartjie in aanmerking geneem sal 
word wanneer 'n huweliksvoorbereidingsprogram beplan word. "Each couple is a different 
novel. Some have similar plots; some are of the same genre. But each has its own story'' 
(Worthington 1990:11). Worthington (1990:11) verduidel~ verder dat die program so 
gestruktureer moet word dat dit vir elkeen tot voordeel sal wees om dit by te woon en 
. daardeur te werk. 
Die aanbieder moet in oorleg met die behoeftes van die paartjie en die geformuleerde 
doelwitte, die temas identifiseer wat aangebied sal word. In 'n program waar die fokus 
hoofsaaklik sentreer rondom die begeleiding tot die sluiting van hul huwelik, sal elke tema 
wat aangebied, op hierdie doelwit afgestem word. 
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Vir die inrigting van die huweliksvoorbereidingsprogram word twee komponente 
onderskei. Die eerste is die beplanning wat voor die aanvang van die sessies sal plaasvind, 
en die tweede die implementering van die sessies. Temas wat gedurende die eerste 
komponent aandag behoort te geniet is: die besluit of indiwiduele of groepsessies 
aangebied gaan word; die tegnieke en hulpmiddels wat gebruik gaan word~ wie die 
aanbieders en mede-aanbieders gaan wees; en die formaat van die program. Die tweede 
komponent is die identifisering van temas vir en die implementering van die sessies. 
2.2 INDIWIDUELE OF GROEPSESSIES 
Wanneer Worthington na die keuse tussen indiwiduele en groepsessies verwys, is dit vir 
hom 'n pragmatiese keuse wat uitgeoefen moet word. "Usually, pragmatic concerns 
determine whether preparation-for-marriage counseling is conducted in groups or with an 
individual couple" (Worthington 1990: 139). 
Volgens Stahman en Hiebert ( 1980:40,41) is daar verskillende maniere waarop paartjies 
tydens huweliksvoorbereiding geakkommodeer kan word: indiwidueel (man en vrou kom 
afsonderlik), indiwidueel en gesamentlik (man en vrou kom afsonderlik en gesamentlik) 
en gesamentlik (elke sessie word deur die man en vrou saam bygewoon). Volgens hulle 
maak die aanbieder dan 'n keuse ttissen 'n indiwiduele, 'n groeps- of 'n gekombineerde 
aanbieding. 
Met die opmerkings van Worthington, Stahman en Hiebert word daar kortliks na die voor-
. en nadele van indiwiduele en groepwerk verwys voordat 'n aanbiedingskeuse gemaak 
word. 
2.2.1 Indiwidueel 
Indiwiduele sessies kan in twee vorme geskied: die paartjie kom afsonderlik na die pastor 
of die paartjies kom afsonderlik asook gesamentlik na die pastor. Een van die voordele is 
dat, in albei gevalle, die paartjie op 'n stadium gedurende die begeleiding aileen by die 
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pastor betrokke is. So kan "probleme" wat 6f deur die pastor 6f deur die paartjie 
geldentifiseer is, op vertroulike wyse aangespreek word. Een van die nadele van 
indiwiduele sessies is dat daar geen wedersydse belnvloeding met ander paartjies 
plaasvind nie. 
2.2.2 Groepwerk 
2.2.2.1 Voordele van groepwerk 
Groepwerk het normaalweg 'n eiesoortige dinamika wat indiwiduele sessies nie het nie 
omdat daar is 'n interaksie, interstimulasie, identifikasie en 'n groepskohesie teenwoordig 
is wat nie by indiwiduele sessies teenwoordig is nie. Dit verleen aan die voomemende 
egpaar 'n veilige hawe waarbinne nuwe patrone ontdek en ontwikkel kan word; en tog 
verleen dit 'n realiteitspieel waarin die paartjie hulleself teen die groep kan meet. 'n Ander 
aspek van groepwerk wat goed is, is die invloed wat pare op mekaar uitoefen. 
Another advantage of a group format is that when several couples share 
their experiences with an issue, that issue seems more normal, which 
relieves some of the worry of any over anxcious couples. Yet another 
advantage of using groups is that a variety of solutions to common 
difficulties and issues is apparent. As a side benefit, the group also 
demonstrate some ineffective solutions to common problems. Often a stark 
comparison is apparent between how two couples deal with the same 
problem (Worthington 1990: 138). 
Buitendien is die ekonomiese gebruik van tyd 'n ander aspek wat in groepwerk se guns tel 
·(Gleason & Prescott 1977:278). 
Die ideale groep-grootte vir groepwerk wissel, volgens Wright (1977:148), tussen 'n 
minimum van vier en 'n maksimum van vyftien paartjies. 
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2.2.2.2 Nadele van groepwerk 
Van die volgende aspekte kan nadelig vir groepwerk wees: die pare voel gelnhibeerd of 
is te sensitief en te bang om aktiefin die groep deel te neem; een paar domineer die groep; 
wanneer daar te veel gedagtes van verskillende lede kom, gaan iets verlore; pare bet 'n 
onderliggende vrees om te veel in die groep te deel (Worthington 1990:139). 
2. 2. 2. 3 Aanbiedingskeuse 
Die keuse van aanbieding wat vir hierdie tesis as riglyn geneem is, is om man en vrou 
gesamentlik in groepwerk te begelei. Die gesamentlike sessies word dan in 
kleingroepsverband gedoen (vier tot vyftien pare). Die redes hiervoor is die volgende: dit 
gaan om die verhouding tussen man en vrou en nie om die indiwiduele man of vrou nie; 
dit gee aan die pastor die geleentheid om die interaksie tussen die paartjie dop te hou; en 
die openheid wat daar tussen pastor en paartjie behoort te wees, word bevestig (Stahman 
& Hiebert 1980:41). 
Die groepwerk sal bepaal word deur omstandighede soos geografiese en demografiese 
gegewens. 
2.3 TEGNOLOGIE EN HULPMIDDELS 
Daar is reeds in Hoofstuk 1 na die inligtingsera verwys en daarom moet die aanbieder 
. bewus wees van die tegnologiese veranderinge waarvan hy/sy. deel kan wees. Gates 
beskryf die veranderinge soos volg: "The information highway will make it feel as though 
all the intermediary machinery between you and the object of your interest has been 
removed. You indicate what you want, and presto! you get it" (Gates 1995:66). 
Gates beskryf verder hoe die daaglikse deur die tegnologie be'invloed gaan word: van die 
bestel van 'n pizza tot by die nagaan van indiwiduele mediese rekeninge, gaan deur 
interaktiewe kommunikasie moontlik gemaak word (Gates 1995:88). 
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Selfs berading sal daardeur bemvloed word. Huweliksberaders sal 'n netwerk kan opbou 
waarbinne relevante data aangaande huweliksberading gekompakteer word. So sal bulle 
makliker en vinniger met mekaar kan kommunikeer (Gates 1995: 113 ). "The network will 
enable teachers to share lessons and materials, so that the best educational practices can 
spread" (Gates 1995:188). Selfs papier sal volgens Gates (1995:112) irrelevant in die 
gebruik daarvan word. "Ultimately, incremental improvements in computer and screen 
technology will give us a ligthweight, universal electronic book, or "e-book", which will 
approximate today's paper book" (Gates 1995:113). 
In die samestelling van 'n program sal ontwikkelinge op tegnologiese terrein gebruik word. 
Dit is byvoorbeeld moontlik om in die aanbieding 'n fiktiewe kommunikasiesituasie na te 
boots, wat gebruik kan word in die opvoedkundige gedeelte van die program. "It will be 
possible for a software program to fabricate scenes that will look as real as anything 
created with a camera" (Gates 1995: 129). Selfs emosie kan reeds deur rekenaartegnologie 
oorgedra word. "This composite symbol, :-), if viewed sideways, makes a smiling face" 
(Gates 1995:141). Die teenoorgestelde is 'n gesig met 'n frons:-(. 
Alhoewel die meeste van hierdie tegnologies gevorderde rekenaarprogramme nog nie vir 
die netwerk gebruik kan word nie, kan (moet?) die pastor wat 'n 
huweliksvoorbereidingsprogram aanbied nog steeds van bestaande stelsels en tegnieke 
gebruik maak. Een daarvan is gedrukte materiaal: "For the vast majority of clergy, some 
form of printed guideline or literature is a necessity'' (Harrington 1987:90). 
2.3.1 Aanbiedingstegnieke 
Daar is 'n verskeidenheid van aanbiedingstegnieke wat vir verskillende aspekte van en 
spesifieke aksente in huweliksvoorbereiding gebruik kan word: eerstens kan 'n didaktiese, 
lesing- ofbesprekingsmetode gebruik word in die aanleer van vaardighede; tweedens kan 
die gestruktureerde en ongestruktureerde ervarings van indiwidue gebruik word as 
leerervarings in groepswerk; en derdens kan persoonlike gewaarwordinge van eie emosies, 
houdings, waardes en verwagtinge ook in groepsverband gebruik word. 
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'n Verdere aanbiedingstegniek wat gebruik kan word, is om van mentors gebruik te maak. 
"When married couples have lived together long enough to know how painful and 
rewarding the process of becoming married can be, they can be a valuable resource for 
mentoring others at the beginning of the process" (Anderson & Fite 1993: 136). 
2. 3.1.1 Aanbiedingskeuse 
In die aanbieding van 'n huweliksvoorbereidingsprogam sal daar gedurende sekere sessies 
op agogiese wyse van 'n didaktiese of Iesingstyl sowel as van die ervarings van indiwidue 
gebruik gemaak word. Die gebruik van mentors kan gedurende die begeleiding van die 
egpaar oor hoe om teenoor mekaar op te tree, sinvol ingespan word. Die interaksie van die 
paartjie onderling en met die groep kan ook vir die versterking van byvoorbeeld waardes 
gebruik word. 
2.3.2 Hulpmiddels 
Daar is 'n groot verskeidenheid van hulpmiddels wat die pastor in sylhaar aanbieding van 
die program tot hulp kan wees. Hulpmiddels kan gebruik word om bepaalde standpunte, 
inligting en kennis oor te dra terwyl ander weer kan fokus om bepaalde inligting in te 
samel. So is die vraelys en genogram handige hulpmiddels wat vir die insameling van 
bepaalde inligting gebruik kan word. 
2.3.2.1 Riglyne vir die gebruik van hulpmiddels 
In die besluit of daar van hulpmiddels gebruik gemaak gaan word of nie, kan die volgende 
as riglyne dien: 
* Die hulpmiddel/s moet relevante inligting insamel wat verband hou met die 
gefonnuleerde doelwitte. 
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* Die hulpmiddel/s mag nie 'n obstruksie wees nie en moet verkieslik help om inligting 
in te samel. 
* Laastens moet die hulpmiddel!s wat gebruik word, aanpas by die aanbieding en 
verstaanbaar wees. 
'n Hulpmiddel bly 'n hulpmiddel en is geen bewys van die stand van die verhouding tussen 
die paartjie nie en moet ook nie in die plek van werklike persoonlike interaksie gebruik 
wordnie. 
Die paartjie moet daarvan bewus wees dat die inligting wat deur 'n hulpmiddel ingesamel 
is, vertroulik hanteer sal word. Aile vrae en misverstande moet beantwoord en uit die weg 
geruim word voordat die hulpmiddel gebruik word. 
2.3.2.2 Tipes hulpmiddels 
Daar is verskillende tipes hulpmiddels wat gebruik kan word, van tegnologiese hulpmidels 
(rekenaar, video, en kassetopnemers, Wright 1977:114), tot m~nslike optredes soos 'n 
rollespel, mimiek of toneeltjie. Geskrewe hulpmiddels soos boeke, bybelstudiemateriaal, 
vraelyste en genogramme kan ook gebruik word. Stahman en Hiebert (1980:45) skryf soos 
volg: "The premarital counseling process is often accompanied by the use of books, 
pamphlets, and other literature". Daar word nou kortliks verwys na die vraelys en 
genogram wat as hulpmiddels gebruik kan word. 
2.3.2.2.a fTrael)'s 
Die vraelys kan as hulpmiddel gebruik word omdat dit bepaalde voordele inhou. Die invul 
van vraelyste of die beantwoording van vrae veroorsaak dat die paartjie meer direk by die 
aanbieding van 'n lesing betrokke is. 'n Ander voordeel is dat inligting op hierdie wyse 
vinniger ingewin kan word. 'n Vraelys kan ook 'n handige meetinstrument word waarmee 
die pastor die groei van die paartjie gedurende die sessies kan bepaal. 
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Van die nadele van 'n vraelys kan die volgende wees: die paartjie kan die vraelys verkeerd 
verstaan en sodoende 'n verkeerde beeld weergee; en die aanbieder kan die paartjie 
etiketteer as gevolg van inligting wat bekom is uit die vraelys. Die aanbieder moet die 
inligting wat deur die vraelys ingesamel is, gebruik en nie net insamel nie. 
2. 3. 2. 2. b Genogramme 
Die genogram is 'n hulpmiddel wat die pastor gedurende die pastorale beraad kan gebruik. 
Anderson en Fite (1993:45) beskryf'n genogram as 'n effektiewe instrument wat in die 
selfvertelling van die gesin meehelp om 'n beter verstaan van die gesin van oorsprong te 
fasiliteer. "It is like a family tree, only more so. What makes a genogram different from 
a family tree is the stress on stories and traditions and emotional connections that go 
beyond mere facts" (Anderson & Fite 1993:45). 
Die genogram help paartjies in die evaluasie van hul gesin van oorsprong. Dit help bulle 
om beter te verstaan wat bulle van bulle families geerf het: sodoende kan bulle 
konsentreer op dit wat bulle graag in hul verhouding wil he (Anderson & Fite 1993:63). 
Alhoewel die genogram nie 'n hulpmiddel is wat swak- en sterkppnte identifiseer nie dra 
dit tog by tot die vorming van die paartjie se verhouding. "Although psychological gate-
keeping is not the primary purpose of these inventories, it is difficult to avoid evaluating 
the relationship when the potential conflicts are clearly identified through the inventory 
process" (Anderson & Fite 1993:62). Anderson en Fite skryfverder dat dit nie genoeg 
benadruk kan word dat die genogram nie net 'n wyse van dataversameling is nie maar dat 
. dit 'n proses inisieer waar die storie wat vertel word, meer insluit as die pastorale gesprek. 
Heinl (1985:213) se siening dat die genogram 'n bekende en aanvaarde tegniek is wat as 
hulpmiddel in huweliksvoorbereiding kan dien, sluit by die van Anderson en Fite aan. Vir 
Heinl is dit 'n tegniek wat inligting bekom oor 'n gesin se verlede, 'n ontleding en 
verduideliking doen van sekere transgeneratiewe invloede op die gesin se struktuur, en 'n 
ontleding van die dinamika en funksionering van die gesin hied (Heinl 1985:213). 
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2.3.2.2.b.i Voordele van 'n genogram 
Volgens Anderson en Fite (1993:48-49) is daar 'n verskeidenheid van voordele aan 'n 
genogram verbonde: 
* Dit is nie moeilik om 'n genogram op te trek nie; dit kan met mense wat 'n beperkte 
taalvermoe het, opgetrek word. 
* 'n Genogram is aanpasbaar vir 'n verskeidenheid van situasies. 
* 'n Genogram verminder weerstand om sensitiewe en ander sake bekend te maak. 
* 'n Genogram bou 'n band tussen die paartjie en die pastor. 
* AI neem net een persoon voor die huwelik aan die program deel, is dit nog steeds nuttig 
om 'n genogram op te trek. 
* Laastens kan dit 'n plesier wees om 'n genogram op te trek. 
3FORMAAT 
3.1 FORMAAT 
. W anneer die formaat van die program saamgestel word, is dit nie net belangrik om die 
inhoud en aantal sessies vas te stel nie. Sake soos die kontraktuele verpligting waaronder 
die paartjie sowel as die pastor verkeer - fooie, gedrukte materiaal wat beskikbaar gestel 
word en die konteks waarbinne die program aangebied word - moet in berekening gebring 
word. 
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3.1.1 Kontraktuele verpligting en fooie 
Dit is belangrik dat die pastor sylhaar toegewydheid aan die aanbieding sowel as aan die 
begeleiding aan die paartjie duidelik te kenne gee. Netso is dit belangrik dat die paartjie 
bulle toewyding aan die bywoning van die sessie wys. 'n Fonnele (geskrewe) of informele 
(mondelingse) ooreenkoms kan gedoen word. 
Buitendien moet enige fooie wat gehef word, duidelik aan die voomemende egpaar wat 
die kursus wil bywoon, gekommunikeer word. 
3.1.2 Konteks 
Wanneer daar met 'n groep of indiwidue gewerk word, moet aandag gegee word aan die 
lokaal se atmosfeer, privaatheid, temperatuur en meubels. Die plek van aanbieding en 
infonnele konteks waarbinne die program aangebied word, is belangrik. Daarom moet die 
studeerkamer, konsistorie en ook ander kerkstrukture waarbinne die programme aangebied 
word, hiervolgens ingerig word. 
Oogkontak met elke paartjie (indiwidu) is belangrik en die stoele en tafels moet so ingerig 
word dat dit funksioneel bydra tot die ondersteuning van die program. Indien so 'n situasie 
nie verlo)' word nie, moet die aanbieding gewysig word. 
3.1.3 Tydsduur 
Onder tydsduur word die volgende verstaan: 
* die tyd wanneer die paartjie die program moet bywoon voor of na die huwelik 
* die tyd in die jaar (hoe gereeld programme aangebied word) 
* die tydsduur en struktuur van die program ( aantal sessies) 
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*die tydsduur van elke sessie 
3.1.3.1 Voor ofna die huwe/ik 
Daar is drie keuses wat uitgeoefen kan word in die besluit oor wanneer die paartjie die 
huweliksprograrn moet deurloop. Die eerste keuse is dat die paartj.ie die program kan 
deurloop voor die sluiting van die huwelik; die tweede keuse is die deurloping van die 
program mi die sluiting van die huwelik; en laastens is daar 'n program wat voor die 
sluiting van die huwelik begin en na die sluiting van die huwelik eindig. 
Omstandighede kan bepaal wanneer die huweliksvoorbereidingsprogram aangebied gaan 
word. In sommige gevalle is dit noodwendig dat die paartjie voor die tyd die program sal 
bywoon as gevolg van logistieke en ander faktore; in ander gevalle kan die huweliksluiting 
plaasvind en sal die paartjie die program eers na die sluiting van die huwelik deurloop. 
3.1. 3.1. a. Voor die huwe/ik 
Compton (1991: 165) argwnenteer dat die paartjie voor d~e. huweliksluiting die 
huwelikvoorbereidingsprogram moet bywoon. Hy baseer sy argumentasie hoofsaaklik 
daarop dat huweliksvoorbereiding nie 'n wondenniddel is wat sal voorkom dat die paartjie 
skei nie omdat selfs die paartjie wat die beste voorbereiding deurloop het, aanpassings sal 
moet maak. Hy verwys verder na twee sake wat 'n bydra.e tot ~e- paartjie se voorbereiding 
vir hul huwelik kan lewer. Hierdie twee sake is om hul geloofsband te versterk en die 
. paartjie in hul kommunikasie te help. 
3.1.3.1.b. Na die huwe/ik 
Die argument dat die paartjie na die troue 'n huweliksvoorbereidingsprogram moet 
deurloop, voer hoofsaaklik aan dat die paartjie voor die troue romanties te veel by mekaar 
betrokke is om werklik by so 'n program baat te vind (Worthington 1990:6). 
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Volgens Worthington moet 'n voorbereidingsprogram nie later asses maande na die troue 
deurloop word nie. "It should be noted, however, that this reasoning is generally based on 
a remedial model for counseling, especially if the counselor waits later than six months. 
A preventive model of counseling would suggest that couples who receive powerful 
training prior to marriage might be able to avoid some of the honeymoon period" 
(Wothington 1990:7). 
Patton en Childs motiveer bul standpunt dat buweliksvoorbereiding mi die sluiting van die 
huwelik moet plaasvind soos volg. "Actually, the time immediately prior to the marriage, 
when most couples receive premarital pastoral care, is likely to be a time of denial of any 
problems at all in the relationship and, therefore, is a highly inappropriate time (or 
'counseling', a concept that presupposes awareness of 'having a problem"' (Patton & 
Childs 1988:73). 
3.1.3.J.c. Voor tot na die huwelik 
In sy boek Growth counseling for marriage enrichment: pre-marriage and the early year, 
beskryf Clinebell (1983:48-56) 'n program wat ten minste. ses maande voor die 
huweliksluiting begin en wat selfs aangebied kan word tot vyf jaar na buweliksluiting. Vir 
hom is die ideaal dus 'n huweliksvoorbereidingsprogram wat voor die sluiting van die 
huwelik begin en wat deurloop tot na die sluiting daarvan. 
3.1.3.2 Huweliksvoorbereidingsprogramme gedurende die kalenderjaar 
Daar moet verkieslik op gereelde basis huweliksvoorbereidingsprogramme aangebied 
word om die paartjie die geleentheid te gee om by 'n program wat bulle pas, in te skakel. 
Die tydsduur voor die paartjie aanmeld om reelings te tref vir hul huwelik, is 
deurslaggewend in die bepaling van die boeveelheid sessies wat bulle sal kan bywoon. 
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Die volgende sake kan ook belemmerend op die bywoning van sessies inwerk: die paartjie 
woon nie naby genoeg om gereeld te kom vir sessies nie en of die man en vrou woon op 
verskillende plekke; en hulle ry baie rond vir hul werk en werk ongereelde ure of skofte. 
3.1.3.3. Tydsduur en struktuur van die program 
Onder struktuur word die beplanning van al die sessies wat aangebied gaan word, 
verstaan. Gaan die program oor 'n naweek plaasvind of gaan dit oor opeenvolgende weke 
plaasvind? 
Die struktuurwat Rolfe (1975:2) voorstel, vind oor twee Sondae plaas. Mace steun op die 
ervaring wat daarop wys dat die mees effektiewe programme juis oor naweke plaasvind. 
"Up to the present time, experience has shown that the most effective medium for 
marriage enrichment is the weekend retreat, on a residential basis, whereby a group of 
couples can share the experience together" (Mace 1982: 131). Daar kan aanvaar word dat 
dieselfde waar sal wees van 'n voorhuwelikse program. 
3.1.3.4 Tydsduur van e/ke sessie 
Die tydsduur van elke sessie hang nou saam met die inhoud wat gedurende die sessie 
hanteer sal word. Die tydsduur van die sessie moet ingerig word met inagneming van die 
konsentrasievermoe van die groep . 
. 3.1.3.5 Aanbiedingskeuse 
Die skrywer kies vir 'n huweliksvoorbereidingsprogram wat voor die sluiting van die 
huwelik plaasvind. Die program bestaan uit 'n sessie vooraf en vyf sessies van uur en half 
elk wat in die daaropvolgende weke plaasvind. 
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4 SAMEVATTING 
Vir die aanbieding van 'n program is dit belangrik dat die pastor moet besluit of die 
program ingerig gaan word vir indiwiduele of gro~psessies, watter hulpmiddels gebruik 
gaan word en die formaat wat gevolg gaan word. 
In die opweeg van die voor- en nadele van indiwiduele en groepsessies, blyk dit dat die 
groepsessie ( 4 -15 pare) die meeste voordele vir die paartjie inhou. 
Die vraelys en genogram is twee hulpmiddels wat gedurende die program gebruik kan 
word. Die vertroulikheid van die vraelys, wat 'n vinnige manier is om inligting in te samel, 
moet ten aile tye beklemtoon word. Die genogram kan met vrug gebruik word omdat dit 
die voornemende paartjie help om hulle verhaal van oorsprong beter te verstaan. 
Die pastor sal 'n program vir huweliksvoorbereiding moet uitwerk met besonderhede oor 
die jaarlikse skedule, die aantal sessies en die tydsduur van elke sessie, sodat die paartjie 
vroegtydig so 'n program kan deurloop. 
5 AANBIEDERS 
5.1 MEDE-AANBIEDERS 
Aanbieders van huweliksvoorbereidingsprogramme sluit m: kerklike ampsdraers, 
. sielkundiges, mediese dokters, instansies soos F AMSA, Pre-pare and Enrich, en 
indiwidue. 
In die beplanning van 'n huweliksvoorbereidingsprogram kan die aanbieder van 
bogenoemde indiwidue, instansies en kundiges soos die mediese dokter, fmansiele 
raadgewers en regsgeleerdes gebruik maak. 
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6 PERSOONLIKE UITDAGINGS VIR DIE HUWELIK 
6.1 UITSONDERLIKE OMSTANDIGHEDE 
Dit gebeur dat die pastor in die aanbieding van huweliksvoorbereiding nie die normale 
program kan aanbied nie weens die uitsonderlike omstandighede waarin die paartjie bulle 
bevind. Hierdie omstandighede vra omsigtigheid in die begeleiding van die paartjie. Sulke 
uitsonderlike omstandighede kan veroorsaak word deur 'n gedwonge swangerskap, 
emosionele onvolwassenheid by een of albei egliede, die hertrou in 'n saamgestelde gesin, 
huweliksaanpassings as gevolg van 'n huwelik op 'n te vroee ouderdom, en huwelike oor 
ras-, geloofs en kultuurgrense been. 
Volgens Stahman en Hiebert (1980: 139-161) is die volgende uitsonderlike omstandighede 
waarvoor voorsiening gemaak moet word gedurende huweliksvoorbereiding: hertrou, 
komplekse seksprobleme, neurotiese en persoonlikheidsteurnisse. Compton ( 1991: 152) 
beskou die volgende sake as uitsonderlike: 
Additional counseling is almost always warranted when one or more of the 
following risk areas present: (I) chronological immaturity, (2) pregnant 
bride, (3) grieving or rebounding,(4) serious drug involvement, (5) 
emotional problems, ( 6) wide chronological age difference, ( & ) wide gap 
in education, (8) no financial security, (9) recent mental illness, (10) serious 
mental or physical handicaps, ( ll) divergent religious traditions, ( 12) dated 
no other person, and (13) divergent racial or cultural backgrom1ds. 
Die uitsonderlike omstandighede waarna verwys word, is opgesom die volgende: 
ongewenste swangerskap, emosionele onvolwassenheid, en hertrou in saamgestelde 
gesmne. 
6.1.1 Ongewenste swangerskap 
Tot onlangs nog was dit aanvaarde praktyk dat die huwelik die antwoord op 'n ongewenste 
swangerskap was. Die resultaat daarvan was dat die paartjie dan 'n geforseerde en vinnige 
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huwelik aangegaan het (Stahman & Hiebert 1980: 142). In die geval van paartjies wat 'n 
gedwonge huwelik aangaan as gevolg van 'n ongewenste swangerskap, moet aile 
moontlikhede gedurende die begeleiding eers ondersoek word voordat die besluit om te 
trou geneem word. Wat die saak bemoeilik is eerstens dat die paartjie soveel druk van 
buite kan ervaar dat daar geen ander besluit geneem kan word as die besluit om te trou 
nie; tweedens kan 'n geforseerde huwelik ook plaasvind as gevolg van ouers wat druk 
uitoefen om die twee getroud te sien; en derdens kan die huwelik "afpersing" van een van 
die twee partye wees (Rutledge 1966: 121). 
6.1.2 Emosionele onvolwassenheid 
Om die ouerhuis te verlaat en 'n nuwe gesin buite die kemgesin te vestig, is nie 'n maklike 
saak nie. Dit verg moed, energie, uithouvermoe en die wil om risiko's te hanteer. Die jong 
persoon wat die kemgesin verlaat, skep 'n uitdaging vir die persoon sowel as vir die gesin 
wat verlaat word. Die kemgesin moet, soos die indiwidu wat die huis verlaat, opnuut weer 
waardes en vryheid van keuses ontdek. "For most families, children growing up and 
leaving home is a painful but necessmy process to which the family must and does adapt" 
(Mitchell & Anderson 1981:73). Louw sluit hierby aan wanneer.hy volwassenheid as 'n 
ontwikkelingsproses eerder as 'n lewensproses beskou (Louw 1983b:25). 
Wanneer die persone wat hulself in die huwelik verbind nog nie ten voile volwassenheid 
bereik het nie, lei dit tot gebreke in die huwelik. Louw (1983b:45,46) identifiseer die 
volgende sake wat op onvolwassenheid dui: selfbeheptheid, wisselvalligheid, 
. verantwoordelikheidsontduiking, ontvlugting, ontkenning, selfbejammering, oordrewe 
afhanklikheidsgevoel, en selfsug. Aylmer (1977:4) skryf soos volg oor emosionele 
onstabiliteit: "When people in a family or other relationship system are locked into living 
up to others' expectations and feeling hurt and betrayed when others don't live up to theirs, 
they are emotionally fused". 
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6.1.3 Huwelike van mense met vorige huwelike 
Gedurende huweliksvoorbereiding sal dit gebeur dat die pastor gekonfronteer word met 
die paartjie wat wil hertrou asook die paartjie wat in 'n saamgestelde huwelik (gesin) 
bevestig wil word. Die voorbereiding van die paartjie wat albei uit 'n vorige huwelik kom, 
sal verskil van die paartjie wie se eerste huwelik dit is (Patton & Childs 1988:91-96). Die 
voorbereiding vir 'n tweede huwelik dra ander aksente as 'n huwelik in 'n saamgestelde 
gesin. Die aanbieder van huweliksvoorbereidingsprogramme moet onthou dat 'n tweede 
huwelik en 'n huwelik in 'n saamgestelde gesin net soveel seen kan dra as 'n eerste 
huwelik. Dawn (1993:133) beskryf'n tweede huwelik as 'n genadegawe uit Godse hand, 
'n geskenk wat meehelp in die herstel en opbou van die stukkendheid wat deur 'n 
egskeiding veroorsaak is. 
Daar is twee groeperinge van mense wat weer wil trou. Die paartjie wat hertrou is die 
paartjie wat getroud was, geskei is en weer met mekaar wil trou. Die ander groepering is 
die persone wat getroud was en wie se huwelike getermineer is, hetsy deur dood, 
egskeiding, huisverlating of watter ander rede ookal. Hulle vind dit moeilik om hierdie 
verhouding te los en met 'n nuwe verhouding te begin (Stahman& Hiebert 1980:153). 
Van Staden (1987:203-214) sluit hierby aan wanneer sy se dat geen mens die vorige 
huwelik totaal en al kan afsterf nie. Daar moet gepoog word om soveel moontlik van die 
oorspronklike emosionele en persoonlike beleggings wat ge~aak is, gesond te kry. Die 
disfunksionering moet opgelos word en die redes waarom die vorige verhouding nie 
. gewerk het nie, moet bepaal word. Uitdagings vir die nuwe paar is die bantering van die 
kinders asook 'n toenemende finansiele las wat as gevolg van die betaal van onderhoud 
ervaar kan word. 
Aansluitend hierby is die saamgestelde gesin wat bestaan uit 'n paar wat albei geskei is 
(huwelik is nie getermineer nie) en nou in 'n "nuwe" huwelik bevestig wil word. Uit beide 
gebroke huwelike kan kinders saamgebring word en soms het die nuwe getroude paar ook 
hul eie kinders: " ... two divorced couples with children remarry, bringing the children of 
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both marriages (and the adults as well) into a new, expanded family form" (Toftler 
1981:224). 
Hendrick (1995: 110) verwys na die spanning wat in so 'n saamgestelde gesin kan ontstaan. 
Hy skryf dat hierdie nuwe gesin onderworpe is aan spanning wat somtyds deur mites en 
dis1ojaliteite veroorsaak word. Hendrick beklemtoon verder dat die saamgestelde gesin nie 
'n afwykende nie maar 'n alternatiewe gesinsvorm is en so begelei moet word. "As 
remarried families come to be viewed as an alternative family form rather than a defective 
family form, society is likely to become more supportive to these families" (Hendrick 
1995:110). 
In hierdie alternatiewe gesinsvorm moet die pastor deur pastorale beraad die nuwe gesin 
bege1ei tot hertrou en rekonstruksie. Menigmaal vind begeleiding plaas voor 
huweliks1uiting maar die hulp moet daarna gekontinueer word. Die hulp moet in die eerste 
plek gefokus wees om die egliede te help om, onder andere en indien nodig, eers deur 
bulle egskeiding te werk. "But as a counselor who may be asked to prepare couples for 
remarriage after a divorce, my focus is different At that point, the divorce is usually a fait 
accompli, and I must assess the divorced persons' attitude toward. divorce" (Worthington 
1990:45). Die tweede saak waaraan aandag gegee moet word, is die langtermyn effek van 
die egskeiding op die te stigte gesin. "The divorced or widowed person often continues 
to be affected by the loss for long periods of time; the resulting needs can strain his or her 
existing relationships" (Worthington 1990:66) . 
. Die hertrou van paartjies is vir die pastor en die paartjie 'n uitdaging. "The remarrying 
couple is in for challenges, surprises, and joys of adjusting to their lives together and to 
blending their families into a new entity'' (Worthington 1990:111 ). Hierdie paar moet kan 
herstel om weer te kan begin, herstel van die vorige verhouding om dan aan die nuwe 
verhouding te begin werk. "In every case, we fmd that the newly remarried couple must 
work to build closeness, to establish good communication, to mold conflict-management 
strategies, and to forge a new commitment'' (Worthington 1990:111). 
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6.1.4 Vroee ouderdom getroud- huweliksaanpassingsprobleme 
Die ouderdom waarop die paartjie in die huwelik tree, speel 'n belangrike rol in hul 
huweliksgeluk. "Age is a crucial factor in marital happiness. The levels of maturity are 
important stages to know as we project our relationship into the future" (Harrington 
1987:69). 
Burchinal (1965:252,253) rnaak na aanleiding van navorsing wat in die Verenigde State 
van Amerika gedoen is, die volgende afleidings: 
* Ouderdom per se is nie genoegsaam om te voorspel of iernand gereed is om te trou of 
me. 
* Daar is wei invloede wat op 'n 16-, 17- en selfs 18-jarige inwerk wat die sukses op 
huweliksgeluk beperk. 
* Menigmaal is huwelike wat op hierdie ouderdom plaasvind, die gevolg van ongewenste 
swangerskap. 
Gedurende huwelikvoorbereiding s8l die egpaar op die huweliksaanpassings wat deur hul 
vroee huwelik teweeggebring word, gewys word. Die aanbieder sal bedag moet wees om 
'n onderskeid te maak tussen 'n onvolwassenheid wat soms deel van 'n jong ouderdom 
is en volwassenheid wat wei by jongmense wat in die huwelik bevestig wil word, 
. teenwoordig kan wees. 
Volgens Louw (1983a:l8) sal die egpaar watjonk en onvolwasse is, geleer moet word om 
nuut te dink oor sornmige sake soos; wat die huwelik van hulle gaan maak. 
Rolverwagtings moet uitgespel en verduidelik word. Booth en Edwards (1985:67-75) sluit 
hierby aan wanneer bulle verwys na sake wat problematies in 'n huwelik is wat op 'n te 
vroee ouderdom gesluit word: die te indiwidualistiese benadering wat in so huwelik kan 
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wees; die ek en jy is nog nie ons nie; sekere rolverwagtinge; ander gebruike wat nog nie 
uitgeklaar is nie; en take in en om die huis wat nog nie uitgewerk is nie. 
Samevattend kan gese word dat ouderdom aileen nie 'n versekering vir die sukses van die 
huwelik is nie en daarom kan paartjies wat op 'n vroee ouderdom in die huwelik bevestig 
wil word, wei bevestig word. Die pastor sal egter noukeurig moet oplet na die 
volwassenheid van die paartjie en indien nodig, dit aanspreek. 
6.1.5 Huwelike oor ras-, geloofs- en kultuurgrense 
Huwelike oor ras-, geloofs- en kultuurgrense gaan 'n groter wordende invloed uitoefen 
soos wat mense makliker beweeg tussen en kontak het met mense uit 'n ander ras, geloof 
en kultuur. Volgens Hickey is ekumeniese huwelike van die moeilikste om pastoraal te 
begelei. "Ecumenical marriages present one of the thorniest problems that priests and 
ministers are called upon to confront in a pastoral situation" (Hickey 1970:707). 
Indien die huwelik tussen twee mense wat uit verskillende rasse, gel owe of kulture kom, 
bevestig gaan word, sal die voornemende egpaar op so 'n wyse begelei moet word dat dit 
die gemeenskap tussen hulle sal dien. Hierdie huwelike moet so begelei word dat die 
inherente sterkpunte van die paar in die sluiting van hul huwelik gebruik word. 
Huwelike tussen rasse bring volgens McGoldrick (1989:69) pr~bleme mee omdat etnisiteit 
(ras) 'n kragtige instrument is wat nie net die identiteit van die indiwidu bepaal nie; 
. etnisiteit is meer as ras, geloof of geografiese oorsprong. Dit is deel van 'n bewuste en 
onderbewuste proses wat 'n diep psigologiese behoefte aan historiese identiteitskepping 
vervul. 
Etnisiteit bemvloed die denke, gevoel en gedrag in sowel as koverte gedragswyses. Dit 
speel 'n rol in eet, werk, ontspanning, en waar vakansie deurgebring word. Verder speel 
dit 'n rol in emosionele uitdrukkingswyses en kommunikasie (groepsverskille in emosies 
en uitdrukkings), die styl van kommunikasie, (verbode, rituele, dramaties en ekspressief), 
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die bantering van konflik ( argwnente, rede, ontrek, terg), die bonding teenoor intimiteit 
en afhanklikheid, positief en bang wees en die bonding teenoor hartseer. Gesinne kan 
etniese gewoontes of geloofswaardes selektief gebruik om die emosionele posisie binne 
die gesin teen mekaar te regverdig. Dit gebeur ook dat mense wegkruip agter etniese of 
kulturele identiteit om sodoende nie emosionele sake hanteer nie (McGoldrick 1989:69-
70). 
Geloofsverskille is saam met kultuurverskille van die grootste probleme in etnies 
gemengde huwelike (Stahman & Hiebert 1984:260). Dit is belangrik dat die egpaar 
mekaar se kultuur moet aanvaar voordat die huwelik bevestig word. 'n Verdere probleem 
wat teweeggebring word deur huwelike oor rasgrense is die volgende: "An interracial 
marriage will probably face in-law problems. Many families, including some who reared 
their children to be very liberal in racial attitudes, cannot accept the idea that their 
children is going to marry someone of a different race" (Wright 1977: 140). 
Huwelik wat oor geloofsgrense plaasvind gaan toeneem. "Religious intermarriage is so 
common a practice now that it should be accepted as a minor but normal type of marriage, 
a part of the total social pattern of marriage, capable of analysis by accepted sociological 
concepts and theories" (Cavan 1970:319). Die geloofsaspek is so ineengeweefmet elke 
ander aspek van 'n egpaar se persoonlike lewe dat gedurende huweliksvoorbereiding die 
paartjie begelei moet word na die vorming van hul eie waardes en etiese norme (Stahman 
& Hiebert 1984:249). Rutledge (1966:157) skryf dat geloofsverskille 6f 'n bron van 
ernstige verskil in die huwelik kan word 6f benut kan word as 'n verrykende element vir 
. die huwelikslewe. 
Huwelike oor geloofsgrense bring spanning mee al is daar 'n basiese geloofsbehoefte by 
elke lid van die paartjie teenwoordig. "Just as it is obvious that couples can have 
genuinely distressing tensions over religious ideology and religious traditions and family 
reactions to intermarriages, some couples can list religious differences as the sole 
precipitator of their marital strife when it is only a cloak for more complex problems" 
(Greene 1981:164). Alhoewel Greene op die spanning wys wat teenwoordig is as daar 'n 
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huwelik oor geloofsgrense plaasvind skryf Hickey weer dat geloofsgrense nie nadelig op 
die paartjie hoef in te werk nie: "In counseling priests and ministers should help the 
couple to realize that their different religious traditions in no way lessens the holiness of 
their marriage" (Hickey 1970:718). 
Wanneer daar geloofsverskille tussen die paartjie binne dieselfde geloofstradisie is, moet 
die pastor die paar begelei eerstens om die geloofswaardes, private rituele en 
geloofsgebruike wat vir elkeen kosbaar is te identifiseer, tweedens om die maat te help om 
daarna te luister, dit te verstaan en ruimte daarvoor in hul verhouding te skep, en derdens 
om 'n gesprek aan die gang te sit om die verskille met kommunikasie uit die weg te ruim 
sodat die paar 'n ruimte kan skep waarbinne geloof die anker van bulle huwelik word 
(Anderson & Fite 1993:95). 
Huwelike wat oor ras-, geloofs- en kultuurgrense plaasvind, vra van die pastor in die 
aanbieding van 'n huweliksvoorbereidingsprogram voortdurende begeleiding tot die 
vorming van 'n selfstandige huwelik. "The pastor's role in assisting couples to appreciate 
their differences is like a 'culture broker'. The first pastoral task may be to help couples 
and their families set aside the lesson they have learned that diffe~ence is dangerous. We 
may also need to help people set aside negative judgments they have made on their own 
deeply held cultural traditions or ethnic values in order to identify and reclaim them" 
(Anderson & Fite 1993:97). 
7 SESSIES 
7.1 INRIGTING VAN DIE SESSIES 
Soos reeds daarop gewys, sal die aanbieder in sy/haar beplanning van 'n 
huweliksvoorbereidingprogram 'n paar besluite moet neem. "Before the group is begun, 
the leader must decide how many sessions will be held and how long each session will 
be" (Worthington 1990: 142). Worthington beveel aan dat die pastor in sy/haar beplanning 
onder andere oor die metodiek wat toegepas gaan word, besluit. Sal dit 'n lesing, debat, 
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demonstrasie of oefening wees en watter hulpmiddels sal gebruik word? (Worthington 
1990:142). 
Gleason en Prescott (1977:277) sluit hierby aan maar rig bulle sessie soos volg in: 
instruksie, probleemidentifisering en evalueringswyse. Die eerste is 'n instruksie-
benadering: opdragte word aan die paartjie gegee wat bulle moet uitvoer. Die tweede 
benadering is om net paartjies wat gei'dentifiseerde probleme het, te hanteer. Die paartjie 
is dan bewus van sekere spesifieke sake waaraan daar aandag gegee moet word. Derdens 
word paartjies aangemoedig om hulself te evalueer, mekaar te evalueer en hul verhouding 
te evalueer. Volgens Gleason en Prescott kies die meeste paartjies vir groepswerk waar 
gesonde interaksie kan plaasvind en waar daar 'n terugvloei van emosies en gevoelens is. 
Daar is 'n verskeidenheid faktore wat die aantal, tydsduur en inrigting van die sessies 
bepaal. Volgens Rolfe (1975:3,4) is daar vyf fokusareas: finansiele bestuur, 
huweliksinteraksie, ouerskap, geloof, en seksualiteit. Wright (1977:36,37) beklemtoon die 
volgende: daar moet 'n goeie verhouding tussen pastor en paartjie ontstaan; verkeerde 
wyses van kommunikasie moet "reggemaak'' word; finansiele bestuur, seksuele afwykings 
en ander inligting moet deurgegee word; christelike groei moet p_Iaasvind; en die paartjie 
moet weer sekerheid verkry oor hul voorgenome huwelik. 
'n Ander wyse van inrigting is die van Smith (1950:34-37) wat die Onse Vader as tema 
gebruik en elke sessie vo1gens 'n bede inrig . 
. Uit die gelese materiaallyk dit asof die volgende temas deur die meeste skrywers vir 
aanbieding aanvaar word: kommunikasie, konflik, finansies, seksualiteit, skoonouers, 
rolverwagting, geloof, wittebrood en die seremonie self. In die beplanning van die sessies 
kan die volgende elemente op aanvraag hanteer word: ouerskap, hertrou, en etnisiteit. 
Volgens die skrywer is die ideaal om buiten die sessie vooraf, vyf sessies van ongeveer 
'n uur en half daar te stel. Hierdie sessies kan 6f gedurende die naweek of gedurende 
opeenvolgende weeksdae of weke (1 sessie per week) aangebied word. 
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7.1.1 Sessie vooraf 
Die eerste ontmoeting tussen pastor en paartjie is 'n belangrike moment in die 
huweliksvoorbereidingsprogram. Hierdie ontmoeting simboliseer normaalweg een van die 
eerste tree wat deur die paartjie in die openbaarmaking van hul huweliksluiting gegee 
word. 
Alhoewel Anderson en Fite sowel as Stahman en Hiebert na die ontmoetingsmoment as 
die eerste sessie verwys, is die slaywer van oortuiging dat dit eerder, gedurende die sessie 
voorafmoet plaasvind. Anderson en Fite (1993:57) beskou die eerste sessie as deel van 
die bekendmaking en bevestiging dat die huwelik gaan plaasvind. Stahman en Hiebert 
(1980:48) beplan hul eerste sessie soos volg: "We believe that the first minutes of the 
session should be spent in finding out the basics of the relationship" (Stahman & Hiebert 
1980:48). Volgens Stahman en Hiebert (1980:48) moet gemeenskaplike doelwitte 
geldentifiseer en die insameling van basiese inligting gedoen word as dit nie vooraf 
ingesamel is nie. Inligting soos; name, ouderdom, ouers, waar die paartjie werk en 
opvoedkundige kwalifikasies kan ingesamel word. 
Volgens Wright (1977:54,55,87) kan huiswerk aan die paartjie gegee word voordat bulle 
vir 'n sessie aanmeld. So kan daar gedurende die sessie vooraf huiswerk gegee word om 
vir die eerste sessie te doen. Die opdrag kan wees om bepaalde bronne en inligtingsblaaie 
en selfs video's deur te werk. 
. Die wyse waarop die pastor die paartjie tydens die sessie vooraf ontmoet sowel as die 
inhoud van hierdie ontmoeting is belangrik omdat dit hydra tot die vorming van 'n band 
tussen pastor en paartjie. 
Die besluit oor 'n datum en plek wanneer die huweliksluiting sal plaasvind; moet ook 
gedurende hierdie sessie aandag te kry. Dit geskied aan die hand van; die tyd wat 
beskikbaar is vir hulle wittebrood; die tyd wanneer die meeste gaste die seremonie kan 
bywoon; die bruid se menstruele siklus; en die beskikbaarheid van die pastor. In die 
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beplanning van die seremonie sowel as die wittebrood moet die finansiele vermoens van 
die paartjie in ag geneem word want dit kan, netsoos die grootte van die plek van 
samekoms, van die grootste struikelblokke in die beplanning van hul huwelik wees. 
Indien die pastor gebrekkige inligting oor die paartjie het, kan basiese inligting gedurende 
die sessie vooraf deur middel van 'n vraelys ingewin word. Inligting oor wie hulle is, 
ouderdom, beroepskwalifikasie en ander inligting wat benodig word, kan so ingesamel 
word. 
'n Verdere saak wat gedurende hierdie sessie aandag moet kry, is om die paartjie op die 
belangrikheid van die huwelikskontrak en die vroegtydige finalisering van sodanige 
kontrak te wys, asook die noodsaaklikheid van 'n besoek aan 'n geneesheer. Die besoek 
aan die geneesheer het ten doel om die gesondheidstoestand van die paartjie vas te stel. 
Dit is veral belangrik wanneer een van die egliede se gesin van oorsprong 'n 
familiegeskiedenis van 'n bepaalde siekte het, soos kanker of hartaanvalle. Daar kan ook 
vir vigs getoets word. 
Die laaste waarop die paartjie gewys moet word, is die vroegtydige fmalisering van hul 
gesamentlike testament. Saam met die testament kan sake rakende lewensonderhoud deur 
middel van lewensversekering deeglik beplan en, indien nodig, hersien word. 
Laastens word toewyding van die paartjie gevra m die bywoning van die 
huweliksvoorbereidingsprogram. Dit kan gebeur dat daar 'n redelike tydsverloop tussen 
. die sessie vooraf en die begin van die huweliksvoorbereidingsprogram is en die pastor 
moet seker maak dat die paartjie die korrekte inligting aangaande die tyd, die plek en 
temas van die program het. 
7.1.2 Die eerste sessie 
Die eerste sessie kan gebruik word om, eerstens, die betekenis van hul verlowing, 
tweedens 'n teologie vir hul huwelik wat 'n invloed op die huweliksdag gaan uitoefen, 
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derdens die belangrikheid van die wittebrood en, vierdens, die rol wat skoonouers speel 
kortliks te bespreek. Dit gee die paartjie die geleentheid om in gesprek met die pastor 
hulle eie beplanning te evalueer, vrae te vra en sodoende tot deurdagte besluitneming te 
kom. 
Die bepaling vir 'n teologie vir hul huwelik is belangrik want die tema wat gekies word, 
bepaal die inkleding van die seremonie. Alhoewel Anderson en Fite ( 1993 :65-67) die 
vierde sessie vir die beplanning van die huweliksseremonie gebruik, kan hul aksente 
gedurende die eerste sessie gebruik word. Hulle beplanning geskied met inagneming van 
die volgende: eerstens, die herkenning van simbole en rituele wat deel is van hullewe; 
tweedens, die beplanning van hul eie huwelik binne wat deur die kerk toegelaat word (kan 
hulle eie liturgie beplan); en derdens, die bantering van pastorale momente. 
7.1. 2.1 Verlowing 
W anneer die paartjie aanmeld vir huweliksvoorbereiding is hulle al verloof of sal hulle 
binnekort verloof raak. Die pastor kan gedurende die eerste sessie die paartjie begelei tot 
'n beter verstaan van die verlowingstyd. 
Die verlowingstyd word gewoonlik gekenmerk deur die oorhandiging van die ring wat 'n 
opwindende tydperk in die hofmakery van die paartjie inlei. "One of the most exciting 
moments in the life of a serious couple in love is the ~e of engagement. It is an 
opportunity to announce to parents, relatives, and friends that you have declared your 
. intention to live your whole life with the one whom you love" (sa:24,25). 
Die eerste wat hulle moet besef, is dat hulle gedurende hierdie fase nie getroud is nie maar 
nie meer net uitgaan nie. Anderson en Fite skryf soos volg daaroor: "During this 
transitional or liminal time, participants in the process are temporarily without social 
status and rank'' (Anderson & Fite 1993:69). Verlowing is normaalweg die tydperk waarin 
die potensiele maat ander verhoudings los en toegewyd aan sy/haar eie verhouding werk. 
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Normaalweg gaan die paartjie gedurende die tydperk nog deur die fase van oorweging of 
dit die regte maat is of nie. "During engagement compatibility testing continues as 
couples preview and resolve some differences that have arisen earlier and may arise again 
during early marriage" (sa:25). 
Die paartjie moet begelei word tot die besef dat die belangrikste deel van die verlowing 
nie die voorbereiding vir die troue is nie maar voorbereiding vir die buwelik. Gedurende 
die tyd moet die paartjie mekaar beter leer ken en sekere aspekte rakende die buwelik soos 
godsdiens, politiek, kinders, opvoeding, geld en skoonouers deurpraat. Die paartjie kry 
ook die geleentheid om bulle probleme en die persoonlike aanpassings wat bulle sal moet 
maak, te berevalueer. Verder kan bulle beplan vir die nuwe buis, die ideale en doelwitte 
in hul buwelik bespreek, en oor persoonlike probleme, gesondheid, inkomste en 
persoonlike ambisie praat. 
Die lang weggaan van een van die verloofdes met die gepaardgaande skeiding van mekaar, 
of die teenoorgestelde, dat bulle te veel bymekaar is, is sake wat probleme gedurende die 
verlowingstyd kan veroorsaak. Ander redes vir die verbreking van die verlowing kan 
wees: oordrewe afhanklikheid, geografiese afstand, ouerlike weerstand teen die 
voorgenome buwelik, kulturele verskille en persoonlike probleme. 
7.1. 2. 2 Teologie vir die huwelik 
Die formulering van 'n teologie vir die buwelik is gedurende hierdie fase belangrik want 
. dit kan die verdere beplanning van die buwelikseremonie bemvloed. 
'n Teologie vir buwelik kan geformuleer word deur gebruik te maak van verbale waaruit 
sekere teologiese waardes na vore kan kom. Die verbale sluit elke eglied se lewensverbaal 
in met die defrniering van (teologiese) waardes en 'n Bybelse verbaal wat die paartjie 
aanspreek. Hierdie twee verbaal word dan versoen in 'n enkele tema (waarde) wat 
beskrywend is van bullewe in die lig van 'n Bybelse waarde. In die boek van Anderson 
en Fite Becoming Married verwys Anderson in die voorwoord ( 1993: 1) na sy dogter se 
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huwelik met die tema "die seen van die Here". Volgens sy dogter en haar man was die 
seen van die Here deel van hul lewensverhaal. Die egpaar het 'n bundel met hul 
huwelikseremonie uitgegee waarin die seen van die Here, onder andere, met foto's 
uitgebeeld word. 
So formuleer die voomemende egpaar 'n tema (waarde) en die huweliksluiting kan 
rondom hierdie tema plaasvind (Anderson & Fite 1993:70). Die preektema, liedere, 
blomme en onthaal kan die tema wat gekies is, versterk. 
7.1. 2. 3 Troudag 
In die christendom word die huwelikseremonie beskou as die geleentheid waar die 
huwelik volwaardig voltrek word. "In Christian tradition, the wedding ceremony is seen 
as a rite of passage and an act of worship which celebrates the love of God as wi1nessed 
by the covenant being made between a man and a woman" (Arnold 1990: 1316). 
Die troudag gaan gepaard met die paartjie se openbaarmaking van hulle teologie vir hul 
huwelik. In die formulering van die tema en beplanning van die dag kan die pastor die 
geleentheid gebruik as unieke geleentheid ook vir die pastoraat. "Planning for the wedding 
ceremony involves an important pastoral opportunity" (Arnold 1990: 1316). Een van die 
sake waaroor gepraat kan word, is die besluit om in die kerk te trou. 
'n V erdere saak is die beplanning van die erediens wat deur die pastor en die paartjie saam 
. gedoen kan word. Die erediens kan rondom die tema (teologie vir die huwelik) ingerig 
word. Hierdie erediens kan eenvoudig dog treffend ingerig word. "A simple ceremony, 
unencumbered by distracting extravagance, allows the religious meaning of the service 
to be clearly manifest'' (Roberts 1985:236). Volgens Roberts (1985:237) kan die diens so 
ingerig word dat bruidegom en bruid deelneem. Roberts (1985:237) gebruik die volgende 
voorbeelde: "They could say a few words of welcome at the beginning of the ceremony 
and/or some words of thanks at the end. They could do some of the readings and the 
intercessions". Hierdie gebruik beklemtoon die rol van die pastor en die paartjie. "An 
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active role helps accentuate the fact that the couple are the ministers of the sacrament of 
marriage and the hostess and host of the wedding celebration" (Roberts 1985:237). 
In die begeleiding aangaande die troudag moet die paartjie besef dat die huwelikseremonie 
die publieke aankondiging van die verhouding is terwyl die wittebrood die private 
voltrekking van hulle nuwe status is. 
7.1.2.4 Wittebrood 
Gedurende die sessie vooraf is daar kortliks na die organisatoriese van die wittebrood 
verwys, dit is na besprekings en datums indien die paartjie wil weggaan. 
Die pastor sal in sy begeleiding die paartjie daartoe moet lei dat, indien hulle nie op 
wittebrood wou vertrek nie, hulle tog daaraan oorweging sal skenk om op wittebrood te 
gaan. Indien hulle nie op wittebrood vertrek nie, kan die persepsie ontstaan dat hulle 
hierdie besondere fase nie as belangrik beskou nie. Voorsorgmaatreels wat getref kan 
word sodat die wittebrood 'n sukses is, sluit in: kom vroeg genoeg van die 
huwelikseremonie weg, kyk na altematiewe reisreelings en vermy besoeke aan familie 
en/of vriende. 
Die sake wat deur begeleiding hanteer behoort te word, is die definiering van die doel van 
hul wittebrood. Dit kan insluit: die vertrek op wittebrood (wanneer geskied dit, hoe ver 
moet daar gereis word, waar word daar oomag); die eerste seksuele ervaring; 
. aanpassingsprobleme wat mag opduik (die huwelik is nie verby as hul konflik het op hul 
wittebrood nie ); en die belangrikheid van vakansie hou en geestelik versterk terugkom. 
Wright skryf soos volg oor die eerste wittebroodsnag of eerste seksuele ervaring. 
Some couples seem to be convinced that intercource is mandatmy on the 
wedding night. But this could be worst time if the couple has had a busy 
day, an eight o'clock wedding, a reception at the church, another reception 
at the parents' home afterwards, the get-away at nine-o'clock in the 
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morning, a drive of a hundred miles, and the arrival at a strange motel at 
two or three in the morning. The couple is exhausted physically and 
emotionally, but they feel, 'We must have relations.' (Wright 1977: 108). 
Die pastor moet ook die belangrikheid beklemtoon, dat die paartjie 'n eenheid gedurende 
die wittebrood vorm. Dit moet nie meer ek en jy wees nie maar ons. Die wittebrood word 
gesien as die tyd waarin die paartjie op mekaar fokus en mekaar fisies en emosioneel beter 
leer ken. 
Van die paartjies word ontnugter as gevolg van onrealistiese verwagtings wat oor die 
wittebrood gekoester word. Van die onrealistiese verwagtings kan wees: die egpaar is 
moeg en uitgeput; die reisreelings was swak; besoeke aan en deur die familie/vriende 
gebring; kontak met mense by die huis; en die seksuele bedrewenheid van die egpaar. 
Laastens moet die paartjie daarop gewys word dat die wittebrood nie net die weggaan met 
die gepaardgaande vakansie is nie, maar dat die wittebrood van korte duur of lank kan 
wees. Worthington (1989:74) beskryf die wittebrood as die fase wat tussen een minuut 
en een jaar kan duur. Volgens hom is die gemiddelde tydperk van 'n wittebrood tussen drie 
tot ses maande wat duidelik wys dat dit nie net die vakansie insb.rit nie. 
7.1. 2. 5 Skoonouers 
In die bege1eiding tot voile gemeenskap met mekaar is die ouers en die toevoeging van die 
maat se ouers 'n proses waardeur die paartjie sowel as die ouers begelei moet word. "So 
. it is not just the visible and present in-laws who disturb a marriage. They are also there, 
invisible but potent, in a host of petty disagreements or major controversies" (Mace 
1982: 114). 
Die verandering wat teweeggebring word deur die toevoeging van skoonouers kan 'n 
oorsaak word vir huwelikspanning. "W anneer twee mense in die huwelik tree, word nie 
aileen twee gesinne nie, maar twee verwantskapsisteme aan mekaar gekoppel" (Steyn & 
Breedt 1977:162). Die spanning kan as gevolg van 'n verskeidenheid van redes wees: die 
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ontvang en gee van hulp aan die nuut getroude paartjie; die bepaling van die emosionele 
verbinding (tussen die "nuwe" getroude paartjie en die ouers); en die beiangrikheid om 
die kind toe te laat om sylhaar eie lewe te lei (Rutledge 1966: I 53). 
Ongelukkig is skoonouers deur die jare al in so 'n mate as moeiiikheidmakers 
gebrandmerk dat grappies wat die disharmonic tussen die paartjie en skoonouers 
bekiemtoon, vertel word. Dit dra by dat die paartjie klaar antisipeer dat disharmonie 
tussen bulle en die skoonfamilie sal bestaan en daarom moet die paartjie se gevoelens 
aangaande hul skoonfamilie ondersoek en begelei word (Wright 1977: I I 1 ). 
Gedurende die program van huweliksvoorbereiding kan die aanbieder dit oorweeg om die 
aanstaande skoonouers uit te nooi na een van die sessies (die tweede sessie, wanneer 'n 
genogram opgetrek word) om sodoende die veranderinge wat die voomemende huwelik 
op die ouerpare sowel as op die "nuut" getroude paartjie gaan uitoefen, deur begeleiding 
te help hanteer. Die geleentheid kan ook benut word om ander sake rakende die gesin van 
oorsprong deur te praat. "In-laws can be an excellent resource in terms of emotional 
support and advice" (Wright 1977: 112). 
7.1.3 Die tweede sessie 
Anderson en Fite (1993: 57,58) stel voor dat die paar gedurende hierdie sessie begelei 
word om met behulp van die genogram rituele en gebruike van die gesin van oorsprong 
te identifiseer en om bulle verhouding in die lig van hul ouers se verhouding te beoordeel. 
. Teenoor die evaluering van die ontwikkeling van die persoonlike geskiedenis wat 
voorgestaan word, word Wright (1977:87-90) as altematief beskou wanneer hy die 
uitsluitlike doel van hierdie sessie as 'n aparte ontmoetingsgeleentheid sien om die 
persoonlike behoefte van die ander te bespreek. 
Volgens die skrywer word die tweede sessie rondom die roeping van die paartjie tot 
hierdie huwelik ingerig. Die paartjie moet besef dat om te antwoord op die roeping onder 
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andere beteken om huis te verlaat. Die gedagte van Mitchell en Anderson (1981:72) waar 
die paartjie eers moet skei voordat hulle kan trou, sluit hierby aan. 
'n Hulpmiddel wat gedurende hierdie sessie gebruik kan word, is die genogram. Die 
genogram kan die paartjie help in die proses van huisverlating en sodoende tot 'n beter 
begrip van wat roeping behels. Die genogram word gebruik om elkeen se persoonlike 
geskiedenis te ontgin en die rol wat die ouers speel te identifiseer met spesifieke 
verwysing na die volgende: hoe die ouers gevoel wys, asook hulle bantering van 
kameraadskap, geld, fmansies, geloof, dissipline, rituele en gebruike. 
Verdere sake wat die paartjie tot 'n beter begrip van hulle roeping tot die verhouding kan 
bring, is die volgende: die ingesteldheid tot en die motief van die paartjie moet gedefmieer 
word sodat hulle nie die huwelik as kompensasie ofbehoeftebevrediging beskou nie; en 
indien nodig moet die pastor mites besweer. Die pastor moet seker maak dat daar vir die 
regte redes getrou word en daarom moet daar, waar nodig, 'n denkverandering plaasvind. 
'n Saak wat ook gedurende hierdie sessie aandag moet lay, is die gelykwaardigheid tussen 
man en vrou. Hierdie saak kom weer aan die orde wanneer die paartjie oor die 
huweliksvorm en -model besluit. 
Die paartjie moet dus gedurende die sessie deur middel van 'n genogram 'n beeld vorm 
van die huis van oorsprong (die goeie sowel as die slegte) en hulle moet saam begin bou 
aan dit waartoe hulle geroep word . 
. Hierdie sake kan deur die volgende tegnieke en hulpmiddels aangespreek word: 'n 
genogram kan gebruik word; skoonouers en mentors kan uitgenooi word; en daar kan in 
die groep oor hierdie sake gepraat word. 
In die bereiking van 'n beter roepingsbesefkan die aanstaande skoonouers uitgenooi word 
om 'n deel van hierdie sessie by te woon uit die identifisering van familierituele en -
tradisies. Die geleentheid kan gebruik word om die proses van skei voordat die huwelik 
kan plaasvind te verduidelik, en ouers en voomemende paartjie die geleentheid te gee om 
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los te maak. (Dit is nie noodwendig 'n eenmalige proses nie maar hierdie kan die begin 
daarvan wees). 
'n Ander vorm van hulpmiddel wat gedurende hierdie sessie gebruik kan word, is om van 
mentors gebruik te maak. Hierdie mentors kan getroude pare wees wat hul ervaring 
rondom die losmaking van hul huis van oorsprong deel. 
7.1.4 Die derde sessie 
Wright (1977:97-119) maak geen definitiewe skeiding tussen die derde en vierde sessies 
nie. Hy bespreek gedurende hierdie twee sessies onder andere die redes waarom mense 
trou, rolverwagtings, seksualiteit, wittebrood, kiDders en ander sake. 
Vir die skrywer is die derde sessie die geleentheid waar die simboliek van die huwelik as 
sakrament ter sprake kom. Die paartjie moet besef dat hulle as "kerk in die kleine" 
getuienis in die huis en in die wereld moet wees. Die paartjie is as't ware geroep om as 
beelddraers van "Die Huwelik" wat - tussen Christus en sy gemeente sal kom, as deel van 
hulle boodskap aan die wereld te verkondig. 
Dit is belangrik dat die pastor aandag sal gee aan die paartjie se geloofslewe en die rol wat 
die huwelik as een van die boustene van die gemeente behoort te speel. Die rol wat geloof 
in hul1ewens speel kan deur middel van begeleiding gedefinie~r word sodat sekere rituele 
en gebruike daarrondom gebou kan word. Dit sluit onder andere in die wyse waarop hulle 
. huisgodsdiens gaan beoefen (wanneer en waar), hul gebedslewe en die wyse waarop daar 
teenoor mekaar opgetree word. Die pastor moet ook aandag gee aan die simbole wat na 
buite uitgedra word, soos kerkbywoning asook betrokkenheid in die gemeente en in die 
gemeenskap. 
Voorts word die verskillende alternatiewe tot die huwelik asook die gevare en uitdagings 
wat 'n veranderde omgewing op die huwelik gaan uitoefen, beoordeel. Laastens kan die 
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tegnologiese veranderinge wat bepaalde eise aan die mobiliteit van die gesin stel, 
deurgewerk word. 
Hulpmiddels wat gedurende hierdie sessie gebruik kan word, is die selfwerksaamheid en 
die dinamika van die groep wat gebruik kan word om die onderwerp te ontgin. W anneer 
die rituele in verband met godsdiensbeoefening hanteer word, kan die egpaar deur middel 
van gesprek en vraelyste hul voor- en afkeure vir sekere rituele met mekaar bespreek. Die 
pastor kan ook van mentors gebruik maak om hul ervarings te deel. 
7.1.5 Die vierde sessie 
Die skrywer sal gedurende hierdie sessie op die betekenis van die verbond as teologiese 
simbool fokus. Die voomemende egpaar sal gedurende hierdie sessie daarop gewys word 
dat hulle op mekaar aangewese is in die uitleef van hul verhouding as huweliksmaats 
teenoor mekaar. Hulle sal as't ware in pastorale sorg teenoor mekaar moet optree in die 
definiering, beoordeling van groei en ontwikkeling van hul verhouding wat na vore gekom 
het gedurende die opstel van die genogram. 
Gedurende hierdie sessie moet die egpaar die tipe huweliksvorm en -model waarna hulle 
streefteenoor mekaar uitklaar. Die rede waarom hierdie vorm of model en nie 'n ander nie 
gekies word, kan deur begeleiding gedoen word. Die pastor kan byvoorbeeld aan hulle die 
verskillende vorms en modelle voorhou met 'n bespreking daarna. Te same hiermee moet 
die voomemende egpaar hul verskillende rolverwagtings ten opsigte van mekaar uitklaar. 
Daar moet gedurende hierdie sesste ook aandag aan die wetlike aspekte van die 
huweliksluiting gegee word. Die wetlike aspekte waaraan in die sessie vooraf aandag 
gegee is, kan gedurende hierdie sessie voltooi word. Kontraktuele sake wat gedurende 
hierdie sessie behandel word, sluit die huwelikskontrak, testament en versekerings in. 
Boonop kan die paarljie deur die invul van vraelyste hul huisbegroting uitwerk en besluite 
oor huisvesting fmaliseer. 
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In hierdie sesste kan daar van mede-aanbieders soos regsgeleerdes en finansiele 
raadgewers gebruik gemaak word. 
7.1.6 Die vyfde sessie 
Die doel van die vyfde sessie is om die inherente groeipotensiaal te identifiseer en te 
ontwikkel. Die paartjie kan gedurende hierdie sessie op interaktiewe en edukatiewe wyse 
daartoe begelei word om sekere vaardighede aan te leer. 
In die vyfde sessie word die begrip liefdesgemeenskap verduidelik. Sake rakende liefde, 
intimiteit, toewyding, waardes en seksualiteit word hanteer. In hierdie sessie word 
vaardighede aangeleer rakende kommunikasie en konflik. In die sessie word gefokus op 
die sterkpunte van die paartjie wat al reeds gei'dentifiseer is en nou verder tot groei 
gestimuleer word. 
Seksualiteit kan deur middel van 'n vraelys of video aangespreek word. 'n Mede-aanbieder 
soos 'n mediese dokter kan hierdie onderwerp breedvoerig hanteer. 
8SLOT 
Gedurende die aanbied van die program begelei die pastor die paartjie tot die sluiting van 
hul huwelik. In hierdie begeleiding vorm die vier boustene die kern van die 
huweliksvoorbereidingsprogram; roeping - waarin die proses van losmaking sentraal 
staan; sakrament- waar die afbeelding van Christus meehelp in die uitwerk van rituele en 
gebruike; verbond - waar die bevestiging van huweliksvorm en -model bevestig word; en 
liefdesgemeenskap - waar die inherente groeipotensiaal van die paar ontgin en gestimuleer 
word. 
Om bogenoemde te laat realiseer, moet die pastor die aanbieding van die program deeglik 
beplan. Sake soos die formaat van die program, die gebruik van tegnologiese en ander 
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hulpmiddels en die vraag of die program uit indiwiduele of groepsessies sal bestaan, moet 
aandag kry. 
Die ontmoeting met die paartjie is die geleentheid waar die band tussen pastor en paartjie 
bevestig en versterk word. Die pastor moet ook die paartjie begelei tot die vonning van 
'n teologie vir die huwelik sodat die inrigting van hul huwelikseremonie tematies kan 
plaasvind. 
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